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I.
A  tehetség érté
Immár harmadik éve, hogy a nemzetek nagy része ádáz indu­
lattal marcangolja egymást. Alig van köztünk valaki, kinek veszte­
sége ne volna, akit ne terhelne a háborús helyzet nyomasztó súlya. 
E rettenetes harcban pusztulásnak van kitéve mindaz, amit az emberi­
ség legfőbb javának tartunk, amit lángoló elmék fényénél és rajongó 
szivek melegénél alkotott évszázadok szorgos munkája.
Önkénytelenül tör ki elgyötört lelkűnkből a kérdés : hogyan 
lehetséges, hogy bár Isten az embert annyi szellemi kincssel ruházta 
fel, mégis megtűri benne az alacsony szenvedélyeket : a pusztításra, 
gyilkolásra való hajlandóságot ? Mire való az ember a földön egyáltalá­
ban ? Arra talán, hogy gyermek módjára csak játékot űzzön : amit 
ma buzgó elmerüléssel épít, azt holnap lerombolja?
Akármi az emberiség rendeltetése, akkor cselekszünk legoko­
sabban, ha megalkuszunk a valósággal és arra törekszünk, hogy 
földi vándorlásunkat kellemessé vagy legalább tűrhetővé tegyük.
Szellemi kiválóságunk lehetővé teszi ebbeli törekvéseink meg­
valósulását. Műveltségünk fejlődése alapján idáig is megtanultunk 
nagyon sok baj és veszedelem ellen védekezni. A történelem tanul­
ságai azt bizonyítják, hogy az emberiség nyomorúsága, minden 
bűnhődése hibáinak, bűneinek természetes következménye. Tisztán 
csak tőlünk függ, akarunk-e magunkon segíteni, kivánunk-e sorsun­
kon javítani? Természetesnek tartom, hogy ha készek voltunk a 
harcra, serények leszünk az építőmunkában is ; erőnk le nem kötött 
részét a jövő nagy feladatainak megalapozására fogjuk szentelni.
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Nem szükséges, hogy társadalomtudósok vagy nemzetgazdák 
legyünk, csak nyitott szemmel kell járnunk s meglátjuk a tennivalók 
óriási tömegét. Jóleső érzéssel, megnyugvással állapítható meg, hogy 
nem vagyunk fásultak, nem haladunk el közönyösen a tennivalók 
mellett, hanem elég korán, már a háború legelején hozzáfogtunk, 
ha mással nem is, legalább eszmék termelésével, a megújhodás 
nagyszerű munkájához. Kicsinyek és nagyok adják tanujelét ebbeli 
jó szándékuknak. Az újságolvasó az ötletek és eszmék ezerféle 
változatával találkozik e téren. Szó van jobb birtokpolitikáról, több­
termelésről, iparfejlesztésről, a kivándorlottak visszatelepítéséről, a 
rokkantak foglalkoztatásáról, újabb egészségügyi intézmények létesí­
téséről, csecsemővédelemről, anyák julalmazásáról, ifjúsági honvédő 
egyesületek szervezéséről és sok más egyébről.
Mindenik kérdés jelentős s alkalmas lehet sorsunk előre moz­
dítására. Ezen részletkérdések mellé azonban olyan általános értékű 
tennivalókat is fel kell vennünk, amelyeknek keresztülvitele kihatással 
lehet társadalmi és állami berendezkedésünk, minden ágára, élet­
viszonyaink minden mozzanatára.
Ez a háború, minden borzalmassága mellett, tanulságokkal is 
szolgált az emberiségnek. Feltárta a lélek undorító szennyét, de 
megmutatta csodás jellemvonásait is. Ha tehát a jövőnket jól meg 
akarjuk alapozni, akkor úgy a háború okát, valamint ennek folya­
mán az emberiség magatartása körül észlelt visszataszító és felemelő 
jelenségeket üdvös tanulságok gyanánt le kell szűrnünk és jövendő 
sorsunk megjavítására irányuló munkásságunknál értékesítenünk.
Lássuk a háború tanulságait !
Nemde, megbotránkoztató tény, hogy embertársaink nagy­
részén, eme szomorú időkben is, mennyire uralkodik a meggazda­
godás vágya. Mohón vetik rá magukat minden szükségleti cikkre, 
hogy árának felhajtásával erszényüket hizlalják. Nem látják meg a 
szegények keserű könyhullatását, nem hallják az elkeseredettek 
haragos kitöréseit, nincs érzékük a közös érdekek iránt. Fájdalom ! 
akadnak kereskedőink, akik romlott, hamisított élelmi cikkeket szállí­
tanak ; iparosaink, akik papirostalppal bakancsot s foszlós anyagból 
ruhát készítenek honvédő hőseinknek.
Szégyenletes hiánya a haladás nagy művének, hogy a mérték­
telen önzés, amely elfeledteti mások érdekeit, vakká tesz mások 
kiválóságával szemben, még mindig szinte korlátlanul uralkodik 
annyi nemes érzés felett. Pedig az emberek egymásra utaltsága még 
sohasem nyilvánult meg oly kérlelhetetlen határozottsággal, mint
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most, a háború alatt. Most, amikor szűkös az élelem, hadi célokra 
kell a nyersanyag, kevés az otthonlévő munkaerő, látjuk és érezzük 
igazán, mily szükség van a termelőre és a munkásra. Most, amikor 
nem parádéznak, hanem életüket áldozzák értünk, becsüljük meg 
igazán a katonákat is. Mikor a menekülőknek megnyitottuk vendég- 
szerető hajlékainkat, nem tartottuk kizártnak, hogy rövid időn belül 
nekünk is hasonló szívességet kell igénybevennünk. Amikor segítjük 
a szegényt, nem tudhatjuk, mely napon szorulunk alamizsnára mi 
magunk is. Bánatunkban vigasztalást, szükségünkben gyámolítást, a 
veszélyben segítséget és oltalmat mindenkor csak embertársainktól 
várhatunk.
Tapasztalhattuk, hogy hiábavaló a nyers tömegerő, mert ott a 
siker, ott a győzelem, ahol lelkesebb, önfeláldozóbb, kitartóbb a har­
cos. Ahol az orvosok a sebesültek és betegek nagyobb százalékát 
gyógyítják meg ; ahol a feltalálók hatékonyabb támadó és védő 
eszközöket szerkesztenek s újabbnál-űjabb módon tudják a hiányzó 
nyersanyagokat pótolni ; ahol a rend, a fegyelem és a pontosság 
a legtökéletesebb ; ahol az otthonmaradottak hamarább tudják a har­
colók helyét jól betölteni ; ahol zökkenések nélkül tudnak a válto­
zott viszonyokba illeszkedni.
Bátran levonható a háború egyik tanulsága gyanánt, hogy 
legfőbb értékünk a becsületes, szorgalmas, okos és jószívű ember­
társunk. A jövőben tehát mélyebben kell az emberi lélek kincs­
tárából merítenünk. A nevelés és tanítás új alapokra fektetésével, a 
kiválók és megbízhatók felkarolásával, az önös érdekek háttérbe 
szorításával lehetővé kell tenni az emberi erőforrások gazdaságosabb 
kihasználását.
II.
Emlékezzünk csak vissza, mily őszinte öröm töltötte el lelkün­
ket, mennyire fokozódott önbizalmunk, erősbödött a győzelembe 
vetett reménységünk, amikor legválságosabb napjainkban arról érte­
sültünk, hogy az egész hadvezetés intézése Hindenburg kezébe 
tétetett és hogy legújabb ellenségünk megfenyítésével olyan kiváló 
hadvezérek bízattak meg, mint Mackensen, Falkenhayn, Kövess és 
Arz. Emlékezzünk, mily megnyugvással vettünk tudomást annak 
idején tehetetlen vezérek elmozdításáról. Megértjük azok aggodal­
mát is,, akiknek kedves hozzátartozója küzd a harctéren vagy már 
sebesülten kínlódik valamelyik kórházban. Szeretnék tudni ; vájjon 
körültekintő, feladataival tisztában lévő parancsnok rendelkezik-e
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kedvesük életével ; vájjon hozzáértő, ügyes orvos segíti-e elő gyógyu­
lását? Ha szűkölködünk valamiben vagy csak napokon át tartó 
hajsza, órákig tartó ácsorgás után jutunk valamihez ; ha zsarolnak 
bennünket és mindezek miatt nagyon el vagyunk keseredve : akkor 
szidjuk a hatóságot, a kormányt és a törvényhozást, mert ezeket a 
bajokat okos, előrelátó intézkedésekkel mind meg lehetett volna 
előzni s kellő körültekintéssel és szigorral még most is jóvá lehetne 
tenni.
Mit bizonyítanak az örömnek, elégedettségnek, aggodalom­
nak, elkeseredettségnek eme őszinte megnyilvánulásai ? Azt, hogy 
a bajban általános a tehetség értékének elismerése, ebben össz­
pontosul minden bizalom is.
íme, ez a háború másik tanulsága.
Ugyebár, ha tehetségesek a diplomatáink, akkor ezek már 
évekkel előbb mindenféle apró jelből megismerik a másik hatalom 
népének jellemét, vágyait, szándékait, törekvéseit. Ezeknek a tapasz­
talatoknak az alapján most már jóeleve következtetni tudnak arra, 
hogy milyen magatartást fog ez az illető állam alkalomadtán velünk 
szemben tanúsítani. Módjukban van tehát saját országuknak helyes 
felvilágosításokkal szolgálni, az ellenfél terveit ügyesen ellensúlyozni, 
keresztülvitelét megakadályozni, az összeütközést pedig elhárítani. 
Ha azonban mégis kenyértörésre kerül a sor, akkor ott van a 
tehetséges hadvezetőség, amely már eleve gondoskodik határaink 
keresztültörhetetlen megerősítéséről ; kitűnő terveket készít az ellen­
ség legyőzésére, a csapatokat felszereli pompásan és kiképezteti a 
lehető legtökéletesebben. Ugyanekkor a törvényhozás, a tehetséges 
tagokból álló kormánnyal egyetértve, bölcs intézkedésekkel bizto­
sítja az egészséges állapotok uralmát. A tehetséges hatósági közegek 
pedig félreértés nélkül, a helyi viszonyoknak megfeleloleg, oly módon 
hajtják végre a rendeleteket és a maguk hatáskörében is mindent 
oly jól intéznek el, hogy a közönség az új helyzettel zaklatás nélkül 
is könnyen meg tud barátkozni. Ilyen körülmények között azután, 
az elkerülhetetlen veszteségeken kívül, nincs nagyobb baj ; még a 
háborús életsor is elviselhető valahogy.
■ Méltóztassanak még elképzelni, milyen jó lenne : ha volna sok 
tehetséges detektívünk, akik a csalókat és árdrágítókat hamarosan 
lelepleznék, a gazembereket pedig mind hurokra kerítenék ; ha volna 
sok lángeszű feltalálónk, akik gyakorlati értékű, hasznos találmá­
nyaikkal az emberi munkát megkönnyítenék, a jómóduaknak még 
nagyobb kényelmet biztosítanának s főként lehetővé tennék minden-
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kinek, hogy mindennapi kenyerét megkeresse verejtékezés és súlyos 
gondok nélkül. Milyen nagyszerű volna, ha a nevelők és oktatók 
mindnyáján tehetségesek volnának és báránnyá tudnák szelídíteni a 
legvásottabb embercsemetét is s lelki sanyargatás nélkül tanítanák 
meg növendékeiket mindarra, ami boldogulásuknak alapja, elenged­
hetetlen kelléke. Milyen pompás lenne, ha tehetséges művészek 
sokasága gondoskodnék kellemes szórakozásainkról, lelkünk gyö­
nyörködtetéséről ; ha tereinken kifejező, szobrokon, az utcán díszes 
palotákon, a helyiségekben hangulatos képeken, ízléses bútorokon 
akadna meg szemünk ; ha előadó művészeink mindnyájan valóban 
rendelkeznének azzal a tehetséggel, hogy ihletettlelkű költőink érzés­
től duzzadó, színpompás nyelvezetű szövegét és zeneszerzőink el­
bűvölő dalműveit hatásosan, elragadtatást keltőén tolmácsolják. Mily 
könnyű, mily kielégítő, mily szép lenne így az élet !
Mit szemléltetnek ezek a káprázatos ábrándképek, amelyeket 
szemeik elé vetítettem ? Azt, hogy a tehetség az emberi lélek leg­
hasznosabb java, legdrágább kincse.
III.
Ha már ily sok szó esett a tehetségről, illő, hogy foglalkozzam 
annak mivoltával is. Egy pár példával fogom a kérdés lényegét 
szemléltetni.
A tájkép-festő, amikor valamely szép táj vizsgálatába merül, 
különösen éles meglátó képességével apró részleteire bontja azt. 
Megkülömböztet minden alakot, észreveszi a vonalak, a színfoltok, a 
fény- és az árnyékeloszlás sokféleségét. ‘Ha azután munkához fog, 
akkor ecsetjével vászonra rakja mindazt, amit felfogott, észrevett ; 
észleleteit festménnyé illeszti össze.
A detektív a bűntett színhelyén minden tárgyat egyenkint meg­
vizsgál, azután az ezekről, valamint a bűnjelekről és a tanúvallo­
másokból szerzett megfigyelései alapján képzeletében összeállítja a 
bűncselekmény lefolyásának valószínű körülményeit, megrajzolja a 
tettes egyéniségét, menekülésének módját és irányát. Ha elegendő, 
adat áll rendelkezésére és ha valóban van nyomozó tehetsége, 
akkor tevékenysége sikerre is vezet.
A hadvezér ismeri a parancsnoksága alá rendelt hadsereg lét­
számát, szervezetét, felszerelését, erkölcsi erejét, elhelyezkedését, úgy 
a védelemre, mint a támadásra való berendezkedésének módját. 
Kémeivel és a felderítő szolgálat egyéb eszközeivel igyekszik meg­
ismerni ily szempontok szerint az ellenséget is és kifürkészni annak
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szándékait, céljait. Ismernie kell emellett a hadműveletek területét 
minden részletével : emelkedéseivel, erdeivel, vizeivel, utaival. Szá­
molnia kell az időjárással és minden felmerülhető eshetőséggel. 
Ebből az ismerethalmazból kiválogatja az ő céljainak, feladatainak 
megfelelő eszközöket, kiküszöböli a gátló körülményeket, össze­
állítja eredményre vezető haditervét.
Azt hiszem, hogy a felhozott példák elegendők annak a meg­
értetésére, hogy a tehetségesek munkáját az elemzés és az összetevés 
jellemzi. Miután azonban minden lelki működésben van elemzés és 
összetevés, a tehetség fogalmát nem lehet pusztán csak ezekhez 
kötni. Pulton gőzhajóját, Montgolfíer léghajóját a mai kor gyermeke 
megmosolyogná, pedig említettek nevét, mint kiváló egyénekét, a 
történelem örökíti meg. Tinódi Lantos Sebestyén meg Ilosvai Sely­
mes Péter verselését ma még az ifjúsági önképző körök is csak a 
papírkosárra méltatnák, pedig koruknak bizonyára csodált költői 
voltak. Ebből látszik, hogy mindig az illető korszak közvéleményé­
nek ítélete a döntő abban a kérdésben, hogy valaki tehetséges-e 
vagy sem ? Ezért a tehetség helj'es meghatározása talán ez lenne : 
a tehetség az ember abbeli képessége, melynél fogva bizonyos dol­
gokat az átlagos mértéknél aprólékosabban tud elemezni és a fel­
ismert részleteket a szokottnál célszerűbben tudja összetenni.
Ez a meghatározás általános értékű, a tehetség minden ágára 
egyaránt vonatkoztatható, fokozatait természetesen nem érintheti.
A tehetséges lélek rendesen nem jár taposott utakon. Elemző 
és összetevő ténykedése eredeti és sokszor az öntudat közreműkö­
dése nélkül folyik le. A tehetséges lélek felissza a külömböző be­
nyomásokat, amelyek az érzékszervek csatornáin belé ömlenek. Ezek 
a benyomások azután százféleképen rendeződnek, illeszkednek egy­
máshoz és ennek a vajúdásnak az eredményeként végre a tudatba 
tódulnak, kipattannak a meglepő eszmék, teremnek a csodás láto­
mások és a nagyszabású tervek. Kant szerint ez már a lángelmék 
sajátossága.
*
Sajátságos a vakok benéő lelki élete. Képesek órákig inagukba- 
mélyedve ülni egy helyen s ilyenkor képzeletük szabadon szárnyalva 
futja be a mindenséget. Ki tudja, mi minden foglalkoztatja, szórakoz­
tatja ilyenkor őket ? Mily színes képek rajzolódnak eléjük, mily édes 
dallamok hullámain ringatódzik lelkűk ? Ha gyarló a beszédképes­
ségük, ha nem tudnak zenélni, ott marad minden bennük eltemetve, 
senki sem szerezhet ebbeli tehetségükről tudomást. A teremtő tehet­
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ségnek tehát a közlő vagy előadó képességgel kell párosulnia, hog\ 
annak gyümölcse élvezhető legyen.
Sok emberrel megesik, hogy ébren, de különösen álmában 
kitűnő eszméi, pazar gondolatai támadnak. Szerencsétlenségére azon­
ban, mire hozzáfogna azoknak megvalósításához vagy mire felébred, 
kiröppen fejéből nyom nélkül az egész és ő tehetetlenségében el­
keseredve átkozza rossz emlékező képességét. Miután 'a terv meg­
születését a megvalósítástól mindig egy bizonyos idő választja el, 
jó emlékező képesség nélkül a tehetség sem ér sokat.
A tunya ember az esze kerekeit se koptatja szívesen. A tehet­
séges gazember pedig ügyesen bujkálva, hosszú ideig dúskál java­
inkban anélkül, hogy ártalmatlanná tétetnék és a megérdemelt bün­
tetés utolérné. Szükség van tehát még két kellékre, melyek egyike 
nélkül a tehetséges egyén nem lenne cselekvő, a másik nélkül pedig 
egyenesen veszedelmes az emberiségre. A tevékenységre való vágyat 
és erős akaratot meg a becsületességet és az emberiség javának 
szolgálatára való készséget értem e kellékek alatt.
Gyakori eset, hogy egyszerű iparos holmi különös alkotmányt 
iszkábál össze és nagy bizakodással viszi bemutatni „meglepő talál­
mányát.“ A szakértők szánakozó mosollyal bírálják le a kezdetleges 
tákolmányt, mely után a szegény feltaláló csalódottan, lesújtva 
kullog vissza rendes foglalkozásához. Vájjon jut-e eszébe valakinek, 
hogy viszonylagosan akkora találékonysággal, annyi igyekezettel és 
fejtöréssel, amennyit az a tanulatlan ember kifejtett, tanult gépész- 
mérnök akár az örökmozgót is feltalálhatta volna ? ! Könnyű a tanult, 
iskolázott embernek. Készen kapja a tudásnak óriási gazdagságát, 
amelyet elődeink századokon át szorgalmasan gyűjtöttek, nagy erő­
feszítések árán szaporítottak. A képzett egyén mindazon részlet­
ismeretekkel rendelkezik, amikre a tudatlan csak hosszas kísérlete­
zés után jöhet rá A képzett tehetség eszméi világosak, biztosak, 
tehát alkotó munkájában csak ritkán csalódik, addig a tudatlan 
minden lépése után újabb hínárba kerül.
Néha mégis oly fokú valakinek a tehetsége, hogy képes a maga 
erejéből eszméje megoldásának minden akadályát legyőzni. Határo­
zott sikerre számít tehát. Hiányzanak azonban a megfelelő eszkö­
zök, amelyekkel azokat értékesíthetné. Nincs pénze gépének el­
készítésére vagy nincs ajánlója, akinek pártfogásával művét előadatná. 
Olyasmit hirdet esetleg, amit kortársai nem tudnak vagy nem akar­
nak megérteni, elfogadni. A sikertelenségen érzett csalódás, a mellőz- 
tetés miatti elkeseredés, a környezet közömbössége, esetleges gunyo-
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lódásai megfojtják benne az alkotásvágyat. Lelki egyensúlya fel­
billen s még jó, hacsak embergyülölő lesz és nem züllik el az 
élvezethajhászásban keresve enyhülést.
A tanítás a kellő tudásbeli készültséget meg az előadóképes­
séget nyújtja, míg a nevelés kifejleszti az emlékezetet, megizmosítja 
az akaratot, kicsiszolja a jellemet. Nyilvánvaló az előadottakból, 
hogy a tehetséges gyermekeket kár, sőt vétek volna alapos tanítás 
és nevelés nélkül hagyni.
*A közvélemény mindig élénk érdeklődéssel tiszteli meg a tehet­
séges egyén gyermekeit s várakozással tekint működésük eredménye 
elé. Szinte előlegezi nekik bizalmát, azt reméli, hogy minden tekin­
tetben szülőjük nyomdokain fognak haladni. Pedig az a sok-sok 
csalódás, amely e tekintetben érte, mar kiábrándíthatta volna az 
emberiséget hiú reménykedéséből. A történetem legkiválóbb alakjai­
nak : a leglánglelkübb államférfiaknak, hadvezéreknek, újítóknak, 
művészeknek utódai csak a legritkább esetekben közelítették meg 
nagy elődjüket. A legtöbben ezek közül, ha nem örökölték volna 
nevüket és elődjük érdemének becsét, csak úgy elvesztek volna az 
észrevétlenség ködében, mint szürke társaik. Ezzel ellentétben szá­
mos példa van rá, hogy egyszerű, jelentéktelen műveltségű, sőt 
Írástudatlan szülők gyermekei bámulatba ejtették ragyogó tehetsé­
gükkel a világot s irányítólag hatottak a művelődés további fejlő­
désére. Annyira kézenfekvő e tény, hogy csak a szokás kedvéért 
említem meg Petőfit, lánglelkü költőnket, kinek apja a „jó öreg 
korcsmáros“ volt; Munkácsy!, az asztalos inasból világhírűvé lett 
festőt; Edisont, kinek ültetvényes, Franklin Benjámint, kinek gyertya­
öntő-, Pasteaurt, kinek timár — és Rousseaut, kinek órás volt az apja.
Akit mulattatni tud a víg magyar nóta, aki gyönyörködni tud 
a kalotaszegi varrottas és a matyóhimzés szépségeiben, aki látta 
juhászok meglepően szép faragványait vagy egyes fazekasok díszes 
tálait ; aki ismert ezermestert, ki az órától kezdve a gramofonig 
mindent meg tudott javítani ; aki érintkezett furfangos, srófos eszü 
székelyekkel, annak nem szükséges bővebben bizonyítanom, hogy 
a nép között ezerszámra rejtőznek ki nem művelt tehetségek.
Ebből tehát az a következtetés vonható le, hogy a tehetség 
kifejlődésére a származásnak, az átöröklésnek nincs kizárólagos 
hatása. Talán azért származik az egyszerű emberek köréből tehet­
ség, mert azok jórésze igazi, természetes életmódot folytat s így a 
lelkűnkben szunnyadó őserő nem használódott, nem kopott el, nem
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merült még ki. A tehetséget Isten különös adományának szoktuk 
mondani. Ebben az állításban mindenki megnyugodhatik, aki Istent 
a természeti erők örök kútforrása gyanánt tiszteli. Én azt hiszem, 
hogy a szülők egyéniségének egymást kiegészítő, összehangzó hatásá­
ból sarjadzik ki az a csira, amelyből egészséges fejlődés lehetősége 
mellett kibontakozik, sudárba szökken a tehetség.
*
Aki pompásabb virágfajokkal népesíti be lakását, legtöbbször 
arra a szomorú tapasztalatra jut, hogy bizony azok az ő leggondo­
sabb ápolása dacára is csak sínylődnek, majd lassan hervadásnak, 
pusztulásnak indulnak. S ha azután hozzáértő kertésztől kér ennek 
okára nézve felvilágosítást, meglepődve értesül, hogy az ő gondos 
ápolása nem elegendő, sőt helytelen volt. Mert bizony minden virág­
nak más és más a természete, mások az életfeltételei. Egyiknek 
gyakoribb öntözésre, másiknak nagyobb hőfokra; egyiknek ilyen, 
másiknak amolyan táplálékra van szüksége ; egyiknek ez, másiknak 
amaz a szokott ellensége, betegsége, tehát annak megfelelően kell 
gondozni, ápolni.
Jó sokáig senkinek sem jutott az eszébe, hogy szellemi kiváló­
ság szerint kellene a gyermekeket osztályozni. Nálunk csak a rang­
különbség és a vagyoni viszonyok számítottak. Pedig a tehetséges 
gyermek egyénisége egészen más, mint rendes társáé. Felfogása 
könnyebb, hamarább tanul meg mindent, azért figyelmét nem lehet egy 
dologgal tartósan lekötni. Érdeklődése is magasabb szárnyalású. Az 
osztályában folyó aprólékos munka nem foglalkoztatja, nem elégíti k'i, 
tehát unja magát. Miután lelki erői nincsenek eléggé foglalkoztatva, 
lassan elveszítik rugalmasságukat, elsorvadnak, megbénulnak.
Ma a tanításban és nevelésben már az az uralkodó elv, hogy 
minden gyermekkel egyéniségének megfelelően kell bánni. De ez 
keresztülvihetetlen mindaddig, amíg az osztályok létszáma magas és 
amíg jó-, rendes- és gyengetehetségű gyermekek taníttatnak együtt, 
egyféle iskolában. A gyengetehetségű gyermekek különválasztása 
már folyamatban van, azonban a tehetséges gyermekek kiemeléséről 
csak napjainkban esett először szó.
A tehetséges gyermekekkel úgy kell bánni, mint a gyémánt­
szemekkel. Ki kell őket emelni a hozzájuk nem méltó környezetből. 
A rájuk tapadt salaktól meg kell lelkűket tisztítani. Kellő hozzá­
értéssel, féltő gonddal kell azt csiszolni, hogy tüzük szikrázóbb 
legyen. Méltó keretbe kell foglalni, hogy jobban érvényesüljön.
Aki érdeklődik a lótenyésztés és a lóversenyek iránt, bizonyo­
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san nagyon jól tudja, hogy a telivér versenyparipának sokkal fénye­
sebb dolga van, mint a közönséges gebének. Annak istállója kastély, 
a jászola márvány s ápolók és idomítok szolgálják becses jóllétét. 
Életkörülményeit pontos anyakönyvi adatok örökítik meg. Ismerik 
nemcsak apját, anyját, hanem őseit is hetediziglen. Könnyű meg­
állapítani, hogy ezek az intézkedések arra valók, hogy általuk a ló 
teljesítő képességét fokozzák és faját nemesítsék.
Kérdem : vannak-e tudományosan megállapított, pontosan meg­
szabott eljárási módok a tehetség, a lángelme kifejlesztésére, meg­
rögzítésére, ápolására, fokozására ? Történtek-e kísérletek annak a 
fontos kérdésnek cáfolhatatlan megfejtésére : mily kedvező körül­
mények jelenléte szükséges ahhoz, hogy tehetséges gyermek szár­
mazzék ? Megengedem, hogy szórványosan búvárkodtak már e téren, 
de a köztudatban ily' irányú felfedezések hatásának nyoma még 
nincs.
Ha valamire szükségünk van, csináltatás céljából ahhoz az 
iparoshoz megyünk, akit ügyesebbnek tartunk ; vásárlás céljából 
abba a kereskedésbe lépünk, ahol jobban szolgálnak ki bennünket. 
Orvosunkat, ügyvédünket is hasonló észszerűséggel szemeljük ki. Ha 
azonban köztisztviselőt, képviselőt kell választanunk, akkor meg­
gyengül ez a józan felfogásunk s tért engedünk mellékes érdekek­
nek is. így jut sok tehetségtelen, készületlen egyén tehetségesek, 
képzettek helyébe összeköttetései révén, pártfogói segítségével. 
Ez a gyengeség a mi részünkről, az egyéni érdeknek az általános 
érdekkel szemben való homloktérbe tolása a pártfogó részéről az 
oka közállapotaink elfajulásának. A tehetségeseket jótevőinknek kell 
tekintenünk ! A jövőben, lemondva jogosulatlan érdekeink erőszako­
lásáról, minden lehető eszközzel a tehetségesek érvényesülését kell 
előremozdítanunk. .
A Magyar Gyermektanulmányi Társaság már idáig is sokat 
használt a gyermeknevelés ügyének s így közvetve a magyar köz- 
művelődésnek is. A tehetség értékesítése körül őt illeti a kezde­
ményező szerepe annál is inkább, mert ennek a kérdésnek a helyes 
megoldása kiterjesztése lenne annak a sikeres munkának, amelyet 
a Társaság a gyermek intelligenciájának vizsgálata terén folytat. Az. 
előadásom folyamán leszűrt tanulságok és levont következtetések 
alapján a következőket javasolom :
1. Rendszeres kutatások és megfigyelések alapján fürkéssze 
ki, határozza meg azokat az eljárási módozatokat, amelyek szerint 
a tehetség legbiztosabban' felfedezhető, annak ágai megállapíthatók ;
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valamint azokat az eszközöket, amelyek a tehetség kiművelésére a 
legalkalmasabbak.
2. Hívja fel az orvosok és lélekbúvárok figyelmét a tehetség 
származásának kérdésére és a maga kebelében is végezzen e téren 
kutatásokat.
3. Folytasson erélyes harcot a protekció kiküszöbölése és a 
tehetségesek érvényesülése érdekében.
4. Kérje fel a vallás- és közoktatásügyi miniszter úrat :
a) rendelné el már most az ország összes iskoláinak, hogy 
azok kiválóan tehetséges növendékeinek névjegyzéke — róluk való 
állami gondoskodás céljából — hozzá felterjesztessék ;
b) később pedig, amikor a lehetőség már meg lesz alapozva, 
állíttasson fel az ország megfelelő helyein alsó-, közép- és felsőfokú 
iskolákat, amelyekben kiválogatott tehetséges gyermekek részesülnek 
majd különleges célú és módú nevelés-oktatásban.
Ezen javaslataim megokolása már az előzőleg elmondottakban 
bennfoglaltatik. Magam is belátom, hogy javaslataim egyrészének 
célja messzefekvőnek látszik. Ez a körülmény azonban nem lehet 
ok arra, hogy megközelítésének megkísérlésétől visszariadjunk, A 
célt ki kell tűzni, bármennyire távoleső vagy nehezen hozzáférhető 
legyen is az. Az a fő, hogy jó és üdvös legyen. Hős hatonáink 
elég példát szolgáltattak arra nézve, hogy bizalom, lelkesedés és 
kitartás mellett még a legnehezebb feladatok is megvalósíthatók. A 
mai nemzedékre a jövő előkészítését illetőleg óriási felelőség hárult. 
Habozás nélkül fogjunk tehát a munkához, ne tartsunk a sikerte­
lenségtől ! Szolgáljanak bátorításul a költő bölcs szavai : „Ha jó a 
cél, mit kitűztél magadnak, akadnak akkor biztos eszközök“.
Már megjelent
Binet Alfréd: Az iskolásgyermek lélektana.
Fordította : DIENES VALÉRIA dr. Ára fűzve 5 K ; egész 
vászonba kötve 6 K, tagoknak 4, illetőleg 5 K.
4PEDAGÓGIAI TÖREKVÉSEK.
A  gyerm ek táplálása a háború alatt.
Irta s előadta a M agyar Gyermektanulmányi Társaságnak 1917. április 28-án a 
Krisztinavárosi kaszinóban tarto tt nyilvános értekezletén GrÓSZ G yula  dr. egyetemi 
m agántanár, a Bródy-gyerm ekkórház iggzgató-főoivosa.
Azon számos kérdés között, amelyek a világháború tartama 
alatt felmerültek, egyike a legfontosabbaknak a gyermekek táplálása.
Bizonyos tápszerek szűk volta, nehéz beszerezhetősége és foly­
tonos drágulása komoly aggodalommal tölti el a szülőket, a^társa- 
dalmat és a hatóságokat is. Különösen a hús és a zsir drágasága 
azt a félelmet idézte elő, hogy a gyermekek fejlődésükben vissza 
fognak maradni. Nem csekélyebb aggodalmat idézett elő a tej és 
a tejtermékek szűkössége és drágasága.
A háború, amely, sajnos, még mindig tart, ezer és ezer csa­
ládot mély gyászba borított ; számos család elveszítette fentartóját, 
számos családfő pedig megrokkant vagy nyomorékká lett, úgy, hogy 
családját fentartani alig képes. ' Szinte lehetetlen, legalább a mai 
viszonyok között, hogy az állam egyedül gondoskodjék mindenről 
és segítsen a sok bajon. Kell, hogy a társadalorii is támogassa e 
tekintetben az államot, s valljuk be, hogy ami társadalmunk a 
háború ideje alatt óriási tevékenységet fejt ki a jótékonyság terén. 
Csak reá kell utalnom a sok népkonyhára, leveskiosztóra, ingyentej 
és kenyér intézményre, a különböző, az utóbbi időben létrejött ama 
jótékony mozgalomra, hogy a szegény iskolás gyermekeknek meleg 
reggelit juttassanak. Örvendetes jelenség ez abban a sok szomorú­
ságban, hogy mindenki igyekszik segíteni a szegény nép, a szegény 
gyermekek számtalan baján.
Ezen adatok rövid felsorolásából láthatjuk, mennyire helyes
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és célszerű a Magy. Gyermektanulmányi Társ. azon határozata, hogy 
a gyermekek táplálását felvette az értékezések tárgysorozatába.
Milyen is legyen a gyermekek táplálása a háború alatt ? Ez a 
kérdés mindenkit érdekel, a szülőket éppen úgy, mint a hatóságokat 
és az orvosokat is.
Fontos ez a kérdés az állam szempontjából első sorban, mert 
hisz az állam érdeke, hogy erőteljes, ellentálló képességgel biró ifjú 
nemzedék fejlődjék s a nagy hiányok kipótoltassanak. B'ontos e 
kérdés az egyes családok szempontjából : az anyának tudnia kell, 
hogyan táplálja gyermekét az adott viszonyok között, hogy gyer­
meke fejlődésében fennakadás ne következzék el. A mily fontos a 
kérdés feltevése, oly nehéz azonban arra válaszolni.
A gyermekek táplálkozása normális viszonyok között is rend­
kívül különböző ; természetesen első sorban a gyermekek korától 
függ, továbbá attól, mily társadalmi osztályhoz tartozik a gyermek, 
vájjon szegénysorsú vagy jobbmódú szülők gyermeke-e ? Függ a 
táplálkozás attól, hogy milyen alkatú a. gyermek, vérszegény-e, 
angolkóros-, görvélykóros-e stb. ? Ezekre a kérdésekre természetesen 
itt részletesen és kimerítően nem felelhetek, csak reá kell mutatnom 
a „Gyermekegészségtan“-ómban előadott fejezetekre.1) A helyes 
táplálkozásnak csak egyes fontosabb részleteit óhajtom újból fel­
említeni, hogy ezek kapcsán a mostani háborús viszonyokra — 
reámutassak. S itt bocsánatot kell kérnem a t. hallgatóságtól, hogy 
régen ismert dolgokat újból előadok, de csak úgy érthetők meg jól 
a jelenlegi abnormális viszonyok, ha a régen tapasztalt és általá­
nosan elfogadott, normális viszonyokból indulunk ki.
A táplálkozás minősége.
Mindenekelőtt a csecsemők szoptatását kell felemlítenem. Régi 
orvosi tapasztalat, hogy minden, egészséges anya szoptathatja cse­
csemőjét, vagyis más szóval : teje elegendő táplálékot ad csecse­
mőjének. A tapasztalat továbbá azt is bizonyítja, hogy az anyáknak 
csak elenyésző csekély száma nem képes szoptatni, az anyáknak 
átlag 1%-a. Ha tehát mi orvosok a normális viszonyok között a 
mellett küzdünk, hogy az anyák szoptassák gyermekeiket, akkor 
mennyivel inkább indokolt e küzdelmünk most, a háborús időben.
Ha az anya szoptatni nem képes : akár betegsége, akár más 
fontos ok miatt, akkor, az a kérdés, miként táplálja az anya cse­
csemőjét ? Ennek a kérdésnek eldöntését természetesen mindenkor
‘) A Gyermektanulmányi Könyvtár 3. kötete. Kiadta a M agyar Gyermekta­
nulmányi Társaság. 1913.
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az orvos véleményére kell bíznunk, mert csakis orvos állapíthatja 
meg, hogy az anya tényleg szoptathat-e vagy sem ? Ha az anya 
csakugyan nem szoptathat, akkor jöhet szóba a dajka vagy a tehén­
tejjel való mesterséges táplálás. Kétségtelen, hogy a dajka által való 
táplálásnak nagy előnyei vannak a mesterséges táplálás felett, van­
nak azonban hátrányai is. Dajkát csak ott ajánlhatunk, ahol az 
illetők oly anyagi viszonyok között élnek, hogy a nagy anyagi 
áldozatot meghozhatják. Igen jó megoldást találtak azzal az el­
járással szegény családoknál, hogy a dajkát gyermekével együtt be­
fogadták. A dajka saját gyermekét megtartva most a háború alatt 
rengeteg pénzt takarít meg, jól gondozza a saját gyermekét és a 
gondozására bízott csecsemőt is csekély bér mellett. Ezen módszert 
most a háború alatt sok helyen sikeresen alkalmazták. Mennyi 
gyermeket lehetne megmenteni azzal, ha a család mindig a dajka 
gyerekét is befogadná 1
A szopós csecsemők természetes táplálása, sőt a tejjel való 
mesterséges táplálása sem okoz nagyobb gondot az anyáknak most 
a háború alatt, mint a béke idején.
Már a béke idején is számos hibára akadunk mi orvosok, 
ami a csecsemők táplálását illeti. A csecsemőket az anyák nagy 
része túltáplálja ; ezen túltáplálás ellen küzdünk. Különösen a mes­
terségesen táplált csecsemőknél okoz számos bajt a tejjel való túl­
táplálás. Az intelligens anyának még meg lehet magyarázni, hogy 
csecsemőjének milyen tejkeveréket adjon, mennyi tejet és mennyi 
vizet, tejcukrot stb., de a műveletlen anyának sokszor hiába magya­
rázzuk ezt. Azért nagy haszonnal járnak azon nyilvános rendelő 
intézetek, ahol a szegénysorsú csecsemőknek nemcsak rendelnek, 
hanem a csecsemők a megfelelő tejkeveréket is kapják. Helyes a 
központi tejhivatal azon intézkedése, hogy az 1 éven aluli gyerme­
kek, akik mesterségesen tápláltatnak, naponta 1 liter tejet kapjanak. 
Ez az 1 liter az a maximuma a tejnek, amelyre szüksége van egy 
1 éves gyermeknek. Az 1 éven aluli gyermeknek tiszta tejet egy­
általában nem adunk, hanem megfelelő módon hígítjuk, amint tud­
juk lisztes vagy nyálkás főzetekkel. Mindez nehézséget nem okoz 
a háború alatt sem. Mind a szopós csecsemőnél, mint a mester­
ségesen táplált gyermeknek 6 hónapon túl melléktáplálékot adunk, 
lassan, fokozatosan : különböző leveseket, húslevest, rántott vagy 
zöldség levest, tejbefőttet, zöld főzelékekből készített püréket ; gyü­
mölcsnedveket, tehát oly tápszereket adunk, amelyeknek megszer­
zése nem jár különösebb nehézséggel.
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De méCT az 1 éven túli gyermek táplálása sem okozhat semmi 
nehézséget, sem felette nagy kiadást Az 1 éven túli gyermek táp­
lálásában még fő a tejtáplálék, de mennyiségét fokoznunk nem 
szabad Egy kb. 10 kgr. súlyú gyermeknek 24 órán át 1 liternél 
több tejet ne adjunk. Ha a gyermek testsúlya kevesebb, akkor csak 
annyiszor 100 gr. tejet adjunk, a hány kgr. súlyú a gyermek, tehát 
a 8 kgr. súlyú gyermeknek csak 800 gr. tejet adjunk. A 10 kgr.- 
nál súlyosabb gyermek is beéri 1 liter tejjel naponta, annyival 
inkább mert egyéb táplálékot is kap : levest, főzeléket. Ezekkel a 
tápszerekkel (tej, leves és főzelék) rendszerint a 2-dik életév végéig 
jól táplálhatjuk a gyermeket. Már a béke idején sem tartottuk szük­
ségesnek, hogy ebben a korban a fehérnyeféle táplálékot még fokoz­
zuk hússal és tojással. Úgyis eléggé gyakran találkozunk a minden­
napi orvosi gyakorlatban oly esetekkel, amelyekben a fehérnye- 
félékkel való túltáplálásnak káros következményei mutatkoznak 
(táplálkozási zavarok, angolkóros csontelváltozások, ideges disz­
pozíciók stb.) A második életévben tehát a gyermek tápláléka zsír­
szegény és szénhidrátokban gazdag legyen. Ez volt az elvünk béke 
idején : ezen elv segítségére jő a háború. Most nem is gondolnak 
a szülők arra, hogy gyermekeiknek fehérjedús táplálékot adjanak.
A második életéven túl a legtöbb gyermeknek, mint célszerű 
táplálást, már a békés időben ajánlottuk a következőket : reggelihez 
tejet, kávét vagy kakaót, ebédre levest, húst, főzeléket, könnyű, 
főtt tésztaféléket, esetleg gyümölcsöt ; vacsorára : vajas kenyeret, 
főzeléket vagy tojás ételt és gyümölcsöt. Ezzel a 3 étkezéssel a 
legtöbb gyermek beéri, különösen akkor, ha a gyermekek nem 
nagyétkűek. A szülők, attól való félelmükben, hogy gyermekük nem 
táplálkozik eleget, még a délelőtti és délutáni ozsonnához is szok­
tatják a gyermeket. Ha ez az ozsonna nem bőséges, akkor ez ellen 
nincs is ellenvetésünk, de bizony sokszor annyit adnak a gyerme­
keknek ozsonnára, hogy azután nincsen étvágyuk az ebédre vagy 
a vacsorára. Vannak azután szülők, akik még ezzel az 5 étkezéssel 
sem elégszenek meg, hanem még azonkívül 1 — 1 Va liter tejet adnak 
a gyermeknek. Hogy ez helytelen és ezzel a túltáplálás kellemetlen 
következményeit idézzük elő, azt nem kell magyaráznom. Természe­
tesen ez a jobbmódúaknál van igy. Mert a szegény ember bizony csak 
úgy táplálta és táplálja gyermekét, ahogy maga táplálkozik ; sőt 
sokszor megvonja magától még a legszükségesebbet is és odaadja 
gyermekének.
A második életéven túl tehát a gyermekek táplálkozása olyan,
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mint a felnőtteké ; főleg arra kell tekintenünk, hogy a gyermekek 
táplálkozása vegyes legyen, ez a vegyes táplálás adja meg a fej­
lődő szervezetnek a szükséges építő anyagot. A táplálékok mennyi­
ségéről mondhatjuk, hogy az nemcsak attól függ, hogy a gyermek 
milyen korú, hanem attól is, hogy milyen társadalmi osztályhoz 
tartozik, függ attól is, hogy a gyermek miként neveltetett, sőt az 
egyéni diszpozíciótól is. A szegénysorsúak gyermekei, akik főleg 
tejjel, kenyérrel, burgonyával, főzelékkel és gyümölcssel táplálkoz­
nak, húst pedig alig kapnak, sokszor jobb színben vannak és erő­
sebbek, mint a jobbmódúak vagy gazdagok hasonló korú gyermekei. 
Az ilyen példák bizonyítják, hogy a jobbmódúak gyermekei fölös­
leges módon táplálkoznak sok hússal és tojással, amint általában 
véve a jó módban élő emberek sokkal több táplálékot fogyasztanak, 
mint amennyire szükségük van.
A táplálék mennyisége.
A táplálékok mennyiségét illetőleg a különböző szerzők meg­
állapították kísérleti úton a gyermekek napi táplálék-szükségletét. 
Legcélszerűbbnek tartom Camerer számadatait közölni. (L. az I. 
táblázatot.).
I. SZ. TÁBLA.
A gyermek táplálék-szükséglete Camerer szerint.
Testsúly
kg.-okban
Fehérnye
gr-
Zsir
gr-
Szénhidrátok
gr-
Kalóriák
8'5 41 40 54 761-5
10 40 35 97 887-0
12 43 38 105 960-0
14 47 37 135 1090-0
16 50 31 170 1190-0
fiú leány fiú leány fiú leány fiú leány
18 62 53 37 31 220 185 1500 1284
20 63 55 37-5 33 225 195 1529 1332
22 65 58 38-5 35 230 205 1567 1404
24 66 61 39 37 235 220 1597 1496
26 67 64 40 39 240 230 1631 1568
28 68 67 40-5 40 245 240 1658 1631
30 69 70 41 42 247 250 1677 1722
. 35 73 75 44 44 260 265 1774 1803
40 80 77 47 46 280 275 1913 1871
45 88 80 50 47 300 280 2056 1913
50 96 82 53 48 315 285 2178 1951
55 100 --- 56 — 330 — 2283 2283
60 100 — 60 — 350 — 2403 2403
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Ebben a táblában a gyermek testsúlya, tehát nem a kora 
szerint van összeállítva a táplálék szükséglete kalóriákban kifejezve, 
így pl. egy 16 kgr. súlyú gyermeknek naponta 50 gr. fehérnyére, 
31 gr. zsírra és 170 gr. szénhidrátra van szüksége.
Az itt közölt összes kalória-értékek átlagát véve azt találjuk, 
hogy az 1655'3 tesz ki, vagyis ennyi kalóriára van átlag szükségé 
a gyermeknek naponta. Ez az adat kb. megfelel a Rubner által 
közölt a gyermekekre vonatkozó kalória-értéknek, amely 1500 kal.-t 
tesz ki. ez az érték természetesen szintén csak átlagosnak tekinthető.
Nézzük már most, milyen kalória-értékeket nyújthatunk mi 
gyermekeinknek a háború alatt ? A gazdagoktól éppen úgy, mint a 
jobbmódú középosztály gyermekeitől teljesen eltekinthetünk, mert 
hiszen ezek mindent kapnak, amire szükségük van. A jobbmódúak 
abban a szerencsés helyzetben vannak, hogy eddig legalább, ha 
nehezen bár, de sok pénzért mindent megszerezhettek ami maguk­
nak és gyermekeiknek kellett. Faluhelyen és kisebb városokban is 
eléggé jók a viszonyok és nincsen okuk nagyobb panaszokra. A 
fővárosi szegény proletár gyermekekre nézve azonban egészen más­
képen állnak a viszonyok.
Mielőtt még ami viszonyaink taglalására reátérnék, összehason­
lítás céljából a német, különösen pedig a berlini szegény gyermek 
táplálásáról akarok némi felvilágosítást nyújtani. A „Monatsschrift 
für Kinderhortwesen“ múlt évi novemberi számában azt találjuk, hogy 
a berlini szegény gyermek a 6 éves korig az élelmezési jegyek ellené­
ben a II. sz, táblán feltüntetett táplálékmennyiséget kapja. Ebből, a 
táblából azt látjuk, hogy a gyermek naponta 1610 kalóriát 41’4 gr. 
fehérjével kap. Ezt az egészet pedig a szegény asszony 56 pf.-ért 
szerzi meg magának (mely ami pénzünk szerint 99 f-t tesz ki.)
A berlini szegény iskolásgyermek, a fentidézett forrás szerint. 
6—10 évig lehetőleg naponta 1/2 liter lefölözött, fehérjedús tejet 
kap; a 10—14 éves iskolásgyermek pedig 500 gr. kenyértöbbletet, 
Mind ehhez járul még, hogy 6— 14 éves iskolásgyermekek, ha sze­
gények, ingyenes iskolai ebédet kapnak 6 napon keresztül.
A következő (III. sz.) táblán van szerencsém közölni a char- 
lottenburgi iskolai élelmezést 1916. december havából. Ezen Össze­
állításból láthatjuk, hogy az iskolai ebéd tápértéke 643 kal-t tesz ki, 
ami elegendőnek mondható.
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II. SZ. TÁBLA.
A berlini szegény gyermek 6 éves korig az élelmiszer jegyek ellenében 
kap 1916. október--november havában.
H e t e n k i n t N a p o n k i n t
mennyiség árpl m ennyiség fehérjeJ kalória ért.
Tej . ..  -------  ------------- 7 X  V, 1. 112 500 gr. 18 gr. 335
Kenyér. . . .. . . .  ... . . .  ... 1900 gr. 78 270 „ 1 2 - 1 5  „ 540
C ukor .............. . ... . . .  ... 250 „ 15 35'7 „ — 142
Burgonya ..........  . . .  . . ... 3500 „ 38 500 „ 7 ‘5 „ 450
H ú s___________  ____ 125 „ 70 18 „ 3-6 „ 18
Kolbász ... . . .  . . .  . .. .. 250 „ 80 — —T ojás ... . . .  . .......... 1 drb. 32 7 « — ■ 1 !
Vaj, margarin ... ... ... 90 gr. 40 13 „ — 114
Összesen ... . . .  ... 391 Pf. 41-4 1610
III. SZ. TÁBLA.
A charlottenburgi iskolai konyha (1916. december havában).
6 napi ellátás Kalória
10 kg. tészta ... . . .  ... . .. ... 
41 „ G raupen-G rütze... . ..  ...
34000 
139400
8 liter tej ... . .. . . .  ... ... .
8 csomag tejkivonat ... ... ... J 8040
7 kg. aszalt gyüm ölcs... ... . .. 8400
4‘5 „ zsir _ . . . .  . ..  . . .. 
6'5 „ cukor... . .. .. . .. . . .  ...
39600
26000
10 „ bab ..................................... . 21400
55 „ répa . _ . ..  . .. . .. . . ... 16500
7 5  „ hagym a ...  .. . .. . . .  ... 3750
90 „ burgonya ... ... . . .  ... 81000
12*5 „ csont ... . . .  . . .  . . . . —
75 „ hús ... . . .  .................  ... 7500
Összesen 6 nap alatt per 100 adag 385-590
Naponta 1 adag ... ... ..... . . .  ... 643
Nálunk, Budapesten kb. 8000 gyermek részesül ingyenes 
iskolai élelmezésben a Gyermekbarát Egyesület részéről, amely 
egyesületet az- országos hadsegélyző bizottság a múlt évben 270.000 
K.-val dotált. A budapesti iskolai élelmezés körülb. megfelel a ber­
lini iskolai élelmezésnek. Ezen 8000 gyermeken kívül mennyi 
Bpesten a szegény gyermek ? A fővárosi statisztika szerint mintegy 
170.000 gyermek lakik 1-szobás vagy zsúfolt lakásban. Ebből tehát
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az következik, hogy több gyermeket kellene a nyilvános étkezőkben 
ellátni !
Nézzük már most, Budapesten mit adhat a szegény asszony 
gyermekének ?
A következő (IV. sz.) táblán össze van állítva a gyermek 
élelmezése az, élelmiszerjegyek értéke szerint, amely összeállítást 
Popper Kamilla k. a.-nak köszönhetek. Ezért e helyen is hálás 
köszönetemet fejezem ki neki.
IV. SZ. TABLA.
Budapesten az élelmiszer-jegyek ellenében beszerezhető 1917. ápr. végén.
Naponta mennyiség Kalória Fehérje Egység ár Összes ár
280 gr. kenyér . ..  . . .  . . . 545 12-3 60 f. 16-8 f.
42-8 „ cukor . ..  . . .  ... 171 — 1 '44 „ 6 4 6
143 „ burgonya ... . . . 127 2'1 30 „ 4-29
14'3 „ zsir ... . . .  ... ... 126 9-40 „ 13-44
16-4 „ b a b ......... . ... . .. 43 2-7 80 „ 1-31
16 ,, szilva . ..  . .. ... .31 — , 2-80. „ 4-48 »
Összesen ...  . .. . .. 1043 174 46-48
Tejet a 2 éven felüli gyermek a központi tejhivatal rendel­
kezése szerint nem kap. A berlini gyermek 2—6 évig */3 litert, a 
bécsi gyermek */♦ litert kap. A 4. sz. táblán feltüntetett összeállítás 
szerint tehát a szegény budapesti gyermek jelenleg (1917. április 
végén) átlag 1043 kai. értékű élelmezésben részesül naponta 17.1 
gr. fehérjével ; ez pedig megfelel 46.5 fillérnek. Hogy miként szerzi 
meg ezt a lét minimumot a szegény asszony, amikor a hadisegély 
a kicsiny gyermek részére 39 fillért, a nagyobb gyermek részére 
79 fillért tesz ki ? Erre válaszolni nem tudok. Ez különben nem az 
én feladatom, csak a tényeket fel akartam sorolni ; hogy miként 
kell a bajon segíteni, az a hatóságok feladata.
Örömmel értesültem éppen most, hogy a központi konyha 
nemsokára megkezdi nagy arányú működését s igy a szegény gyer­
mekek is kellő ellátásban fognak részesülni. Becs-ben ma 119 helyen 
adnak ingyen ebédet a szegényeknek és pedig naponta 90.000 
adagot, ezek közül kb. 30.000 gyermek kap ingyen ebédet. Azon­
kívül 24 új hadi konyhában és 18 régebbi egyesületi konyhában 
25 ezer, illetőleg 32 ezer adagot osztanak minimális áron, úgy hogy 
naponta 150.000-nél több ember jut tartalmas, egészséges táplálékhoz.
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Berlin-ben kb. 20.000 gyermek kap naponta ingyen ebédet ; 
Maimban 8040 ebédet, 9000 ozsonnát és 13.500 reggelit; Leip- 
zigben 7289 ebédet, Frankfurtban 6000 ebédet osztogatnak naponta.
Pfaundler prof., müncheni híres gyermekorvos, nem régen a 
Münchener med. Wochenschrift-ban értekezett a kisgyermekek táp­
lálásáról a háborúban. Pfaundler észleletei 2—6 éves egészséges 
gyermekekre vonatkoznak. A müncheni hivatalosan megengedett 
legmagasabb táplálék mennyiségek a gyermekekre vonatkozólag a 
következők: tej 500 gr. vaj és egyéb zsiradék 13, sajt 18, hús 18) 
tojás 4, liszt 53'6, kenyér 179 gr. vagy 134'2 gr. liszt, dara 18, 
burgonya 500 gr. hüvelyes vetemény (lencse) 18, cukor 29 gr. 
Ezen értékeket kalóriákra átszámítva oly nagy mennyiségeket ka­
punk, hogy ez luxus-táplálásnak mondható. (Kb. 1717 kalória). 
Ez összeállításból látható, hogy a vaj és zsir mennyisége tulajdon­
képen csekéfy, azonban a nagyobb mennyiségű szénhidrátok által 
lényegesen pótoltatik. Múlt év október havában Münchenben a 
tejmennyiségből fejenkint 300 gr. tej jutott; a 2—6 éves gyerme­
kek részére naponta 1/a liter tejet lehetett megtartani az által, hogy 
a felnőtteknek csak */4 litert adtak.
Pfaundler vizsgálataiból arra az eredményre iut, hogy a kis 
gyermekek hiányos táplálkozása a háborúban megfelel azoknak a 
követelményeknek, amiket a helyes táplálás iránt neves gyermek- 
orvosok (Czerny, Heubner stb.) a háború előtt hangoztattak, hogy 
a mostani szűkös élelmezés alkalmas arra, hogy az azelőtti „erő­
teljes koszt“ okozta ártalmak (vérszegénység, székrekedés, étvágy­
talanság, idegesség, különböző bőr- és nyákhártyabántalmak) meg­
szűnjenek. A háború, tapasztalatai tehát e tekintetben hasznosaknak 
Ígérkeznek.
A tejtáplálék.
Igen fontos kérdés továbbá a tejkérdés. Közönségünk a tej­
kérdésben nincsen kellőleg tájékozódva, s azért kötelességemnek 
tartom, hogy e tekintetben is nyíltan megmondjam véleményemet. 
Budapestre naponta kb. 90.000 liter tejet hoznak, s ebből 30.000 
liter jut a 2 éven aluli gyermekeknek. A többi tej a betegek részére 
van föntartva. Hogy mennyi tej jut a kávéházaknak, tej- és kávé­
méréseknek, vendéglőknek stb., azt nem tudom. Kétségtelen, hogy 
a központi tejhivatal rendelkezése szerint a 2 éven aluli gyermekek 
részére naponta fejenkint 1 liter tej van föntartva. A 2 éven túli
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gyermekek semmit sem kapnak.'1) Amint már fentebb kifejtettem, 
az 1 éven aluli mesterségesen táplált gyermeknek naponta legfeljebb 
1 liter tejre van szüksége, már az 1 éven túli gyermeknek a tejen 
kívül más, főleg szénhidrát dús táplálékra van szüksége: levesek, 
főzelékek, tésztafélék, kenyér. Nézetem szerint az 1 éven túli gyer­
meknek az ilyen vegyes táplálás mellett elegendő naponta s/4 liter 
tej. Szóval az 1—2 év közötti gyermekek táplálásánál 1/i liter 
tejet meg lehetne takarítani, amint azt a bécsi tej-szabályzat követi. 
Becsben a 2—6 éves korig a gyermekek naponta 1ji litert kapnak- 
Berlinben, amint előbb említeni, a 2—6 éves gyermekek naponta 
i/2 liter tejet kapnak. Hogy e tekintetben a központi tejhivatal 
nálunk miért oly szigorú vagy szűkkeblű, azt nem tudom. Minden­
esetre feltűnő, hogy Becs és Berlin a gyermekeknek több tejet ad, 
mint Budapest, holott mi tudvalevőleg agrár-állam vagyunk.
A központi tejhivatal azon rendelkezése, hogy a betegek, első­
sorban a súlyos, heveny, lázas betegségben szenvedők orvosi elő­
írás szerint kapjanak tejet, nagyon bölcs és helyes intézkedés. A 
tejcédulák helyesen vannak megszerkesztve, amennyiben a diag­
nózison kívül nyilatkozni kell arról is, hogy életszükségletnek 
tartja-e az orvos vagy csak kívánatosnak vagy nagyon szükséges­
nek? Ezen kérdésekre a kezelőorvos felel és ezek alapján a hatósági, 
tisztiorvos adja meg az engedélyt, hogy a beteg 2 vagy 1 liter 
tejet kapjon naponta. Azt tartom, hogy helyesebb volna a tej mennyi­
ségének meghatározását is a kezelőorvosra bízni, aki nemcsak a 
betegséget kezeli, hanem betegét is jól ismeri és tudja, hogy betegé­
nek mennyi tejre van szüksége ? Ezen hibától eltekintve a tejcédulák 
jóváhagyását illetőleg eddig még semmiféle rendellenességet vagy 
akadályt a tisztiorvosok részéről nem tapasztaltam.
Nagyon sok panaszt hallottunk mi orvosok a közönség részé­
ről, hogy tejet nem kapnak. Az anyák valósággal megostromoltak 
bennünket, orvosokat, hogy írjunk tejcédulákat. Kétségtelen, hogy 
sok kicsiny gyermeknek a tejre szüksége van, amint már előbb 
említettem, az 1 éven aluli gyermeknek feltétlenül, az 1 éven túli 
gyermeknek már kevésbé, a 2 éven túli gyermeknek még kevésbé 
van szüksége tejre. A 2—6 éves gyermeknek naponta Vg liter ele­
gendő, amennyiben ezen korúak már vegyes táplálék mellett jól 
fejlődnek. A 6 éven túli gyermekek, éppenúgy mint a felnőttek,
l )  A májusban s|iozott tanácsi végzés szerint a tejjel való ellátást a 2 és 3 
éves korra is kiterjesztették.
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teljesen nélkülözhetik a tejet, különösen akkor, ha a tej helyett vajat 
és sajtot is fogyasztanak. Az utóbbi tápszereket, a vajat és a sajtot, 
drágaságuknál fogva természetesen megint csak a jobbmódúak sze­
rezhetik meg könnyebben, mint a szegények.
A szegény anyák jórészének igaza van, a midőn a tej után 
áhitozik gyermeke részére ; a tej mégis csak olcsóbb, mint a drága 
hús, tojás, főzelék, stb. Csak abban nincsen igaza a közönségnek, 
hogy oly nagy tápértékét tulajdonít a tejnek egyéb tápszerekkel 
szemben. Újból hangsúlyozom, hogy a gyermek fejlődése legjobb a 
vegyes táplálás mellett. Sőt van egy igen elterjedt gyermekbetegség 
az angolkór (rachitis), amelyet éppen a tejjel való túltáplálás elő­
idézheti vagy legalább is elősegíti kifejlődését. Az ilyen angolkóros 
gyermekek táplálásában nagy súlyt helyezünk arra, hogy a tej napi 
mennyiségét redukáljuk.
Másrészt vannak betegségek, amelyeknél a tej feltétlenül szük­
séges ; így a heveny, lázas betegségek, szív- és vesebajok, gyomor­
fekélyek esetén.
Nagyon helytelen a laikus közönség felfogása a szegényvérű- 
séget illetőleg: „A gyerek vérszegény, tehát feltétlenül tejre van 
szüksége“. Ez a felfogás nem helyes. Igaz ugyan, hogy vannak 
- vérszegény gyerekek, akik tejtápláláshoz szokva vannak. De a leg­
több vérszegény gyermek — tapasztalatom szerint — nem szereti 
a tejet, sőt undorodik tőle és ezeket a gyerekeket szüleik a tejivásra 
való nógatással agyonkinozzák, holott az ilyen vérszegény gyerme­
kek is legjobban gyógyulnak a vegyes koszttal.
Az ískolásgyermekek tápláltsága a háború alatt.
Ezek után áttérhetek azon kérdés taglalására : vájjon tapasz­
talható-e, hogy az iskolásgyermekek a háború alatt rosszabbul táp­
láltak? S itt elsősorban ismét a németekre kell hivatkoznom, akik 
erre a kérdésre is a legnagyobb körültekintéssel és alapossággal 
hívták fel az iskolák és az iskolaorvosok figyelmét. A berlini 
„Medizinalamt“ már az elmúlt évben felszólította az iskolák vezető­
ségeit, hogy 1916. október 1-én, továbbá 1917. január 1-én és 
1917. április 1-én tegyenek jelentést abbeli észleleteikről, -vájjon 
szenved-e a tanuló ifjúság egészségi állapota vagy tanulási képes­
sége a táplálás nehézségei miatt ? Az iskolaigazgatók felkérték az 
iskolaorvosokat, bőgj: megfigyeléseikről a fenteinlített időpontokban 
nyújtsák be jelentéseiket és amennyiben lehetséges, időről-időre
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végezzenek hosszúsági és súlyméréseket. A Medizinalamt a beérke­
zett .jelentések alapján már az elmúlt év október havában a követ­
kező eredményre jutott :
„Az iskolásgyermekek egészségi állapotában eddig legalább 
komoly, aggasztó és javítást igénylő körülmények nem észlelhetők 
az élelmiszerek nehéz beszerezhetősége következtében, mindamellett 
az 1916. év őszén mutatkoznak az első jelei a kezdődő rossz 
táplálásnak“.
Az iskolaorvosok azt jelentették, hogy a tanulók hiányos táp­
lálkozása következtében szervi megbetegedéseket nem észleltek,, 
testsúly csökkenést és könnyű elfáradást is csak kivételesen tapasz­
taltak. Az ez irányú vizsgálatok természetesen még befejezve nin­
csenek és a további tanulmányozás tárgyáúl szolgálnak.
Ezek után a magam részéről felette érdekesnek találtam, hogy 
a mi viszonyaink iránt is érdeklődjem s néhány iskolaorvos bará­
tomat felkértem, hogy írják meg nékem, hogy tapasztaltak-e a 
háború alatt az iskolásgyermekeken elváltozásokat, végeztek-e méré­
seket s általános benyomásaik milyenek a gyermekek tápláltságát 
illetőleg ?
Az iskolaorvosok nagy része most hadbavonult vagy ha itt 
is vannak, roppantul el vannak foglalva hadikórházakban vagy 
egyebütt, úgy, hogy ily irányú adatok beszerzése nagyon nehéz. 
Mindamellett két iskolaorvos részéről sikerült véleményt beszereznem.
Az egyik dr. Schuschny Henrik, aki az V. és a VI. kerületi 
állami főreáliskola iskolaorvosa, azt mondja, hogy ő nem vette észre, 
hogy a hadikoszt a fiúk egészségi viszonyait hátrányosan befolyá­
solta volna. Nem tapasztalta, hogy most a háború alatt több sápadt, 
vérszegény fiú volna, mint a háború előtt. Általában az a benyomása, 
hogy úgy az V. mint a VI. kerületi főreáliskolában a fiúk táplált­
sága kielégítő. Úgylátszik, hogy most mégis kevesebb a túltáplált 
fiú, mint a háború előtt, a midőn sokszor kellett a túltáplálás ellen 
küzdenie. Az iskolamulasztásokra vonatkozólag nem állnak meg­
bízható adatok rendelkezésére, csak annyit mondhat, hogy mostaná­
ban nem szabad minden mulasztást a „betegség“ rovására írni, de 
semmiképen nem tapasztalta azt, hogy a mulasztások a rossz táp­
lálás következtében létrejött táplálkozási zavarokra vezethetők vissza..
Dr. Schuschny úgy értesült, hogy a VIII. kér. állami főgim­
náziumban a fiúk tápláltsága általában véve rosszabb, mint az V. 
és VI. kerületbeli középiskolai fiúké ; a VIII. kerületi főgimnázium­
ban már inkább észrevették a háborús koszt káros hatását. A
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magyarázata ennek az, hogy az V. és VI. kerületbeli tanulók átlaga 
mégis csak jobbmódú családokból kerülnek ki, mint a VIII. kerület­
beliek. Azonfelül az V. kerületben a szegényügy is sokkal jobban 
van szervezve, mint pl. a VIII. és a IX. kerületben.
A másik vélemény dr. Bán Ilona k. a.-tói származik, aki a 
pesti izr. hitközség elemi és polgári leányiskola iskolaorvosa. Dr. 
Bán Ilona k. a. a következőket mondja :
„Iskoláinkba meglehetősen heterogén anyagi és társadalmi 
viszonyok között élő szülők gyermekei járnak, így tapasztalataim a 
tanulók tápláltságát illetőleg sem egyöntetűek. A jómódú szülők 
gyermekein nem észlelhető az elégtelen táplálkozás hatása, de annál 
inkább a szegénysorsúaknál.
A háború első esztendőjében az elégtelen táplálás nem volt 
szembeötlő tanulóinkon, de gyakoriak voltak a gyomorpanaszok a 
kukoricás kenyérrel való táplálkozás idejében.
A folyó tanév elején végzett iskolaorvosi vizsgálatok már szo­
morúbb képet tártak elénk. Feltűnő az elégtelen táplálkozás és a 
rossz egészségügyi viszonyok káros hatása főleg az elemi iskolában 
és itt is inkább az alsóbb osztályokban. Pontos számadatokat ez 
alkalommal — nagy elfoglaltságom miatt — nincsen módomban 
közölni, de a gyermekek vizsgálatánál feltűnik sápadt, sokszor bá­
natot kifejező arcocskájuk, a mérésüknél kiderült alacsony test­
súlyuk. Az elemi iskola első osztályaiban felvett tanulók nagy 
részének a súlya mélyen a normális alatt volt ; súly gyarapodásuk 
a felsőbb osztályokban sem felelt meg a rendesnek.
A folyó iskolaévben nemcsak az elégtelen táplálkozás hatása 
szembeötlő, de feltűnik a szegénysorsú gyermekek testi gondozásá­
nak a hiányos volta is más évekhez viszonyítva.
Az elégtelen táplálkozás és a rossz egészségügyi viszonyok, 
melyek között a gyermekek a háborús évek alatt élnek, nem ma­
radnak káros hatás nélkül a fejlődés éveiben és pedig minél fiata­
labb a gyermek, annál nagyobb mértékben“.
Úgy dr. Bán Ilona k. a.-nak, mint dr. Schuschny Henrik úr­
nak hálás köszönetemet fejezem ki e helyütt is szives közléseikért.
Ezekenkivül még tudomásom van arról, hogy dr. Juba Adolf 
egyet. m. tanár úr, a VII. kerületi István-úti állami főgimnázium 
iskolaorvosa, már több év óta végez súly- és hosszméréseket, ame­
lyek eredményeit későbben fogja közölni. Dr. Juba tanár úr csak 
annyit mondhatott nekem, hogy a tanulók tápláltságával a háború 
alatt általában véve eddig meg volt elégedve ; csak éppen a háború
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első évének vége felé, a kukoricás kenyér idejében mutatták a súly­
mérések is a tanulók rosszabb tápláltságát. Későbben a viszonyok 
ismét javultak.
*
Előadásom végére értem. Törekvésem odairányult, hogy elő­
adjam röviden mindazt, ami a gyermekek táplálására vonatkozólag 
a háború ideje alatt fontos, hogy a szülőknek e tekintetben némi 
direktívát nyújtsak. Ha ezen felette fontos kérdésre sikerült becses 
érdeklődésüket felhívnom, úgy elértem célomat. Azon reményemet 
fejezem ki, hogy nemcsak most, hanem a háború szerencsés befeje­
zése után is mind az állam, mind a társadalom felfogja kellőképen 
karolni a szegénysorsú, gyermekek táplálási viszonyait és az eddigi­
nél nagyobb súlyt fog helyezni a gyermekegészségtanra. Első­
sorban arról kell gondoskodnunk, hogy életerős, testileg és lelkileg 
egészséges ifjú nemzedék fejlődjék, amely hivatva lesz hazánk jövő 
boldogságát megalapítani !
Az Uj Iskola első két éve.
Ismerteti Domokos Lászlóné igazgató.
Az Uj Iskola életének első két esztendeje a benne hívőknek 
meghozta a gyakorlati megvalósulás teljes örömét. Az iskolai élet 
főbb eseményeit röviden a következőkben foglalom össze. Itt csak 
külső történésekről lesz szó. A belső fejlődés, a lényegbeli tovább­
jutás, a lélektani és módszeres események külön feldolgozást köve­
telnek és sorban jönni fognak e lap hasábjain.
Az első év 1915— 16. szept. 10-én kezdődött és jún. 20-án ért 
véget. A beírt gyermekek száma 37 volt. A második év 1916— 17. 
szept. 11-én kezdődött és jún. 15-én zárult be. Éhben az esztendőben 
47 gyermeket írtunk be. Az egyes osztályokba 14— 15 gyermeknél 
többet nem veszünk fel. Az első és második, évben a négy elemi 
osztályon kívül V. és VI. osztályos növendékeink is voltak, kiket 
az Uj Iskola tananyagával egyidejűleg polgári iskolai, illetve leány­
középiskolai magánvizsgálatra is előkészítettünk. Ebben az esztendő­
ben négy tanítványunk tette le kitűnő sikerrel a vizsgálatot a VI. 
kér. áll. leányközépiskolában.
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Az Uj Iskolának, a gyermekek e boldog hajlékának, főjellemző 
sajátsága,, hogy ez az iskola a munka szinhelye. A munka azonban 
ezt az iskolát szigorúan választja el a sablonos munkaiskolák veze­
tett, előírásos munkarendjétől, Nem keverünk mindenáron cselekvést 
és előmutatott alakításokat a tanításba. Ami foglalkoztatásunk az 
önálló cselekvésre indítás eszköze. Azt akarjuk, hogy az egyéni 
alkotás, munka, írás vagy feltalálás, amit a gyermek produkál a 
megértés, a rájövés, a megoldás, az önállóan szerzett külső tapasz­
talat vagy a részletes megfigyelés, szóval az egész értelmi működés 
önálló és egyéni összefoglalója legyen, hogy a gyermek akaratát 
és elhatározó készségét fejlessze.
Az egyéniség önálló cselekvőképességet jelent. Ennek a béní- 
tása sohasem fejthet ki egyéni erőket. Ezért a modern nevelés célja 
a cselekvőképesség fokozása, nem a passzív fogalmi tudás nyújtása 
és az értelem ismeretraktárának megtöltése. Az értelemmühelyben 
forgalmat, mozgalmasságot kell teremteni a holt fogalomanyag között. 
Mert minden gondolatnak a megvalósulás ad igazi értéket.
Az igaz ismeret: élmény, átélés. Ennek az a követelménye, 
hogy a gyermeket erdő, mező, műhelyek, piacok, vízpartok, kő­
bányák stb. közvetlen élményeihez juttassuk. Ezért lehet modern 
rendszerű oktatásnak egyedüli szinhelye a szabad természet, a vá­
rosok külső területei is a vándorolva és szabadban tanítás túlsúlya 
a szobaival szemben. Ez eredményezi továbbá, hogy az Uj Iskola 
főtárgya mind a négy elemi osztályban a beszéd- és értelemgyakorlat, 
illetve természeti megfigyelés.
A gyermekegyén tudatos megfigyelése és értékelése szempont­
jából az Uj Iskola tantestülete mindkét esztendőben félévenként 
egyéni jellemlapot, tudományosan szerkesztett pszichográfot készített 
a gyermekekről és küldött a szülőnek. Ezek gyakorlati és tudomá­
nyos értékéről hosszabb tanulmány fog beszámolni. A szülőket 
mindenkor meglepte a finom árnyalatú megértés, kikutatás és rész­
letezés, ahogyan egy-egy gyermek lelki képét adtuk, nekik, szá­
mukra feltártuk a meg nem látott sajátságokat. E lapok foglalkoz- 
koznak a gyermek testi fejlődésével, szellemi képességeivel és 
munkabírásával (figyelem, érdeklődés, felfogó és megfigyelő képesség, 
fantázia, emlékezet, kifejezési módok, kombináló képesség, formai 
készség, művészi felfogás, önálló munkák, kísérletek), foglalkozik 
érzelmi és akarati fejlettségével, (elhatározási képesség, koncentrálás 
és kitartás a munkában, igazságérzet, kötelességtudás, társas maga­
tartás a munkában, játékban stb.)
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A pszicho gráfokon kívül havi könyvecskéket küldtünk a szü­
lőknek észleleteinkről és kifogásainkról. Hetenként egyszer közös 
órában megbeszéltük és a gyerek-bíróságok ítélete elé állíttattuk a 
hét folyamán elkövetett kihágásokat. Ezeket ők maguk írták be a 
könyvecskébe, megítélvén cselekvésüket. Otthon bemutatták.
A szülőkkel való érintkezésre szolgáltak a szülői értekezletek, 
melyeken a főbb gyermektanulmányi alapismeretekbe vezettük be a 
szülőket, az iskoláskor előtti és az iskoláskor utáni gyermeklélek- 
és fejlődéstanába, főleg a vele követendő otthoni nevelő eljárás 
gyakorlati útmutatásaiba. Egy-egy gyerekkel követendő eljárást 
külön-külön is részletesen megbeszéltünk.
A testi nevelés szempontjából mindkét esztendőben éveleji és 
évvégi méréseket végeztünk. Lemértük a gyermek testsúlyát, test- 
magasságát, tüdőkapacitását és izomerejét összehasonlítva a korának 
megfelelő normával. A tanítást ősszel és tavasszal állandóan, télen 
időnként (szánkázás, hógolyózás, kísérletek a jéggel, a téli élet 
szemlélete stb.} a szabadban tartottuk. Tornagyakorlatokat naponta 
tartottunk szintén a szabadban, volt továbbá egész évben beszéd, 
tornata'nítás és ritmikus tornatanítás. A testfejlesztés szolgálatában 
állott a kerti munka, kőhordás, útak rendbentartása, gyomlálás a 
nagy kertben is, stb. A ritmikus torna bevezetésére az adott okot, 
hogy a tantervben előírt svéd tornát az esztétikai kezelés szem­
pontjából nem tartottuk kielégítőnek, továbbá tömegre és nem 
egyénre szabott.
A klasszikus tornatanításunk a Mensendieck rendszerből nőtt 
ki, de nem olyan fárasztó a figyelem szempontjából, kisebb gyer­
mekeknek is élvezetes. Stebbins-Kallmeyer, a rendszer amerikai­
német feltalálói, görög mozdulatszépséget egyesítettek a Mensen- 
dieck-torna egyénien izomképző hatásával. Testképzés művészi 
alapon, természetes és harmonikus mozdulatok, a görög ruha és 
szandálos mezítlábas állapot szabadságában. E tornát egész évben 
Burgert Anna tanította, ki a berlini „Akademie für klassische 
Gymnastik Kallmeyer“ okleveles tanítónője, ki ugyanott tanított is 
már a háború kitörése előtt.
A gyermekek közt a két év alatt egyetlen bárányhimlő és idén 
egy gyermeknél hosszabb bajokkal kapcsolatos influenza lépett fel. 
Egészségük és testi fejlődésük különben épen olyan feltűnő volt, 
mint az önálló okoskodás, önfegyelmezés és gazdag meséjű érdek­
lődés terén való fejlődésük. Az órarend beosztásnál nagy gondunk 
volt a szellemi munkabírás és egyensúly követelményeire.
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Az Uj Iskolát a lefolyt két évben igen sok fővárosi és vidéki 
szakember látogatta. Az utolsó hónapban Alexander Bernât egye­
temi tanár látogatta az iskolát három félnapon át, mint a közokta­
tási tanács kiküldötte. Hivatalos látogatást tettek tavaly és idén 
Mosdóssy Imre kir. tanácsos, tanfelügyelő, Quint József tanító­
képzőintézeti igazgató, Moussong Géza fővárosi szakfelügyelő, 
Scherer Sándor tanképz. int. kir. szakfelügyelő. Továbbá a Csalo­
gány-utcai és VI. kér. áll. tanítónőképző növendékei tanárnőik veze­
tése alatt, a pozsonyi és kalocsai képzők tanárai, a tomori-utcai 
fővárosi elemi iskola tantestületének 27 tagja és az érdeklődő peda­
gógusok és laikusok közül a fővárosból és az ország egyéb vidé­
keiről számosán hallgatták a tanításokat.
Mintatanítások rendszerét is behozza az Uj Iskola. Egyelőre 
Kapronczay Mihály főv. énektanár mutatta be rendszerét. Ilyen 
tanításokat tartott az összes osztályokban Domokos Lászlóné.
Tantestületi értekezleteket havonként egyes metodikai kérdések 
megbeszélésére hetenként tartottuk. Ezek legnagyobb részét Nagy 
László, az Uj Iskola elnöke, vezette nagy odaadással és tanulságos 
útmutatással.
A tantestület tagjai az 1915—16. évben : Domokos Lászlóné, 
Blaskovits Edith, Gröber Vilma, Káldorné Ferencz Ella, Mandelló 
Erzsi, Schichtanz Ilona, Bandhauer Irén, Kirstein Gerda (német), 
Rózsaffy Dezsőné, Rózsaffy Dezső dr., Ságody Otmár.
Az 1916 —17. évben : Domokos Lászlóné, Grober Vilma, 
Kremsier Irma, Kellerné Ködmön Juliska osztályvezető — polg. 
isk. tanítónők, Vályi Ida, Rupnik Judith osztályvezetők, Szerény 
Alajos, gimn. tanár, Kemény Lujza, Rózsaffyné Lempinszky Olga 
francia, Tille Gyula dr., Budai Gerzson, Szabó Jakab hitoktató 
lelkészek.
A gyermekünnepek, melyeket maguk rendeztek a gyermekek, 
a maguk kitalálta művészi alkotások eljátszására olyan kedves 
gyermeklélektani dokumentumokkal szolgáltak, hogy azokról szintén 
bővebben kell másutt beszámolni.
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M ódszeres újítások az Uj Iskolában.
Irta Domokos Lászlóné, az Uj Iskola igazgatója.
I.
Szóképek olvastatása az első osztályban.
Kinos látvány az elemi iskola első osztályában a gyermekek 
szótagos olvasása. A szó egésze, még inkább értelme egyáltalában 
nem érdekli a gyermeket, az utolsó szótagnál az elsőt már ki­
szaladja tudatából és vergődése az osztályra, a hallgató tanítóra és 
lelki tápot szüntelenül szomjazó, lekötést, foglalkoztatást követelő 
kis társaira kellemetlenül hat.
így szenved az osztály az olvasástanítás első pár hetében, 
néha hónapjaiban. És mi az eredmény ? Az, hogy még az első év 
végén is értelmetlenül szótagolva-baktatva haladnak gyermekeink.
Alit tegyünk, hogy a gyermeknek és osztálynak természete­
sebbé, sikeresebbé és élvezetessé tegyük a betűk összeolvasását ? 
Hogy nem erőszakból, muszájból végezze, hanem a maga játékos 
gyönyörűségére ? Hogyan lehet ezenfelül az egész osztályt foglal­
koztatni, aktiv részt adni neki, akciót, mozgalmasságot vinni a 
lanyha, lelohadt kedvű órákba, hogyan lehet önálló tevékenységet 
is előidézni? A kérdés megoldása igen egyszerű. .Semmi egyebet 
nem kell tennünk, mint hogy az olvasás mechanizmusa helyett terel1 
jük a gyermek figyelmét a szavak értelmére s kössük össze a szó- 
képeket tárgyképekkel.
Az Uj Iskolában az 1915/6. iskolai évben végbement bevezető 
kísérletek, továbbá a többszöri tanácskozások után az első osztályá­
ban a folyó tanévben e sorok írója a következően járt el.
Az osztály vezető tanítónője, Rupnik Judit, a szavakat szét­
szedette hangokra; ezeket előbb hangutánzás nyomán‘egyenként 
ismertette és összerakatta újból a fonetikai módszer szerint, mert 
egyelőre ez látszott legalkalmasabbnak. Ismertette a betűket, fel­
ismertette újságban, kivágatta, kemény papírra ragaszttatta és e mozgó 
kis betű-katonákból aztán egymás mellé sorakoztak az alkalmasak, 
hogy kikerüljön belőle cica, baba, lili stb. legegyszerűbb szavak. 
Mindenki a dobozában őrizte a saját betűit és versenyzett a találé­
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konyságban, hogy ki tud nehezebb szót kirakni, melyikük tudja a 
másét a leggyorsabban leolvasni, a szétrombolt szóról fejből meg­
mondani, hogy milyen betűket kell egymás mellé állítani, hogy ki­
kerüljön belőle ismét a szó. Az egész osztályt lehetett állandóan 
foglalkoztatni és lekötni.
Most jutottunk volna az olvasókönyv használatához. Elkezdő­
dik a passzivitás és unalom az osztály részéről egynek kivételével, 
a „hol maradtunk?“ vasmarkainak szorulása állandóan, büntetés, fed­
dés a nyugtalan és ösztönösen messzebb, többhöz, belső kielégü­
léshez jutni kívánó tehetségesebb, aktívabb gyermekek részére, 
nyögdécselés és értelmetlen zűrzavarok kiböngészése az olvasó növen­
dék számára.
Bizony én ezt nem tudtam nézni. A gyermeket belsőleg értő 
tanítónak mindenkor kötelessége, hogy a gyermeket ne untassa és 
meddő állapotban ne hagyja.
Az ábécés könyvek első részeinek olvastatását, vagyis az „us, 
uf, ög, ug“ területeit teljesen mellőzve, elővettük a játékbabát és 
játszottunk. Senki sem gondolt arra, hogy ez olvasási óra.
Cédulákat készítettem kezdetben nyomtatott betűkből, később 
írottakból. A keménypapír szeletkéken ilyen szók voltak : fej, kar, 
láb, kéz, újj, hajak, homlok, gyomor stb. A megelőző beszéd- és 
értelemgyakorlati óra a testrészeket ismertette. Ehhez kapcsolódott 
közvetlenül a játék. Mindenkinek le kellett olvasni, mi van a cédu­
lán és odarakni a babára, ahová való. A gyermekek rendesen hal­
kan vagy némán olvassák el a szót, figyelmesen kutatva annak 
értelmét s csak azután ejtik ki hangosan. Mindenki hozott babát és 
kapott cédulákat. Egyszerre dolgozhatott valamennyi. A gyermekek 
ujjongtak, fel-felkiáltottak az örömtől. Az olvasás helyességét néma 
határozottsággal bizonyította a jó helyre tett cédula. Amint elkészül­
tek vele, lerázták a babáról, összekeverték és újra felrakták. Köz­
ben versenyeztek, ki csinálja meg hamarább. A második cédula­
csoport szói voltak : szoknya, kabát, cipő, harisnya stb. A baba 
helyébe később az eleven gyermekek kerültek és az összes cédulá­
kat egymásra rakosgatták fel.
A következő beszélgetős óra tárgya a konyha és edényei, 
majd a szoba és bútorai voltak, Andersen nyomán megszemélye­
sítve a tárgyakat. Akkor előkerültek a babaszobák és konyhák. A 
cédulák szói most ezekről szóltak : lábas, bögre, szita, asztal, szék, 
panilag, lámpa. Micsoda gyönyörűség volt a cédulákat a kis játék­
tárgyakhoz tenni ! Ezeket rátették a tanulószoba bútoraira is, meg
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a tanszerekre stb. Az iskolába vándoroltak a játékállatok, mennyi 
kitűnő tárgyképzet ! Az ólomkatonák is, a háborús félszerelés min­
den kincsei: csákó, ágyú, puska, szurony, borjú, — a szakszerű­
ségig hű tárgyi megnevezésben — ismét nagyszerű anyaggal szol­
gálva a megelőző beszéd- és értelemgyakorlati órának. Gyümölcs, 
virág, ételek cédulái is szerepelhetnek, avval a felszólítással : válo­
gasd ki valamennyi közül, melyiket szereted a legjobban ?
Az olvasó-játékok kitűnő összefoglalóivá váltak a beszéd- és 
értelemgyakorlati óráknak.
Ezután sűrű és mindég friss variációkban következtek a be- 
gyakorló játékok, miknek ötletei, gyermekörömből nővén ki, úgy 
születnek percről-percre a gyermekekkel foglalkozó tanítóban, hogy 
nem győz köztük válogatni. Én itt csak futólag sorolhatok fel néhányat.
Gyufaskatulyákra ragasztottam fehér papirt, ráírtam a benne 
lévő tárgy nevét : cukor, kávé, bab, borsó, mogyoró stb., majd 
liszt, só, homok, kréta, agyag, fa, bőr, vas, kő stb. (megbeszélés, 
behunyt szemmel való érzékeltetés tárgyául is kitűnő). Boltos bácsi 
sok holmiját kivették a skatulyából éjjel a manók. Az össze­
kevert üres fedeleket és a fedetlen teli dobozokat elébük rakjuk és 
felszólítjuk, mutassa meg, hogyan rakta rendbe boltos bácsi a 
boltját.
Ezután következnek az egész mondatok. Papírra felszólításo­
kat írunk: „Menj az ablakhoz“. „Törüld le a táblát“. „Emeld fel a 
kezed“ stb. Mindenki húz egy cédulát, hangosan elolvassa és meg­
teszi a cselekvést.
A táblára felírunk tréfás mondatokat, miután különféle vásári 
gyerekjátékokat készítettünk a polcra. Mindenki olvassa felírt a mon­
datot, de névszerint oszlik fel a szerep: „Magdi szemüveget tesz 
az orrára“. „Ervin újságot olvas“. „Laci cilindert tesz a fejére“, 
megteszik a cselekvéseket.
Néma vásárt is lehet játszani. Manci berekedt, cédulára írt fel 
mindent, azzal vásárolt a boltban. Itt már az addig tanult szám­
jegyek alkalmazásához is el lehet jutni. „Kérek 4 darab szappant“. 
Ehhez számolások, pénzfizetések stb.-k is kapcsolódnak, a számo­
lási órába fonódva át. A boltos elolvassa, a vevőt kiszolgálja. Kettő­
kettő játsza.
A valóságos tárgyak után, jöttek a képek nagy változatai. Az 
új fali szemléltető képek erre igen alkalmasak. Pl. levettük a „Piroska 
és a farkas“ meséjét ábrázoló képet a falról, az asztalra terítettük 
és egy csomó szó-, majd mondatírásos cédulát lefelé fordítva és
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összekeverve elébük tettünk, felszólítva őket, hogy ' minden cédulát 
tegyenek a megfelelő helyre. Ilyen szók voltak : fa , fű ,  eper, ko­
sár, kenyér. Kék, zöld, sárga. Később : Piroska a nagymamához 
megy. Piroska kosarat visz. A galambok tálból esznek. A kosárban 
bor és kenyér van. Ennél a játéknál is az ujjongásnak, a felfede­
zés és megtalálás lázának nem akart vége szakadni.
El lehet gondolni, hogy a „Kiki a maga szerencséjének ko­
vácsa“, „Öröm és bánat váltakozik“. „Ura légy szavadnak“1), mély 
és homályos szimbolizmusa helyett, ezek a gyermeki dolgok hogyan 
lobogtatják fel a gyermek érdeklődését. Egészen idegen gondolatok­
nak, főleg példabeszédeknek, — holott azok, mint sürített absztrakciók, 
20 éven felül élvezhetők, — értelmetlen leolvasása nem kötheti le a 
gyermeket. Az értett szövegnek is folytonos kuszáit, erre-arra rán­
gató összefüggéstelensége, nyugtalan és élményt nem hagyó szagga­
tottságával (pl. „Cili cérnát gombolyít“. „El még a magyaroknak a 
nagy istene“) okozta, hogy a gyermekeket uszítani kellett a könyv 
használatára és az olvasás utján való élménynyerés, ebben a mese­
élvezés, tehát az úgynevezett olvasási, tárgy felébredése átlag a III. 
elemi osztály második felén, néha még később szokott fellépni.
Ezzel szemben az Uj Iskola növendékeinél a mondott eljárás 
nyomán a begyakorlást nemcsak hogy nem kellett erőszakolni, de 
kívánni sem. Hiszen alig lehetett végét szakítani. A gyermekek ön­
ként addig ismételték, lerakták, újra próbálták a cédulák elhelyezé­
sét, míg azokat villámgyors leolvasással egy perc alatt helyükre nem 
varázsolták. Sőt otthon, önkényt maguk készítettek igen bizonytalan 
helyesírással, cédulákat (csak a kijavítottat engedtük használni : hibás 
szóképek megtapadásának veszélye 1) és órákig rakosgatták őket.
Mit értünk el ezzel az eljárással ? Szóképeket fogaltunk fe l a 
gyermekekkel és'ezeket nyomban asszociáltuk a megfelelő tárgy­
képekkel. Mikor a gyermek másodszor vagy harmadszor leolvasta 
ezt a szót: láb, nem rakta ezt össze l-á-b betűkből, hanem látási 
emlékezetképe nyomán már az l felfogása nyomán kiegészült az az 
újra felismerés és visszaidézés által láb szóvá. Ezt elősegíti, hogy 
a gyermekek nagyobb száma látási felfogási típusú.
A betű-kapcsolást nem azzal könnyítjük, ha a begyakorláshoz 
mindég új és új kombinációk számtalan változatát adjuk, ahogy azt 
az olvasókönyvek teszik. Ellenkezőleg ugyanazon kapcsolások meg- 
tapadását kell létrehozni. *)
*) Példák használt olvasókönyvekből.
Igen fontos, hogy az «egész osztály egyszerre foglalkoztatható.. 
A szokásos olvasástanítás az energiák tudatos, kínos elfojtása, bénító' 
érdektelensége és passzivitása által. Energiát rossz helyen cél­
talanul elhasználó. Ezek kirobbannak helytelenségben és korrigálá­
sukkal az idő megy veszendőbe. Nincs helytelenkedés ott, ahol a 
gyermekeket jól foglalkoztatják. A jól felhasznált és kellő helyen 
lekötött energia belső növekedést jelent. A gyermekek még akkor 
is tanulnak, ha nincs, annyi kép vagy tárgy, ahány gyermek, mert 
a tárgyképzet és a szóképzet összeolvadását a hosszabb nézés is 
elősegíti. Ilyenkor egy-egy aktív részes mellé beosztott nézőnek 
szerepe az ellenőrzés, hogy jó helyen vannak-e a cédulák. Ez az. 
asszociáció megrögzítésére szolgál.
Az egész eljárás azt eredményezi, hogy a gyermek nem 
csupán szót lát, hanem a szóban a tárgyat vagy cselekvést, melynek 
az jelképe. Benépesül mozgalmas képekkel, ami az élet lüktetését 
hozza munkájába. Szóbeli, tehát e korban majdnem használhatatlan 
szómagyarázatok helyett kitűnő tárgyi ismertetést is nyújt, konkrét 
munkát.
A tanító foglalkozása nyugodt és üdítő. Egyszerre valamennyi 
gyermek munkájáról a magukban végzett szóolvasásról és értelme­
zésről meggyőződhetik, mert ezt igazolja a jó helyre tett cédula, 
fölösleges beszédre nincs szükség.
Az írástanítás gerincéül ez eljárás felhasználandó és azt lénye­
gesen könnyíti. Ezúttal erről bővebben nem szólhatok. Még csak 
annyit, hogy Decrolynál a bruxelles-ucclei abnormisok iskolájában 
láttam a szóképek olvastatását és asszociációját tárgyképekkel, de 
a szempont, kiindulás és menet épen fordítottja ennek. -A francia 
nyelv szószármaztatáson alapuló helyesírása miatt indokolt az ő 
módszere, de nálunk teljesen helytelen volna.
Az új eljárásban az olvasókönyvek használhatatlanok. E sorok 
írója már kutatja az anyagot az Uj Iskola első osztályos növendékei 
számára, hogy új olvasókönyvükhöz hozzájussanak. Képeskönyv 
lesz, a szükséges képanyagon múlik mielőbbi megjelenése. Minden 
tárgyhoz, majd komplex-meseképhez cédula tartozik írott és nyom­
tatott betűkkel, melyek borítékba zárva az egyes képek lapjai mellé 
füzetnek.
Ajánlom a szóképolvasás kipróbálását az első osztályos taní­
tóknak.
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II.
Kombinációs számolás állandó számképekkel.
A Kolozsvárt megjelenő „Család és Iskola1' cimű nevelésügyi 
lapban Baumann Gyulától kitűnő értekezés jelent meg : „Az egy­
szeregy tanítása Le Bon lélektani törvénye alapján''. Az egyszeregy 
tanításának módszeréül a következtetést ajánlja, az emlékezetre építő 
gépies tanítás helyébe. Eljárása az, hogy a számsorokat csoportokba 
osztja, pl. 7X6 =  (3x6) +  (3X6) +  (1X6). Az ujjakat használja fel 
szemléltető eszközül. A tanítás súlypontját nem az ismeretre, ha­
nem az ismeret elsajátításának módjára helyezi, mert az elme­
működést, a gondolkodás menetét akarja általa igen tudatosan és 
lélektani szempontból rendkívül értékes módon, fejleszteni. Eljárása 
alkalmazása Le Bon „Psychologie de l ’Educationai) cimű munkája 
alapgondolatának, hogy a nevelés főcélja legyen a tudatost tudat­
talanná tenni. Az okoskodáson, következtetésen alapuló egyszeregy­
tanítás tudniillik a gyakorlat útján a tudatos elmemenetet tudat­
talanná, biztosságban és gyorsaságban a gépiest felülmúló eljárássá 
teszi.
Le Bon könyvében sehol sem található gyakorlati útmutatás 
a népiskolai számtanoktatás dolgában, annál értékesebb a fenti 
újítás, melyhez hasonló eljárást mutatott be egy budaujlaki polgár- 
iskolái tanítónő körülbelül 5 évvel ezelőtt a budapesti VI. kér. áll. 
tanítónőképzőintézetben.
A Baumann-féle eljárás természetességét bizonyította az Uj 
Iskola egy 61/2 éves fiú növendékével végzett kísérletem. A fiú igen 
gyorsan és jól számolt egészen magas számokkal. 6x14, 9X15, 
5X25 semmi nehézséget nem okozott neki. Kérdeztem, hogyan 
találod ki? „2X14 az 28, 28+28+28, az 6X14, azaz 84“. Tehát 
pontosan a Baumann-féle eljárás. A fiú, miután egyszeregyet soha­
sem tanult, azt is igy oldotta meg: „7X7 mennyi? Hát 3 x 7  az 
21, 21+21+7 az 49“.
Az eljárásnak lélektanilag helyes mivoltát bizonyítja, hogy a 
gyermek önként eszközül használja.
Sehogy sem tetszett azonban nekem, hogy a szemléltetésnek 
egyetlen eszköze az ujj és hogy a szóbeli kikövetkeztetés nyaka- 
tekert hosszú szóáradatot, eredményez, amelynek követése olvasva 
és felnőttnek is elég nehéz.
‘) Dr. G. Le Bon, Paris, Flammarion. 1910.
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Eredetileg és régebben is minden törekvésem az volt, hogy 
a többségben lévő vizuális típusúakra való tekintettel állandó szám­
képeket vigyünk be a gyermek tudatába, tegyük általa konkréttá a 
gépies számoltatást és építsük arra és a vele való kombinációkra 
az összes műveletekkel végzendő számolást.
E célból az Uj Iskola első osztálya számára készítettünk 
fali táblákat. Ezekre nagy gombokat, gyöngyöket, porcellán-kariká- 
kat, játék-kacsákat, katonákat, kocsikat, gyufadobozokat felvarrtunk 
különféle csoportosításban. A gyermek a számolásnál rátette a kezét : 
szemével és újjával egyszerre érzékelte. Az állandó helyzet % cso­
portos elhelyeződést az agyvelőben elősegítette. A szokásos bab­
kirakásoknál ellenben a csoportok hosszan nem szemlélhetők.
A számok szétbontását úgy tettük konréttá és állandó szem­
lélet tárgyává, hogy kiegészítendő lapokat készítettünk minden gyer­
mek számára. Ez újból játék volt, mellyel mindenkit lehetett fog­
lalkoztatni. A 9 táblája pl.
Táblácskák, amelyekkel kiegészí­tették á gyermekek a pontcso- portokat 9-re.
Ehhez külön lapok készültek a hiányzó gombokkal. Össze­
keverték, ki kellett keresni a megfelelő táblácskát. Az állandó szám­
képek ezzel a gyakorlással megrögzíttettek. A gyermekek annyira 
szerették, hogy otthon felvarrtak kemény lapokra kapcsot, baba­
kanalat, kést, patentgombot, a gombok számtalan fajtáját és ját­
szottak vele. Az ellenőrzés megint nem a nyögdécselés meghallga­
tásával történt, hanem a végzett munka felett tartott szemlével.
A kiegészítős táblák eszméje Decrolyé. „ L’Initiation à l’activité“ *) 
című munka tanító játékai nyomán készült és közvetlen szemlélet 
alapján.
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*) Dr. Decroly et Mlle Monchamp, Neuchâtel 1913.
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Az állandó számképek nyomán támadó belső szemlélettel azon­
ban bővebb kombinációkat akartam a gyermekekkel végeztetni és 
ezért az LJj Iskola második osztálya számára az első fél három­
negyed évben való használatra, az I. osztályban az év utolsó hó­
napjaiban való használatra számolótáblákat készítettem és azok 
használatát kipróbáltam.1)
A kombinációs számolásnak kisebb fokon első feltétele, hogy 
a belső szemlélésnek, az értelmi elrendezésnek, a gondolkodásmenet 
útjának biztos és konkrét támasztópontot adjunk. Ez a kor a 
konkrétság kora, ezt nem szabad felejtenünk. És a tudattalanná 
válás útja a tudatosnak biztos alapra helyezése.
Tekintve, hogy a gyermekek nagy része vizuális felfogási és 
emlékezeti típusú, a konkrét támasztópontot a szemnek kell adni. 
A sokszorozási szemléltető tábláinkon a pontok állandó csoportosu­
lásban rendeződnek el egymás mellé, egymás alá. Pl. az itt közölt
Negyedik emelet
Harmadik emelet
Második emelet
Első emelet
táblának számcsoportjai piros papírból készült nagy pontokból 
állottak, más esetben papirvirágokból, kis papirkatonákból. A leg­
első próbánál fehér alapon fekete nagy gombokat használtam.
Az élettel átitatott képzeleti keretet a gyermekek maguk hord­
ták felém készségesen, mikor puhatolóztam, hogy milyen megelevení- 
tés volna nekik a legtermészetszerűbb. Csakhamar kölcsönösen ki­
derítettük, a II. osztályban, hogy a földszinten Feketéék laknak, a 
gyermekek feje ki látszik az ablakban, az emeleten is kinéznek 
a lakók, de legfelül is leolvashatjuk, hogy hányán laknak egy szo­
bában. így a hálózat emeletekre és szobákra rendeződött el.
Az első táblák egyszerűbbek voltak, az akkor tanult egyszer­
egy keretének megfelelők. Később messzibb területre jutottunk, a 
gyermekek versenyezve kombináltak. Önálló tevékenységüket annyira *)
*) Az Uj Iskolában használt számoló táblák egy része látható ez iskolának 
a G y e r m e k ta n u lm á n y i  M ú z e u m b a n  rendezett kiállításában.
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megmozgatta ez eljárás, hogy füzetükbe lerajzoltak és beragasztot­
tak hasonló táblákat és melléje írták mindazt, amit belőle kiokos­
kodni tudtak.
Pl. az előbb lerajzolt tábláról a következőket olvasták le : 
minden emeleten 3 szoba, az egész házban 4x3  szoba van. 
Egy szobában 5 ember lakik, egy emeleten 3X5, két emeleten a 
15 duplája, négy emeleten a négyszerese. Ha 2X15=30, akkor 
4X15=2X30, azaz 60. Ha 30 annyi, mint 2X15, akkor. 60=4X15. 
60-nak a fele 30, negyedrésze 15. Ha egy emeletről elköltöznek 
(letakarják), marad 3x15, ez annyi mint 30+15=45. 45-nek a har­
madrésze 15, mert minden emeleten 15 ember lakik. Ha 3 emelet­
ről elköltöznek 15 marad. Ha öten laktak egy szobában és 45-en el­
mentek, akkor 9 szoba marad üresen, minden emeleten 3. 45-nek 
a kilencedrésze 5, harmadrésze 15. Ha az egymás fölött lakó em­
bereket vesszük : négy szobában 20 ember lakik, 3X4 szobában 
20+20+20=60 ember. A 60 harmadrésze 20. A 60 ember 4X3 szobá­
ban lakik és ha 2X3, azaz 6 szobába, (2 emeletre) elfér 30, akkor 4X3, 
azaz 12 szobába elfér 60. A szobák a 60 embert 12 felé osztották. 
Minden szobába 5 ember jut: 60 tizenkettedrésze 5. Ha 4 szobában 
4X5=20 ember lakik, akkor 8 szobában (egymás felett) a 4X5 
kétszerese 20+20=40 ember lakik stb.
Ez az okoskodás olyan formában van leírva, ahogy a gyer­
mekek az első szemlélet alapján maguk kombináltak belőle. Akadt 
olyan, aki kérdezte, lehet-e gondolatban még egy emeletet ráépíteni, 
meglett a 60+15=75.
Erre eltettem a táblát és az emlék-számképek nyomán meg­
kezdődött az okoskodás, de mindég olyan belső elrendezésben, 
ahogyan a konkrét szemlélet mutatta. Ez a 75 ember már 5 eme­
leten lakott, mindegyiken 15 ember volt, 2X15=30, 30+30+15=75, 
vagyis 5X15=2X15+2X15+1 +  15. 75-ben van öt 15-ös. Ha 75-öt 
öt felé osztom, 15 jut egy emeletre. Minden 15-ben 3 ötös van, 
30-ban 6 ötös, 60-ban 12 ötös, 75-ben még 3 ötös, összesen 15 
ötös. E 75-ben az 5 megvan 15-ször. Ezt kiokoskodhatom az 5x3 
szobából is. Ha 2 emeletet letakarok, maradt 3X15=45. 3X15 em­
ber 3x3= 9  szobában lakik. Négy emeleten 4X3=12 szobában lak­
tak. Épült hozzá 3, 15 szobában 15x5=75 ember lakik.
Nem folytatom, pedig a gyermekek ajkain vége-hossza nincs 
a variációknak, egymást akarván fölülmúlni. Az ügyesebbek zsong­
lőrködnek az okoskodással, dobálván a számokat, mint színes lab­
dákat. Akik meghallgatták őket, csodálkoztak. Lehet, hogy ebben a
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II. osztályban különösen fejlett kombinativ képességű gyermekek 
vannak vagy mert mindég élvezetessé tette számukra osztály- 
vezetőjük, Vályi Ida, a számtanoktatást, — a legkedvesebb munka 
nekik „okoskodni a táblákról“. A III. osztályban kevésbbé tudtuk 
használni őket, mert ott már a gyermekek az egyszeregy emléke­
zeti útjain kapálóztak és a szemüknek nem mertek hinni.
Az okoskodásnál a „kitaláló“ a táblán mutatja, hol látja ő 
azt, amit mond. Az agybeli elrendeződésnek fontos feltétele, főkép 
a gyöngébbek szempontjából, hogy nyugodt időbeli tempóban, a 
mutató gesztus időben elhelyező békés ritmusában is helyet kapjon 
az, amit a látás a térben elrendez egymás mellé és egymás alá. A 
táblát a kellő begyakorlás után eltesszük és a belső számképekkel 
megismételt kombinációnál ez a gesztus, a maga motorikus emlék­
nyomaival segítségül jön. A variációk azzal lesznek sokszerűbbek, 
hogy mindég akad egy jelentkező, aki „máskép jött rá“. A friss 
agyvelők percenként termelik az új variációt.
Egyik próbám (1917. május hó végén) eredményét, egy 71 2 
éves kislány, S. V. II. osztályos növendék, önálló okoskodásait 
igyekszem tanítónője segítségével, ki a kislány beszédét jegyezte, 
teljes hűséggel reprodukálni és itt közölni. Ez volt a tábla :
A fekete táblára erősített számolólapot később a pontozott 
rész rajzával kiegészítette, aztán háttal állva a táblának, okoskodott 
róla. A következőképen : minden emeleten 2 szoba van, két eme­
leten 4 szoba. Egy emeleten 2X7 ember lakik, a két emeleten ezért 
2X14, azaz 28 ember lakik. (A nagy egyszeregy kisebb többszörö­
sének tudatos használata előbb érendő el, mint az egyszeregy na­
gyobb szorzásai.) A 14-ben 2 hetes van, akkor a 28-ban 4 hetes 
van. A 28 negyedrésze 7, fele 14.
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Ezután rajzzal kiegészítette a táblát még egyszer annyival. 
4 szobában 28 ember lakik, akkor 8 szobában még egyszer annyi 
28 + 28=56 ember lakik. A 28 két 14-es, akkor az 56 négy 14-es. 
Minden. 14-esben két 7-es van, akkor négy 14-esben 8 hetes van. 
56-ban a 14 megvan 4-szer, 56-ban a 7 megvan 8-szor. 56-nak a 
negyedrésze 14, megmutatom 14+14+14-+14, ahány emelet van. 
De minden emeletet a szobák két részre osztanak, az egészet nyol- 
cadrészekre. Az 56 nyolcadrésze 7. (Megmutatja és összeszámolja). 
Máskép is mondhatom : 28-ban a 7 megvan 4-szer, az 56 két 28-as, 
abban megvan 8-szor. Ha egy emeletről elköltöznek, akkor marad 
3X14 lakó, az 2X14+1X14=28+14=42. Minden 14 két 7-esből 
áll, akkor a 42 háromszor 2 hetesből, 6X7-ből áll.
Még egy emeletet építettünk felfelé : 56+14=70. 56-ban 8 hetes 
van, 14-ben 2 hetes, összesen 10 hetes van. Most már 5 emelet 
van, mindegyikben 14, a 70 ötödrésze 14. Máskép: 70:7=10, 
akkor a 14, mely 2x7, ötször van meg.
Hozzáépítünk 2 szobát. Egy emeleten most már 3 szoba van, 
2 emeleten 6. 3X7 lakó, az 21, 2 emeleten 21+21= 42. 42-ben 
6 hetes van. Az egész táblán 12 szoba van. 6 szobában 42, össze­
sen 42+42 =  84 ember van. A 8 4 :7 =  12-szer. Ezt úgyis tudom, 
hogy 70 ember már volt 7 0 :7 = 1 0 , 1 4 :7 = 2 , 10+ 2= 12  stb.
Ezt igy folyt káprázatosán. Amilyen unalmas elolvasni és le­
írni, olyan öröm hallgatni az agy pontos működését, nézni a muta­
tást, a rájövés többféle módját, az örömöt a gyermek arcán.
Kéthetenként egy órát, kezdetben többet érdemes e gyakor­
latokra szentelni mindaddig, míg a négy művelettel való fejben 
számolás biztos alapot nem nyer.
+’’ *
Ezek mellett a kisebb jelentőségű részletkérdések mellett, 
érdeklődésre méltóbbak az Uj Iskola egyéb munkái, melyeket most 
helyszűke miatt már ismertetni nem lehet. Így nagy gyönyörűségem 
telnék benne, ha most a második év végén a III. és IV. osztályban 
tanított, eddig egészen új tantárgynak, a „természeti megfigyeléseknek“ 
két éves tapasztalatairól, munkarendjéről, anyagáról, módszeréről 
beszámolhatnék, a 8—9 éves gyermek tanulmányának e főtárgyáról. 
Erről azonban csak legközelebb lesz szó, valamint a III. és IV. 
osztály földfejlődéstani alapon álló földrajztanulásáról, úgy szintén 
ugyanezen osztályok játékos módszerű nyelvtan-tanulásáról, mely
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tavaly Blaskovich Editben, az idén Kremsier Irmában talált hívatott 
újítóra. Külön feldolgozást vár Gröber Vilma két esztendős mun­
kája, az új alapra helyezett történelem-tanítás a középfokú oktatás
I. és II. osztályában. Igen fontos és ismertetendő még az egészen 
módosult I. és II. osztályos beszéd és értelemgyakorlat is.
A  „rendszertelen“ tanulásról.
Irta Ságody Otmár, zenetanár, Budapest.
Az új zenetanításról tartott előadásomban a rendszertelen ta­
nulás jelentőségéről és értékéről is megemlékeztem.1) De csupán egy­
néhány megjegyzés formájában, mert behatóbban foglalkozni vele 
nem engedte mega tanulmánynak terjedelme. Minthogy azonban több 
oldalról az az ellenvetés merült fel, mint legfőbb gáncs, az „új 
zenetanítás “'-bán kifejtett eszmék ellen, hogy az tulajdonképen a 
rendszertelenséget emeli metodikai alapelvvé a természetes érdek­
lődés fontosságának „túlzott“ hangsúlyozásával és rigorózus köve­
tésével, szükségesnek mutatkozik, hogy a tanulás „rendszertelen 
ségének problémáját közelebbről vegyük szemügyre.
Mindenekelőtt azt kell megállapítanunk, mit nevez „rendszeres“ 
tanmenetnek a ma dívó zenetanítás ? A jelenlegi zenetanítás mód­
szerének főeszköze, kivált a kezdő- és alsófokon, az a „didaktikai 
sorrend“, amit a gyermek által játszandó gyakorlatok és darabok 
számára megszab. Ennek a sorrendnek a megállapításában azonban 
az a szempont irányítja, hogy képes-e a gyermek a sorrend szerint 
„következő“ gyakorlat vagy darab mechanikai reprodukálására ? 
Ellenben azt, hogy a gyakorlat vagy darab esztétikai karaktere 
mennyire egyezik a gyermeki izlés esztétikai karakterével, bizony 
alig veszi számba a mai zenetanításnak „rendszere“. Azaz nem a 
zenei ízlés természetes fejlődésének fonalát veszi alapul a tanulási 
anyag sorrendjének megállapításában, hanem a darabok egymásután 
következésének logikai menetét a taktusbeosztást, a kéztartást, a 
tempót, az .előadási jelzéseket, a hangnemeket illetőleg.
Pedig a zenedarabok egymásután következésében s általában 
a zeneoktatás módszerében megállapítható oly sorrend, amely nagy
‘) Lásd : Üj zenetanítás. A Gyermek. XI. évfolyam. 1917. 22— 46. lapokat.
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egészében a gyermek lelki fejlődésének törvényeit, különösen pedig 
a zenei felfogás, produktivitás s ítélet fejlődésének fokozatait veszi 
zsinórmértékül. Szem előtt tartandók továbbá a zenei felfogás és 
emlékezet általános lélektani törvényei is. Ezen az alapon szintén 
kapunk rendszeres menetet, amely azonban a most divó zenetanítás 
logikai értékei helyett a lélektani értékelések szerint igazodik. Ne 
beszéljünk tehát a gyermektanulmányi alapon álló zenetanítás rend­
szertelenségéről.
A zenei felfogás és ítélet fejlődésének főbb fokozatai ma már 
megállapíthatók s nagy fontosságú vizsgálatok folynak a részletek 
meghatározásáról is. De ha a „lélektani iskolának“ nincs is még 
oly részletesen kidolgozott tanmenete, mint a „logikai iskolának", 
mégis törekednünk kell a zenetanításnak a lélektani alapon való ki­
építésére, mert meg tudjuk ítélni ennek előnyeit s látjuk a puszta 
logikai iskolának az egyoldalúságból származó hátrányait. .
A természetes érdeklődés menetét semmibe vevő zenetanítás 
munkáján megérződik az „izzadság szag“, a vesződség, a keserves 
küzködés nehézsége. A művészetek körébe vágó stúdiumoknál ennek 
elkerülése igen fontos dolog azért, mert köztudomás szerint éppen ezen 
a téren erősen lerontja az előádás vagy a mű hatását ez a körülmény. 
Ezzel szemben a természetes érdeklődés fonalán haladva, még ha 
olykor fáradságos, kemény munkát is végez a tanuló, mégis min­
denkor megőriz valamit a munka a /ú/tíé-karakterbői.
A „rendszeres“ oktatásnak eredménye az, hogy miután a 
növendék elvégezte a művészeti iskolát, még éveknek kell eltelnie, 
amíg munkája megszabadul az „iskolás“ íztől. Mert a neki való 
ösmeretanyagon kívül annyi mindent erőszakoltak rá a „rendszeres“, 
az „alapos“ kiképzés szent nevében ; ami nem tudott hozzáillesz­
kedni az egyéniségéhez és amit aztán neki kellett lassan-lassan a 
saját egyéniségéhez formálnia vágj? pedig egészen elejtenie.
Persze, az izlésfejlődés menetéhez ideális tökéletességgel alkal­
mazkodnia csakis az egyes növendékkel való külön foglalkozás útján 
lehet a tanításnak ; csoporttanításnál már kevésbbé. Legkevésbbé 
pedig a tömegtanításnál. A csöporttanításban sem lesz nélkülözhető, 
épp azért, mert nem egyéni tanítás, bizonyos séma, bizonyos sablon 
a tanítás módjában és menetében, de ha a növendékek nagyjából 
mégis azonos fejlődési kategóriába, azonos Ízlés típusba tartoznak, 
a tanítás jobban fog illeszkedni minden egyes tanuló természetes 
érdeklődéséhez, mint ahogyan az a tömegtanításnál történik.
Kétségtelen azonban az is, hogy az ily szabadabb, (pszichológiai)
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rendszerű tanítás nagy követelményeket támaszt a tanítóval szem­
ben. Mert nemcsak nagy éberséggel kell állandóan figyelnie, hogy 
eleven marad-e tanítványainak érdeklődése a tanítás során, hanem 
oly tökéletes jártassággal kell bírnia a tárgyában, hogy benne bár­
melyik részletkérdésnek kapcsolatát úgyszólván rögtönösen meg­
tudja találni a tárgynak bármelyik másik részletkérdésével. Mert 
semmiesetre sem törekszünk ösmereteknek rendetlen halmazára, 
hanem végső eredmény gyanánt, egymást kiegészítő, egymáshoz 
szervesen kapcsolódó részletekből összetevődő tudásanyagra. Ebből 
a szempontból azonban vajmi sok pedagógusnak képzettségét mond­
hatjuk fogyatékosnak, akik maguk sem igen tudnak eligazodni a 
tárgyukban, ha nem „tartanak be" valaminő betanult „sorrend“-et 
az oktatásban. A tananyag összefüggéseket csak abban a láncolatos 
egymásutánjukban ösmerik, ahogyan ők maguk is tanulták diák­
korukban.
Úgy, hogy mindaddig, amíg a „tanerők“ legtöbbjénél a tár­
gyukban való eme jártasságot, nem különben a beható lélektani és 
gyermekfejlődéstani készültséget, valamint a pszichológiai érzéknek 
azt a kifinomodottságát nélkülöznünk kell, amelynek segítségével a 
zenepedagógus könnyűszerrel ismeri fel a tanulócsoport fejlődéstani 
fokát és zenefelfogási típusát, mindaddig nem várhatjuk az „új zene­
tanítás“ általános elterjedését.
Most jelent meg
Nagy László: A háború és a gyermek lelke.
Ára fiizve 3 K, egész vászonba kötve 4 K 20 fill. Tagoknak kötve 3 K.
GYÓGYÍTÓ PEDAGÓGIA.
A rovatvezető gyógyító pedagógiai ügyekben tanácsot ad az ideges 
'gyermekek áll. intézetének pszichológiai laboratóriumában.
M it végezhetnek a vakok a házkörülí, kerti és 
m ezőgazdasági m unkálatokban.
Irta : Herodek Károly, a vakok orsz. intézetének igazgatója Budapesten.
I.
Az 1916/17. tanév szeptember havában egyik jól fejlődött, 
egészséges szervezetű földmives szülők gyermeke, aki igen keveset 
lát, nem foglalta el helyét az intézetben. Megkerestem a növendék 
hozzátartozóit, adják okát a fiatal ember távolmaradásának. A válasz 
nem sokáig késett, maga a növendék válaszolt a vakok ismeretes 
pontrendszerű Írásában. A levél tartalma felette érdekes volt, mert 
távolmaradását azzal, a vakoknál szokatlanul hangzó megokolással 
mentette ki, hogy az őszi mezei munkálatok miatt nem foglalta el 
eddig helyét s engedelmet kér a további távolmaradásra is, mert 
az épszervezetű férfinépség háborúban lévén, rajta kívül nincsen 
senki, aki a háziteendők körül és a mezei munkálatokban segéd­
kezzék. Belátván a kérelem aktuálitását, készséggel adtam meg az 
engedélyt a gazdasági munkálatok befejezéséig. Egyben felszólítot­
tam, közölje velem, miféle munkálatokat végez a házkörül és a 
gazdaságban. Minthogy a levél bennünket érdeklő tartalma figye­
lemreméltó s a későbbiek folyamán okfejtésünk egyik pillére, egész 
terjedelmében közreadom :
„A konyhába hordtam édes anyámnak fát és vizet. Az udvaron 
fát fűrészeltem és hasogattam. A sarat levakartam a kocsiról. A 
jószágot megetettem és megitattam, majd a legelőre kihajtottam 
Az istállót kitisztítottam. Az ökröket befogtam a szekérbe. Cséplő­
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fával csépeltem. Szalmát vágtam, szedtem a fákról gyümölcsöt. A 
szántás alkalmával vezettem az ökröket. A kévéket keresztbe raktam 
és segítettem felrakni a kocsiba. A burgonyával telt zsákokat szin­
tén segítettem emelni. Takarmánynövényeket forgattam és segítettem 
haza hordani. Fáért mentem az erdőbe apámmal. Ezeken kívül 
nagyon sok apró dolgot végeztem, igy például : babot fejtettem, 
lent gyűjtöttem stb.“
Mielőtt a levél tartalmának boncolgatásába bocsátkoznám, cél­
szerű megállapítani a levélíró 5. P. növendék vakságának okát és 
fokát. A növendék a vakságot magával hozta, az az öröklött (vele­
született) vaksági esettel állunk szemben. A világosságot a sötét­
ségtől meg tudja különböztetni, sőt a nagyobb, tárgyak körvonalait 
is felismeri, de már a kövér, fekete betűalakok felfogására nem 
reagál. Az ilyen nagyfokú fénylátással rendelkező növendékek tapasz­
talat szerint a helyi tájékozódást minden különösebb nehézség nélkül 
sajátítják el, minélfogva könnyűszerrel végzik az otthoni s, ha az 
illető földmíves szülő gyermeke, a gazdasági, illetőleg mezei mun­
kálatokat. Hasonló munkák teljesítésére, amennyiben mód és alka­
lom kínálkozik, nemcsak szóban levő növendékünk képes, hanem 
minden hasonló látási maradvány felett rendelkező egyén. 5. P. 
különben a gazdasági munkálatokat szinte szenvedélynek nevezhető 
szeretettel űzte s nem volt képes leküzdeni abbeli elhatározását, 
hogy az intézet évfolyamát befejezze és idő előtt távozott.
Ez az eset időszerűvé tette érdeklődésünket abban az irány­
ban, hogy hasonló látási maradványú és teljesen vak növendékek 
miképen használták fel a rendelkezésre álló szünidőt. E célból 
növendékeinkhez körkérdést intéztünk és meghagytuk, írja le minden 
növendék, milyen munkálatokat végzett a házban, ház körül és a 
házon kívül.
35 fiúnövendék 53 különféle, általa végezhető munkanemet 
sorolt fel, amelyeket könnyebb áttekintés céljából az alábbi 5 cso­
portban mutatunk be :
I. Gazdasági munkák a ház körül: 1. Baromfietetés, 2. itatás, 
3. fahordás, 4. fafürészelés, 5. vízhordás, 6. trágyahordás, 7. bab­
fejtés, 8. kukoricafosztás, 9. kukoricamorzsolás, 10. jószágetetés,
11. rostálás, 12. sertésetetés, 13. mákfejtés, 14. zsákolás, 15. bur­
gonyatisztítás, 16. zöldbabtisztítás.
II. Gazdasági munkák a mezőn : 1. Kévekötés, 2. kévehordás 
(keresztrakás), 3. burgonyaszedés, 4. babszedés, 5. szénarakás, 
6. kukoricatörés, 7. gabonahordás, 8. szalmahordás, 9. termény-
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behordás, 10. szántás, 11. mákszedés, 12. takarmánygyűjtés, 13. 
legeltetés.
III. Kerti munkák : 1. Gyomlálás, 2. gyümölcsszedés, 3. hagyma­
szedés, 4. öntözés.
IV. Házi munkák : 1. Butortörülgetés, 2. söprés, 3. edény- 
törülgetés, 4. tűzrakás, 5. kávédarálás, 6. cukortörés.
V. Egyéb különféle munkák: 1. Üveghordás, 2. üvegmosás, 
3. faragás, 4. hegedülés, 5. vásárlás a boltban, 6. kefekötés, 7. raf- 
fiával való munkálkodás, 8. Braille-másolás, 9. orgonálás, 10. mán­
gorlás, 11. zenetanítás, 12. gyermekekre való felvigyázás, 13. olvas­
gatás, 14. boltban segítés.
Ha az 53 munkaalkalmat a gyakoriság szempontjából vizs­
gáljuk, megállapíthatjuk, hogy 215 esetben végezték a növendékek. 
Nem titkolom el, hogy amidőn az adatgyűjtést befejeztem, az ered­
mény meglepő hatással volt reám. Bár a vakok gyakorlati képzésé­
vel foglalkozom s így lehetőség szerint tisztában áll előttem, mire 
képes a vak gyermek, de, hogy ennyiféle munkát tudjon teljesí­
teni és hogy idejét célszerűen hasznosítani tudja a szülői házban 
az általuk előadott esetekben, arra valóban nem számítottam. A kép 
érdekességét növeli azoknak a munkaeseteknek a szembe állítása, ame­
lyek leggyakrabban, illetőleg legkevesebbszer végeztettek. így például a 
fizikai erő kifejtésen nyugvó és a férfi munkakörébe illő vízhordás,, 
fafürészelés és favágás a 35 fiúnövendék között 15. esetben fordult 
elő, ami annyit jelent, hogy csaknem minden második növendék 
foglalkozott odahaza az említett munkálatokkal. Második helyre 
kerül a baromfietetés és a babfejtés és az utolsó helyen van a 
locsolás és tűzgyújtás.
A látási maradványú vak ifjak munkaköre nem egyforma 
azonképen tágul vagy szűkül, hogy a növendék milyen szülők 
gyermeke, illetőleg a szülők milyen mértékben vannak utalva 
gyermekük munkaképességének felhasználására. A földmíves szülő 
szívesebben dolgoztatja vak, de különösen látási maradványú 
gyermekét, mint a 'gyári munkás, ahii érthető is, mert intuitíve 
megérzi, hogy gyermekét sikerrel tudja felhasználni a gazdaság kö­
rül. Nem lesz érdektelen, ha erre vonatkozóan az alábbi eseteket 
adjuk elő :
L. F. csökkentlátású ifjú a következőkben számol be nagy- 
szünidei elfoglaltságáról : „A szünidő két első hetében zongora­
hangolás volt a foglalkozásom, melyet Losoncon és vidékén gya-
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koroltam. Majd Gömqrrákosra mentem, hol a hadbavonult kántort 
tehetségem szerint helyettesítettem1'. Az ifjú szülei gyári munkások.
H. A. Földmíves szülők gyermeke, aki szintén lát némileg, 
imigyen írja le szünidei foglalkozását : „Házkörüli munkák : favágás. 
Mezei munkák : gyümölcsszedés, krumpliszedés. Aratáskor kévéket 
kötöttem, raktam csomóba, továbbá szénakaszálásnál rendbegyűj- 
töttem a szénát és petrencékbe hordtuk. A petrencéket pedig nagy 
kazlakba".
A viszony ugyanaz marad, ha a fenti szempontot teljesen vak 
gyermekre alkalmazzuk.
K. [M. gyári munkás gyermeke a következőképen számol be 
elfoglaltságáról: „Amivel én foglalkoztam, az nem nevezhető mun­
kának, hanem csak szórakozásnak, mert én csak hegedültem és 
barátaimmal leveleztem“.
R. Gy. teljesen vak ifjú, földmíves szülők gyermeke, K. M. 
osztálytársa, a következőkben számol be : „ A gazdaság körül : az 
aratás alkalmával az egybeszedett markokat én kötöttem kévékbe, 
majd meg a lovakat legeltettem, a hordás idején segítettem a kocsi 
megrakásában. Midőn pedig az asztagnál édes apám s az öcsém 
rakódtak, én azalatt a lovak előtt álltam, hogy el ne indulhassanak. 
Mikor pedig az egész család oly dolgot végzett a mezőn, amelyben 
én nem segíthettem, ilyenkor otthon az apró jószágokat és a ser­
téseket etettem. Délután és estefelé tehenet legeltettem. Végül az 
ugarolás ideje alatt öcsémmel ketten dolgoztunk: Én fogtam az 
ekét, ő pedig a lovat vezette. így telt el a vakáció".
Az elősorolt fejezetekben, de különösen a kerti munkák című 
fejezetben több olyan munkanem van, amelyeket a vakok nehezen, 
vagy nem végezhetnek. A gyomlálás, a tűzgyújtás nem való vak­
nak, mert az előbbi esetben kárt tehet a hasznos növényekben, az 
utóbbi esetben pedig veszedelmet hozhat magára, az ebbeli mun­
kálatok legjobb esetben bizonyos előrelátással alkalmazva, a csök­
kentlátású vakoknak valók.
Egyébként mindazok a munkanemek, amelyeket adatgyűjtéseim 
kapcsán ifjaink elősoroltak, semmi kétség aziránt, hogy azt több­
kevesebb ügyességgel végezték is. Csupán az lett volna kívánatos, 
hogy amely munkanemnél beváltak, azt tovább és állandóan gya­
korolták volna, hogy abban megfelelő ügyességre tettek volna szert. 
Szép tanujelét szolgáltatja ezen követelménynek az intézeti ipari 
tanműhelyekben bizonyos fokig elsajátított kosárfonás iparának 
állandó gyakorlásával K. G. növendék. Ezt az ifjút az életben való
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boldogulás tekintetében nem kell féltenünk, biztosan meg fogja 
keresni mindennapi kenyerét. Szünidei elfoglaltságáról a következő 
ig e n  kedves és lendületes tartalmú levélben számol be: „Midőn el­
végeztük isten segítségével az 1915/16. tanévet, kiki visszatért abba 
a faluba, vagy városba, ahol szülői laknak. így én is, ki az élet 
viharával megküzdeni akkor még gyengének bizonyultam, vissza­
tértem Kalocsára. Szüleim szeretettel és örömmel fogadtak, habár 
otthonlétem újabb és nagyobb költségeket okozott számukra. Azon­
ban, hogy e költségek némileg kárpótolva legyenek, egv szép napon 
beállítottam községben levő kosárfonók egyikéhez s a következő 
nap vig füttyel fontam a kosarat. Mivel gazdaságunk nincsen, ezzel 
a munkával foglalkoztam“.
II.
Serdülő leányaink által végzett munkanemek változatosabbak, 
többfélék és gyakoriságuk szerint is több esetet mutatnak fel. 25 
leánynövendék 59-féle munkát végzett, melyeket a következő 5 cso­
portba osztottuk be :
I. Főzéskörüli munkák: 1. Tésztagyurás, 2. kenyérdagasztás
3. laskakészités, 4. zöldbabtisztítás, 5. burgonyahámozás, 6. edény- 
helyrerakás, 7. terítés, 8. mosás, 9. máktörés, 10. kávédarálás,
11. cukortörés, 12, sótörés, 13. fahordás, 14. fahasogatás, 15. hagyma­
tisztítás, 16. konyhába való segédkezés, 17. tűzgyújtás, 18. főzés­
körül segédkezés, 19. lisztszitátás, 20. mángorlás, 21. vasalás.
II. Házi munkák: 1. Sepregetés, 2. mosogatás, 3. törülgetés,
4. ablaklemosás, 5. szobatakarítás, 6. ágy vetés, 7. padlósurolás.
III. Gazdasági munkák a házkörül : 1. Sertésetetés, 2. baromfi- 
etetés, 3. libaőrzés, 4. vizhordás, 5. burgonyaválogatás, 6. babfejtés, 
7. kukoricamorzsolás, 8. alomkihordás, 9. állatok itatása, 10. állatok 
etetése, 11. segédkezés a ■ szecskavágásnál, 12. gépetetés, 13. mák­
fejtés, 14. vajköpülés, 15. fejés.
IV. Kerti és mezei munkák: 1. Gyomlálás, 2. répaszedés, 
3. répatisztítás, 4. veteményöntözés, 5. diószedés, 6. mandulaszedés, 
7. kukoricaszedés, 8. burgonyaszedés, 9. uborkaszedés, 10. zöldség­
szedés, 11. gyümölcsszedés.
V. Egyéb különbféle munkák: 1. Kézimunkálás, 2. dajkálás, 
3. bolti vásárlás, 4. Braille-irás, 5. Braille-olvasás.
A leányok által végzett munkálatok 316 esetet ölelnek fel. 
19 esetben mosogatást, 15 esetben kézimunkálást, 14 esetben butor-
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törülgetést, 1 esetben laskakészítést és 1 esetben padlósurolást 
végeztek. Mosogatást, 5 növendéket leszámítva, mindenki végzett, 
azonban a főzésben való segédkezéshez, már nem nyújtott elegendő 
alkalmat a szülő gyermekének.
Ezek után célszerű kiemelni a tanulók sorából azokat, akik 
típust képviselnek, s akik köré csoportosul a többi vak leány mun­
kája is. Három típust emelünk ki, két teljesen világtalan leányét, 
akik közül az egyik fővárosi, a másik vidéki és egy látási marad- 
ványú vidéki leányét.
B. B. fővárosi teljesen világtalan leány a következő munkála­
tokat végezte : „Reggel, midőn felkeltünk, segítettem édes anyám­
nak a gyermekeket öltöztetni és mosdatni. A bútorokat letörülgettem, 
a ruhákat, könyveket és játékszereket gondosan megtisztogattam és 
helyre tettem. Az evőeszközöket és az edényeket szintén én mostam 
és törülgettem. Evés idején az asztalt én terítettem. A virágok ön­
tözését és ápolását reám bízták. Az evéshez szükséges babot, borsót 
én tisztogattam, mindenféle cikkek bevásárlásával engem bíztak meg. 
Szabad időmben kézimunkáztam“.
J. T. vidéki iparos teljesen világtalan leánya a következőképen 
számol be munkálkodásáról : „Mindennap két szobát és egy konyhát 
takarítottam, a gyermekeket megmosdattam és felöltöztettem, a 
főzésben segítettem a mamámnak, evés. után elmosogattam és el- 
törülgettem az edényeket. Kenyérsütéskor a lisztet megszitáltam és 
a mamámmal együtt dagasztottam. Mostam, mángoroltam és az. 
egyszerű ruhadarabokat kivasaltam.' A baromfi és sertésetetést én 
végeztem, reggel felsepergettem a házkörül, a teheneknek elvittem 
az abrakot, a veteményes kertben babot, borsót, zöldséget és bur­
gonyát szedtem, vizet hordtam. Kézimunkáztam. Szabad időmben 
a munkás szülők gyermekeivel játszottam“.
K. I. vidéki látási maradványú árvaleány a következők­
ben számol be : „Takarítottam, mostam, vizet és fát hordtam be a 
konyhába. A tehenek alá almot hordtam, többször a sertéseket is 
én etettem. Teheneknek, borjúknak vizet merítettem, a baromfiakat 
is én gondoztam. Kukoricát morzsoltam, gyomláltam, babot szed­
tem, babot fejtettem, répát szedtem és tisztítottam, veteményt öntöz- 
gettem, hagymát tisztítottam, diót és mandulát szedtem. Másféle 
munkát nem végeztem“.
Ha egybevetjük a háromféle típust megállapíthatjuk, hogy a 
fővárosi leány munkaköre szűkebb és kevésbé változatos, mint a 
hasonló fogyatkozásban szenvedő vidéki társáé. Mind a kettőt
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túlszárnyalja a munkanem többféleségében a csökkentlátású 
vidéki leányé, ami természetes is, mert bármily csekélyét lát is 
valaki, teljesíthető munkaköre azonnal bővül s a nyert kép vál­
tozatosabb és színesebb lesz.
III.
A rendelkezésünkre álló adatok alapján minden kétséget ki­
záróan megállapíthatjuk, hogy mind a vak férfi, mind a nő a ház­
ban, házkörül, kertben, mezőn és a gazdaságban több oly munkát 
tud teljesíteni, amellyel hasznosíthatja magát. A szakemberek előtt 
a z . elmondottak ismeretesek, ők csupán azt a kérdést vetik fel, 
vájjon a vakok által teljesített munka biztosítja-e számukra a meg­
élhetést. Ezen sarkallik a vakoknak a különféle és itt elősorol 
munkanemeknél való alkalmazása.
A történelmi hitelesség kedvéért tartsunk rövid szemlét azok­
ban a kulturális és gazdaságilag felettünk álló államokban, ahol a 
vakokban rejlő ezen képességet felhasználták és javukra gyümöl- 
csözfették.
Angliában a vakoknak jelentékeny százaléka, a hazai viszo­
nyokkal ellentétesen, externátusi életet él és a számukra fentartott 
különleges ipari foglalkoztatókban, mint mühelymunkások járnak be 
dolgozni. E munkatelepeken ebédjüket a vakok maguk melegítik fel 
és az egyszerűbbet elkészítik. Az 1914. évi június havában tartott 
londoni nemzetközi értekezlettel kapcsolatos szakkiállításon általunk 
eddig nem vagy kevéssé ismert munkanemek termékei voltak ki­
állítva. Látható volt kárpitos- és asztalosmunka, cipészmunka és 
a vak által feltalált és használatba vett halászati eszközök és csirke- 
költő-gép.
Németország több intézményével kapcsolatosan találunk cella­
rendszert, amelyekben nemcsak magános vakok, hanem házaspárok 
is nyernek elhelyezést. Ezek tetszésük szerint vehetik igénybe a 
közös étkezést és bizony nem ritka eset, hogy a házaspár maga 
szerzi be és készíti el mindennapi eledelét. A Blindenfreund korábbi 
kötetei szorgosan tárgyalták azt a kérdést, hogy a vak leányok 
az intézeti oktatás tartama alatt miképen oktathatók a főzési és 
háztartási dolgokban.
Ausztriában újabban a kertészkedéssel foglalkoznak s külö­
nösen a háborúban megvakult katonákat, akik valamikor földmive- 
sek voltak, igyekszenek a kerti munkákra alkalmazni. Az alsó-
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ausztriai Strassertalban van kisded telepük és a „Von Unseren 
Blinden“ című alkalmi folyóirat részletesen számol el az általuk 
végzett munkálatokról, sőt fényképfelvételeket is közöl.
A vakok házi, kerti és mezei munkáltatásával Amerikában 
kísérleteztek talán legelőször és legintenzívebben. Írásban és képek­
ben mutatja be Amerika, hogy a vak miféle mezei és kerti munkát 
végezhet és hogy attól milyen eredmény várható.
Mi sem vagyunk kellő tapasztalat hiányában. Tudomásom van 
arról, hogy vannak vak családjaink, ahol a férj zenész vagy iparoè s a 
világtalan nő fennakadás nélkül végzi a maga szűk körében a ház­
tartás eléggé ágas-bogas teendőit. A vakokat gyámolító orsz. egye­
sületben a cellák világtalan női lakói maguk melegítik teájukat s 
nem egy van, aki szobáját önmaga takarítja és tartja rendben. A 
vakok kir. orsz. intézetében szintén rászoktatjuk a növendékeket 
az önkiszolgálásra, sőt az ügyesebbek társaiknak a terítés, ágy- 
rendbentartás stb. körül segédkeznek. Ami a múltban lehetetlénnek 
tűnt fel, abból ma már sokat megoldottunk.
Az előadottak alapján véleményünket az alábbiakban össze­
gezzük : ' *
1. A látási maradványú vak ifjak részére, különösen ha 
azok bizonyos ingatlannal rendelkező földműves szülők gyerme­
kei, a kertészet és a földmívelés igen alkalmas életpálya. Ha az 
ilyenek megfelelő szakoktatásban részesülnek, belőlük elsőrendű 
munkaerő képezhető. Itt csupán egy körülmény veendő figyelembe, 
jelesül az, hogy a látási maradvány ne legyen egy újabb szem- 
betegségnek kiinduló pontja. Kívánatos továbbá, hogy az illető ifjú­
nak valamelyes birtoka legyen, amely neki az okszerű vezetés 
mellett a mindennapi megélhetést biztosítja. Annyi kétségen kívül 
való, hogy az a vak gyermek, aki .valamely nevelőintézet 8 éves 
tanfolyamát elvégezte sikeresen, cselédnek nem megy, mert a gazda 
képességeit lekicsinyli, illetőleg fogyatkozását képességének teher- 
lapjára írja. Ilyen növendéke a vakok intézetének nagyon kevés 
szokott lenni, mert a szülők nem adják be intézetbe ; másrészt 
reputációjának védelmezése szempontjából az intézet is idegen­
kedéssel fogadja őket. Az ilyenek részére külön iskolatípus, az úgy­
nevezett csökkentlátásúak iskolája szükséges, ahol a mezei munká­
latokat sikeresen lehet majd oktatni.
A látási maradványú leányok is hasznosan oktathatók 
a házi teendők végzésére. A vakok budapesti kir. orsz. intézete a 
kultuszkormány támogatásával olyan egyezményt létesített a gyá-
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molító egyesület internátusával és foglalkoztató műhelyeivel, hogy 
az intézetből kikerülő vakok ott munkaalkalmat találjanak és csekély 
díjért ellátásban részesüljenek. Evek hosszú során át azt a tapasz­
talatot szereztem, hogy a csökkentlátású ifjak és leányok nem ma­
radnak meg az egyesület internátusszerű telepein. És ez érthető is, 
mert az embernek alaptermészete a szabadságutáni vágy és dolgai 
felett való rendelkezés jogának biztosítása. A csökkentlátás pedig 
mindenkor biztosít a vak számára gyakorlatilag értékesíthető 
oly alapot, amennyi a mindennapi életben való érvényesüléshez 
szükséges.
2. Teljesen vakok számára a kerti és mezei, foglalkozás idő­
töltésből, de különösen egészségi okokból csak abban az esetben 
való, hogy ha az intézmény anyagi szempontból teljesen el van 
látva, ami annyit tesz, hogy a befogadott vakokat saját költségének 
terhére gondozásban, gyámolításban és foglalkozásban részesíti 
anélkül, hogy munkájukból bizonyos bevételekre számítana.
A helyzet a mai viszonyok között-az, hogy az ipari foglal­
koztatókban internátusilag elhelyezett vagy gyámoltak az eltartás 
költségeit a maguk keresetéből fedezik vagy az illetőségi község, 
esetleg mecénás téríti meg, ha pedig a két faktor közül egyik sem 
vállalja a már benlévő vak tartásdíjait, a foglalkoztatót fentartó 
egyesület vállalja a kiadásokat abban az esetben, ha arra a gyámolt 
érdemessé lesz. A vakok hazai intézményei a gyakorlatban a hasznos­
sági elvet vallják, vagyis a vak keresse meg a mindennapi kenye­
rét az eddig bevált s részükre különösen alkalmas fonás-kötési 
pályákon.
3. Ha nem volnánk olyan szegények, amilyenek tényleg va­
gyunk, ha a vakok gyámolítására elegendő fedezeti költség állna 
rendelkezésre, szórakozási és higiénikus szempontból a földmíves 
pálya nekik valóban igen célszerű volna. A vak a lépten-nyomon 
felmerülő akadályoknál fogva, mintegy fogságra utalt, „a termé­
szet foglya“ s innen van aztán, hogy szinte irtózik a mozgástól, 
a tétlenséget szereti, mint reá nézve természetes állapotot. Nem egy 
olyan vak gyermekkel találkozunk, akinek az összes napi testmoz­
gása lábával behatárolt kis körterületre terjed, amelyen törzsét 
himbálva, gyakran kézrázással összekötve, végzi a fizikai munkát. 
Ebből a szánalmas helyzetből a szakszerű oktatás menti ki sze­
gényt. De alig hogy nehány éven át megfelelő irányítás mellett 
végzi a normális testmozgást, csakhamar elkövetkezik az élet­
pályára való rendszeres előkészület ideje, amely sajnálatosan
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csaknem állandó helyhezkötöttséggel kapcsolatos. Vájjon mit vár­
hatunk az ilyen szegény teremtéstől, nem valószinű-e, hogy időnek 
előtte válik kórház lakójává vagy pedig munkaképtelenné. Ha még 
ehhez vesszük, hogy a vakjaink jelentékeny százaléka valamelyes 
kiállott súlyos betegségből folyóan veszítette el látóképességét, 
előttünk áll az igen szomorú jövő • s nem lesz nehéz kitalálni, 
hogy ezen a roncsolt, beteges szervezeten egyedül a mozgásos 
foglalkozás, napsugaras szabad levegő képes hatékonyan segíteni. 
A gazdasági és kertészeti munkák olyan komplikált cselekvésekhez 
kötöttek, hogy a tüdő, az izmok és a sejtek nemcsak erőhöz 
jutnak, hanem megfelelően működnek is, minek következtében 
a vak egészségét fentartják és fejlesztik, sőt áldásos, hosszú életet 
is biztosítanak számára. * *
*
A közölt sorozatokban bizonyára vannak olyan munkanemek, 
amelyeket célszerűen lehet felhasználni, s bennük a vakok napon­
kénti gyakorlással nagy ügyességre tehetnek szert ; azonkívül lehet 
még kigondolni olyanokat, amelyeket eredményesen alkalmazhatnánk. 
Nagyon természetes, hogy ez a terv a mai viszonyok között csak 
eszmény, amelynek azonban reális alapja és érteke van, ezért 
megvalósítására a majdan elkövetkezendő jobb időkben törekednünk 
kell. E gondolatkörben élve, meg kell változnia annak a kaszárnya­
rendszernek, amely a vakok intézményeinek életében kifejlődött. 
Nagy tömegeknek egész életre kiterjedően való együtttartása nem­
csak az intézményre ró nehezen leküzdhető nehézségeket, hanem 
az egyént is korlátolja szabadságában, emberi mivoltában, érvénye­
sülésében. A gyakorlati élettel lépést nem tartó internált vakok 
bizonyos lelki aberrációkba esnek, tévesen fogják fel a különféle 
helyzeteket és jogtalan kívánalmakat nem kevésszer öltöztetik a 
jogosság mezébe, s ha nem érhetik el azokat, mártíroknak vélik 
magukat. Mindezeken előnyösen segíthet az okszerű gazdasági 
rendszer, amely a tűzhely védelmével volna kapcsolatos s a mai hasz­
nossági helyzetet megfefelő kerékvágásba zökkentené. Decentralizálni 
kell a nagy telepeket, minden vármegye a saját vakjai számára 
családi házakat építhetne, ahová 10— 15-ével lehetne őket elhelyezni. 
A nevelőintézetek kétségkívül az élethívatási pályák tantervébe be­
illesztenék a kertészeti és mezőgazdasági, a leányok részére pedig 
a házi teendők végzése körüli munkálatok anyagkörét.
Ez természetesen maga után vonná a jelenlegi ..intézmények 
másnemű beosztását és működését. Erre nézve megadja a mintát
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részben a düreni, részbe pedig a chemnitzi intézet pavillonszerű 
beosztása megfelelő tágas kerttel. Nem új kívánság ez, már 1892- 
ben, amidőn a vakok budapesti kir. orsz. intézete jelenlegi telkét 
megvásárolta, úgy gondolta el az akkori igazgató, hogy a vakoknak 
elegendő sétakert és gazdasági munkatelep álljon rendelkezésére. 
Ez a terv a helytelen telekpolitika miatt egész terjedelmébenjiem 
valósulhatott meg. Pedig ha e telekkomplexum a maga egészében 
a mienk lett volna, a vakok foglalkoztatásának új irányát, amit ma 
ideálként emlegetünk, a gyakorlatban talán régen megvalósíthattuk 
volna. ' ....... ...........
Fővárosi kisegítő-iskolákhoz kapcsolt tanonc­
iskolák.
Irta : Bíró Samu, a VI. kér. Érsek-utcai tanonciskola igazgatója.
A fővárosi kisegítő-iskolák igazgatói minden tanév elején erős 
ostromot állnak ki azon szülők részéről, akiknek gyermekei a ki­
segítő-iskolák évfolyamait elvégezték és közben 15-—16. életévüket 
elérték. Valamennyien azzal kérik a növendékek további felvételét, 
hogy nem tudnak ezekkel a szerencsétlenekkel mit kezdeni, akik a 
szülőket is zavarják, akadályozzák kenyérkeresetükben. Ez a fel­
vonulás évről-évre egészen pontosan megismétlődik úgy, hogy a 
beírás idején szinte várjuk a Király-utcai szabót 19 éves fiával és 
az Eötvös-utcai pallért 20 éves leányával.
Több évi tapasztalás és adatgyűjtés után a múlt tanévvégén 
egy továbbképző iskola szervezése iránt tettem hatóságomnak elő­
terjesztést, majd szóval ismertettem a főváros közoktatási tanácsnoka 
előtt a kisegítő iskolákat végzett ifjaknak és szülőinek kétségbeejtő 
helyzetét. Wildner Ödön dr. tanácsnok belátván a tervezett iskola 
kulturális, szociális és nemzetgazdasági fontosságát, a főváros taná­
csának javasolta az iskola szervezését. Ez meg is történt és a folyó 
tanév elején „fővárosi általános irányú fiú- és leánytauonc-iskola“ 
elnevezéssel két ilyen iskola nyílt meg. Az egyik a VI. kér. Érsek­
utcai, a másik a II. kér. Toldy Ferenc-utcai kisegítő iskolával kap­
csolatosan.
A fővárosi kisegítő iskolák eddig csak elméleti oktatásban 
részesítették az odautalt, debilis és imbecil növendékeket, akiket az 
elemi iskolai tanulási időnél nagyobbra, 6—7—8 esztendőre terjedő 
tanítás után bizonyos elméleti ismeretekkel ellátva elbocsátottak 
anélkül, hogy szegények további sorsára nézve csak egy tanáccsal
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is segítségükre lehettek volna. Innen kezdve aztán az esetek leg­
többje azonos lefolyású. A rendesen szegény és műveletlen csalá­
dok az ilyen ifjút, mert fentartásáról (táplálék, ruházat, orvosság 
stb.) gondoskodniok kell, nyűgnek, kerékkötőnek tartják és őket 
csúfnevekkel és durva bánásmódjukkal az utcára kényszerítik. Ott 
pedig az állapotukkal velejáró hajlamukat követik és a fiúk, mint 
tolvajok, betörők, útonállók és gyilkosok, a leányok, mint prostitu­
áltak és női szélhámosok tartják el magukat, amin nem is csodál­
kozhatunk, ha meggondoljuk, hogy a tétlenség, a munkátlanság 
még a legnormálisabb embert is letéríti a tisztesség és a becsület 
útjáról. A kisegítő iskolából kikerülő fiúk és leányok egyrésze ugyan 
inasnak, napszámosnak vagy segítőmunkásnak el szokott szegődni 
és mint ilyen az iparostanonc-, ismétlő- és háztartási iskolákba be­
iratkozik, de alig számbavehető kivétellel rövidesen ki is marad, 
mert a tanulótársak gúnyját és lenézését nem bírja, a többiekkel a 
tömegtanításban haladni nem tud, gazdája pedig a hatóság részéről 
a tanonc iskolamulasztása miatt bekövetkező zaklatást és büntetést 
megunván, szolgálatából elbocsátja és az, későbben ugyan, mint az 
előbb említettek, de előbb utóbb szintén a rendőrséggel kerül szembe.
Ez a tapasztalat az új iskola célját és rendeltetését világosan 
megjelölte. A cél nem lehet más, mint az ilyen tanoncoknak képes­
ségeiknek megfelelő és a kis létszámmal biztosított egyéni tanítása 
és a gyengetehetségűeknek valami hasznos foglalkozásra való ki­
tanítása, kenyérkeresetre való képesítése, tehát az iskolának foglal­
koztató műhellyel való kiegészítése.
Az elsőnek említett feladat megoldásába a múlt év október 
havában, hála a fővárosi tanács áldozatkészségének és erős kultúr- 
érzékének, bele is kezdtünk. A tanácsi rendelet az iskola szerve­
zését és a növendékek kiválasztását így oldja meg.
„A tanács méltányolva a közoktatási ügyosztály előterjesz­
tésében felhozott azon indító okokat, amelyek sürgősen szükségessé 
teszik, hogy a gyengetehetségű, ideges és beszédhibás tanoncok 
a többiektől elkülönítve saját érdekükben külön iskolákban oktat- 
tassanak . . . felhívja a tanács az összes székesfőv. iparostanonc- 
iskolák igazgatóit, hogy a vezetésük alatt álló iskolák gyengetehet­
ségű, ideges, beszédhibás és egyéb olyan fogyatkozásban szenvedő 
tanulókat, akiket ebbeli hibájuk a rendes haladásban gátol, a hoz­
zájuk legközelebb eső kisegítő (Érsek-utca, Toldy Ferenc-utca) 
tanonciskolába utalják át".
. Az „egyéb olyan fogyatkozásban szenvedő“ meghatározást
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olyanokra is vonatkoztattuk, akik teljesen iskolázás, tehát irni-ol- 
vasni-tudás nélkül vagy 1—2 elemi iskolai osztály után kerültek 
inasoknak.
Az új iskolát 1916. október hó 5-én nyitottuk meg egy fiú- 
és egy leányosztállyal. Sugárzó arccal vonultak fel régi ismerőseink 
és mint aki megértő lélekre talál, valamennyi elmondta élettapasz­
talatát, panaszát, el-elsirták szegények jó-rossz sorsukat, a foglal­
kozásukkal járó bajokat, esetleg boldogan adtak számot keresetükről 
és egyéb viszonyukról. A harmadik héten kevésnek bizonyult a két 
osztály, új osztályt kellett nyitnunk. Az I. a) fiúosztályba (tanítója 
e sorok írója) a tehetségesebb, az I. b) osztályba (tanítója Drózdy 
Győző) a leggyengébb, a beszédhibás fiúkat osztottuk be ; az I. 
leányosztályba (Bors Jolán tanítónő) a leány növendékeket.
Ezidőszerint 45 tanítványunk van. Van köztük férfi- és női 
szabó, asztalos, szerelő, virágkészítő, boltosinas, kifutó, villamos- 
vasúti váltókezelő, könyvkötő, házileány, napszámos, üveges stb. 
Érdekes, hogy osztályom 15 növendéke közt 9 van olyan, .aki 
egyetlenegyszer sem és 4 olyan, aki egy-egy ízben maradt el a 
tanításról. Az egyik fiúosztályba járók közt több analfabéta is volt, 
de ez az állapot is rövidesen megszűnik ; ezeknél csak egy fiú 
boldogabb, az a bőröndös inas, akinek hihetetlenül kínos és ver­
gődésszerű mozgásokkal járó beszédhibáját javítjuk (tanítója Drózdy 
Gy.). E munkánk bevégzése után visszaadjuk a fiút saját szak­
iskolájának.
Amint a háború elmúlik, bírom Wildner tanácsnok úr Ígéretét, 
megszervezzük iskolánknak második és talán fontosabb tagozatát : 
a foglalkoztató műhelyt, hogy azokat, akik mesterség tanulására 
képtelenek, selejtesebb munka végzésére tanítsuk ki. Egyelőre kosár­
fonást, zsák- és ponyvavarrást, tehát nem nagy kézügyességet és 
nem valami finomult ízlést kívánó munkát tervezünk.
Ezekben igyekeztem a két fővárosi általános irányú fiú- és leány­
tanonciskolát pár sorban ismertetni. Mi azon leszünk, hogy az ideutalt 
ifjakat annak idején a legszükségesebb ismeretekkel gazdagítva és 
kenyérkeresetre képessé téve bocsássuk el, hogy aztán becsületes 
kézimunkájukkal bírják magukat eltartani. És ez most fontosabb, 
mint bármikor volt, mert ne feledjük, hogy ez a három esztendős 
világégés annyi munkabíró embert pusztított el, hogy a háború után- 
bizonyosan oly nagy híjjával leszünk a munkáskéznek, hogy még 
az ilyen, csak csökkentett értékű embereket is nagyon meg kell 
becsülnünk.
JOG ÉS VÉDELEJVL
A  nem házasságí gyerm ekek helyzetének szabá­
lyozása Jogi, nem zetgazdasági és pedagógiai
szempontból.
Előadta : Sándor József brassói kir. törvényszéki biró, a fiatalkorúak birája, a 
Magyar Gyermektanulmányi T ársaság jogi és gyermekvédelmi szakosztályának 
1917. évi május hó 8-ikán tarto tt ülésén.
I.
Azon rendkívüli anyagi és erkölcsi értékvesztéség dacára, ami 
a háborúnak vele járó koefficiense, még a tudományos vizsgáló­
dások mellett is észre kell venni, hogy a már nyilván a vége felé 
járó erő összecsapások közben és azok hatása alatt az egész em­
beriségre jótékonyan kiható átalakulások vannak folyamatban. Sőt 
bizonyos irányokban a társadalmi evolúció nemhogy megállott volna, 
de azt a háború oly hatalmas lépésekkel vitte előre, ami nélküle 
nyilván hosszú idők múltán következhetett volna el.
Sem a tudományos vizsgálódásnak, sem a gyakorlati életnek 
nem áll érdekében ezeknek a tényeknek elhallgatása, sőt kétség­
telen, hogy ezekhez a forrongó átalakulási folyamatokhoz társadalmi 
berendezkedésünknek, jogi életünk evolúciójának hozzá kell simulnia.
Jogi és társadalmi szempontból való változását illetően vetődik 
fel az eddig, törvénytelennek vagy természetesnek és általunk nem 
házasságinak nevezett gyermekek helyzetének szabályozása.
Ez a kérdés a háborúval részben közvetve, részben közvet­
lenül kapcsolatos. Közvetve annyiban, hogy a háború hatásai által 
felszínre vetendő újabb társadalmi evolúció aligha tűri azt, hogy 
gyermekeknek egy hatalmas csoportja az embert születésénél, ter­
mészeténél az erkölcsnek és jognak szabályainál fogva megillető 
jogosítványokból továbbra is kirekesztve legyenek, közvetlenül annyi­
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bán, hogyha adva van annak lehetősége, hogy gyermekek házas1 
ságon is kívül szülessenek, e tényt a fajgyarapítás és megerősítés 
céljaira is értékesíteni kell.
Állami és társadalmi érdek egyaránt kívánatossá teszi a szer­
fölött megfogyatkozott emberanyag pótlását. E célt elsősorban ter­
mészetesen a meglévő erkölcsi és jogi rend keretén belül lehet és 
kell megoldani, de semmi kétség abban, hogy minden állam minden 
megengedhető és lehető módot fel fog használni, hogy egy-két 
emberöltőn át a megfogyatkozott embermennyiséget pótolja.
Az e rendű feladatok háromszoros súlylyai nehezednek reánk.
Férfiainkat nyilván az átlagosnál értékesebb harci erényeik 
miatt módfelett igénybe vették.
E miatt és a súlyos gazdasági viszonyok következtében a 
szaporodásban sokkal nagyobb csökkenés állott be, mint beállott 
volna akkor, ha a megélhetési viszonyok kedvezőbbek lettek volna.
Viszont a megszületett gyermekanyag a rossz közegészségi 
viszonyok és a gyermektáplálék hiánya következtében a háború 
előtti viszonyokhoz képest óriási mértékben pusztult.
Arra a törvényre, hogy' a háborút követő években a szapo­
rodás nagyobb arányokat ölt, a nemzet jövőjének sorsát bízni nem 
lehet. Az a törvény egészen más gazdasági viszonyok között szű­
rődött le és félő, hogy7 a most zajló háború után a népesedéstan 
más törvényszerűségre jut rá.
A céltudatos állami tevékenységben nem mellőzhető a nem 
házassági gyermekek jogi és társadalmi helyzetének szabályozása.
Ez a kérdés a jövő szempontjából több okból kiváló fontos­
ságú. Egyrészt azért, mert közismert az á nemzetgazdasági törvény- 
szerűség, hogy a csecsemő halálozás a nem házassági gyermekek 
között a legnagyobb. Azok a káros behatások, amelyek a csecse­
mők életbenmaradását ellensúlyozzák, a nem házassági gyermeket 
egyaránt veszélyeztetik. Míg ugyanis a házassági gyermekeknél a 
nyomott gazdasági helyzet, a csecsemőkkel való bánásmódban a 
járatlanság, mesterséges táplálék, a szülők egyesülő szeretetének 
hiánya csak egyenkint lépnek fel, a nem házassági gyermekekben 
e tényezők együttesen forognak fenn és siettetik a gyermek halálát. 
Innét az a szomorú kép, hogy a törvényes csecsemők halálozásának 
arányszáma 1915-ben 12%, a nem házassági csecsemők-é 20% volt.
De másrészt előrelátható a gazdasági életnek az a sötét per­
spektívája, amely nemcsak az iparosság, hanem a tisztviselői és a
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napszámos elem családalapítását is megnehezíti, viszont azonban a 
fajfentartás ösztöneit a gazdasági helyzet nem befolyásolja.
Egyetlen államnak sem érdeke, hogy intézkedéseivel megren­
dítse a családi élet tisztaságába vetett hitet és hogy jogintézmé­
nyeket alkosson, amelyek a házasságon kívül való születést elő­
segítsék. De mert e tényt megakasztani a mai társadalmi felfogások 
és berendezkedések mellett nem tudja, azt a maga javára nemzet- 
gazdasági szempontból ki kell használnia.
De a nem házassági gyermekek helyzetének szabályozása még 
egy más, ugyancsak nem kicsinylendő szempontból is fontos, ez a 
szempont a jogi és nemzetgazdasági mellett a pedagógiai szempont, 
amivel eleddig keveset törődtünk.
Helyzete adta körülményeinél fogva a nem házassági gyer­
mekeknek az átlagosnál nagyobb százaléka gondozatlan, erkölcsileg 
elhagyott gyermekké lesz.
Nélkülözvén az apát, de gyakran az anya fegyelmező erejét 
és gondos nevelését, ha következéskép nem is züllött, de erkölcsileg 
elhagyottá válik.
Ily elhagyatottan éri el azt a kort, amikor benne az életnek 
tudatossága kezd kialakulni ; amikor hallja és megérti az életnek 
körülötte folyamatos változásait ; amikor már bíráló szelleme felébred 
és zsenge lelkében számon kéri apjának és anyjának vétkeit; ami­
kor már tudja, mert az élet kegyetlen és tudomására juttatja, hogy 
nincs annyi joga, mint másnak és születése miatt szégyenkeznie 
kell. A tényeket mozzanataira bontani nem tudja, nem mérlegel, 
csak lát, nem a tudásnak, hanem a képzeletnek eszközeivel.
Amikor lelkét e forrongó és nyugtalan korszakban ily meg­
rázkódtatások érik, egyensúlya felborul, a megértés, a kifinomodás, 
a társadalmi hajlamokhoz való simulás helyett bizonyos disszonáncia 
áll elő, ami a legjobb esetben végig kiséri egész életén át anélkül, 
hogy külső tényekben megnyilatkozzék vagy ha ösztönei impulzivek, 
antiszociális tetteket váltanak ki. I.
II.
Magában véve a kérdés amúgy is aktuális jogszabályozás 
szempontjából, a polgári törvénykönyv tervezetének keretében. Most 
már azonban a jogi és társadalmi helyzetnek oly szabályozása szük­
séges, amely egyrészt számot vet a háború által a nemzet testén 
ejtett sebekkel és módot nyújt arra, hogy ha lehet, a jogszabá-
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lyozással is segítsünk a születendő gyermekanyag fizikai és erkölcsi 
életének biztosításán.
A házassági és nem házassági gyermekeknél a leglényegesebb 
elválasztó a szülői érdekek különbözősége. Az amazoknál centri- 
petális, ezeknél centrifugális.
Amíg a házassági gyermek életében az apai és anyai jogok 
és kötelezettségek rendszerint teljes harmóniában vannak a gyermek 
sorsát illetően, amig tehát a gyermek védelme, amely kérdést ma 
a legfontosabb állami és társadalmi problémának tartanak, a házas­
sági gyermeknél magában a családban kezdődik, a nem házassági 
gyermeknél ezek a jogok és kötelességek szétágazók és ritkán talál­
koznak, de találkozásuk esetén rendszerint nem harmonizálnak a 
gyermek jogával, mert ha ez egyebet nem is, de egy negatívumot 
mindig fog érezni szemben a házassági gyermekkel azt, hogy egy 
tűrt, de meg nem engedett életközösségnek az eredménye.
Pusztán jogszabályozás szempontjából tehát a törvényhozónak 
az a legfontosabb hivatása, hogy e diszharmóniát a legkisebbre 
redukálja, amennyiben ennek társadalom-etikai akadálya nincs.
Fajfentartási szempontból ez a hivatás mellékesebb, de fontos 
az, hogy e diszharmóniából elimináltassék mind az, ami a szapo­
rodásra gátlólag. hat.
Annak vizsgálatánál, hogy e kérdést a tervezet mikép kívánja 
megoldani, tegyünk egy kis összehasonlítást a nem házassági gyer­
mek jogviszonyait újabban szabályozó norvég törvény és a tervezet 
között.
Tudvalévő, hogy az 1915. évi április 10-ikéről kelt norvég 
törvény, amelyet kivonatosan a Deutsche Juristen Zeitung múlt évi 
1—2-ik számában közöl, a gyermekhalandóság csökkentését célozza. 
Ennek szempontjából minden hajadon, özvegy és elvált nő, aki 
magát eltartani nem tudja, a szülés előtt és után oly közsegélyt 
igényelhet, amely biztosítja gyermekének csecsemőkorabeli fejlődését.
Elismerés vagy az apaságnak bírói ítélettel való megállapítása 
esetén a gyermek az apa nevét viselheti és belelép az apa örök­
jogi kötelékébe, de őstermelésre szolgáló ingatlant csak az apa ki­
fejezett hozzájárulásával örökölhet. A gyermek nevelése a vagyo­
nosabb szülő szerint igazodik, amely a gyermek 16 éves koráig, 
esetleg tovább terjed. Az apa nemcsak a szülési költségeket fizeti, 
hanem a szülés előtt három hónapig az anyát köteles eltartani is.
Nézzük e mélyreható törvénynek szociológiai okait.
Norvégiában 1901 — 1905. évben átlag 64.655 gyermek szüle­
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tett, ebből házassági 60.073, nem házassági, 4582 volt, 100 élve- 
szülőtt közül nem házassági 7.09. 1906— 1910. közötti időben átlag 
61.154 gyermek született, 57.039 házassági, 4115 nem házassági, 
100 élveszülőtt közül nem házassági 6.73.
Az ugyancsak erősen megfogyatkozott Franciaországban 1901 — 
1905. évben átlag 830.977 gyermek született, ebből házassági 
758.044, nem házassági 72.933, 100 élveszülőtt közül nem házas­
sági 8.78. 1906 —1910. években ' átlag 783.132, gyermek született 
ebből házassági 713.765, nem házassági 69.367, 100 élveszülőtt 
közül nem házassági 8.86.
Hazánkban az 1901 — 1905. években átlag 735.606 gyermek 
született, ebből törvényes 666.720, nem házassági 68.886, 100 élve- 
szülött közül nem házassági 9.36. 1906— 1910. években átlag 
750.000 gyermek született, ebből házassági 679.926, nem házas­
sági 70.074, 100 élveszülőtt közül nem házassági 9.34.
Amig Magyarországban 1912. évben 1 km2 területre 64.2 lélek 
jutott, Franciaországban 73.8, Norvégiában 7.6, legkevesebb az 
összes európai államok közül.
Amig Norvégiában a születések száma és a r.em házassági 
gyermekek száma csökkenőben volt, a háború előtt Franciaország­
ban a születések száma csökkenőben, a nem házassági gyermekek 
száma növekedőben volt, mig nálunk a születések száma növekedő­
ben, a nem házassági gyermekek száma némileg csökkenőben volt.
Ha a norvég törvénynek kifejezetten az a célja, hogy a gyer­
mekhalandóságot csökkentse, ezt nyilván elérheti, mert az anyát 
oly széleskörű támogatásban részesíti és a gyermeknek oly jogokat 
biztosít, hogy ez által az anya hatványozottabb védelemben tudja 
csecsemő gyermekét biztosítani.
Már most az a kérdés, hogy a norvég törvény és a tervezet 
megoldja-e a bennünket érdeklő azt a feladatot, hogy intézkedéseivel 
hatékony tényezője legyen a jogkiterjesztésnek és népszaporításnak.
Népszaporítási szempontból ugyanis a két érdek, tudniillik az 
apai és anyai érdek ellentétesnek látszik. Mert az apa szempontjából 
a nem házassági gyermek jogának kiterjesztése a népszaporodást 
annyiban befolyásolja károsan, hogy az a férfi, aki tudja, hogy nem 
házassági gyermeke az ő nevét hordja, belelép örökjogi kötelékébe, 
házassági ' gyermekeivel egv tekintet alá esik, bizonyos helyzetekben 
mérlegel és fajfentartási ösztönének kielégítését a prostituáltak 
között keresi. Viszont az az anya, aki tudja, hogy a szülés előtt 
és után az ezzel járó anyagi gondoktól szabadul és tudja, hogy
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gyermeke az apa nevét viselendi, joga van az eltartásra, nevelésre 
és'belelép az apa örökjogi kötelékébe, nem fog igyekezni szíve alatt 
hordott gyermekének elvetésére.
Elsősorban tehát azoknak a jogi és társadalmi kérdéseknek 
rendezése a fontos, amelyek akkor merülnek fel, amikor a gyermek 
még nincs, de adva van annak a lehetősége, hogy legyen.
' A szülők joga és kötelessége itt versenyezni látszik.
A kérdés az, hogy a szülők közül melyiknek a helyzete a 
rosszabb és igy melyik szorul nagyobb jogi és társadalmi véde­
lemre : az apa-e, aki tudja, hogy reá nem csak a tartás feladatai 
hárulnak, de születendő gyermeke a házassági gyermekek jogainak 
egy nagy complexumát nyeri, avagy az anyáé, aki tudja, hogy 
nemi viszonyának következményeit nemcsak önmaga hordja, hanem 
ezt részben megosztja, részben áthárítja az apára.
A norvég törvény azon az állásponton van, hogy a szülők 
közül az anya az, aki szélesebbkörű jogi és társadalmi védelemben 
részesítendő.
Minden kétséget kizáróan ez a helyes álláspont.
Mindenekelőtt és kizárólag a születendő gyermek érdekében.
Ha való is, hogy a szerelem, a nemi vágy nem igen mérlegel, 
és ebből a szempontból okozati következtetést levonni alig lehet, 
de az bizonyos, hogy az az anya, aki tudja, hogy születendő gyer­
mekének anyagi sorsa, a szülés idejében a maga anyagi helyzete 
biztosítva van, főkép pedig azt tudja, hogy a gyermek az apaság­
nak bírói megállapítása esetén az apja nevét viseli, az anyaságon 
való átesést nem tekinti annak a kálváriának, aminek tekintené 
akkor, ha a gyermek megbélyegzett módon az ő nevét hordja.
Pusztán pedig az apa nevének hordásából magára az apára 
sokkal kevesebb veszély és kényelmetlenség hárul, mint amekkora, 
a veszély akkor, ha a gyermek az anya nevét viseli. Mert társa­
dalmi berendezkedésünk, társadalmunk etikája oda fejlődött, hogy 
a nem házassági gyermek nevének hallatára nemcsak a gyermeket 
intézzük el, mint fattyut, mint zabigyermeket, de elintézzük és min­
den további vizsgálat nélkül el is Ítéljük az anyát, mint erkölcstelen 
életüt, mint becstelent és további erkölcsi fejlődésre képtelent, aki­
vel a társadalomban elismertnek tartott egyén a megvetés veszélye 
nélkül néha alig érintkezhetik.
Ez a helyzet minden társadalmi rétegben a maga módja szerint.
Annak, hogy a házasságon kivíil teherbe jutott nők tekinté­
lyesebb része méhmagzatát élve meg nem szüli, főkép az az oka,
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hogy az ekép a társadalom ítéletének minden további magyarázás 
nélkül kitett nő nem képes, de nem is akar szembeszállani egész 
társadalmának megvetésével. Talán ennek tulajdonítható Ruffy Pál­
nak az az értékes megfigyelése, hogy amikor az anya a menhelyre 
megy, bizonyos gyűlölettel és utálattal viseltetik a gyermek iránt és 
attól szabadulni igyekszik. Az anyának ez a kegyetlen hajlama 
azonban lassanként és fokozatosan enyhül és már az első hetekben 
felébred az anya állati őstermészete, a benső és forró szeretet gyer­
meke iránt.
Míg az apával szemben pusztán a neve viselésének kérdése 
nem ily veszélyes. Prostituált, elbukott férfiúról ebben az értelemben 
szó soha nem esik, de prostituált, elbukott nőről igen. Az apára a 
neve hordozása jelenthet kellemetlenséget, képezheti alapját családi 
perpatvaroknak, esetleg válópereknek, de viszont ez a körülmény 
az anyára ugyanennyi negatívumnak megfelelő pozitívumot jelent­
het, nemzetgyarapodási szempontból pedig ennél sokkal többet : 
születendő gyermeket ott, ahol gyermek különben nem születne,
ha az az anya nevét hordaná. Való ugyan, hogy a norvég törvény 
százados társadalom etikai törvényen üt rést, de a fajfentartás
kényszerítő hatása alatt, amely pedig a szuprema lex.
Hogy a mai viszonyokon erészben nálunk is változtatni kell, 
azt a korábban előadottakon felül a következő statisztikai adatok 
minden magyarázásnál élesebben igazolják.
Amigi a háború előtt az 1913. évben Magyarországon élve- 
született 640.566 lélek, ebből nem házassági gyermek 59.103, vagyis 
9.2%, az 1915. évben élveszületett 445.426, ebből nem házassági 
gyermek 43.024, vagyis 9.6%.
Ezzel szemben 1913. évben elhalt 432.928 (7 éven aluli
194.726), míg 1915. évben elhalt 474.972 (7 éven aluli 203.052).
A születések számában apadás, a halálozás számában megdöbbentő 
növekedés.
Amíg az apa neve viselésének kérdése úgy az anyára, mint 
a gyermekre vonatkozóan a fajgyarapításnak előnyösen ható ténye­
zője ugyanoly mélyreható intézkedés az apa örökjogi kötelékébe 
való belépés is. De amíg az apai név hordásának lehetősége már 
magát a megszületés tényét segíti elő, az örökjogi kapcsolatba való 
belépés erre kevésbbé hat, hanem inkább a már meglévő gyermek- 
anyag jogviszonyait szabályozza reá nézve előnyösen. De magára 
a nem házassági gyermekre való hatása ugyanoly fontos.
Amikor a kir. Kúria a joggyakorlatot 79. számú teljes ülési
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határozatával abba az irányba fejlesztette, hogy a nem házassági 
gyermeknek az anya után törvényes örökjogot biztosított, a társa­
dalom nagyon széles rétegében a társadalmi etika felborulásáról 
beszéltek. Pedig az anyai örökjogi kötelékbe Való belépés csak ter­
mészetes következménye annak az erkölcsi, köz- és magánjogi 
viszonynak, amely az anya és gyermeke között fennáll.
Ideális álláspontról nézve a kérdést, ugyanezen helyzet és 
jogviszony áll, fent az apa és gyermeke között.
A gyermek szempontjából teljesen közömbös, hogy léte a köz­
felfogás által elismertnek tekintett viszonynak az eredménye-e, avagy 
egy tűrt, de el nem ismert állapoté. Azok a természetes kötelékek, 
amelyek minden időben fennállottak szülő és gyermek között, mé­
lyebb változást igazságosan nem szenvedhetnek amiatt, hogy a tár­
sadalmi erkölcs a nemi együttélést bizonyos szabályokhoz fűzi, 
amelyek áthágásának káros következményeit főkép a gyermekre és 
csak kevés részben az anyára hárítja, míg az apa abszolúte men­
tesül alóluk, eltekintve a csekélynek tartható anyagi megterheléstől.
Másrészt azonban nem csekély jelentőségűek azok a kérdések, 
amelyek a társadalom etikájának századokon át jól bevált szabá­
lyainak épségben tartására vonatkoznak.
Mert ha a gyermekre nézve közömbös is, hogy létezése az 
elismert vagy csak tűrt állapotnak az eredménye, de nem közöm­
bös ez nemzeterkölcsi szempontból, mert a nem házassági gyermek 
jogainak kiterjesztése az eddigi felfogás szerint a jog kiterjesztés 
arányában résütés a házasság intézményén.
E két kérdést pedig látszólag nem lehet összhangba hozni ; 
vagy kiszorítjuk a gyermeket, mint eddig az apa erkölcsi és anyagi 
kötelékéből és ez esetben elismerjük annak a társadalmi etikának 
a helyességét, hogy csak az elismert nemi állapotból ; a törvényes 
házasságból született gyermeknek van meg alanyi tekintetben minden 
joga ; vagy pedig elismerjük e jogok fennállását akkor is, ha a 
gyermek tűrt állapotnak az eredménye és ez esetben megbontjuk 
a társadalom etikájának eddigi törvényeit.
Úgy a gyermek jogainak szempontjából, mint pedig nemzet1 
gyarapítási szempontból kétségtelen, hogy ez utóbbi állapotra kell 
törekedni ; azt a természetes viszonyt, amely az anya és gyermeke 
között a jog által eddig is elismert volt, az apa és gyermeke között 
is helyre kell állítani.
Az apai örökjogba való belépés pusztán a netán létező avagy 
születendő gyermekek anyagi jogain ejt csorbát, eltekintve Jnás eset­
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leges öröklési jogosultságtól, mert megkárosítja őket a nem házas­
sági gyermekek törvényes osztályrészével, de az a jogsértés csak 
a társadalom etika szempontjából áll fent, amivel szemben a nem 
házassági gyermek szempontjából nem jog sértés, hanem eleddig 
el nem ismert, a természet rendje szerint vérbeli kötelék által adott 
jogok visszaállítása áll fent.
Az örökjogi kapcsolatba való belépés azonban nem jelenti 
egyúttal a teljesen azonos jogállapotot, a házassági és nem házas­
sági gyermekek között és igy nem lazítja meg teljesen a házassági 
köteléket.
Névviselés lehetősége, örökjogi kapcsolatba való belépés, tar­
tás : még nem a gyermeket megillető jogok összesége ; a jogosít­
ványok és állapotok egész komplexuma marad a házassági gyermek 
javára a nem házassági gyermek rovására, hogy többet ne említ­
sünk, a házassági gyermek javára ott marad hatalmas többletként 
a szülői környezetben való nevelődés állapota, aminek pedig az 
erkölcsi élet fejlődésére messze kiható jelentősége elvitázhatatlan és 
ott maradt a nem házassági gyermeknél az a mínusz, hogy az apá­
val szemben nincs családi állása.
Nemzetgyarapítási szempontból azonban jelentékeny tényező, 
mert úgy az anyát, különösen magát a gyermeket megnyugtatja az 
iránt, hogy a gyermek jövendő sorsa erészben is biztosítva leend.
A norvég törvénynek ez a két mélyre ható intézménye az, 
amelytől Norvégia az erősen megfogyatkozott emberanyagának pót­
lását reméli. A jogok összeségét illetően mindkettő egyaránt fontos, 
bár abból a szempontból, hogy egyrészt a nem házassági gyermekek 
számának szaporításában is segítsünk a megfogyott emberanyag 
pótlásán, de egyúttal a házassági intézményen a legkisebb csorba 
ejtődjék, kétségtelen, hogy az apai név hordozhatásának lehetősége 
előnyösebben ható tényező, mint az örökjogi kapcsolatba való belépés.
De ezzel némileg ellensúlyozható lenne az a tény, hogy a 
nem házassági gyermekek egy bizonyos csoportjának önérzete hely­
telen irányban fejlődik.
Egy bizonyos kategóriánál ez a ferde társadalmi és családi 
helyzet ugyanis beteges pszichikai irányzatot idéz elő.
Ennek következménye az a gyakorlati életből vett tudomásom, 
hogy egy előkelő állású tisztviselő leánya jegyben járt egy posta­
tiszttel ; a leány az anyakönyvvezető előtt tudta csak meg, hogy 
jövőbelije nem házassági gyermek, ezért a házasságot nem kötötte 
meg ; a férfi még aznap agyonlőtte magát.
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Ugyancsak ennek következménye az az eset, amely nemrég 
egyik főtárgyalásunkon történt meg. Amikor az elnök a gyanúsí­
tottól azt kérdezte, hogy az apját hogy hívják, a gyanúsított sírva 
fakadt és azt felelte, hogy bitang gyermek.
Lealázó és igazságtalanul sújtó büntetés, hogy a gyermek 
szenvedje el a szülők mulasztását, amely büntetés beteges önérze­
teket, tökéletlen erkölcsi felfogást, ferdén fejlődő jellemet, nem ritkán 
öngyilkosságot teremt.
Itt vetődik fel annak a gondolatnak valamely intézményszerű 
biztosíthatásának kérdése, hogy a nem házassági gyermekek ezen 
állapotának a társadalom előtt való lehető elpalástolása iskolában,, 
bírósági tárgyalásokon, valamint a nyilvánosság előtt megtörténjék.
Ha a polgári perrendtartás törvénybe iktatta ezt az élvet, hogy 
polgári perekben a tanútól vallását ne kérdezzék, sokkal jogosul­
tabbnak látszik az az óhaj, hogy valakinek származását ne bolygassák.
Amennyiben pedig erre akár kriminalisztikai, akár bármely 
egyéb okból szükség lenne, a hatóság mindig meg tudja találni a 
módját annak, hogy ezt a nyilvánosság elkerülésével tegye meg.
Mielőtt annak bírálatába bocsájtkoznánk, hogy készülő polgári 
törvénykönyvünk mikép kívánja a nem házassági gyermeknek jogi 
és társadalmi helyzetét szabályozni,, nem lesz érdektelen futó pil­
lantást vetni arra, hogy mikép szabályozódott a kérdés a többi kül­
földi államokban.
Németországban a nem házassági gyermek az anya családi 
kötelékéhez tartozik, az anya nevét hordja és még elismerés esetén 
sem lép be az apa rokoni és örökjogi kötelékébe (polg. törvény- 
könyv 1706, 1589 §§.)
Ausztriában ugyancsak az anya nevét hordja és az apa rokoni 
örökjogi kötelékébe be nem lép (optk. 754. §.) A gyermek nem áll 
szülői, hanem gyámi hatalom alatt.
A svájci polgári törvénykönyv különbséget tesz az elismert és 
el nem ismert gyermek jogállása között. Az elismert gyermek, akit 
az apja vagy az apai nagyapja ismerhet el, jogosult az apai név 
hordására, megszerzi annak állampolgárságát és belelép örökjogi 
viszonyába. Az elismerés iránt az anya külön perrel léphet fel, 
sikerrel az esetben, ha bizonyítja, hogy az apa házasságot Ígért 
neki, vagy a nemi érintkezés bűncselekmény következtében történt 
(az 1907. évi december 10-ikén kelt polg. törvénykönyv).
Franciaország törvényhozása ugyancsak ismeri az el nem 
ismert gyermek mellett az elismert gyermeket. Az el nem ismert
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gyermek szülőivel szemben idegen. Az elismerés kétféle : önkéntes 
(reconnaissance volontaire), amely történhetik az anya vagy apa, 
vagy mind a két részről és pedig a bíróság, közjegyző vagy anya­
könyvvezető előtt ; és bírói (reconnaissance judiciaire), amely esetben 
Ítélet alakjában nyilatkozik meg az elismerés. Az elismert gyermek 
az elismerő szülő nevét hordja, belelép családi és örökjogi kötelé­
kébe, megszerzi az állampolgárságát (Code civil 1912. nov. 16-án 
kelt novellája : reconnaissance judiciaire de la paternité naturelle). 
Németalföld törvényhozása is megkülönbözteti az elismert és az el 
nem ismert nem házassági gyermeket. Az előbbi áz apai nevet 
hordja és apja után örököl. Ugyanez az állapot Luxemburgban, 
ahol az el nem ismert gyermek szülőivel szemben jogilag idegen.
Nagyjában ugyanígy áll a helyzet Belgiumban, Olaszországban, 
ahol a gyermek az elismerő szülő nevét hordja, tőle tartást köve­
telhet és az apa gyermekének törvényes gyámja : Spanyolországban, 
ahol ugyancsak pert lehet indítani az elismerés iránt ; Portugáliában, 
ahol azonban a házasságtörésből és vérfertőzésből származott gyer­
mekek, az úgynevezett spurii el nem ismerhetők.
Oroszországban a nem házassági gyermek anyja rokonsági 
kötelékébe lép, utána örököl, de az apai nevet hordhatja.
Dániában az apával nem számítva ennek tartási kötelezettségét, 
semmiféle viszonyban nem áll, de tartásra is elsősorban az anya 
köteles.
Svédországban az anya rokonsági kötelékében áll, az apja 
nevét nem hordhatja és utána nem örököl.
Nagyjában valamennyi államban jogosult az anya a szülési 
költségek követelésére és a tartási költségeket a szülés előtt néhány 
hétre előlegeztetheti.
III.
Már most az a kérdés, hogy ami hazai jogunk és polgári 
törvénykönyvünk tervezete mikép oldja meg a nem házassági gyer­
mekek jogi és társadalmi helyzetének szabályozását és vájjon sike- 
rül-e oly megoldást találni, amely ezáltal is a nemzetgyarapítás 
hatékony tényezője legyen.
Az igazságügyminiszterium 3982/916. M. E. sz. alatt a házas­
ságon kívül született gyermekek fokozottabb magánjogi védelméről 
rendeletet adott ki, amely tisztán magánjogi kérdéseket ideiglenesen 
rendez. E rendelet elsősorban a gyermekvédelem ügyét kívánja 
szolgálni és ugyanazokat a szociális eszméket adja vissza, amelyek
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e nemű törvény alkotásainkat jellemzik. A rendelet a tartáskövete­
lések birói érvényesítése tekintetében sürgősségi eljárást létesít, 
amelynek értelmében a bíró indokolt esetekben a tartás kiszolgál­
tatását pör indítás előtt azonnal végrehajtható határozattal elrendel­
heti ; e határozat természetesen csak a sürgős szükség idejére szóló 
ideiglenes hatályú. A rendelet értelmében az, akit a nem házassági 
gyermek eltartása kötelez, egyúttal az anyának a szüléssel járó 
költséget, továbbá a szülés következtében esetleg fölmerült egyéb 
okvetlenül szükséges kiadásait és az anyának hat heti tartási díjat 
köteles fizetni. A rendelet gondoskodik arról is, hogy az anya mind 
e követeléseket oly időben érvényesíthesse, hogy ezek az összegek 
a kiadások fölmerülésének időpontjában az anyának rendelkezésére 
álljanak. Bár e rendelet közvetlenül az anya számára állapít meg 
az eddiginél messzebbmenő jogokat, mégis a gyermek és csecsemő- 
védelem ügyét mozdítja elő, mert a tapasztalat azt bizonyítja, hogy 
igen gyakran a nem házasság révén teherbe esett, szegényebb nők­
nek a magzat ellen elkövetett bűne arra vezethető vissza, hogy az 
anya visszariad a szüléssel járó költségektől. A rendelet ebben az 
eljárásban a jogosult részére a bélyegnélkül való pörlés kedvez­
ményét hatósági szegénységi bizonyítvány bemutatása nélkül is 
megengedi. E rendelet, amely ideiglenes intézkedéseket tartalmaz, 
a dolog természete szerint a törvényhozási szabályozást igénylő e 
két fontos kérdést : a névviselésének kérdését és az apai örökjogba 
való belépést nem érinti. E rendelet azon tiszteletreméltó felfogásból 
kelt, hogy az anya és gyermeke tartási jogosultságának birói meg­
védését gyorsabbá és méltányosabbá kell tenni, mint volt a múlt­
ban és amely kérdések eddig különös jogszabályozásban nem 
részesültek. Nagyrészt a tervezetből vannak átvéve és nyilván abból 
az okból vált szükségessé e kérdések rendeleti szabályozása, hogy 
a tervezet csak hosszabb idő múltán léphet életbe, mint már kész 
törvény, holott e kérdések rendezése a háború következtében égetően 
szükséges.
Ami már most a tervezett intézkedéseket illeti, tudvalévő, 
hogy a tervezetnek úgynevezett első és második szövegezése volt. 
E második szövegezés került a képviselőház elé, amely 1913. évi 
november hó 14-ikén tartott ülésében a törvényjavaslat tárgyalására 
külön bizottságot küldött ki ; ez a bizottság munkálataival elkészül­
vén, 1915. április 19-ikén közreadta a törvényjavaslat bizottsági 
szövegezését és igy ez a szövegezés az, amely országgyűlési tár­
gyalás alá kerül.
Az apai név hordását illetően a tervezet első szövegezése arra 
a jogi állapotra helyezkedik, hogy a nem házassági gyermek anyja 
nevét viseli ; ha a gyermek természetes atyja az anyakönyvvezető 
előtt személyesen vagy közokiratban elismeri a gyermeket, neki 
családi neve viselését az anya beleegyezésével megengedte és ez a 
születési anyakönyvbe bejegyeztetett, a gyermek az anyja család 
neve helyett, az atya család nevét hordja. Ha a gyermek 14-ik 
életévét már betöltötte, az ő beleegyezése is szükséges. Az ily 
gyermek fölött anyja halála után vagy az anya szülői jogának fel­
függesztése esetén a szülői jog a természetes atyát illeti.
Örökjogi kapcsolat apa és gyermeke között nincs.
A második szövegezés a nem házassági gyermekeknek ugyan­
csak két kategóriáját különbözteti meg : az el nem ismert és az 
apa által elismert gyermekek csoportját. Ha az apa a gyermeket 
magáénak ismeri és ez az elismerés bizonyos törvényes formák 
között történik, akkor ez a gyermek „elismert törvénytelen gyermek“ 
és jogosítva van az apai név hordására. Ez az elismerés kihat a 
gyermek ivadékaira, akik az elismert gyermek törvényessége eseté­
ben az elismerő atya ivadékai volnának, de nem hat ki az atya 
rokonaira. Az ily gyermek az atyjától úgy követelhet eltartást, ' 
mintha ennek törvényes gyermeke volna. (227—230. §§.)
Az elismert törvénytelen gyermek atyja után annak felét örökli, 
ami neki jutna, ha mint törvényes gyermek örökölne (1531. §.)
Ha az örökhagyónak törvényes örökösödésre hívatott ivadéka 
vagy más rokona vagy házastársa nem marad, az elismert törvény­
telen gyermek vagy ivadékai a korábbi (1534.) szakasz szabályai­
nak megfelelő alkalmazásával a hagyaték egészében törvényes 
örökös. (Ez a Code civil álláspontja is.)
A gyermek anyjának halála után vagy ha az anya nem gya- ' 
korolja szülői jogait, az atyát illeti meg fölötte a gyámság.
Ezen felül az atyai név hordásának lehetősége fenforog még 
az utólagos házasságkötés és a királyi kegyelem által való törvé- 
nyesítés, nemkülönben örökbefogadás esetén, amely utóbbi esetek 
a jelenben is fennállanak.
A második szövegezés tehát az elismert nem házassági gyer­
meknek megadja az apai név hordásának jogát és bizonyos kor­
látozás mellett belekapcsolja a gyermeket az apai örökjogi kötelékbe, 
nem tévén e részben különséget, miként a norvég törvény, az in­
gatlan és ingó vagyonban való örökösödés között. De másrészt a 
névhordozás lehetősége szűkebb, mint Norvégiában, ahol nemcsak
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az elismert, tehát a kevesebb, hanem a bírói Ítélettel az apjáénak 
kijelentett gyermek is jogosult az apai név hordására. De minden­
esetre hatalmas lépés a jogfejlődés területén.
A képviselőházi bizottság a tervezet második szövegezésében 
foglalt e lényeges változásokat törölte és erészben a státus praesens 
álláspontjára helyezkedett. Indokolta ezt azzal, hogy egyrészt az 
elismert törvénytelen gyermek külön családi státusának intézmény­
szerű szervezésére szükség nincs, lényegben pedig azzal, hogy ezen 
intézkedések a törvényes gyermeknek és házastársnak, valamint a 
házasság erkölcsi tisztaságához fűződő nagy érdekeknek sérelmére 
szolgálnának. Egyébként is az a cél, amelyet a második szövegezés 
tervez, a királyi kegyelem és az utólagos házasság útján való tör- 
vényesítés, valamint örökbefogadással elérhető.
A második szövegezéssel szemben azt az újítást tartalmazza, 
hogy a törvénytelen gyermek kifejezés helyett a természetes gyer­
mek kifejezésének használatát javasolja.
Kifejezetten örökjogi jogosítványokkal a  nem házassági gyer­
meket fel nem ruházza. Erészben egyetlen intézkedése az, hogyha 
az apa elhal, örökösei a gyermektartás összegét megválthatják, 
amely megváltási összeg a köteles résszel egyező nagyságú ; ez az 
intézkedés eszerint nem az örökjog kötelékébe vágó, mert csak a 
tartási összeg mérvét szabja meg hagyatéki arány szerint.
A tervezet bizottsági szövegezése a nem házassági gyermek 
helyzetének szabályozását illetően ezek szerint a második szövege­
zéssel szemben visszaesést mutat, helyesebben a második szövege­
zésű tervezet a kérdést radikálisabban kívánja megoldani.
IV.
Ami már most azt a kérdést illeti, hogy fajgyarapítási és peda­
gógiai szempontból a gyermek jogai védelmének, másrészt a családi 
élet etikai alapjának védelme szempontjából a kérdésnek minő 
törvényhozási szabályozása lenne kívánatos, úgy tetszik, hogy tel­
jesen az egyik tervezetbeli megoldás sem helyes.
Nem helyes az első szövegezés, amely részben a jelenleg is 
fennálló merev jogszabályokat kívánta törvénybe iktatni, mert a 
korábban előadottak szerint, eltekintve a gyermek nem kicsinylendő 
érdekeitől, fajgyarapítási szempontból is feltétlenül kívánatos, a kér­
désnek a fejlődő élet követelményeinek megfelelő megoldása, arra 
figyelemmel, hogy a nem házassági gyermek helyzete tekintetében 
is folytonos a jogfejlődés.
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Ugyanezért nem helyes a képviselőházi bizottsági szövegezés 
sem. Indokolását illetően azért nem, mert nem áll, hogy az apa 
által való elismerést egyéb intézkedésekkel lehetne pótolni. Az utó­
lagos házassággal nem mindig, mert ezzel esetleg bigámia állhatna 
elő ; királyi kegyelemből való törvényesítéssel sem, részben mert 
ez nem jogosultság, hanem kegyelmi tény, részben azért, mert a 
120. §. értelmében ezzel az anya szülői joga megszűnik, ami által 
viszont a gyermeknek az anyával szemben való családi állapota és 
helyzete szenved sérelmet ; örökbefogadással sem, mert ehhez a 
házastárs hozzájárulása szükséges és mert a 122. §. értelmében 
nem fogadhat örökbe az, akinek törvényes ivadéka van.
Azon indokolása, hogy az elismert törvénytelen gyermek külön 
státusának intézményszerű szervezésére szükség nincs, azon fel­
fogásból adódott, hogy magát az intézményt el nem fogadta.
Úgy a gyermek jogainak védelme, mint a fajgyarapítás szem­
pontjából legközelebb áll a helyes megoldáshoz a tervezet második 
szövegezése, mely az elismert gyermeknek elismerés tényénél fogva’ 
az apai névhordását megengedi, jogot ad a törvényes gyermeket 
megillető tartási összeghez, némi korláttal az apai örökjogi kötelékbe 
beviszi. Ezenfelül — ez inkább az atyát illető jogosítvány —- az 
anya halála után vagy ha az anya szülői jogát nem gyakorolja, 
az atyát illeti meg a gyámság.
A megoldásnak ez a módja a családi élethez fűződő nagy 
erkölcsi értékeket alig érinti, mert tisztán az atyai akaratra bízza 
azt, vájjon belépjen-e a gyermek e kötelékbe. Feltételezendő az ilyen 
apáról az, hogy gyermekét akkor fogja a magáénak elismerni, ha 
ezen elismerés által családi érdekeket nem sért, ha pedig sért, akkor 
ez a sértés csak látszólagos, de eredményében igazságos jogkiter­
jesztés.
A tervezetnek ekkép kontemplált megoldása a népviselést 
illetően a norvég megoldásnál helyesebbnek látszik.
A norvég törvény ugyanis az elismert gyermeken felül az apai 
névviselésének jogát azon nem házassági gyermekeknek is megadja, 
akiknek az apától való leszármazása bírói Ítélettel megállapíttatott.
A megoldás súlypontja erre a kérdésre nehezedik : arra, vájjon 
a bírói Ítélet apasági megállapítása elfogadható-e olyannak, amelyre 
családi és örökjogi vonatkozásokat alapítani és továbbfejleszteni lehet.
Erészben maga a tervezet is érzi, hogy a bírói ítéletnek ab­
szolút ténymegállapító ereje nem lehet, egyrészt abban az intéz­
kedésében, hogy csak az elismert gyermekeknek adja meg a jelzett
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jogosítványt, másrészt abban a bölcs és óvatos törvényszövegezés­
ben, hogy „a törvénytelen gyermek atyjának a 216—230. §§-okban 
foglalt szabályok szempontjából azt kell tekinteni, aki az anyával 
a gyermek fogantatásának idejében stb.“ Ez a 216—230. §. pedig 
az eltartás idejét, módját, nagyságát, szabályozza, tehát a tervezet 
is csak a tartás szempontjából tartja szükségesnek az apaság meg­
állapítását, nem pedig közjogi jogosítványok szerzésének szem­
pontjából.
A szövegezés bölcs ,és óvatos.
Ámbár a birói ítélet a tények szorgos mérlegelésén alapuló' 
jogállapot rendezés, de éppen azért, mert erészben lehetnek a tények 
a legnagyobb homályban, az apasági perekben keletkezett ítéletek 
legnagyobb részt nem a tények ismeretén, hanem a tágabb értékű 
birói meggyőződésen alapulnak.
Ép azért a tartásra kötelező Ítéletek óvakodnak is az apaság 
ítéleti megállapításától és a tartási kötelezettséget nem családjogi 
alapból, hanem tisztán kötelmi jogi alapból állapítják meg akkor, 
amidőn adva van az a ténybeli megállapítás, hogy a tartást kereső 
anyával a perbevont apa nemileg érintkezett. Emellett természe­
tesen nincs kizárva annak lehetősége, hogy a gyermeknek nem a 
tartásra kötelezett az apja. Hogy ennek dacára a birói ítélet mégis 
tartásra kötelez, jogpolitikai oka abban a társadalmi felfogásban 
rejlik, hogy a gyermek tartására az egész társadalmat kötelezni 
nem lehet vagy a nem házassági gyermek tartását nem szabad 
kizárólagos állami feladattá tenni, hanem ha adva van annak a 
lehetősége, hogy a gyermek fogantatását a perbevont okozhatta és 
ezáltal a gyermekhez valószínűen közelebb áll, mint más, akkor a 
tartás kötelezettsége reá hárítandó.
De az apa vagy az apának kijelölt által való tartás és ennek 
családi állapotába való részleges vagy teljes beillesztés nem azonos 
fogalmak. Még fajgyarapítási szempont sem teszi kívánatossá annak 
az abszolút elvnek törvénybeiktatását, hogy az anya által perbevont 
személy, mert a gyermek esetleg tőle származhatott, de nem bizo­
nyos, hogy származott, tűrje az apa részleges családi állapotába és 
és örökjogi kötelékébe való belépésre, még akkor sem, ha a nemi 
érintkezés biróilag megállapíttatott.
Mert azzal a véghetetlenül fontos elvvel, hogy a megfogyat­
kozott faj minden lehető módon gyarapíttassék, teljesen egyenlő 
fontosságú az az elv is, hogy a családi élet tisztaságán és erkölcsén 
rés ne üttessék. A most zajló világháború elég nyomatékos figyel­
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meztető arra, hogy a szerte lerombolt erkölcsi világrendet helyre 
kell állítani és hogy a népek e nagy csatájában az a nemzet állja 
meg helyét, amelynek „támasza, talpköve a tiszta erkölcs“.
Ezért csak helyeselhető a második szövegű tervezet azon gon­
dolata, hogy e jogok valamennyi nem házassági gyermekre vonat­
kozóan nem terjesztendők ki, hanem bölcs mérsékléssel csak az 
elismert gyermekekre vonatkozóan. Mert az elismerés nemcsak az 
anyával való érintkezésnek, hanem egyúttal a nemzésnek is elisme­
rése és igy ebben az esetben az eltartásnak nem is kötelmi, hanem 
családjogi az alapja.
A második szövegül tervezet 227. §-a értelmében az apa által 
való elismerésnek csak akkor van hatálya, ha az elismerés az atya 
és a gyermek közt létrejött és közokiratban foglalt szerződésben 
történt. A tervezet erészben azon a szigorú jogi állásponton van, 
hogy csak oly elismeréshez fűződhetnek a házassági gyermeket is 
megillető jogosítványok, amely közhalósági személy előtt történik, 
másféle ily elismeréshez joghatály nem fűződik. Ezáltal azonban a 
nem házassági gyermekeknek csak egy parányi kategóriája élvez­
hetné a jogkiterjesztést. A nem házassági gyermekek legnagyobb 
tömege a mezőgazdasági és ipari munkáselemből kerül ki : amazok­
nál a jellegzetes konzervatív felfogás, azoknál és ezeknél kényelmi 
szempont, a családi élet megbolygatásától való félelem és több más 
szempont a minimumra redukálja az eseteket, amidőn az apa el­
megy a gyermekkel vagy ennek kiskorúsága idején az anyával a 
közhatósághoz és elismerési akaratát okiratba foglalja.
De mert gyakori az az eset, hogy az apa akár hatóság előtt, 
akár magán személyek előtt a gyermek megszületése után vagy 
előtt oly beismerő nyilatkozatot tesz, amelyből kétségtelen vagy 
legalább is igen valószínű, hogy a gyermeknek ő az apja, másrészt 
mert mi sem indokolja annak a szigorú álláspontnak elfoglalását, 
hogy csak oly közokiratban történt elismeréshez fűződjenek jogosít­
ványok, amelyek az apa és gyermekének erre irányuló egyrnző aka­
ratát tartalmazzák, mi sem áll annak útjában, hogy jogkiterjesztés­
ben részesítsük azokat a nem házassági gyermekeket, akiket bár­
mely formában az apa a magáénak elismert és ez az elismerés 
közokiratba foglaltatik vagy biróilág megállapíttatik.
Ugyancsak jogkiterjesztésben részesítendők azok a nem házas­
sági gyermekek is, akik erőszakos nemi érintkezés következtében 
születtek ;
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akiknek szülői bebizonyíthatólag concubinátusban éltek a 
vitás időben ;
annak az anyának a gyermeke, akinek az apa a vitás idő előtt 
vág}7 időben házasság Ígéretet tett.
Ezen -esetekben pedig az atya.i név hordásának lehetősége 
mellett nincs ok arra, hogy a gyermekeket az atyai örökjogi köte­
lékből akár egészben, akár csak részben is kirekesszük. És ez eset­
ben a gyermek anyakönyve akként javítandó ki, hogy abból a házas­
ságon kívüli születés ténye egyáltalában kimaradjon, az elismerés 
ténye pedig az anyakönyvi kivonatokban helyt ne foglaljon.
Ehhez hasonló álláspontot képvisel nagyrészt a francia, a 
luxemburgi, az olasz, a spanyol és portugál- törvényhozás is.
És mert a kérdésnek ebben az irányban való szabályozása a 
családi élet etikai alapjának sérelmére nincs, másrészt mert a faj­
gyarapításra előnyösen ható tényező, végül az ily módon való sza­
bályozással a nem házassági gyermekek egy nagy kategóriája oly 
jogokhoz jut, amelyeket eleddig nélkülözött és ezáltal nagyobb 
fizikai védelemben részesül, törvényhozásunknak arra az állás­
pontra kell helyezkednie, hogy a jelzett jogosítványok megadandók 
az önként elismert (reconaissance volontaire) és a birói ítélet erejével 
(reconnaissance judiciaire) elismert gyermekeknek is, a törvény­
szövegezésnek képezvén feladatát az utóbbi alá szubszummálható 
esetek tüzetes felsorolása.
Maguknak a jogosítványoknak matériális terjedelmét illetően 
a második szövegű tervezet álláspontja a gyermek családi állását 
illetőén helyes. Hogy ez miben áll, arról korábban volt szó ; hogy 
az teljesen megfelelő-e, annak fejtegetése annyira jogászi, hogy 
ebben az előadásban helyt nem foghat.
Úgy fajgyarapítási, .mint fajfentartási, nemkülönben pedagógiai 
szempontból azonban a nem házassági gyermekeknek hatványozot- 
tabb mértékben való védelmére van szükség. . Éppen annál a körül­
ménynél fogva, hogy a nem házassági gyermek családi vonatkozása 
a legkisebb, családi helyzetében a szülők harmonikus szeretetét 
nélkülözi, a társadalom védelmi intézményeknek vele szemben kell 
a leghatályosabban megnyilatkozni és ily kívülről ható szurrogátum- 
mokkái kell pótolni a szülők védő és óvó szeretetét.
A csecsemővédelmet velük szemben intézményesen és nem 
ötletszerűen kell megszervezni. Hogy mikép, annak a megoldása 
inkább az orvostudomány keretébe tartozik, de kétségtelen, hogy 
erélyesen és következetesen végrehajtott intézmények azok, amelve-
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két e részben meg kell valósítani, mert csak ezekkel remélhető a 
megszületett gyermekek fizikai védelme. És ennyire fontos és a nem 
házassági gyermek fizikai védelmét célzó és megvalósítandó intéz­
mény lenne a • hatályosan és eredményesen keresztülvitt anya­
védelem is.
Egymagában azonban kevés a fizikai védelem.
Köztudomású immár az a tény, hogy a háború a fiatalkorúak 
kriminalitását megnövelte. Ennek egyik főoka abban rejlik, hogy a 
fiatalkorúak erkölcsi védelme meglazult, itt-ott teljesen megszűnt.
Az erkölcsi védelemnek fegyelmező hatalommal is kell bírnia, 
mert részben fegyelemmel lehet a fejlődő gyermek szociális hajla­
mait kifejleszteni, a be nem illeszkedő hajlamait kiirtani.
E fegyelmező védelemben ép a nem házassági gyermekek 
részesülnek a legkevésbbé. Pedig nem szabad feledni azt a statisz­
tikai jelenséget, hogy a kriminális fiatalkorúak egy tekintélyes része 
a nem házassági gyermekek közül kerül ki, aminek nem csekély 
oka az, hogy az anya fegyelmező ereje gyenge, esetleg semmi.
Ha a törvényhozás elég bölcsen szükségét látta annak,' hogy 
a kriminális fiatalkorú fejlődésének ellenőrzésére bizonyos esetekben 
pártfogó rendelendő, a megelőzés szempontjából ugyanolyan fontos 
annak az elvnek az intézményszerű megvalósítása, hogy a nem 
házassági gyermek fejlődésének, nevelésének éá megóvásának érde­
kében felállíttassék a pártfogói intézmény.
A törvényhozások egyike-másika ezt az elvet akként valósítja 
meg, hogy a nem házassági gyermek részére gyámot rendel. Semmi 
akadálya annak, hogy a gyámkirendelés elvét nálunk is valósítsuk 
meg akkép, hogy kimondjuk, mikép minden nem házassági gyermek 
részére a gyámhatóság már a születés bejelentése idejében az anya 
kizárásával, helyesebben az anya mellé gyámot rendeljen ugyanoly 
széles jogkörrel, mint amilyen az apátián vagy szülődén házassági 
gyermek gyámja, esetleg közgyámi hatáskörrel, aki a gyermek 
fizikai és erkölcsi fejlődését figyelemmel kisérné az anyánál, ki­
helyezés esetén az eltartónál, esetleg a menhelyi telepszülőknél.
Ahogy nem csalódtunk társadalmunkban akkor, mikor feltéte­
leztük, hogy a kriminális fiatalkorúakat védelemben részesíti, épúgy 
bizonyosra vehetjük, hogy a nem házassági gyermekek gyámságát, 
védelmét ugyanoly szeretettel és megértéssel fogadja. Mivel pedig 
szerzett tapasztalatok szerint vérségi kapcsolat hiányában a megértő 
szeretet mellett az anyagi érdek az az eszköz, amely a pártfogót 
hivatásának komoly és eredményre kiható gyakorlására kötelezi, a
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pártfogó hívatásos tisztviselő legyen, akár a meglévő hivatalnoki 
hierarchia keretén belül, akár azon kívül.
Megjegyzendő, hogy a képviselőházi bizottsági javaslatra ez 
ügyben már némi intézkedést tartalmaz. 238. §-ban meghatározza, 
hogy oly vagyontalan, különösen nem törvényes származású kis­
korúak részére, akik nincsenek valamely intézetben, a gyámhatóság, 
ha nincs, aki a gyámi tisztre számot tarthat, a közigazgatásnak 
erre a célra kijelölt közegét rendeli ki gyámnak, ha más gyám ki­
rendelését nem tartja szükségesnek. Ezt arra figyelemmel, hogy a 
228. §. szerint a kiskorú akkor tartozik gyámság alá, ha szülői nem 
élnek vagy ha egyikük sincs törvényes képviseletre jogosítva, holott 
a kiskorú természetes gyermek tekintetében a képviseleti jog a 214. §. 
szerint az anyát illeti, s másrészt, mert ez az intézkedés csak a vagyon­
talan gyermekekre vonatkozik, a javasolt intézkedést nem pótolja.
Ennek következtében a polgári törvénykönyv tervezetének 
vonatkozó része azzal lenne kiegészítendő, hogy minden nem házas­
sági gyermek pártfogás alatt áll; a pártfogót a gyámhatóság ren­
deli ki, aki pártfogoltjáról épúgy tartozik számot adni, mint a gondnok 
a gondnokoltról vagy mint a kinevezett gyám a gyámokról és 
akinek egyebek között az is feladata lenne, hogy a tartósan együtt- 
élőket a lehetőség korlátjain belül a házasság megkötésére serkentse.
Elismerés esetén a pártfogás elsősorban az elismerő atyát 
illeti, ha erre vállalkozik és alkalmas.
Ezek azok a főbb irányelvek, amelyek a polgári törvénykönyvbe 
a nem házassági gyermekek védelme szempontjából egyéb terve­
zetei mellett felveendők és mint intézmények megvalósítandók len­
nének. Nyilván lényegesen hozzájárulnának a háború következtében 
megfogyatkozott magyarság pótlásához, de egyúttal a nem házas­
sági gyermekek fizikai és erkölcsi megerősítéséhez.
Ahogy korábban említettük, a képviselőházi bizottság a máso­
dik szövegű tervezeten azt a változtatást eszközölte, hogy a törvény­
telen elnevezés helyett a természetes elnevezést javasolta.
Amíg a törvénytelen elnevezés sem nyelvtanilag, sem logikailag 
nem fedi a fogalmat, amellett a legmélyebben megalázó és sértő, 
sem közérdeknek, sem a társadalom ethikájának nem szolgál, de 
viszont a gyermekeknek egyenesen árt e meglehetősen barbár módon 
való megkülönböztetés, amelynél fogva már nevük megjelöli a jogo­
sítványok egész komplexumából való kirekesztett helyzetüket: A 
képviselőházi bizottság ama törekvése tehát, hogy e kifejezést el­
vetette, helyeselhető.
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De az általa javasolt kifejezés sem szerencsés.
A természetes a természetellenesnek, a művi úton való létre- 
jövetelnek ellentéte. Természetes az, ami nem mesterséges, ex natura 
est. A törvénytelennél mégis enyhébb. Voltaképen sem a társada­
lomnak nem érdeke, de elsősorban e gyermekeknek sem érdekük, 
hogy akármiféle elnevezésbeli különbség álljon fenn. "De jogszabá­
lyozási okok valami megkülönböztetés kifejezését egyenesen szük­
ségessé teszik.
Ez a jogi distinkció a házasságon belül és kívül született, vagy 
rövidebben házassági és nem házassági gyermekek elnevezése lehet, 
melynek megalázó jellege nincs és mégis megfelelő.
V.
Összegezvén az előadottakat, a következő eredményekre jutunk.
Le kell számolni azzal, hogy a házassági életközösség mellett, 
házasságon kívül is születnek gyermekek. A társadalmi élet fejlő­
dése legalább is ennek ellenkező irányzatát nem mutatja. Ha ily 
gyermekek születnek, ezt a tényt fajgyarapítás szempontjából ki 
kell használni, mert születésük megakadályozása nagyobb társadalmi 
hátrány és a mai erkölcsi és jogi felfogás szerint nagyobb bűn, 
mint a születés elősegítése.
Születvén ily gyermekek, igazságtalanság és emberietlenség, 
hogy a jogosítványok hatalmas komplexumából kirekesztessenek, 
hanem inkább közelebb kell őket hozni a házassági gyermekek jogi 
állapotához.
Ennek eszköze : bizonyos esetekben az apai név hordásának 
megadása és az apai örökjogi kapcsolatba való bevitel.
A nem házassági gyermekek legalább is oly fokozott peda­
gógia védelmet igényelhetnek, mint a házasságiak.
Mivel pedig a házassági gyermek családi állapotánál fogva 
rendszerint amúgy is részesül szülői oltalomban, a fizikai és er­
kölcsi oltalmat a, nem házassági gyermek is kapja meg, úgy hogy 
részére hivatásszerű pártfogó rendeltessék ki, számadásra való köte­
lezettséggel.
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G yerm ekrendörség Szegeden.
Irta : Nemes Lipót.
Nem régen az utcán találkoztam egy 10— 12 évesnek látszó, 
beesett szemű fiúval, aki erősen fújta a füstöt. Megszólítottam. 
Kérdeztem, hogy hívják, hol laknak. „Semmi köze az úrnak én 
hozzám", hangzott a válasz.
Egy más alkalommal egy egészen kicsi fiút egy rakoncátlanabb 
12— 13 éves gyermek nagyon megvert, csúnya szavakat mondott 
neki. Midőn kérdőre vontam, harci állásba helyezkedett és a leg­
durvább szavakat vágta fejemhez. „Azért sem mondom meg, hova 
járok iskolába, ha nem tetszik, menjen a sóhivatalba“ — kiáltott fel.
A kávéházban este 11 órakor pornografikus könyveket áruló 
8 éves sápadt, lerongyolódott, beesett szemű kis leány félrevezetett, 
midőn anyja lakása után érdeklődtem.
Ezen esetek világosan bizonyítják, milyen tehetetlenül állunk 
az utcán botrányosan viselkedő, kártevő, a korai munkáltatás révén 
szülők vagy más munkaadók által kizsákmányolt gyermekkel szemben.
És ime Szegeden megoldották e nehéz problémát : megalakí­
tották a gyermekrendőrséget. Oly nagy jelentőségűnek és újszerűnek 
tartjuk, hogy ezt külön cikkben tartjuk szükségesnek ismertetni és 
méltatni.
Szeged város kitűnő rendőrfőkapitánya Szalay József dr., ki 
a fiatalkorúak ügye iránti szeretetéről többször tett tanúságot, a 
következő átiratot intézte a Magyar Gyermektanulmányi Társaság 
szegedi fiókkörének elnökségéhez :
„Tekintettel a háborús állapottal együttjáró ama káros jelen­
ségre, mely a gyermekek, általában a fiatalkorúak erkölcsi visel­
kedésében utcán, nyilvános helyiségekben és azok környékén nap­
nap után megnyilvánul, tisztelettel kérem a Gyermektanulmányi 
Társaság igen tisztelt szegedi fiókkörét, illetőleg annak választ­
mányát, szíveskedjék igen értékes és feltétlenül eredményes erkölcsi 
támogatását nyújtani a következő hatásosnak ígérkező tervem ke­
resztülviteléhez :
A fiatalkorúak a legkülönbözőbb helyeken és időben követik 
el a közrendbe, közegészségbe és közerkölcsbe ütköző cselekmé­
nyeket.
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A rendkívüli állapot folytán beállott általános személyzethiány 
a közrend fentartását is igen megnehezíti, ezért azt tervezi a fő­
kapitányi hivatal, hogy a hivatásuknál fogva is legalkalmasabb 
tanítói, tanári kar igen tisztelt hölgy és férfi tagjait, de ezenkívül a 
társadalomnak a gyermekek ügyével szeretettel foglalkozó tagjait is 
olyan főkapitányi meghatalmazással lássa el, mely feljogosítja őket 
arra, hogy belátásuk szerint és a szükséghez mérten akár telefon 
útján is a rendőrség intenzív támogatását közvetlenebbül igénybe 
vehessék.
Felkérem ennélfogva a mélyen tisztelt Társaságot, szíveskedjék 
a tagok körében híveket szerezni és egyben közölni, hogy kik vol­
nának azok a hölgyek és urak, akik a fentemlített cél érdekében 
közreműködésüket a jelzett értelemben felajánlanák“.
Fiókkörünk választmánya április 3-iki ülésén nagy lelkese­
déssel fogadta az eszmét. A május 10-iki értekezleten, Kádas 
György tanár, az eszme tulajdonképeni megpendítője, fiókkörünk 
jegyzője részletes tervezetet mutatott be.
Gyermekbíróságunk már van, legyen tehát a gyermek és a 
társadalom érdekében egy olyan szerv is, mely a preventív gyer­
mekmentés terén fejt ki tevékenységet. Miként a gyermekbíró is 
elsősorban nevelő, úgy az ebben az akcióban résztvevőknek sem 
kell rendőröknek lenniök, hanem a gyermekek jobb jövőjéért lelke­
sedni tudó, gyermekek megmentését szívükön viselő gyermekbará­
toknak.
A gyermekrendőrség tagjai hatósági megbízás alapján járnak 
el és a gyermeket a szeretet erejével megmentik a testi-lelki károktól, 
egyúttal a társadalmat is megóvják a gyermekek kártevéseitől. A 
gyermekrendőrség tagjai hatósági igazolványt kapnának.
Kádas a következő elveket tartja irányadóknak a gyermek­
rendőrség működésében :
1. A fiatalkorúak ellenőrzésénél a gyermekek testi és erkölcsi 
védelmére törekedjék mindenki, ki az igazolványra számot tart és 
ezirányú működésében vezérelje a gyermekek iránti őszinte szeretet.
2. Az ellenőrzés, illetve védelem kiterjed a tulajdonképeni 
fiatalkorúakon kívül a kisdedekre és csecsemőkre is, amennyiben 
azoknak testi vagy erkölcsi épsége a felügyeletükkel megbízott 
egyén mulasztása vagy rosszindulatú viselkedése folytán veszélyez­
tetve van.
3. A társadalmi ellenőrzés iránya és mértéke a következő :
A fiatalkorúak ellenőrzése és védelme alatt azoknak figyelmez­
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tetése, intése, feddése, rendreutasítása, kioktatása, a szülőknél tör­
ténő bejelentése és végső fokon a rendőrség, illetőleg a fiatalkorúak 
felügyelő hatóságának igénybevétele értendő, továbbá bejelentendők 
mindazok, kik a fiatalkorúak testi és erkölcsi romlását elősegítik.
A bejelentés a fiatalkorúak felügyelőhatóságához portómentes 
levelezőlapon is eszközölhető.
A rendőrség igénybevétele a jogosítvány felmutatása mellett 
élőszóval, telefonon vagy irásbelileg történik. Katonai és polgári 
rendőrséget egyaránt igénybe vehetnek. Azonban gondosan mérle­
gelendő, hogy fölöslegesen ne történjék az igénybevétel.
Különösen szükséges az ellenőrző egyének közbelépése a 
következő esetekben :
a) ha a fiatalkorú vendéglők, mulatók környékén settenkedik, 
vagy azokban szeszesitalt fogyaszt ;
b) ha közvagyont, fákat és díszkerteket, házakat, kerítéseket 
stb. rongál, tép és ha állatokat kínoz ;
* c) ha nyilvános helyeken verekedik, káromkodik vagy erkölcs­
telen, trágár szavakat mond, s ha az erkölcs és szemérem ellen 
irányuló tettet követ el ;
d) ha feltűnő fiatalkora dacára dohányzik ;
e) ha valamilyen bűntettre irányuló szövetkezésnél, vagy 
annak elkövetésénél tetten érik, pl. betörésen, lopáson.
f) ha a fiatalkorú bármily oknál fogva csavarog vagy talán 
hajlék nélkül van, az utcán illetlenkedik, végül ha a járó-kelők, 
vagy a saját testi épségét veszélyezteti, pl. a villanyosokra, kocsikra 
fel- és leugrál vagy azok előtt átszaladgál.
A tervezetet lelkesen fogadták, helyeselték és 150 tag jelen­
tette be az üdvös mozgalomhoz való csatlakozását.
Pár nap múlva a rendőrfőkapitány szétküldte az igazolványo­
kat, melyeknek szövege a következő :
Igazolvány. N. N. úr (úrnő) jogosult arra, hogy fiatalkorúak köz­
rend ellenes cselekményeivel szemben felléphessen ; ebből a célból 
minden nyilvános helyen akadálytalanul tartózkodhatik s a rendőrség 
segédletét igénybe veheti.
Az igazolványhoz utasítást is mellékelt a főkapitány, mely a 
közbelépés fentebb felsorolt eseteit ismerteti, megtoldva még avval, 
hog}? a gyermek túlmunkáltatása esetén vagy látható nyomorúsága 
alkalmával is beavatkozhatnak. Szerény véleményem szerint azon­
ban ezt az igazolványon is fel kellett volna tüntetni, hogy jogkör 
átlépés vádjával ne illethessék őket.
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A főkapitány óvja a gyermekrendőrség buzgó tagjait a túl­
zásoktól, mert' ez megsemmisítené a legszebb eredményt. „Inkább 
el kell nézni száz pajkosságot, mint elnémítani a világ legszebb 
muzsikáját: a gyermekszívből fakadó kacagást1'.
Mennyi érzés, melegség, megértés csendül meg a főkapitány 
szavaiban !
Szegeden igen széleskörű érdeklődést kelt a gyermekrendőrség 
működése. A szegedi napilapok vezércikkekben foglalkoztak az 
üggyel. Senki sem akarja a gyermeket megfosztani kedélyétől, gyer- 
mekies játékaitól, nem óhajtják a gyermek édes örömeit elrabolni, 
hanem csak megóvni akarják őket, szülőiket és a társadalmat az 
oly elfajulásoktól, melyek a gyermek testét és erkölcsét s a köz- 
biztonságot veszélyeztetik.
Azt hiszem nemcsak a Magyar Gyermektanulmányi Társaság, 
hanem az egész magyar társadalom is a legmelegebben üdvözli a 
megvalósított eszmét. Nagy jelentőségét abban látjuk, hogy a gyer­
mek védelem a dilettánsok kezéből, a gyermekhez értők, a gyer­
mekkel foglalkozók kezébe kerül. A társadalmat meggyőzik arról, 
hogy csak a gyermekekkél való közvetlen érintkezéssel, csak a 
velük való törődéssel, foglalkozással lehet őket megmenteni.
A pénzgyüjtés lehet alapja a gyermekóvásnak, de ez nagyon 
kevés a cél eléréséhez : az emberek munkájára is szükség van. A 
példa valószínűleg mindenfelé követésre talál. A társadalom luxus­
gyermekvédelmét felváltja az aktív gyermekvédelem.
Midőn egy-egy gyermekvédelmi gyűlésen résztveszek, mindig 
szeretném megkérdezni az ott levő magasrangú hölgyektől és urak­
tól, vájjon beszéltek-e, foglalkoztak-e már nyomorgó, elhagyott, 
agyoncsigázott, lerongyolódott és züllés veszélyének kitett gyerme­
kekkel ? ! A frázisok elhangzanak, az urak és úrhölgyek az elhang­
zott eszméktől áthatva és föllelkesítve hazamennek kényelmes sza­
lonjaikba. Másnap elégülten olvashatják az újságokban, hogy ők 
tegnap nagy gyermekvédők voltak.
Szegeden most már az utcák gyermekeivel is törődni fognak. 
Köztudatba fogják vinni, hogy a ’gyermeket nemcsak fizikailag, ha­
nem lelkileg, erkölcsileg is védeni kell. A bűnöző gyermekek nap­
nap után szaporodnak, a háború alatt számuk megkétszeresedett. 
Ezeket meg kell menteni, a további züllést meg kell előzni és aka­
dályozni. Be kell látni a társadalomnak, hogy gyermeket védeni 
annyit tesz, mint magával az élő gyermek-anyaggal törődni és velük 
foglalkozni.
Gyermekrendőrség Szegeden
Szegeden már nemcsak a sarki-rendőr, hanem 150 lelkes, 
gyermekért és gyermeknek élő ember óvja, védi és menti a fiatal­
korúakat. Nem is rendőrök ők, hanem gyermekmentők, amely el­
nevezés sokkal inkább felelne meg humánus működésüknek.
Hisszük, hogy nemcsak Budapesten, hanem szerte az ország­
ban követésre talál a nemes példa. Reméljük, hogy a közel jövőben 
mindenütt alkalmat és jogot adnak a gyermekkel szeretettel foglal­
kozó intelligens társadalomnak, hogjj az utca neveltjeit, a senkik 
gyermekeit megmenthesse.
Az erős Magyarország kiépítésének egyik nagyon fontos, igen 
szép és alapvető munkája lesz ez!
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G Y E R M E K I R O D A L O M .
Ifjúsági irodalm unk.
Irta s az 1917. évi február hó 10-én tarto tt budapesti nyilvános gyermektanulmányi 
értekezleten előadta Nógrády László dr.
Harmadik s befejező közlemény.
IV. Átdolgozások, fordítások.
Az ifjúsági irodalom külön csoportjába tartoznak az úgyneve­
zett átdolgozások. Ifjúságunk átdolgozásokban olvassa a Robinson, 
a Gulliver könyvét is ; átdolgozták Dickens s más jeles irók egy 
néhány könyvét, nagy regényét ; van már egy-egy Jókai átdolgozás 
is. Amilyen könnyű egy átdolgozást megcsinálni, ép olyan nehéz jól 
megírni a felnőtteknek szánt könyvből az ifjúság részére egy új 
könyvet, mert átdolgozni nemcsak annyit tesz, hogy elhagyom azt, 
ami az ifjúságnak nem való. A műalkotás szerves összefüggő egész 
s az egésznek minden része a műalkotáshoz tartozik, mert az iró 
ezzel az egésszel akart valamit kifejezni. Az egész adhatja csak azt 
a részét, amit az iró elénk akart tárni. Egy kézből nem lehet csak 
úgy. egyes alakokat kitörülni s nem szabad egyes alakokat átfesteni, 
mert ezzel megbontjuk a műalkotást. E szerint tehát a műalkotás­
hoz nyúlni se szabad. Igazán ez volna a leghelyesebb. Várja meg 
a gyermek azt az időt, mikor már elolvashatja a felnőtteknek szánt 
regényeket, szépirodalmi műveket. Mégis vannak bizonyos kivéte­
lek. Például a Gulliver regényt is át kell dolgozni, illetőleg ki lehet 
hagyni belőle olyan részeket, amelyekre még a gyermek morálja 
nem érett. A Robinson könyv gondos átnézése is megengedhető ; 
de nem engedhető meg az, hogy egy-egy olyan regényt, amelyet 
akár témája, akár terjedelme miatt vagy a téma nagyobb átalakí­
tása vagy a terjedelem különösebb összevonása nélkül a gyermek 
részére használni nem lehet, szintén átírják, illetőleg gyermekkönyv­
nek átdolgozzák.
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Láttunk Jókai átdolgozást, egy nagy terjedelmű regényből pár 
oldal lett, ugyanígy járt Dickens nem egy regénye. A mester mű­
vét összetörte az átdolgozó darabokra s a darabokból tákolt össze 
könyvet. Szabad ezt tenni ? A megkoppasztott mű, a széttépett mese, 
a maga művészi keretéből kitépett kép szánalmas látvány ; ösztövér 
váz, a hús és vérnélküli alakok dróton rángatva.
E szomorú vázak -édes rokona igen sok fordított könyv. Van 
jó fordítás is, de ezeken kívül van még három fajta fordítás. Az 
egyik hevenyészett, lapos, magyartalan nyelven, minden gondnélkül 
ülteti át az eredeti művet. A gyarló, toldott-foldott külső köntösben 
mégis az eredeti lappang. Különösebb ennél a második fajta fordítás. 
Ebben már azN eredeti egészen átalakult s körülbelül olyan viszony­
ban van az eredeti művel, mint az egykori üde virág a kórójával. 
Tudniillik a fordító azon a nyelven, melyen a mű eredetiben Íródott 
nem is ért, nem is tud, tehát lefordította az eredeti fordítását. Nem 
egyszer a fordítás fordításának a fordítás'át kapja a gyermek. Persze, 
aki nem tudja, hogy az Író művészetben mennyi fordul meg a ki­
fejezésen, annak ez az eljárás nem is különös, a gyermeknek pedig 
ez is jó, minden jó !
Úgy van, mondjuk, hogy még ez is jó, mert még van ennél 
is rosszabb a negyedik fajta fordítás : a kurtított fordítás. Nem át­
dolgozás. A világért se az, ez a legtalálóbb elnevezés, hogy kurtí­
tott fordítás. A fordítónak ugyanis egy, mondjuk, tizenöt íves köny­
vet kell megrendelésre szállítani, se több, se kevesebb nem lehet. 
De az eredeti húsz teljes ív. No most mit csinál. Egész egyszerűen 
kihagy egyes részleteket s e kihagyásokban nem törődik semmi 
egyébbel csak azzal, hogy a kívánt 15 ívnél több ne legyen műve. 
Persze ezekből a kihagyásokból aztán sok kellemetlensége lesz az 
olvasónak. Nem régen olvastam egy ilyen kitűnő átültetést. Először 
is feltűntek a minden átmenet nélküli új tartalmú bekezdések. Az 
ilyenek úgy meg-megzökkentik az embert, mintha a villamos hirtelen 
megindul vagy megáll. Nos, de még ezt csak kibírja a szervezet, 
hanem aztán cifrább meglepetések is érik. Egy-egy esemény rész­
letben célzás van, egy másik esemény részletre vagy egy-egy alakra, 
amiről s akiről azonban nem olvastunk, nem hallottunk semmit. 
Gondolkozni kezdünk, hogy mi van velünk, csodálkozunk feledé- 
kenységünkön, újból átlapozzuk a jeles művet s akkor rájövünk 
arra, hogy a kitűnő fordító egy-egy" részt kihagyott csak úgy 
találomra:
Az ember csodálkozik e botrányos eljáráson, ez már igazi meg-
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csúfolása minden irodalomnak. De hát a gyermeknek ez is jó. Szinte 
hihetetlen s mégis így van. Ez a nézet tette oly dússá (?) ifjúsági 
irodalmunkat s ez juttatott irói névhez egy néhányat. Igazán már 
elég volt, komolyabban kell vennünk a dolgot !
V. Szépirodalmunk.
Nagy vonalakban megjelöltem ifjúsági szépirodalmunk hibáit, 
persze e mellé a sötétebb kép mellé tehetnénk egy vidámabbat is, 
amely arról szólna, hogy vannak értékesebb ifjúsági műveink is, 
hogy már szólhatunk önálló magyar ifjúsági irodalomról is. Ifjúsági 
irodalmunk némileg felfrissült, megújult. Igaz, hogy nagy ifjúsági 
Írónk nincs, de hát erről íróink nem tehetnek, szapora íróink azon­
ban vannak: S könyveink vannak még jók, kevésbbé jók, türhetok, 
de azt kell mondanunk, hogy kissé vértelen könyvek, melyek csak 
arra valók, hogy a gyermek veszedelem nélkül olvassa őket. Nagyon 
hasonlítanak egymáshoz, meséik csendes ártatlan lapossággal folydo- 
gálnak, alakjaiknak az élethez kevés közük van, .afféle kigyártott 
mű alakok, gyönge masszából, de ártatlanok. Ez az ártatlanságuk 
minden erényük. íróik álmos fantáziáján, sovány leleményei, cse­
kély irói erecskéjén erőteljesebbé nem fejlődhettek. Halk lirizálás, 
lágy szentimentálizmus ; egy kis morális tendencia hazafias felrebbené- 
sek, a Jókai dús asztaláról lehullott romantikus morzsák, Cooper, 
Verne vagy más nagyobb irók utánzásából szólt motívumok, hangu­
lat hullámok érződnek ezeken a könyveken, melyek mégis könyvek 
s a gyermek egyszer elolvashatja. Ha nincsenek jobbak, meg kell 
velük elégednünk. Azonban azt kell mondanunk elég belőlük. Nem 
kívánjuk azt, hogy minden évben egy-egy tucat ilyen szépirodalmi 
könyv jelenjék meg s nem tartjuk kívánatosnak, hogy ifjúságunk 
továbbra is szürke könyvekből merítse olvasmány anyagát. Ifjú ­
ságunk, úgy gondoljuk, talán túl belemerült e gyönge romantikát 
lehelő történetek s regénykék olvasásába : ugyanis egyoldalúan csak 
ilyen könyveket olvas. E romantikus túltengés ifjúsági irodalmunk­
ban már veszedelmessé kezd válni.
A sok szépirodalom, a mindenféle történetek hamzsolása nem­
csak munkátlanná, de érzékivé teszi a gyermek lelkét ; lagymataggá 
s erőtlenné: csak olyant akar, ami inkább érzékeihez simul s érzé­
keivel élvezhető ; csak olyan után vágyódik, amit könnyen, percről- 
percre odaadva magát az élvezetnek, minden erőfeszítés nélkül 
éldelhet. De épen ez teszi sóvárgóvá a gyermeket és ebben a vészé-
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delem, mert az érzékek ezen könnyű élvezet sóvárgásától egy lépés 
csak  az érzékiség.
Társadalmunkon az érzékiség ezen vonása megállapítható ; 
nem intellektuális örömök, hanem érzékies gyönyörök után vágyó­
dik. A jövő generációkat ebből az alantas vágyódásból ki kell 
vezetni. Ifjúságunk olvasási kedvét, érdeklődését másféle könyvek 
felé kell fordítani. Azt szeretnénk, ha ifjaink nagyobb szeretettel 
fordulnának az ismeretterjesztő könyvekhez.
VI. Tudományos és tankönyv ifjúsági irodalom.
Sajnos, az úgynevezett tudományos ifjúsági irodalmunk eléggé 
szegény és kevéssé változatos. Folyóiratunk múlt évi utolsó szá­
mában kimerítőbben írtam erről a témáról, az ott elmondottakat nem 
akarom ismételni. Egy bizonyos, hogy az ismeretterjesztő irodalom 
művelése kívánatos. Ebből bármennyi se lenne elég. De azt is kíván­
tuk, hogy ez az irodalom a gyermekhez legyen szabva. Nem úgy 
értjük ezt, mind ahogy néhány írónk magyarázta, hogy mesével 
lágyítjuk az ifjúságnak szánt tudomány keserűségét. Nem szép- 
irodalomba ojtott tudományos művek kellenek, hanem jól meg­
választott tárgyú jól megírt könyvek. Ha az iró jó, a gyermek 
korának és érdeklődésének megfelelő témát választ s a tárgyalási 
módot, nyelvet, hangot eltalálja, akkor a gyermek szívesen fogja 
olvasni. Mit szeret a gyermek ? Elvont dolgokat nem, de semmi­
féle érdekes témát sem, ha elvont módon megírva kapja. Olyan 
téma kell, ami a gyermek értelmét aktivitásra indítja vagy amit 
bele kapcsolhat ismeretei körébe. A 9— 14 éves gyermek is érdek­
lődik a technikai alkotások iránt, szeret hallani az állatokról, külö­
nösen az exotikus állatokról s növényekről, ép így a természet 
életének titkairól, mindig vonzzák az idegen népek, földek, utazások, 
felfedezések; a történelem érdekes alakjai és eseményei. A serdült 
ifjút már érdeklik az irodalom, a művészet nagy alakjai, alkotásai, 
az élet s társadalom kérdései, a tudomány problémái. Egyiket egy- 
egy kérdés inkább, mint a másik, ép úgy, mint a felnőtteket. E 
témákat a gyermek szellemi fejlettségének megfelelő módon s 
nyelvezettel kell tárgyalni. Az Írónak a gyermek világába bele kell 
élnie magát, az ő szempontjait s érdeklődése kapcsolatait, céljait 
ismernie kell. Nem ismeret vázlat, hiányos tudomány kell a gyer­
meknek, hanem egy témának kerek s teljes előadása.
Az ilyen könyvek száma nálunk még igen kevés. A legtöbb
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könyv nem az ifjúságnak Íródott, hanem felnőtteknek s mégis bele 
kerültek az ifjúsági könyvek sorába, mert más fajták nincsenek. A 
gyermek persze nem olvassa, nem szereti s mivel egyebet nem kap 
a szépirodalmi tárgyúakat bújja, csak a szépirodalmat. De könnyű, 
selejtes könyvek még arra se képesek, hogy érzelmi világát, iro­
dalmi ízlését mélyebben műveljék. A gyermeknek iskolai tanulmányai 
erősítő hatások nélkül maradnak, ismeretei csak a leckék töredé­
keiből állanak, leikéhez erősebben nem kapcsolódnak s így el nem 
mélyülhetnek, nem állandósodhatnak.
Az ifjúság ilveténkép való nevelődése meglátszik a társadalmon 
is. Nálunk nincs kelete az ismeretet adó könyvnek s mig minden­
féle zűrzavaros irányú szépirodalmi próbálkozások megtalálják a 
maguk kiadós, érdeklődő publikumát, addig a tudományos könyvek 
kiadása igazán áldozat, mert olvasó nélkül maradnak. Regény élvező 
publikumunk már van, meg kell teremteni az ismereteket szomjazó 
olvasóközönséget is; ezt pedig csak úgy fogjuk megteremteni, ha 
a gyermek generációkat hozzá szoktatjuk a tudományos tárgyú 
könyvek olvasásához. A tartalmasabbá vált ifjúságból tartalmasabb 
társadalom válik, melynek igényei másfélék lesznek, ítélete biztosabb 
s Ízlése tisztább s nemesebb. Ez pedig sokat jelent. Jelenti azt, 
hogy irodalmunk egész vonalán más élet, más irányzatok fognak 
fejlődni, mert a válogatottabb ízlésű közönség keményebb biráló is 
lesz úgy a szépirodalmi, mint a tudományos tárgyú irodalommal 
szemben. így az ifjúság tartalmasabbá nevelése útján lehet tartal­
masabb társadalmat nevelni.
Az ismeretterjesztő ifj. irodalomról szólva egy rövid pillantást 
kell vetnem tankönyv irodalmunkra is. A tankönyv irodalom kér­
désé már nagyon fájó és mély seb. Nem én mondom ezt először.1) 
Nincs arra itt elég idő, hogy e kérdés vagy mondjuk e pedagógiai 
betegség fejtegetésébe belemélyedjek. Az az egy bizonyos, hogy 
tankönyirodalmunk számszerint minden elképzelhető szaporaságot 
fölülmúl. Nincs a kontinensnek ennél jobban bokrosodó növénye. 
Minden új iskolai év meghozza a bőtermést. A könyvek e szapora 
gyarapodását csak egy dolog, a tökéletesítés tenné- megokolná. 
Sajnos, nem így van.
Leszámítva egy néhány értékes, valóban ügyes, a gyermeknek 
való tankönyvet, a legtöbbje alacsony minőségű. Már a forma is 
félelmet keltő ; súlyos, vaskos. Épen megfelel a tartalomnak, mely
') L. Paed. Értesítő, 10. X. 1. s Magy. PaeJagógia 1915. 554. s 1 9 1 6 .  93. 1.
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ólom nehéz gondolatokkal, szőrszálhasogató aprólékossággal, tudós- 
kodó pepecseléssel tele. Egy-egy tanköny író azt hiszi, hogy a tudós 
szorgalmáról, tudományos ismereteiről kell beszámolnia. Téved ! A 
gyermeknek ír, még pedig azért, hogy ezt a gyermek megtanulja. 
De a tanköny^ nem lehet kimerítő tudománytár, csak útbaigazító, 
felvilágosító ; ezért az ismereteknek csak a legszükségesebb részeit 
kell adnia. A gyermeknek nincs előzetes ismerete, neki az az első 
ismerete, amit a tankönyv ad. Ne a minél többet, de a minél szük­
ségesebbet adja, ne minél nehezebben, de minél könnyebben, ne 
minél kuszáltabban, hanem minél világosabban törekedjék szólni a 
tankönyv. »
E helyett ép az ellenkezőt látjuk: önkényes, a gyermek fel­
fogó s megértő képességét teljesen figyelmenkivül hagyó anyag­
halmozás, kusza szerkezet, beosztás vagy szószátyár vagy száraz 
s igen sokszor homályos s magyartalan nyelv. A tudománynak meg 
kell találni a gyermek felfogó képességéhez simuló gyermek nyel­
vezetet, tárgyalási módot. Nem szabad erőszakosan lenyomni a 
gondolat s nyelv nehézségeivel a gyermek fejledező érdeklődését, 
hanem fel kell emelni, hóna alá kell nyúlni s az úgyis terhes, meg­
feszítő kapaszkodásban segíteni őt. Ne elbúsítóan szomorú, hanem 
munkára serkentő kedves és barátságos vezető, tanácsadó legyen a 
tankönyv. Lehet ilyen tankönyvet is írni !
Speciálisan tankönyveknek csak egyetlen faját akarom felem­
líteni : az iskolai olvasókönyvet. Egy neves pedagógus (Zollinger) 
azt mondta, hogy az olvasókönyv már magában valami rossz. Még 
a jó is rossz, hát még milyen ,a rossz olvasókönyv. Sokszor álmél- 
kodtam, miért kellett ezt vagy azt a tárgyat felvenni s épen úgy. 
Szép magyar monda költészetünk, történelmünk ragyogó fejezetei 
milyen gyarló feldolgozásban s miijén különös nyelv köntösben 
jelennek meg olvasókönyveinkben. S például a görög mondák mi­
lyen inkarnátusan csikorognak, jajveszékelnek. Valósággal sZatira 
tárgy !
Talán a tankönj^vek elodázhatlan reformja az ifjúsági irodalom 
ezen sivár ágát is más irányba tereli, arra felé, ahol a gyermek 
lélek érdeklődését megtalálhatja s így a gyermek iskolai életében 
majd betöltheti azt a helyet, amit be kellene töltenie.
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VII. Ifjúsági könyvtáraink.
Mindabból, amit eddig elmondtunk, egy végső következtetést 
vonhatunk le, hogy a könyv a gyermek fejlődésében'ép oly fontos, 
mint akár a táplálék. Első és legfőbb kérdés tehát, hogy mikép 
lássuk el a gyermeket könyvvel. A gyermek könyvhöz juthat az 
iskolai könyvtárak, az otthon útján s egyéb módon, ebben benne 
van az egymástól s ettől-attól és az ellenőrzés nélkül való kölcsön­
zés és könyvhöz jutási módja is. Ez utóbbi a legveszedelmesebb, 
mert leginkább így kerül a gyermek kezébe az olvasmány-méreg. 
Ezt ellenőrizni nagyon nehéz s csak úgy lehetne korlátozni, ha 
alkalmas módon feltárnék a rossz könyv veszedelmeit a gyermek 
előtt. Hangsúlyozom, alkalmas módon, nehogy a figyelmeztetéssel 
ép az ellenkezőt érjük el. A gyermeket lehet belátóvá tenni. Az 
olyan felnőtt szavának hisz, aki a lelke nyitját megtalálta, aki 
tekintéllyé vált előtte. De ehez az kell, hogy a gyermeklélekkel a 
felnőtt folytonos kapcsolatban legyen.
Mindenesetre sokat tehet az otthon is, de bármilyen szemesen 
figyelő, mégis misszifikálni tudja a még szemesebb gyermek. S az 
otthon legföljebb ellenőrizhet, de a könyvre éhes gyermeknek ele­
gendő könyvet nem adhat. Marad tehát az iskola, az ifjúsági 
könyvtár.
Az ifjúsági könyvtár mai szervezetével feladatát jól meg nem 
oldhatja, két okból. Egyik : az ifjúsági könyvtárak könyvanyagában 
sok selejtes ócskaság, sok selejtes újabb irodalmi munka van ; 
olyanok, amelyeket gyermek kezébe adni nem volna szabad. A leg­
több ifjúsági könyvtár könyvanyaga nem gondos kiválogatással, ha­
nem találomra szedődött össze. De nem is történhetett másként, 
mert megbízható kritika nem volt, ami után indulni lehetett volna. 
A kiadók reklám kritikáit ilyenül nem fogadhatom el. Egyetlen 
kritikai fórum a Nikib. A Nikin azonban, ha ifjúsági könyvekként 
bírálja is el a kiadványokat, bírálataival csak a népiskolás növen­
dékek színvonalát kell szemelőtt tartania.
Könyvtárainkat ki kell selejtezni s szervezetét más alapokra 
fektetni. A könyvtárnak céltudatosabb munkával belekapcsolódnia 
az iskolába járó gyermek életébe, az iskola nevelő és tanító mun­
kájába. De ezt csak akkor teheti meg, ha a könyvtár kezelője a 
munkáját intenzivebbé teheti. Ma ez olyan nobile officium, munka 
a munka tetejébe. Hogy végezhessen a könyvtáros komoly, ered­
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ményes munkát, hogy irányíthassa ellenőrizhesse a gyermekek olva­
sási érdeklődését, hogy gondozhassa a könyvtárat, mikor arra nincs 
ideje ? Csak annyit tehet, hogy bizonyos időközökben beszedi s ki­
osztja a könyveket a gyermekeknek. Ez az adminisztráló gépies 
munka, csak arra való, hogy a könyveket megóvja az érdeklődéstől.
Eredményes munkát csak akkor várhatunk az ifjúsági könyv­
tártól, ha a könyvtárból olvasóterem lesz, ha az olvasási órákat az 
iskola tanrendjébe beleillesztik s ha az ifjúsági könyvtár vezetését, 
mint külön állást rendszeresítik. Ha a könyvtár vezetőjének más 
tisztje nem lenn^ mint az, hogy a könyvtár olvasóteremben össze­
gyűlt ifjúsággal szoros kapcsolatba lépve, olvasási érdeklődésüket 
irányítsa, megfigyelje, okos tanácsokkal támogassa, figyelmüket fel­
hívja, ízlésüket, vágyukat könyv kultúrára nevelje, olvasmányaikat 
az iskola munkájával kellő kapcsolatba hozza, mily áldásos és ered­
ményes munkát fejthetne ki. Ifjúságunk, gyermekeink lelke meg- 
újhodnék, olvasó érdeklődésük több oldalúvá válnék, olvasásuk 
eredményesebbé lenne, Ízlésük tisztulna s nemesednék. A rossz 
könyv elvesztené értékét, a rossz könyv veszedelme megszűnne.
Mily mélyen nyúlhatna a gyermek leikébe a könyvtár vezetője 
s a gyermek képzés mennyit nyerne.
Azt hiszem ez a könyvtár olvasóterem az iskoláknak új lelket, 
szellemet adna, levegőjüket megváltoztatná s nemcsak az oktatás, 
de a nevelés munkáját is színesebbé, több oldalúvá, mélyebbé és 
eredményesebbé tenné. Gondolom, ez a felvetett eszme nem kivihe­
tetlen s megvalósítása hozzájárulna a véniskolai szellem megújításá­
hoz. Úgy vélem, hogy ezzel az újításával, a nevelő eszközök egyik 
leghatalmasabbikát állítaná az iskola munkába és ezen eszközzel 
nemcsak befolyását, hatását ügyelgé a gyermek fölött, hanem meg­
teremtené a múlt, jelen s jövő élet között a szorosabb kapcsolatot. 
Az iskola az élet természetes részévé válnék ; a művészet leomlasz- 
taná a mesterséges falakat. A mesterkedés elválasztotta az iskolát 
az élettől, mert hiszen' az élet színeit, az élet kedvességét és 
komoly «küzdelmeit ; szépségét és különböző megismerni valóit 
maga az irodalom, a művészet tárná fel a gyermek előtt. A gyer­
mek érték szerint való megbecsülését jelentené ez !
Igen, a gyermeket értéke szerint kell megbecsülni mindazoknak, 
akik bármikép is kapcsolatba hozzák magukat a gyermekkel. Meg 
kell becsülnie az írónak is. Ezt pedig abból látnok, ha nem irodalmi 
morzsákat juttatnának neki, hanem java termésüket. Java termés 
csak java erőből telik. Ne a munkában kifáradás, a szellemi inter-
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mezzók alkotásai legyenek a gyermeké, hanem az ihlet és legkivá­
lóbb eredményei. Míg ezt nem látjuk, míg az ifjúsági irodalom 
alkotásaiban ezt nem tapasztaljuk, addig csak fájlalhatjuk azt, hogy 
kiválóbb íróink ambíciója nem az, hogy a gyermeknek írjanak.
Gyakran tapasztaljuk azt egy-egy jobb ifjúsági könyvben is, 
hogy az iró nem ismeri a gyermeket, hogy a gyermektanulmányo­
zás eredményeit figyelembe nem veszi. Nem azt akarjuk mondani, 
hogy a gyermektanulmány irói tehetségeket teremt. Ezt nem, de 
az bizonyos, hogy az irót közelebb viszi e tanulmány a gyermek 
megértéséhez és sok tévedés elkerülését lehetővé tenné. Ha szük­
ségesnek tartja az ifjúsági iró az eseményeik' helyszínének tanul­
mányozását, mért ne lenne nagyon kívánatos, hogy a gyermeket 
tanulmányozzák, hogy a gyermekről szóló tudományt megismerjék.
*
Végére értem mondanivalómnak. A kép, amit az ifjúsági iro­
dalom közös elnevezés alá foglalt dolgokról mondtam, teljes nem 
lehet. Meg kellett elégednem azzal, hogy csak töredékeket adjak, 
egész helyett ; sokat el kellett hallgatnom az ügy érdekében, sokat 
az idő rövidsége miatt csak érinthettem. A kérdés kimerítése nem 
is volt célom ; csak rá akartam mutatni arra, hogy ifjúsági iro­
dalmunk fejlesztése a gyermek nevelésének s a jövő társadalmának 
fontos kérdése. Ma kétszeresen kell éreznünk a gyermek fontossá­
gát ; ma az idők válaszútján minden erőnkkel arra kell töreked­
nünk, hogy a legjobbik útat válasszuk ; ma a romhalmazok között 
a gyermekben kell látnunk a megújhodás építőit. A könyv a leg­
hatalmasabb eszközünk, Hogy a gyermeket á nagy munkára elő­
készítsük.
Ezen meggyőződésben s előadásom végső konklúziójaként, 
előterjesztem óhajtásaimat.
Egy csomó óhajtás, melyhez még egy csomót lehetne tenni, 
de én csak egyet teszek még : kívánatos, hogy ezen óhajtások 
minél előbb valóra váljanak. De ez attól függ, hogy azon munká­
ban, melyet társaságunk az ifjúsági irodalom érdekében megkezdett, 
a társadalom melléje áll-e. Én azt hiszem, melléje !
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Ifjúsági zeneművek,
Irta Ságody o t m á r ,  zenetanár. Budapest.
Nem a gyermekdalokra, hanem az ifjúságnak többé-kevésbbé 
kezdő zenetanulóknak szánt hangszeres zenére vonatkoznak észre­
vételeim.
Sok szó esett már nemcsak közlönyünknek, de a többi peda­
gógiai folyóiratnak hasábjain is arról, hogy milyennek kell lennie a 
gyermek számára készült képeskönyvnek, meséskönyvnek, de sehol 
sem jelent meg tudomásom szerint olyan tanulmány, amely a gyer­
meknek szánt hangszeres zeneművek problémáját tűzte volna ki 
témájául. Mindössze egy napilapban, a Világ-bán jelent meg múlt év 
novemberében egy rövid közlemény a „gyermekeknek szánt kották­
ról", amely azonban alig tartalmazott egyebet annál a megállapí­
tásnál, hogy a forgalomban lévő „kezdődarabok“ mennyire nem 
tudnak céljuknak megfelelni. Mennyire alkalmatlanok az ifjúság 
zenei nevelésére.
Azonban a kritika egymagában nem elég ; rá kell mutatni, 
minő feltételeket kell a jó, a helyes ifjúsági zeneműveknek kielégí- 
teniök. A követendő irányelvet természetesen csak a gyermek- 
tanulmányi szempontok fígyelembevevése útján találhatjuk meg. 
Ennek pedig az a legelső következménye, hogy semmiesetre sem 
ítélhetjük a zenedarabot jónak, használhatónak, bármily jelentékeny 
„didaktikai“ értéke van is, ha a zenetanulónak a darab nem tetszik; 
ha a zenei tartalma a műnek olyan, hogy a gyermeki Ízlés kívá­
nalmainak nem tud eleget tenni. Ez az egyik alapkövetelmény. A 
másik alapkövetelmény pedig az, hogy a darab a művelt ízlésű 
felnőttnek, a zeneértőnek is tessék. Tehát amellett, hogy egyszerű, 
hogy naiv, hogy népies, mégse legyen banális, primitiv, alacsony 
nívójú alkotás. Ez utóbbi követelmény szolgáltatja annak biztosí­
tékát, hogy a zenetanulónak Ízlése a művészi, az intelligens zene 
irányában fog fejlődni, nem a sekélyes, a ponyvazene irányában.
Abban, sajnos, nagyon igaza van az említett cikk Írójának, 
hogy ebben az értelemben jó kezdődarabot vajmi keveset találunk 
a hangszeres zene irodalmában, aminek főoka kétségkívül a zene- 
pedagógia elmaradottságában keresendő.
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Hogy a zenetanárok teoretikusan kieszelt didaktikai elveihez 
jól alkalmazkodjék : ez volt a kiadóknak és ezzel együtt természe­
tesen a szerzőknek is szempontja, akik az efajta műveket a piacra 
bocsájtották. Nem pedig az, hogy a gyermeki zeneizlés természetes 
fejlődésének menetéhez illeszkedjék jól. F'őképp ennek a teljesen 
téves szempontnak eredménye lett aztán, hogy a gyermekdarabok 
a könnyűség érdekében vagy együgyűen, művészietlenül primitívek,, 
vagy pedig „felnőtt“', érettebb Ízlésű hallgatót elégíthetnek csak ki, 
mert harmóniai, szólamvezetési, formai szerkezetük szövevényessége 
„differenciáltsága“ értelmetlen, nem szép a még műveletlen Ízlésű 
gyermek (vagy felnőtt kezdő) számára.
Úgy vélem, nagyon tanulságos tájékoztatást nyer áz érdeklődő, 
ha felsorolok egynéhányat azok közül a tipikus vélemények, sza­
batosabban balvélemények közül, amikkel a zenepedagógusi dogma- 
tizmus útját állja a reformtörekvéseknek. Egyszerűség kedvéért 
csupán zongoradarabokra terjeszkedem ki. Egyik legszigorúbb dog­
mája a zongorapedagógiának, hogy kezdetben heteken át csak egy 
helyben fekvő kézzel szabad játszani, vagyis csupán 5 hangnyi 
terjedelemben. Ez persze olyan korlátozásnak veti alá a szerző fan­
táziáját, hogy a legtöbb ilyen „kompozíció“ szánalmasan szegényes 
benyomást tesz nemcsak a felnőttre, hanem a tanulógyermekre is' 
Pedig, hogy mennyire fiktiv természetű „nehézség“' a kezdő szá­
mára a kéznek helyzetváltoztatása, természetesen mérsékelt moz­
gással és kis terjedelemben, arról számos esetben volt alkalmam 
meggyőződni.
Csak a legprimitívebb ritmikát vélik alkalmazhatónak a maradi 
zenepedagógusok a kezdődarabokban. Ez szintén nagyon csökkenti 
a kezdődarabok szépségértékét, mert a ritmikai alakzatokban kevés 
kombinálási lehetőséget enged. Hogy csak a legprimitívebb ritmika 
elég könnyű a kezdőnek, ebben igazuk van a mai zenetanítóknak — 
de csak azért, mert hibásan tanítják a kezdő zongorajátékost. Neve­
zetesen nem hallás és mutatás szerint, hanem kotta szerint. Szá­
molgatás vagy ehhez hasonló más mechanikus segédeszköz révén 
csakugyan sok vesződségébe kerül a diáknak, míg csak valamelyest 
komplikáltabb ritmikát is helyesen tud reprodukálni.
Ellenben meglepő könnyűséggel adja vissza a változatosabban 
ritmizált témát a kezdő, sőt sok öröme telik benne, ha hallás után 
játsza ; amit ismételten tapasztaltam egészen kezdőkön is. Ugyan­
csak a hallás és mutatás után való zongoratanításnak mellőzése 
miatt alakult ki az a balvélemény, hogy kezdőnek nem való az
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olyan darab, amiben sok fekete billentyű fordul elő. Holott techni­
kailag ez gyakran inkább könnyíti a játékot, mintsem nehezíti. A 
s o k  „bé‘v-t- és „keresztset csak olvasni nehéz a kezdőnek — ha 
kottából kell játszania.
Ezekkel a fiktiv technikai nehézségekkel szemben, reálisan 
csupán ez a 3 technikai nehézség állapítható meg: kezdőkre nézve : 
gyors tempó, újjterpesztés, tonusgazdagság a billentésben és a han­
gok kötésében. Úgy, hogy kezdőknek kétségkívül az olyan darab 
lesz jó, ami lassú vagy mérsékelten eleven tempót kíván, amely­
ben egyáltalán nincs vagy alig van szükség újjterpesztésre, amely­
nek helyes előadása nem kíván nagy változatosságot sem a dina­
mikában, sem a billentés tónusában. Holott a mostanában haszná­
latos kezdődarabok között vajmi gyakran találunk olyat, ami ugyan 
ritmika dolgában egész a kezdetlegességig egyszerű, fekete billentyű 
is alig fordul elő benne, de a helyes azaz nem meghamisított elő­
adása olyan mozgalmas tempót kíván, ami csak többé-kevesbbé 
gyakorlott játszótól telik.
Mindaddig azonban, míg a zenepedagógiában is számottevő 
reformokat nem vív ki az új pedagógiai belátás, amely a tanulási 
munka pszichológiai megfigyelésének tanulságain érlelődik meg, addig 
vajmi kevéssé remélhetjük az ifjúsági zeneirodalomnak ezt az üdvös 
változását.
A jövő füzetben megkezdjük a részletes munkát : az ifjúság­
nak szóló zenei müvek bíráló ismertetését.
Legújabb kiadványunk :Zongoradarabok kezdőknek.
Gyermeki mo tívumok alapján szerzetté: SÁGODY OTMÁR 
zenetanár. Ára 2'50 K.
KÖNYVISMERTETÉSEK.
G yerm ektanulm ányi müvek.
. H andschrift und Charakter. K ézírás és jellem . I r ta :  Kíages La­
jos.  I I .  k iadás. A m brosius B a rth , Leipzig-, 1917.
Az em berképzés fe le tte  fontos, de nem  kevésbbé nehéz és rejtélyes 
fe lada ta  a jellem  m egalapozása s m egszilárd ítása. A gyerm ek tanu lm á­
nyozás m inden komoly k ísé rle te t örömmel köszönt, mely a  lelki fejlődés­
nek ezt a k iható  kérdését m egfe jten i vagy legalább m egvilág ítan i igyek­
szik. Szerző ebbeli m unkássága ebből a szempontból kétségtelenül dicsé­
retes. M ár hét évvel ezelőtt je len t meg tőle ide tartozó  két könyve. Az 
egyik „P rin z ip ien  der C harak tero log ie“ , am elyben ép olyan önállóan, 
m in t szellemesen határozza meg rendszerét, A m ásik ..Die P roblem e der 
G raphologie“ , am elynek I I .  bőv íte tt k iadása gyanán t fen ti m unka lá t 
most napvilágot.
író n k  ezú tta l inkább a grafo lóg ia i techn iká t, illetőleg a kéz ira t 
úgynevezett m egfejtésére ' szolgáló lélek tan i szabályok alkalm azását is­
m erte ti népszerűén, m in t az írás lé lek tanát. M unkája könnyebb s szem- 
léltetöbb m egértése céljából mellékel sok íráspróbát, sőt tá b lá t is, am e­
lyek meggyőznek arró l, hogy a „lelki d iagnosztika“ te rén  sem m inem ű 
m echanikai eljárások nincsenek, m ert m inden új eset tu la jdonképen  
ab ovo tárgyalandó.
Nem holm i bűvészeti ..je lta n t“ ad szerző írásfejtésével, hanem  új 
im pulzust a személyiség m egism erésére, am in t ez k iv ilág lik  a követke­
zőkből.
Az írás form anivójából, arányosságából s szabályszerűségéből követ­
kezte t az ak a ra t és érzelem egym ás közti viszonyára, vagyis olyan fontos 
jellem -tulajdonságokra,' m in t am ilyenek az ellentálló  erő, állhatatosság, 
szilárdság, önuralom ,, szenvedély esség és „kedély“ , avagy ezek ellen tétes 
sajátságai.
A következő fejezetekben szól szerző a kézírás nagyságáról és h a j­
lásszöge a lap ján  az érzelem és értelem  közti jellem vonásokról ; a betűk 
összetűzése révén az ösztönöket és az ö n fen ta rtá s t jellemző számos moz­
zanatró l. A bő s egyszerűsíte tt írásból levezeti a képzetek és képzelődés 
gazdagságát és szegénységét, a hosszabb s rövidebb mozgásokból pedig 
a szellemi m űködés rugékonyságát vagy lom haságát.
Ezeknek részletes m egm agyarázása u tán  fo ly ta tja  írónk a  nyomás 
és packázás á lta l okozott írások lé lek taná t, azaz a belső energ iá t, a k a ra t­
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e rő t.  szilajságot, avagy szabály talan  k iv ite l m ellett az im pulzi v itást, 
ellenzékiességet s v ita tkozást. De ép oly érdekesen értekezik a m estersé­
ges vagy szerze tt-írás törvényeirő l, a figyelem sokféle irányairó l. Végül 
beszámol az írás m egfejtő  e ljá rása iró l; közli egy kézírás egész elemzését 
és függelékül m egism ertet a jellem beli kom bin áciöisnierete-k összefoglaló 
feladata ival.
A m in t ebből a vázlatból lá tjuk , e vezérkönyv m u ta tja  az eszközöket 
és u tak a t,-v a lam in t à szabályokat és elveket-is, melyek segítségével a kéz­
írás sokféleségéiből a személyiség m egértése hám ozható ki. Term észetes, 
az ilyetén n y ert igazságok szerin tem  inkább alaki, m in t anyagi értékűek, 
m ert hiszen a g rafo lóg iának  még eddig  n incsen  se tudom ányos módszere-,' 
se tudom ányos fogalom tára. M indam ellett nagy fontosságot kell tu la j­
donítanunk  az en enni m unkáknak , m ert segítségükkel n y itjá ra  akad­
hatunk  az egyéni lélek bizonyos k ü lö n ü lt vagy rejtélyes vonásaira. ,
Az írásfe jtés  íté letei -mindjobban m egszilárdulnak és, .apránként 
a rendszere is m egbízhatóbbá válik. Véleményem szerin t nevelésünkben 
nagyobb haszonnal csak az érettebb kiskorúaknál értékesíthetjük , m ert 
nálunk  úgy a külső, m in t a belső befolyások irá n t i  fogékonyságuk m ár 
biztosabb s m egállapodottabb ; -t-ehát kézírásuk is tökéletesebb s állandóbb 
már. Az elemi s alsóbb fokú tanu lóknál, Vagyis a fiatalabb gyerm ekeknél 
még nem  igen élhetünk  * ennek ,a m indinkább fejlődő tudom ányágnak 
értékes eszközeivel,- ' m ert írá su k  még ingatag , gyakorla tlan , é-s folyton 
változó, é rte lm ük  is még csak ébredező. A grafo lóg iával való foglalkozás 
m indenesetre1 term ékeny és hálás szellemi működés, m ert alkalm at ad 
esetleges tévedések m elle tt is -az igazi lé lekbúvárnak arra , hogy töm én­
telen  term észeti törvény u tá n  kutasson. C éltudatosán s eredm énnyel 
volna a felső kereskedelm i iskolákban -használható, ahol a tanu ló ifjú ság  
szinte to llal kézében küzdi végig három éves iskolázásának nehéz szolgá­
la tá t. K épzett gyerm ektanulm ányozó éles -szeme e lő tt a rengeteg  - írá s ­
beli dolgozatokban k iaknázhata tlan  kincsesbánya tá ru l fel, amelyből 
nem csak e lm éle tileg 'h a tá ro zh a tják  meg az érettségiző  if jú  je llem rajzát, 
hanem  m egjelölhetnék az u ta t  is, m elyen ezentúl az életben haladhat.
Szidon  G. Károly. •
A gyerm eki in te lligen cia  vizsgálatának részletes eredménye cí­
men Éltes Mátyás,  a  B ine t m ódosíto tt módszerével végzett in te lligencia  
v izsgálatoknak nálunk  egyik legelső és évek óta legbuzgóbb m unkása, 
átdolgozott kiadásban ad ta a M agyar Pedagógiai T ársaságban ta r to tt  
székfoglaló előadását. A füze t a R ansohburg  P á l dr. vezetése -alatt álló 
Gyógyító Pedagógiai Pszichológiai m. k ir. L aborato rium  kiadásában 
je len t meg. (Az értékes és eredm ényekben gazdag dolgozatot A Gyermek  
X . évfolyam ának 7— 8. szám ában .ism erte ttük .)
Lélektani és bölcseleti müvek.
Bevezetés a filozófiába. I r ta  dr. Jerusalem Vilmos.  A harm adik  
ném et k iadás u tán  fo rd íto tta  Schöpflin Aladár. (K u ltú ra  és Tudom ány.) 
B udapest, F ra n k lin -T á rsu la t, 1916.
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Filozófiai kézikönyvekben igazán n incs hiány, főképen N ém etor­
szágban, ahol rég tő l fogva, de az újabb időben is, különösen am ió ta a 
filozófia ir á n t  való érdeklődés ú jra  feléledt, m inden évben je len ik  meg 
egy-egy, néha több filozófiai kézikönyv vagy bevezetés a filozófiába. Mi 
azonban nem  vagyunk bővében a bölcsészeti m unkáknak, még kéziköny­
veknek vagy bevezető m unkáknak  sem. Egy p ár régibb ilyen fa j ta  köny­
vünk (pl. P ékáré) elavult és a m ai szükségletet nem  elég íti ki.
M indenesetre jobb le t t  volna, ha valam elyik jobb nevű filozófusunk 
nem  á ta lo tta  volna egy ilyen, a filozófiába bevezető m unkát írn i, hogy 
a filozófiai gondolkodást terjessze és népszerűsítse. És m ert e rre . még 
m indig  v árnunk  kell. helyes volt a gondolat, hogy addig  is, m íg vala­
m elyik filozófusunk erre  a fe lad a tra  elszánja m agát, egy idegen nyelvű 
hasonló m unkát tegyünk  hozzáférhetővé a m agyar közönség szám ára. 
Schöpflin nem  végzett te h á t hiábavaló m unkát, m ikor Je ru sa lem nak  
„Bevezetés a filozófiába“ cím ű m űvét le fo rd íto tta  m agyarra  és a „T udo­
m ány és K u ltú ra “ cím ű válla la tban  m egjelen te tte . H ogy Schöpflin vá­
lasztása a ném et filozófiai tá jékoztató  művek rengetegéből épen J e ru sa ­
lem könyvére eset,, ez csak dicsérhető.
M ert Jeru sa lem , m ár am ennyire ez az ilyen tá jékoztatónak  szánt 
m unkában lehetséges, elég k im erítően  tá rg y a lja  a filozófia m ódszereit és 
p roblém áit. A mű kiváló érdeme, hogy a filozófiai módszerek és problé­
m áknak nem csak je lenkori állását: á ra m la ta it tá rg y a lja , hanem  k ite r ­
jeszkedik azok keletkezésére, tö rté n e ti és genetikus fejlődésére is és hogy 
az egyes m ódszereknél és problém ák fejtegetésénél nem  zárkózik el a 
k ritik á tó l, am inthogy ez nem  is lehetséges és nem  is kívánatos ; de, am in t 
az ilyen bevezető m unkánál kell is, m éltányos és m egértő az egym ással 
szemben álló nézetekkel szemben is.
H ogy a lé lek tannak  a filozófiában m egillető fontos szerepét kiem eli 
és kellőképen kidom borítja, ez érthető , hisz Je ru sa lem  a lé lek tannak  is 
szorgalm as mívelője.
K iváló d icséretet érdem el a kis m ű előadásának rendk ívü li v ilá ­
gossága, m ondhatnám  élvezetessége, úgy hogy csekély filozófiai alapism e­
retek  m elle tt is könnyen olvasható.
A fo rd ítás, am ennyire ez a puszta m agyar szövegből m egítélhető, 
szabatos, fo lyam atos és világos.
N agyon a já n la to s , volna, ha középiskolai if jú ság i könyvtárak  is 
megszereznék. Jó  szolgálato t tenne a filozófia tan árán ak , aki o lvashatna 
fel belőle néhány érdekesebb fe jeze te t a gyerm ekeknek és felh ívná rá  
a tanu lók  figyelmét, legalább ném i fogalm uk lenne a k o rt mozgató filo­
zófiai problém ákról, m lyekről az iskola fa la i között alig  hall valam it.
Ács Károly.
Pedagógiai müvek.
A világháború. V ezérfonal iskolai tanításokhoz és tá jékozta tó  a 
nagyközönség szám ára. S zerkesztette dr. Im re  Sándor.  (M agyar Paeda- 
gógiai T ársaság  könyvtára. I. kötet.) 1917.
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A könyv ism ert szakem berek tollából a következő fejezeteket ta r ­
talm azza: A háború  tö rténelm i előzményei. A had i események. H azánk 
belső tö rténete . A hadviselő állam ok fö ldrajza. xV háború  és a gazdasági 
élet. Közművelődé^, társadalom . A közegészségügy és a háború. A köz- 
erkölcsiség és a háború. E lm élkedések a jövőről. V égül, sajnos, nagyon 
növiden (10 old.), a háborús kérdések iskolai feldolgozásával fgolalkozik.
N agyon értékes, hasznos és szépen m eg írt anyagot g y ű jtö tt össze 
a könyv k itű n ő  szerkesztője; az olvasó e lő tt rendk ívü li érdeklődésre ta r t ­
h a t szám ot: m agam  is alig  tu d tam  le ten n i a könyvet. Ez is b izonyítja , 
hogy a könyv  egyik céljának  nagyszerűen felel meg, t. i. a nagyközön­
ségnek oly tisz ta  képet n y ú jt a háborúról, annak  m inden vonatkozásáról, 
m it ily szépen összegyűjtve, rendezve sehol sem ta lá lh a t meg ezideig. 
A könyv a nagyközönségnek élvezetes, hasznos olvasm ánya lesz.
Ámde nézzük meg, m egfelel-e a  m ásik célnak, tu d n iillik , hogy 
vezérkönyv legyen az iskolai tanításokhoz.
Szerény véleményem szerin t a könyv, m in t vezérkönyv, sok k ívánni 
válót hagy  m aga u tán . U gyanis e m unka m in d en fa jta  iskola ta n ító i és 
ta n á ra i szám ára készült. M ár m o s ta  pedagógusoknak egy hatalm as anyag 
áll rendelkezésükre, azonban nehéz a helyzetük és választásuk: hol, m i­
kor és m it tan ítsanak . A  könyv végére b iggyesztett pedagógiai szem­
pontok nem  elégségesek ehhez. A ta n ító  csak a  könyvben felhalm ozott 
nagy anyagnak veheti hasznát, a pedagógiai feldolgozás te ljesen  ö reá 
vár, épen ezért égy vezérfonál k ívánalm ainak  nem  fele lhet meg a könyv 
ilyetén  összeállítása.
É n azt hiszem , hogy a v ilágháború  tan ításábó l nem  elég, ha a ta n ító  
vagy ta n á r  12 órán .elprelegálja az e lő ttünk  levő anyag kisebb vagy 
nagyobb részét, A szavak m aguk nem  kötik  le a gyerm ek figyelmét, A 
gyerm ek ak tiv itá sá t is fel kell ébreszteni, legyen ő is  részese a m unká­
nak. N agyon helyes, hogy szakem berek ír tá k  a cikkeket; azonban a szer­
kesztőnek m inden egyes c ikket pedagógiailag  is fel k e lle tt volna dol­
gozni, még pedig  fe jlődéstan i s a gyerm ek érdeklődésének fokozatai 
alap ján . P l. m it lehet ebből a 7— 12, 12— 15 és 15— 18 éves tanulóknak , 
ta n íta n i, mit- lehet az egyes ta n tá rg y ak  keretén  belül, m it külön órán 
ism erte tn i. P edagógiailag  L in k e  A uré lnak : „A hadviselő országok fö ld­
ra jza“ c. cikke van legjobban feldolgozva.
H ogy a d idak tika i és m etodikai feldolgozása h iányzik  az anyagnak, 
azt a szerkesztő m aga is érezte, m ert az általános szem pontokat könyve 
végén m aga a szerző is szükségesnek ta r to tta  felem líteni.
A könyvből te ljesen  h iányzik  a v ilágháborúnak  a ' reá ltárgyakba 
való bevitele. N em  lá tju k  a szám tan, a m értan , de különösen a  fizikának 
a háborúban k itű n t  nagy fontosságát.
A repülőgépek, ten g era la ttjá ró k , puskák, ágyúk szerkezete ren d ­
kívül érdekli a gyerm eket, a lövedékek kém iai összetétele, a gázbombák 
stb. m ind  jobban érdekli a tanu lókat, m in t pl. „A közművelődés, tá rsa ­
dalom “ . Ez volna az az archim edesi pont, ahol bele tu d n án k  n y ú ln i a 
gyerm ek érdeklődésébe. I t t  tudnék  csak ak tiv itá su k a t fölébreszteni. 
H ogy a gyerm ekeket a háborúból, különösen 15 évig, ezek fog lalkozta t­
ják, b izony ítja  a sok puska, ágyú, repülőgép, hajó, m it m aguk készítenek.
24A Gyermek.
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N ém etországban különösen ilyen vonatkozásban dolgozták tel a 
háború t az ifjú ság  és nép szám ára. Pl. a K riegsbuch fü r  die Jugend  
und das Volk. (F ranek 'sche V erlagshandlung . S tu ttg a r t)  foglalkozik 
a lövészárkokkal, drótakadályo-kkál, ágyúkkal, páneélhajókk-al, -hadi- 
kutyákkal, periszkóppal, .hadibélyegekkel stb. s m indezeket gyönyörűen 
illu sz trá lja . A hadiesem ényeket csak rövid k rónikákban  ism erte ti. Ily 
könyvekből a tan ító  is kap szép anyagot, de maga a gyerm ek is haszon­
nal és nagy  élvezettel olvassa. R othe  R ichard  .a tengeri esem ényeket 
ra jzok ta tás keretében ism erte ti, m it ..M arinewesen und Z eichenun ter­
r ic h t“ című gyerm-ekrajzokkal illu sz trá lt k itűnő  m unkája ek latánsán  
bizonyít.
• N álunk  is hasonló m unkákra volna szükség. Ilyeneknek hasznát 
lá tn á  tan ító  s tanu ló  egyarán t.
Nézetem szerin t „A v ilágháború“ k itűnő  a  nagyközönségnek, de 
nem  jó vezér-könyvnek. A M agyar P aedagógiai T ársaság  nem a nagyo­
kat ak a rja  nevelni, ta n íta n i, hanem  elsősorban a gyerm ekek tan ítá sá ra  
és nevelésére ó h ajt hatássa l lenni. Ép azért rem éljük , ha m ár -a könyv 
illu sz tris  szerkesztőjével m eg íra tta  -a M agyar Paedagógiai T ársaság  a 
v ilágháborúnak  gyerm ekeket kevésbbé érdeklő, elvontab-b részét, meg 
fog ja sz-erkeszttetni a v ilágháborúnak  a reál-tárgyakra való h a tá sá t is, 
de nem  a nagyközönség, hanem  elsősorban iskola használa tá ra . F ö lté t­
lenül fontos m u n k á t végezne. N em es L ipó t.
A fia ta l lány otthon. I r ta :  i f j .  (ronda Béla. E le t R. T. kiadása. 
I I .  kiadás, 1917. Á ra 4.50 I\.
Varázsos szó az ,,o tth o n “ e m egtépett, v ilágban. V ágyország •— 
álmok birodalm a. V alóságban hol van harm onikus, meleg o tthon  most? 
A szép jövőbe m uzsikál ez a -könyv és -igazán finom hangszer lehet a fiatal 
nő kezében, -akinek fe lad a ta  lesz a szerete t és a szépség gyógyító h a ta l­
mával világszerte ú jra  te re m te n i a fá rad t visszatérőknek az o tthont,
Szerző-a jó Ízlés tanácsaiva l vezeti a fiatal leány t élete b irodalm á­
ban körül, m egm uta tja  m in d en ü tt -az igaz harm ónia  fo rrásá t és m eg­
tanít- k erü ln i a bántó d iszharm óniá t a -külső form ák- és a belső élet- 
m egnyilvánulásokban —  a cselekvések ben.
A fejezetcím ek jól tá jékoz ta tnak : 1. A z otthon, m in t a  koro-k s tí lu ­
sának  hű  tükre . 2. Leányszoba, k iem elkedik -az Ízlés fogalm ának igen 
ta láló  példákkal illu sz trá lt m eghatározása. 3. M űvészet, irodalom, zene; 
i t t  a rossz d ile ttan tizm u s és a helyes önmívelés kerü-1 szóba. 4. Társaság, 
szórakozás; ez a fejezet á ru lja  el legjobban, hogy e -könyv is a visszatérő 
b iederm eier h angu la tában  íródott, -a bájosan mérsékelt- és kecsesen sze­
líd b iederm eier leánynak , a gyermekleányn-ak még. ,a szülői gondossággal 
puhán  fé lte tt v irágszálnak  inkább, m in t m ár -a maga ú t ja i t  kereső ember- 
terem tésnek. K ézim unkái:, öltözködés fejezetekben hangsú lyozottan  k i­
em elkedik a m agyar iparm űvészet megbecsülése. A pályaválasztás ta n á ­
csai -közt is nyom atékosan fe lh ív ja  a  figyelmet az iparm űvészeti pályákra, 
m elyre a n ő t sajátos képességei (dekorativ  hajlam , jó részletmegfigyelő 
képesség) p redesztinálják . H áztartás: takarékosság. Fegyelem , engedel­
messég. Jó tékonyság. Vallás, hit. Család. E dolgokról elm ondottakban 
a m inden szavában és m ozdulatában a csöndes és halk  szépséget kereső
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fiatal leányideál rajzolódik ki. P szichológiailag  különösen az engedel­
mességről szóló rész értékes.
M égis félünk, hogy csak igen kevés fiatal leányban lesz eleven 
életté a könyv sok jó tanácsa. Hom ályos szem et nem  lehet szép szóval 
egyszerre tisz tán  -látóvá tenn i. A m űvészeti k u ltú rá n ak  k iép íte tt ú tja  
van, melyen lépcsőröl-lépcsör-e kell haladn i, m íg e lju th a tu n k  a jó ízlés 
üde, harm onikus világába. H a  a legtöbb fiatal -leány ta lán  a  legalsó 
lépcsőfokon van, errő l ö nem  tehet, az ő term észetes m egépítettsége 
ebben nem  hibás, ö olyan ösztönösen keresi a -szépet, m in t v irág  a napot, 
hogy ez az ösztön célt ta láló  világos tu d a ttá  nem  em elkedett, ennek a 
nevelés az oka, a szülői ház és az iskola. A g y e r m e k  e s z t é t i k a i  n e v e lé se  
elhanyagolt te rü le t még. M eg kell -induljon a gyerm ek eszté tikájának  
ku ta tása  és ezen az alapon e lindulva, érzékeinek képzése a tökéletes szép 
és harm onikus felfogására.
I t t  kell m egjegyeznünk, -hogy éppen ebben a könyvben is, mely 
pedig vázolni igyekszik a leány egész é le tfe lada tá t, h iányzik  e-gy fejezet,, 
h iányzik  éppen -annak a kötelességnek a m éltatása, mely eredm ényeiben 
te rem thetne olyan életet, am ily en t szerzőnk lá tn i szeretne m agyar házak 
tá ján . H iányz ik : az e lő k é s z ü lé s  az a n y a sá g r a ,  f o g la lk o z á s  a g y e r m e k k e l . 
A fiatal leány nevelésében, képzésében ez is elhanyagolt. P ed ig  a hajlam  
ezen kötelességteljesítéshez erősen m egvan m ajd m inden nőben, kezdő­
dik a bábujáról való gondoskodásban, fokozatosan fe jlőd ik  és fo rdu l az 
élő, a sejtve v á r t  gyerm ek felé. C-sak téves és káros álsz-emérem az, mely 
tagad ja  -ezt és e l tü n te ti  a l-eányél-etből és nem  rak ja  könyvei közé az 
em berfejlödésről. gyérm ektanulm ányozásról, pszichológiáról, pedagógiá­
ról szóló m üveket és nem  n y ú jt alkalm at, hogy kicsiny gyerm ekekkel 
foglalkozzék. Asszony-korában bizony m ár elkésett vele, sa já t gyermeke 
sínyli meg jóvátehete tlenü l ez időm ulasztást.
T alán  a könyv harm ad ik  -kiadásában helyet k apha tna  ez a gondo­
lat, B izonyosan sor k erü l a harm adszori k iadásra. M egérdem li. Jólesőn 
érzik e lapokon, hogy szerző sokat és .szeretettel fog lalkozott -a fiatal 
leány életével és a nem es lelkesedés, a vágy a tökéletes harm ónia  u tán , 
mely bo ldogíthatná e v ilágot, úgy -Sugárzik e műből, hogy m ár csak 
ezért is kedves könyveink közé kell soroznunk azt.
A G yerm ektanulm ányi T ársaság  ta g ja i kedvezményes áron, 3.50 
K -é rt rendelhetik , h a  egyenesen szerzőhöz fo rdu lnak  (B udapest I., B uda- 
íok i-ú t 22. sz.) K .  F e r e n c z  E l la .
Iskolai ünnepélyek könyve. Ö sszeállította K e l e t i  A d o l f .  B uda­
pest, 1917. Rozsny-ai K áro ly  kiadása. 396 1. Ára fűzve 4 korona, kötve 
5 K 60 fillér.
Isko lai ünnepélyekhez anyagot szolgáltató verses-kötetünk van m ár 
néhány. Ú jabb gyűjtem énynek  csak abban -az esetben van lé tjogosu lt­
sága, ha a régebbiekhez képest haladást je len t, -azaz ha új szempontok is 
érvényesülnek benne. K ele ti A dolf gyűjtem ényében ezt a haladást m eg­
ta lá lju k  annyiban, hogy nem csak a régebb-veretű költői term ékeket g y ű j­
tö tte  össze, m in t eddigi ilynem ű gyűjtem ényeink, hanem  a legújabb 
költők (Ady. B abits, Igno tus, Szép E rnő . T óth  Á rpád stb.) verseiből is
24'
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összeválogatta a  szavalásra alkalm asakat. H a  az iskola az élet szám ára 
nevel, kell is, hogy ezeket a költőiket beengedje végre fa la i közé.
N em csak a versek, de az ünnepélyekre alkalm as zeneművek össze­
á llítá sá t is m eg talá ljuk  a vaskos kötetben, m elyben az előszón kívül 190 
költem ény és egy im ádság van. V alam ennyi céltudatosan  van összeválo­
gatva, bár néhány igazán szép és iskolai ünnepélyre nagyon is alkalm as 
költem ény h iányzik  a gyűjtem ényből. I t t .  csak F elek i S ándor „Fészek 
az ágyucsőben“ cím ű versére u ta lok , am elynél gyerm ekek szám ára béke- 
n a p ra  alkalm asabbat nem  igen ism erek. Csodálatos, hogy G árdonyinak 
sok szép és ünnepély re  alkalm as verse közül csak egyetlenegy (K ikele t) 
ta lá lha tó  a kötetben, ped ig  kevesen tudnak  a gyerm ekekhez oly közvet­
lenü l szólani, m in t G árdonyi.
A kötet végén az írókról • ta lá lu n k  rövid ism ertetéseket, jellem zé­
seket. Ezek az ism ertetések  an n y ira  rövidek, hogy belőlük sem az íróik­
ról, sem m űveikről nem  kapunk  hű  képet. Az írók  közt úgy irán y t, m in t 
értéke t tek in tve , óriási különbségek vannak, i t t  ezeket a különbségeket 
nem  lá tju k  eléggé k idom borítva, am ikor ilyen általánosságokat olvasunk: 
„A  költészet az ő la n tjá n  nem  já ték , hanem  igaz, mély érzések tolm ácsa“ 
—  vagy: „V ersei különböző napi- és hetilapokban  je len tek  m eg“ stb. 
Ahogy Ady költészetéről p róbált rövid jellem zést adni, ugyanúgy kellett 
volna a többi irányok főbb képviselőiről is. A m ostan i sablonos ism er­
tetéseknek sem a tan ár, tan ító , sem a  tanulók  nem  nagy hasznát veszik.
M egism étlődik i t t  az előbb m ár em líte tt h iány  is: ism eretlen  költő­
ről, ak i —  m in t a költő i életrajzból m eg tud juk  —  „néhány háborús 
vonatkozású verset í r t “ csak, olvasunk az ism ertetések között; egészen 
je len ték te len  poéták  neve it is m e g ta lá lju k ,. de G árdonyi nevét h iába 
keressük. P ed ig  ö m in t vers-költő sem jelen ték te len!
A gyűjtem ény egyéb tek in te tben  m egfelel cé ljának  s m iu tán  vala­
m ennyi iskolai ünnepélyre, még . a legú jabbakra is  (IV . K áro ly  koroná­
zása, K árp á ti-n a p ), szo lgáltat alkalm as költem ényeket: m inden iskola 
szám ára úgyszólván nélkülözhetetlen . V izsgái ju talom könyvnek is al­
kalm as. Vilcár  K á l m á n .
Gyógyító pedagógiai müvek.
A vak rokkantak M agyarországon, Ausztriában és N ém etország­
ban. ( T a n u l m á n y ú t . )  I r ta :  K i r s c h e n h e u t e r  F e r e n c .  B pest, 1917. A M a­
gyar G yógypedagógia k iadása .' 85 1. Á ra 2 korona.
A m agyar gyógyító pedagógiai irodalm i term ékek között a v ilág­
háború  ta rta m a  a la tt  másodszor ta lálkozunk  K irsch en h eu te r m unkájá­
val. M indkét alkalom m al a vak katonák  ügyével foglalkozik. M ind az első 
dolgozatából (A háború  vak jai, ism ertetve e lap 1916. évi 9— 10. számá­
ban), m ind az alább ism erte te tt m unkájából a z t az im pressziót m erítjük , 
hogy a hazai vak rokkan tak  kiképzése körü l in tenzív  és jó l irá n y íto tt 
m unka folyik, mely csak egy reális célt ism er: a v a k  k a t o n á k a t  a rra  
k é p e s í t e n i , h o g y  é le t s z ü k s é g le t e i k e t  ö n e r e j ü k k e l  m i n é l  n a g y o b b  s z á za lé k  
s z e r i n t  b iz to s í t s á k .  Örömmel lá tju k , hogy ez az intézm ény nem  puszta
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másolója a külföld e té ren  végzett m unkájának . A m it átvesz, azt előbb 
alaposan m egrostálja, számol a  hazai viszonyokkal, a m agyar vak kato­
nák egyéni körülm ényeivel, törekvéseivel és vágyaival. S ő t a hazai hagyo­
m ányokkal is szakít, h a  a vak rokkantak  tá rgy ilagosan  m érlegelt boldo­
gulása úgy k íván ja.
K irsohenheu ter m unkája  két nagyobb részre oszlik. Az első rész­
ben a vak rokkan tak  au sz tria i és ném etországi in tézm ényeirő l szerzett 
ta p asz ta la ta it ír ja  le. A m ásodikban a kü lfö ld i viszonyokat összehason­
lítja  az itth o n i viszonyokkal. V ilágos részletességgel számol be a kü l­
földön lá to ttak ró l, de nem  riad  vissza a  biztos és tárgy ilagos k ritik á tó l 
sem, ha az ügy érdeke k íván ja.
M ennyi a vak rokkan tak  száma M agyarországon, A usztriában  és 
N ém etországban? 1918. jú liu s  végén m eg ejte tt szám lálás szerin t N ém et­
országban: 1100, A usz triában : 300, M agyarországon: 230. T eh á t egy 
m illió lakosra A usztriában : 9, M agyarországon: 12, N ém etországban : 
16 m egvakult katona ju t. Az arány talanságo t a ném eteknél a küzdelmes 
nyugati harcok (azt m ondják , hogy a m á m é i csata szemékből is a leg­
nagyobb áldozatot szedte), n á lunk  pedig  a  k á rp á ti nagy csaták  hozták 
lé tre  a  vak-rokkantságot.
Az ok tatás szervezete hazánkban cen tra lizá lt, A usztriában  és N é­
m etországban decentra lizált, S ez érthető . A központosítás olcsó a nagy 
tömegben az egyes em ber ellátása és -kiképzése .kevesebbe kerü l, m in t 
kisebb csoportokban. N álunk  pedig  mindig-ez a főszem pont, am i elnyom ja 
a decentralizáció előnyeit, m elynél több idő, -mód és alkalom  ju t  az egyé­
niséghez m ért e ljárásokra  s megóv az általánosításoktól, a -sablontól. H a ­
zánkban te h á t e tek in te tben  ia vak rokkan tak  h á trán y b an  vannaik ausz­
tr ia i  és ném etországi so rstá rsa ikka l szemben. V iszont N ém etországban 
a m unkakedv ébresztése és fe n ta rtá sa  kö rü l éppen az okoz nehézséget, 
m ert nem  takarékoskodnak an n y ira  a pénzzel, magas összegben á llap í­
to tták  meg ezeknek a rokkan taknak  a  já radékát. A -németországi vak 
rokkantnak várható  -anyagi helyzete oly bíztató, hogy nagy részük a já ra ­
dék révén jobb any-agi helyzetbe k e rü l m unka nélkü l is, m in t látó ko rá­
ban volt m unkakeresette]. A nnak, hogy a német, katonák  iskolázottabbak, 
m unkára neveltebbek, m in t -a -mi em bereink, meg k e lle tt volna könnyí­
ten i a gyógyító pedagógusoknak -azt a feladatá t, hogy a vak k a to n ák a t 
m unkára szoktassák. De -a -gondoktól m entesítő  já radék  nem csak m eg­
sem m isítette: ezt az -előnyt, hanem  m egszülte -a járadékpszichózist, vagyis 
azt -a félelm et, hogy am elyik vak ro k k an t keresetképessé válik, annak 
m egcsonkítják -a jár-adékát. Ebből szárm azott aztán az a nem  v árt helyzet, 
hogy N ém etországban arány lag  kevesebb vak katona dolgozik, kevesebb 
szorgalom m al, jóval kevesebbet produkálva, m in t nálunk . Ez-e-k oly n y il­
vánvaló tények ( ír ja  a sz-erző), mely-ek el nem  hallgathatók , noha el kell 
ism erni, hogy -a n-émet in tézetek  szakértelem ben és m unkában kiváló t 
n y ú jtanak . N em csak nem zetgazdasági, hanem  lé lek tan i okokból is köve­
telik , hogy a vak katona dolgozzék, de az ő jól fe lfogo tt egyéni érdeke 
is ezt kívánj-a. Csak -a m unka ad sivár életének -tartalm at, ez fe led te ti 
el vele fogjmtékos-ságának h á trá n y a it , ez teszi m egelégedetté és boldoggá.
A civi-lv-akok ip a r i  foglalkozásait a vak -katonák intézm ényei több
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új, m egélhetést n yú jtó  iparággal gazdagíto tták . íg y : a gyári részlet- 
m unkákkal, köszörüléssel és telefonkapcsolással. E lő térbe nyom ult a vak 
katonák mezőgazdasági kiképzése is. A kezdeményezés A usztriából in d u lt 
ki. de nálunk  is k ísért, mivel mezőgazdasági állam  vagyunk s vak h a r ­
cosaink 63% -a földm űvelő volt, ezért k issé tovább időzünk ennél a k é r­
désnél mi is.
A szerző rám u ta t, hogy a vakok am erikai fa rm ja ib an  jobbára gyen- 
génlátók és nem vakok dolgoznak. Egyébként pedig ezeken nem gazda­
sági pályákra készítik  elő a vakokat, hanem  az érzékeltető ok ta tás és a 
term észetrajz  tan ítá sán ak  iu tenziv  művelése céljából, tehá t tisz tán  neve­
lési cé lzattal fog lalkozta tják  a vakokat. M ajd elm ondja, m it lá to tt S trass- 
ban (A usztria ) a vak katonák, mezőgzdasági iskolájában. I t t  különösen 
fe ltű n t neki az a bizonytalanság, mellyel a vakok a gazdasági m unkák­
nál a tapogatási körükön kívül eső m ozdulatokat végzik s az a nagy 
energ iapazarlás, m elyet a vak katonák  m unka közben fejtenek  ki. A lá ­
to tta k  nem hato tták  m eg valam i nagyon. Nem  lá to tt se -többet, se keve­
sebbet, m in t am enny it várt, de a m e n n y i t  m i n d e n  v a k  m e g  t u d  c s in á ln i  
k ü lö n l e g e s  o k ta t á s  n é l k ü l  is , h a  lá tó  k o r á b a n  is  c s in á l ta ,  s  ha  a z u t á n  is  c s i­
n á l n i  a k a r ja .  S trass-han  nem ta n íta n ak  szántó-vető földm űves m unkákat, 
hanem  csak konyha- és gyüm ölcskijrti m unkákban gyako ro lta tják  a vak 
rokkan takat. De ez utóbbiban való oly fokú kiképzés is, mely a vakot 
a r ra  képesíti, hogy önállóan dolgozni tudó k e rti m unkássá váljék: e lé r ­
h e t e t l e n .  M ár pedig  ilyenfo rm án  a képzés nem  éri el célját, m elyre tö ­
rekszik. A szerző a vak rokkan tak  gazdasági kiképzésének sú lypon tjá t 
abban lá tja , hogy közülük azok, k iknek m egélhetését fö ldb irtokuk  jöve­
delme b iz tosítja, ta n u ljá k  meg az okszerű gazdálkodás és földm űvelés 
szakism ereteit, hogy b irto k u k a t szakszerűen vezessék és m űveltessék, 
m ert ebben nem  akadályozza meg őket a vakság.
V égül összefoglalja tan u lm á n y ú tjá n  szerzett ta p asz ta la ta it s fe l­
á llítja  a vak rokkan tak  képzése a lkalm ával e lé rt ném etországi, au sz tria i 
és hazai eredm ények m érlegét. E szerin t: az elm életi ok tatásban N ém et­
országé az elsőség, a gyakorla ti, főleg ip a ri képzésben pedig  M agyar- 
országé. Ami a vak rokkan taknak  az életbe való kihelyezését, annak  elő­
készítését, különösen anyagi, gazdasági szempotból ille ti, te h á t a kérdés 
szociális részében —  M agyarország e lm arad  m ind N ém etország, m ind 
A usztria  mögött.
Ganyó V ilm os, B udapest.
G yerm ektanulm ányi Iskola. A G yerm ektanulm ányi Iskola szer­
vező bizottsága m egállap íto tta  az iskola 1917/1 S-iki pvogram m ját. (Lásd 
lejebb.) Az iskola céljául anyák, fiatal leányok lélek tan i alapon való ki­
képzését tű z te  ki a gyerm ekek szakavato tt nevelésére, különös tek in te tte l 
az iskola e lő tti gyerm ekkor igényeire, A bizottság az iskola igazgatásával 
dr. D ienes V alériá t bízta meg,' aki az iskola szervezeti és tanu lm ány i 
rend jé t k idolgozta s aki a lé lektani tá rg y a k  előadója lesz. Az iskolában 
a gyerm ekegészségtant dr. Grósz Gyula egyetem i m. ta n á r  adja elő. a 
m ódszertani és neveléstani gyakorla tokat pedig  N agy László és Domokos 
Lászlóné vezetik. Az iskola a f. év őszén nyílik  meg és beira tkozni m ár 
m ostantól fogva leket a G yerm ektanulm ányi T ársaság  irodájában 
( \  I I I .,  U llő i-ú t 16/b) kedden és pén teken  d. u. -1— 7-ig.
A G yerm ektanulm ányi Iskola program m ja.
A legutóbbi évtizedekben a lélektani tudományok,-valamint a 
nevelésnek és tanításnak e tudományokon alapuló módszerei oly 
nagyarányú és sokoldalú haladást tettek, s ennek a munkának oly 
kevés eredménye vált eddig a családok és tanintézetek közkincsévé, 
hogy a M. Gyermektanulmányi Társaság szükségesnek tartotta a mo­
dern gyermeknevelés, különösen a családi nevelés körébe tartozó 
ismeretek közlésére iskolát alapítani. Az iskola szervezetének és 
tanulmányi rendjének kidolgozására dr. Dienes Valériát szólította 
fel, akinek ezirányú előterjesztését a választmány elfogadta s elő­
adót egyben megbízta a létesítendő intézmény igazgatásával.
A Gyermektanulmányi iskola a mai válságos és mindjobban 
súlyosodó időkben azzal a felhívással fordul a magyar leányokhoz 
és asszonyokhoz, hogy minden egyéb elfoglaltságuk niellett első­
sorban a gyermeknevelésre képezzék ki magukat, mert sohasem 
volt fontosabb a jövő nemzedéknek minél szakavatottabb nevelése,
Gyerm ektanulm ányi mozgalmak
mint napjainkban, mikor a ma mindent odaadott a holnapért és 
gyermekeinkre uj társadalom és uj élet megalapozása vár.
A Gyermektanulmányi Iskola célja a gyermek mindenirányú 
megismertetése, mert előbb érteni kell a gyermeket, ha nevelésébe 
akarunk fogni. A programm mégis szorosabban foglalkozik a gyer­
mek iskolaelőtti korával. Teszi ezt elsősorban azért, mert ez az az 
életkor, melyben a gyermek teljesen a szülőre van bizva, másod­
sorban azért, mert ebben a korban külömbözik a gyermek a fel­
nőttől legjobban és itt lehet szavainak, tetteinek, viselkedésének 
értelmezésében és ezáltal nevelésében is a legvégzetesebb hibákat 
elkövetni. A 2—3 éves gyermek sokszor a legszeretőbb anya ölé­
ben is kis idegen, akit környezete nem ért s aki környezetét nem 
érti. Felfoghatatlan rendszabályokból álló dresszurának van alávetve, 
elfojtja egyéniségét, megbénítja sok fejlődő tevékenységét és már itt 
megszokja a megokolatlan tetteket s a másoktól diktált elhatározást. 
Kis gépezet lesz belőle s mikor sikerült a felnőttek kényelmére be­
állított gépezetbe beilleszkednie, akkor „jó gyermek“ a neve.
A Gyermektanulmányi Iskola meg akarja tanítani növendékei­
nek, hogyan kell a gyermeket nem a nagyok kényelme, hanem 
saját fejlődési érdekei szerint nevelni, elkerülve vele szemben mind 
a szentimentális, mind a brutális szélsőségeket s igazi nevelői mű­
vészettel vezetni el őt a tervszerű befolyások alatt önkéntelenül 
adódó alkalmazkodástól az önként vállalt és bizalmon alapuló 
engedelmességig.
A Gyermektanulmányi Iskola ezenkívül arra is törekszik, hogy 
az anyákat gyermekeik módszeres megfigyelésére képesítve, az erre 
hivatottsággal biró anyákat a lélektani anyaggyűjtés terén tudomá­
nyos munkásságába is bevonja s ezzel a kisdedkor lélektanának 
hiányos fejezeteire mind több világosságot juttasson.
Az iskola tanulmányi rendje.
Az iskola munkaideje két szakaszra oszlik : 1. Az október—
decemberi trimeszter. 2. A február—áprilisi trimeszter.
A tanítás előadások, szemináriumok és gyakorlati órák kere­
tében történik.
I. Az előadások célja a gyermek megértéséhez és öntudatos 
vezetéséhez szükséges ismeretek közlése.
II. A szemináriumok a szerzett ismeretek alkalmazásának 
részletes megbeszélésére valók.
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III. A gyakorlati órák játszóterekre, menhelyekbe, gyermek­
kórházakba tett kirándulások keretében folynak le és céljuk a ta­
nulni valók konkrét bemutatása.
Az 1917/18. tanév munkarendje.
I. Félidő.
a) E l ő a d á s o k .
1. Lélektani alapismeretek. Bevezetés a lélektani tudomá­
nyokba tekintettel a gyermektanulmányozás igényeire. Megtárgyal- 
tatnak a lélektani kutatás módjai, az eszméleti élet főbb jelenségei : 
észrevevés és emlékezés, érzet és képzet, figyelem és gondolkodás, 
érzelmi és akarati jelenségek, személyiség, lelki egyensúly, egyén­
vizsgáló módszerek. Mindenütt a gyermektanulmányozás lélektani 
adatai szolgálnak illusztrációkul.
Heti 2 óra. Előadó 'dr. Dienes Valéria.
2 . A  kisdedkor lelki fejlődéstana. Az 1— 6 éves gyermek 
pszichikai életének kibontakozása a következő fázisokra való tekin­
tettel : 1. A gyermek eszmélése a szervi érzetek kizárólagos uralma 
alól s a külső érzéklés hatása alá kerülése. 2. Az érzékszervek adatai­
nak összerendelődése. 3. A birtokolt tér és idő növekedése és be- 
népesedése. 4. A kategóriák kibontakozása.
Heti 1 óra. Előadó dr. Dienes Valéria.
3. Gyermekegészségtan. A gyermek testi élete, higiéniája* 
Az újszülött. A csecsemő. A gyermek. A gyermekbetegségek meg­
előzése, a betegség első tünetei, a beteg gyermek ápolása. A gyer­
mek testi erejének fejlesztése.
Heti 1 óra. Előadó dr. Grósz Gyula, egyetemi m. tanár, kór­
házi igazgató-főorvos.
b) S z e m i n á r i u m o k .
1. A gyermek foglalkoztatása. Játék. Mese. Munka. Az 
1 éves gyermek játékai. Ebbe a korba illő játékszerek feladata 
és kellékei. A korai mese. Az emlék-meséléstől a képzeleti meséig. 
A gyermek korai meséi. Az 1—3 éves gyermek munkái.
Heti 1 óra. A szeminárium vezetője dr. Dienes Valéria.
2. A gyermek beszéde és munkája. A 2 éven aluli gyer­
mek kifejező eszközei. A csecsemő sírása, mint beszédpótló. A gő- 
gicsélés, mint a beszéd fonetikai előgyakorlata. A gőgicsélés jelen-
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téses elemei. A beszéd kifejlődése a sírásból és gőgicsélésből. Az 
egyszavu mondat. Az első mondatszerkesztések.
Heti 2 óra. Vezeti dr. Dienes Valéria.
c) G y a k o r l a t i  ór ák .
1. Nevelés és módszertani gyakorlatok. Tanulmányi kirán­
dulások modern módszerekkel dolgozó iskolákba, napközi foglalkoz­
tatókba, kisdedóvókba és játszóterekre: A módszertani eljárások 
konkrét szemléltetése és magyarázata, a nevelési elvek és módok 
gyakorlati ismertetése.
Havonkint 2 kirándulás. Vezetik Nagy László és Domokos 
Lászlóné.
2 . Gyermekápolási gyakorlatok. Kórházak, menhelyek meg­
tekintése és gyakorlati bevezettetés a gyermekápolás elemeibe.
Havonkint 1 kirándulás. Vezeti dr. Grósz Gyula.
II. Félidő.
a) E l ő a d á s o k .
1. Gyermeklélektan és neveléstan. Heti 2 óra. — Előadó 
dr. Dienes Valéria.
2 . A gyermek lelki fejlődéstana. Az iskolásgyermek szel­
lemi és erkölcsi fejlődése főleg a 8— 19 éves korban.
Heti 1 óra. Előadó Nagy László.
3. Gyermekegészségtan. Heti 1 óra. Előadó dr. Grósz Gyula.
b) S z e m i n á r i u m o k .
1. A gyermek foglalkoztatása. Játék. Mese. Munka.
2. A gyermek beszéde és munkája. Heti 2 óra. Előadó 
dr. Dienes Valéria.
c) G y a k o r l a t i  ór ák.
Mint az 1. félidőben.
Beiratkozás. Az iskola növendéke lehet minden nő, aki a 
gyermeknevelésben tökéletesíteni kívánja magát.
Beiratkozni csak egész tanévre lehet. Az évközi kimaradás a 
hátralékos tandíjat esedékessé teszi.
Beiratási díj 10 korona.
Tandíj: Az összes órák hallgatóinak félidőnkint 150 kor. Az
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előadó órák hallgatóinak félidőnkint 100 kor. Egyes előadássoro­
zatra iratkozóknak félidőnkint 60 kor.
A tandíjak trimeszterenkint előre fizetendők. Indokolt kérésre 
az iskola megengedi a havonkinti fizetést is.
Beiratkozni már a nyár folyamán lehet a M. Gyermektanul­
mányi Társaság irodájában (Vili., Üllői-ut 16/b) kedden és pénteken 
d. u. 4—7.
Nyilvános előadások. Az iskola szélesebb körben is terjesz­
teni óhajtja gyermektanulmányi és nevelési szempontjait s evégből 
igen csekély belépti díjjal népszerű előadásokat rendez, melyeknek 
idejéről és helyéről később történik intézkedés.
Értesítés. Az iskola iránt érdeklődők minden szükséges fel­
világosítást megkapnak a M. Gyermektanulmányi Társaság irodájában.. 
Levélbeli megkeresések az iskola igazgatójához dr. Dienes Valériá­
hoz Budapest X., Tisztviselőtelep, Család-u., 28. intézendők. Az 
iskola ügyében fogad kedden és szombaton d. e. 12— 1. Jelentke­
zéseket ő is elfogad.
Szem élyi hírek. Ő Felsége a k irá ly  E d e l m a n n  M e n y h é r t  d r . -1, a 
nagyvárad i áll. gyerm ekm entiely igazgató-főorvosát, a háborús évek a la tt  
a gyerm ekvédelem  te rén  szerzett érdem ei elism eréséül a I I .  osztályú 
polgári had i érdem renddel tü n te t te  ki. E delm ann M enyhértnek a gyer­
m ekvédelmen kívül a  gyerm ektanulm ányozás te rén  is elism erésre méltó 
érdem ei vannak. Ő szervezte s vezeti a M agyar G yerm ektanulm ányi 
T ársaság  nagyvárad i fiókkörét s egyik fő előadója volt az I. m agyar 
országos gyerm ektanulm ányi kongresszusnak. Szívesen üdvözöljük.
B udapest székesfőváros tanácsa  jú n iu s  végén polgár-iskolái rendes 
tanárokká választo tta  N e m e s  L i p ó t o t ' é s  G rö b er  V i l m á t ,  a M. G yerm ek­
tan . T ársaság  t i tk á ra it  s F o d o r  M á r k u s t ,  a T ársaság  jegyzőjét. Üdvö­
zöljük őket.
V é r t e s  0 .  J ó z s e f  d r . .  az ideges gyerm ekek áll. iskolájának ta n ü g y i 
vezetője, gyógyító pedagógiai rovatunk  egyik vezetője, m ájus hónapban 
erős m elLhártya-gyulladásban m egbetegedett s jú n iu s  közepén súlyos 
operáción m ent keresztül. M a m ár tú l van a veszedelmen és állapo ta 
je lentékenyen javu lt. K iváló gyógyító pedagógusunknak s jeles m unka­
tá rsu n k n ak  mielőbbi teljes felgyógyulást és régi m unkakedvének vissza­
térését szívből óhajtjuk .
Farcádi Sándor Domokos. A m agyar gyerm ektanulm ányozásnak 
s a pedagógiának egy szerény, de értékes m unkása h u n y t el. F. S ándor 
Domokos, nyug. tan ítóképzö-in tézeti tan ár. A székelykeresztúri áll. ta ­
nítóképzőnek volt a tan ára , ezelőtt 13 évvel nyugalom ba vonult és fe l­
költözött B udapestre  családjával. M ikor m eg indu lt A G yerm ek c, lap, 
ennek m unka társáu l szegődött. Ő ism erte tte  a ho lland ia i és a belga- 
flam and m űveket és fo lyó ira tokat s ő végezte a M agyar G yerm ektanu l­
mányi T ársaságnak  ho lland i és flam and levelezéseit, m ert e nyelvet fiatal
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korában H olland iában  te ljesen  e lsa já títo tta . A G yerm ek olvasói bizo­
nyára  jól emlékeznek kedves m agyarsággal í r t  cikkeire. F . S ándor Do­
mokos az ő csendes m unkájával nagy sikereket szerzett a m agyar gyer­
m ektanulm ányozásnak, különösen 1911-ben a brüsszeli I. nem zetközi 
gyerm ektanulm ányi kongresszus alkalm ával. Az ő flam and ism ertetései­
nek s levelezéseinek köszönhetjük jó részt azt a szívélyes fo g ad ta tás t és 
előzékenységet, am elyben a belga gyerm ektanulm ányozók a kongresszu­
son" a m agyarokat fogadták. K egyelettel őrizzük e p u r itá n  lelkű szerény, 
szorgalm as pedagógusnak em lékét.
G yerm ektanulm ányi szempontok a testnevelésben. Az Országos 
Testnevelési T anács igen  fontos alapvető m unkát végez m ostanában a 
testnevelés m odern á ta lak ítása  körül az összes iskolafokozatokra vonat­
kozólag. Az 1915— 6. isk. évben elkészítette az összes isko lákat össze­
foglalóan az egész nagy refo rm  irányelveit, m egállap íto tta  az iskolákban 
a test nevelésére fo rd ítandó  idő m ennyiségét (hetenkén t négy testneve­
lési óra, két já tszódélu tán  s havonkén t egy egész k irándu ló  n ap ), a tan- 
te rvek  készítésének, a módszeres eljárásoknak  a lapgondo la ta it s pedagó­
g ia i rendszereit. Az 1916— 7. isko lai évben a Testnevelési T anács m ár 
hozzáfogott a részletm unkához: elkészítette az elem i és a po lgári fiú- 
és leányiskolák szám ár a a, tan  terveket.
A Testnevelési Tanács á ltal végezett m unkálatoknak  m odern szel­
leme egyrészt abban áll, hogy igyekszik felhasználn i m indazon rendsze­
rek e t és szem pontokat, am elyek az újabb időkben a szakkörökben fö l­
m erültek . íg y  m egkülönböztet 1. a rendgyakorla tokon , 2. a testedző 
gyakorlatokon kívül 3. a lé lekre és te s tre  egyarán t ható ú. n. „ nevelő 
te s tg y ak o rla to k a t“ , 4. já tékokat, 5. a tlé tik a i gyakorla tokat (sportokat) 
s ezt a csoportosítást az elem i iskolán kezdve az összes iskolákban keresz- 
tülv iszi. am ivel m ár m egtörte  a régi „ to rn á n ak “ egyoldalúságát s a te s t 
nevelésének a szellemi nevelésben is m egfelelő részt ju t ta to t t ,  A te s t­
nevelés fogalm át még inkább bővíte tte és h a tásá t egyetemesebbé te tte  
azzal a Tanács, hogy annak  körébe, különösen A ndor  E ndrének , a Test- 
nevelési T anács titk á rá n a k  sürgetésére, bevonta a gyerm ekek kézügye- 
sítő foglalkozásait is, az ú. n. szlö jdöt s főleg a kertészkedést, m in t a  sza­
badban űzö tt teste rősítő  s szellem üdítő, képző foglalkozást. Szem beötlően 
jellem zi még e tervezeteket, hogy az ú. n. „ testerősítő  izom gyakorlatok“ 
a lap jáu l a legm odernebb svédrendszert (L ingh  rendszerét) fo g ad tá k .e l 
az összes iskolákra vonatkozólag, anélkü l, hogy mellőzték volna a ném et 
to rnarendszer értékes elem eit.
Ezekkel a m agukban véve is nevezetes reform okkal nem  elégedett 
m eg a  Testnevelési Tanács, hanem  oly szem pontokat is érvényesített, 
am elyek a testnevelés általános pedagógiai ir á n y á t és értékét még job­
ban erősítik , fejlesztik . Szó sincs a kü lfö ld i rendszerek szolgai u tán zá­
sáról, hanem  azoknak in tenzív , a  módszeres eljárások szellem ét megadó, 
önálló átalak ításáró l. Az á ta lak ításnak  két irányáró l van szó, amelyek 
azonban egym ással szorosan függenek össze. •
Az egyik átalak ító  eszme a m agyar nem zeti szem pontoknak  érvé­
nyesítése, am ire nézve F arkas  S ándor tanácstag , a képzőintézetek fe l­
ügyelője, te tte  meg az In d ítv án y t. E sze rin t a m agyar gyerm ek lelk i éle-
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téliez s a nem zeti népies szokásokhoz kell alkalm azni a testnevelés ren d ­
jé t és módszerét. A m ásik a g y e r m e k t a n u l m á n y i  g o n d o la t ,  am elyet N a g y  
László tanítóképző-in tézeti igazgató tö rekedett ind ítványaival s részletes 
dolgozataival belevinni a T anács m unkálataiba . Ezen felfogás szerin t 
a g y e r m e k i  l e l k i  és t e s t i  f e j l ő d é s  f o k o z a t a i n a k  f i g y e le m b e  v é t e l é v e l  á l la ­
p í t a n d ó  m e g  a  t e s tn e v e l é s  ta n t e r v e  és m ó d sze re .  A gyerm ektanulm ányi 
szempontok érvényesítése közelebb viszi az elvont rendszereket a gyer­
mek lelkületéhez, lehetővé teszi a gyerm ek egyéniségének fokozott szem- 
m elta rtásá t, érvényesülését és fejlesztését, az erkölcsi és a gyakorla ti 
intenzivebb keresztü lv ite lét, sőt m ivel a fejlődési fokok s a tan ításban  
értékesítendő játékok, táncok és különböző tevékenységek a m agyar gyer­
mekek tanulm ányozása a lap ján  á lla p ítta tta k  meg, a gyerm eklélektani 
alap a m agyar nem zeti irá n y t is m agában foglalja. A Testnevelési T a­
nács a nek i előterjesztett, alapos megokolások és részletes m unkálatok 
a lap ján  te ljesen  m agáévá te tte  a nem zeti s ezzel e g y ü tt a gyerm ek tanu l­
m ányi irányelveket s azok értékesítésé t h a tá ro z ta  el a  tan terv b en  és a 
módszeres u tasításokban. Ezen elvek bizonyos m érték ig  m ódosítják nem 
csupán a gyerm ekjátékok, a sportok, tán c  és r itm ik a i gyakorlatok, h a ­
nem  a testerősítő  izom gyakorlatok anyagát és m ódszerét is.
A Testnevelési Tanács ez irányú  m unká la ta i még n incsenek befe­
jezve. A tanácskozásokat B e r z e v i c z y  A lbert elnök és D e m é n y  K ároly  
posta i főigazgató, alelnök, vezették s az előadói tisz te t K m e t t y k ó  János 
to rn a ta n á r  és B é l y  M ihály fővárosi szakfelügyelő tö ltö tték  be hagy szor­
galom m al és tudással.
N yilvános gyerm ektanulm ányi értekezlet Vácon. A Váci P a tro - 
názs-egyesület gyerm ek tanu lm ány i osztálya, am ely a M agyar Gyerm ek- 
tan u lm án y i T ársaság  tám ogatásával m űködik, m ájus 5.-én ta r to tta  első 
nyilvános gyerm ek tanu lm ány i értekezletét. Az értekez letet S á f á r  Béla 
ref. lelkész, a gyerm ek tanu lm ány i osztály elnöke, vezette. Részt vettek  
benne 'P o d h o r á n y i  József kanonok, a V áci P atronázs-egyesü let elnöke, 
H o l ló s  Sám uel titk á r , a váci nagyközönségből, az orvosi és pedagógiai 
karból szám osán; a M agyar G yerm ektanulm ányi T ársaság  küldöttsége 
(E ö t v ö s  K . Lajos, B a l l a l  K ároly , S t e l l y  Gizella, B o g n á r  P . Cecil, D r ó z d y  
Győző) N a g y  László alelnök vezetése a la tt. A nyilvános értekezletet 
S á f á r  Béla elnök lelkes beszéddel n y ito tta  meg, am elyben a gyermek- 
tan u lm án y i m ozgalm at a nem zeti k u ltú ra  szem pontjából m élta tta . B o g ­
n á r  P á l Cecil a g y e r m e k  k ö l t é s z e t é r ő l  ta r to t t  előadást. (A jövő füzetben 
közöljük.) U tána N a g y  László a g y e r m e k t a n u l m á n y o z á s  f e l a d a ta i r ó l  
ado tt elő s ism erte tte  a gyerm ektanulm ányozásnak átalak ító  h a tá sá t a 
tá rsadalm i, a pedagógiai felfogásra , a gyerm ekvédelem re s igazságszol­
gá lta tásra . N agy László ezt az előadást N em .es  L ipót h e ly e tt ta r to tta , 
aki té te lé t „az i s k o lá s  g y e r m e k e k  s z o c iá l i s  v i s z o n y a i r ó l“ betegsége m ia tt 
nem  ta r th a tta  meg. A lelkes h an g u la tú  értekezletet S á f á r  Béla elnök 
köszönő szavai rekeszte tték  be.
Az esztergom i fiókkör első nyilvános ülése. Ez évi m ájus hó 
16.-án délu tán  a szentbenedekrendi főgim názium ban ta r to tta  első n y il­
vános ü lését legfiatalabb fiókkörünk, az e s z t e r g o m i  f ió kkö r .  Az ülésen 
nem csak a m agas k lérus több kiváló ta g ja , nem csak az esztergom i összes
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tau - és nevelő-intézetek igazgatói, ta n ára i, ta n ító i és nevelői vettek részt, 
lianem  Esztergom  városának in te lligens közönsége, élén -a1 polgárm es­
te rre l, is részt vett, sőt különös öröm m el lá ttu k  a középosztályba ta r ­
tozó anyák között a fejkendős iparos és zsellér an y ák a t is. V alóban 
a m egértésnek lá tható  jeleivel in d u lt meg T ársaságunk  ezen legújabb 
szerve m unkás ú tjá ra , hogy így lesz, b izony ítja  .a helyesen, k o n k ré t célok 
kitűzésével m egállap íto tt m unkaprogram m . Mi a legnagyobb melegség­
gel és szeretette] köszöntjük az esztergom i fiókkörünket, élén 11 'altér 
G yula dr. püspök, elnököt, P ar csórni H en rik  szentbenedekrendi- tan ár, 
ügyvezető alelnököt és O berm ütter F eren c  főreál iskolai ta n á r , titk á r t ,  
m in t akiknek lankadatlan , k ita r tó  s céltudatos működéssel s ik e rü lt a 
fiókkör létesítése. Taglétszám a m ár a 90-et is elérte.
Az ülésről szóló tudósításunk  a következő:
Az ü lést W alter  G yula dr., c. püspök lendületes s a  gyerm ek tanu l­
m ányozás rövid tö rté n e té t felölelő beszéddel n y ito tta  meg. ...Mint a me­
teorológus —  úgym ond —  óráró l-órára pontosan jegyzi a liőmérsék inga­
dozásait; a szelek irá n y á t, e re jé t; a csapadék leverődésének ta rtam á t, 
m ennyiségét: akkén t figyeli a nap ja inkban  oly sokat em legetett új tu d o ­
m ányág a gyerm ek tu la jd o n a in ak  m inden jellem ző vonását és tü n e té t.
N y ito tt szemmel, éber érdeklődéssel, tudom ányos eszközökkel f ü r ­
készi és k u ta tja , vajjöfi m indennap i, széliében előforduló, avagy a szo­
k o tt típ u s tó l eltérő alak várja-e a tan ító , nevelő tevékenységének irá ­
nyító  behatásait?  G ondolatainak, érzéseinek, akaratának  egén m uta tkoz­
nak-e önálló fényű csillagok? V ándornak  igérkezik-e, aki önérzetére, 
ha tározo ttságára , k ita r tá sá ra  tám aszkodva, b á tran  szembeszáll a lé tküz­
delmek nehézségeinek, fá rad a lm a in ak  terheivel? Verítékezve, bizakodva 
vág, ha kell, új csapásokat és azokon tör, száguld előre? Avagy idegen­
kedik-e az á ttö rés  gondjaitó l?  Szívesebben sím ul-e a körülményekhéz'? 
A lkalm azkodik a helyzetekhez? C satlakozik annak az á ttek in the tlenü ! 
népes nyájnak  csendes soraihoz, am elyet az egyhangú kolomp tom pa 
szava vezet és irán y ít?  !
M inél behatóbb, m inél tüzetesebb a -gyermek te s ti és szellemi tény ­
leges v iszonyairól g y ű jtö tt tapasz ta la t, annál világosabban tá ru ln ak  a 
nevelő elé fe lad a ta i és kötelm ei. A módok, eszközök, intézkedések, am e­
lyek a tehetségek szabad kibontakozásának, önálló ..fejlődésének, egyéni 
k ia laku lásának  gyüm ölcseit érlelik.
N em csak az elm életi tudom ány t gazdag ítja  ennélfogva az új irán y ­
zat, hanem  a gyakorla ti nevelés m u n k á já t /s  könnyíti, tudatosabbá, sike­
resebbé av a tja .“
M elegen üdvözölte a központ k ik ü ld ö tte it. N agy  László ügyvivő 
alelnököt, D ienes  V aléria  dr. előadókat (a központból még részt vettek: 
Eé-pay D ániel, Balta,i K áro ly  és N em es  L ipót titk á ro k  és D rózdy  Győző), 
az ülést m egnyito tta.
A zután Parcsam i H e n rik  ügyvivő alelnök vázolta a fiókkör teen ­
dőit. Beszédéből közöljük a következőket:
„A tudom ányos m egállapítások nyom án az egyesület p rak tikus 
m ódokat határoz meg. melyek hivatva vannak a rossz példák és hatások 
letörésére, m egakadályozására —  társadalm i ú to n ; a ta n ítá s  anyagának
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és m ódjának m egállap ítására -— pedagógiai ú to n ; végül a kapcsolat és 
együttm űködés m egterem tésére a gyerm ek hozzátartozói s a vele h iv a ­
tásszerűen foglalkozók között. Az iskola ugyanis egym agában, bárm ilyen 
m egfeszített m unkát végezzen is, a nevelésnek nem lehet sem egyetlen, 
sem legfőbb tényezője. N y íltan  kimondom , hogy balga képzelgésben él 
az a szülő, ak i a teljes lelk i m egnyugvásnak ad ja á t m agát, m ert hogy 
gyermekét jó kezekben tu d ja  az iskolában s így elégnek ta r t ja ,  ha a szü­
lői ház csak a testiek rő l s a külsőkről gondoskodik. Az iskolának kettős 
a feladata, s bizony több idő megy a  ta n ítá s ra , m in t a nevelésre. Az 
iskola töm eget nevel s így bizony csak avval foglalkozhatik  egyénileg, 
aki a külső fegyelm et szegi m eg ,s a bün te tés t i t t  is a szülői házra  u ta lja . 
Az iskola csak a külsőt lá tja  s az u tán  Ítél, m ár pedig  a b izony ítványért 
s esetleges anyagi jókért sok áldozatra kész az if jú . meghúzza m agát 
s illedelm esnek látszik  anélkül, hogy valójában az lenne. Ma még nagyok 
az akadályai annak., hogy a gyerm eket a három  tényező: iskola, család 
és a társadalom  együttesen, közös eszmék és megegyezések szerin t ne­
velje. de nekünk  elsőrendű célja ink  közé ta rtozik , hogy ezeket az aka­
dályokat e ltün tessük , akár az iskolában, ak á r  a m ásik  két tényezőben 
rejlenek is azok. Nevezetesen el ak a rju k  tü n te tn i a fe lté tlenü l szükséges 
bizalom nak akadályait a szülök és nevelők között s meg ak a rju k  akadá­
lyozni. hogy bevett tá rsad a lm i intézm ények ne rom bolhassák le az o ltá rt, 
mellyé a gyerm ek lelkét neveljük.
E gyesü letünk  tehá t nem  pusztán  pedagógiai kör, sőt inkább m in ­
den iskolától s iskolai hatóságtól független  szerv, m elyben m indazok 
egyesülhetnek —  és k ívánatos is, hogy egyesüljenek, —  kiknek a gyer­
mek sorsa szívén fekszik, s melyben m indenki közölheti ta p a sz ta la ta it 
s m eghallgatha tja  m ásokéit s ekként hozzá járu lha t egy-egy téglával nem ­
zetünk nagyságának  kiépítéséhez.
Mi az anyaegyesűlet szabályai szerin t és égisze a la tt  m űködünk, 
de m in thogy  m űködésünk tá rg y a  az esztergom i gyerm ek, ennek pedig  
más az értelm essége —  m in thogy  más az érdeklődési köre; mások a lelki 
tu la jdonságai —- m inthogy mások a ható tényezők s mások különösen 
a körülm ényei, m in t a fővárosinak vagy más vidékinek, azért különös 
helyi m issziót ó ha jtunk  te lje síten i, s e rre  a m unkára  szólítjuk, fel • az 
érdekelteket s viszont időnkén ti nyilvános előadásokkal m agunkat s má­
sokat helyes, tudom ányos és gyako rla ti elvekkel ak arju k  m egism ertetn i.
N incs úgyszólván in te lligens em ber városunkban, aki egyik vagy 
másik té ren  ne buzgólkodna h iv a ta lán  kívül is ’ a k u ltú rá é rt. V iszont 
nincs senki köztünk, ak i vakon követhetné k itű zö tt irán y á t anélkül, hogy 
számba ne venné azoknak értelm ésségét, lelki tu la jd o n ság a it és kö rü l­
m ényeit, akikkel k u ltú rá lis  m unkásságában foglalkozik. M indenkinek 
érdeke tehá t, hogy m unkásságának bensőségessé, eredm ényessé tételé 
céljából mások tapasz ta la ta iva l összevesse a m agáéit, hogy tanu ljon , 
okuljon, a korra l foly tonosan haladjon, m ár pedig  ha összefogunk, ha lesz 
szervezetünk, mely szigorú igazságok a lap ján  k ife lé  is hatásosan érvé­
nyesül. nem  azoknak boldogságát m ozdítjuk-e elő. kik a hazának, váro­
sunknak, külön-külön m indnyájunknak , meg szebb jövünknek is drága 
kincsei, rem ényei?!“
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M ajd N a g y  László ism erte tte  a gyerm ektanulm ányozás célját, mód­
szereit és eredm ényeit, am elyet a közönség nagy figyelemmel k isé rt s 
lelkesen fogadta . Végül D i e n e s  V aléria  dr. a család és a gyerm ek viszo­
nyáról beszélt lá th a tó an  em elkedő hatással. K özvetlen és ih le te tt elő­
adása u tá n  lelkesen ünnepelték  a kiváló előadót. V égül még W a l t e r  
G yula dr. elnök tolm ácsolta az előadóknak a  fiókkör köszönetét. „F ogad ­
ják  azt a m. t. E lőadók —  m ondta —  azzal a meggyőződéssel, hogy nem 
h u llo ttak  te rm éketlen  ta la jra  a m agvak, am elyeket kebleinkbe h in te ttek . 
M in t a zene h an g ja i, m egrezegtették  bensőnk legérzékenyebb h ú r ja i t  és 
kellem es zöngéikkel állandóan azokra az eszm ényi kötelm ekre fognak 
figyelm eztetni, am elyeket a nevelés fontos m unkája  körü l soha sem sza­
bad szem elől té v esz ten i/“
Újabb szülői értekezletek az Uj Iskolában. M íg a tél folyam án 
a szülői értekezletek tá rg y a  általános gyerm ek tanu lm ány i és a gyerm ek 
te s ti és szellemi fejlődését részleteiben figyelemmgl kísérő tá rgyak ró l 
szólt, továbbá az egy iket a pszichográfok ism ertetésének szen te ltük  az 
egyéni lélektan  nagy  vázla tával együ tt, m egm agyarázván ez egyéni je l­
lem rajzok értelm ét, gyakorla ti hasznát, a szem pontokat, melyek szerin t 
készültek, a legerősebb ha jlam o t fe ltáró  je len tőségüket stb., add ig  az 
utolsó szülői értekezlet tárgyra a jövő iskolai évben m eginduló k ö z é p f o k ú  
o k ta tá s  volt. Az értekezleten  D o m o k o s  Lászlóné ism erte tte  az uj közép­
iskolai ren d e le te t és tan an y ag o t és m egbírálta  azt a 10— 14 éves gyer­
mek lélek- és fe jlődéstana szem pontjából. V ázolta az U j Iskola közép­
fokú osztályainak céljá t, m ódszereit évfolyam onként, az anyagát részle­
tesebben és alkalm azkodását az ezen korban lévő gyerm ekekhez, k iknek 
sajátos érte lm i, érdeklődésbeli és érzelm i berendezkedését és ak a ra ti je l­
legét sz in tén  ism erte tte , összevetvén a gyerm ek szem pontja it a n y ú j­
tandó ta n ítá s i és nevelői eljárással. Az értekezlet m egállap íto tta , hogy 
csakis ilyen szem pontok lehetnek  e  korbeli gyerm ek belső követelm ényei­
nek megfelelők, nem  a  g im názium  leck e tan ítta tása  és g ram m atizálta tása . 
V égül ism érte tte  ez osztályok helyzetét a po lgári és leányközépiskolával 
szemben.
Az Uj Iskola továbbfejlesztése. A folyó tanévben fe lm erü lt a szü­
lők részéről a kívánság, hogy az Uj Iskola szellemében, fejlődéstan i 
alapelveivel és ú j í to t t  m ódszereivel m ár m ost, a háború  folyam án, ny is­
sunk m agasabb tan in téze te t. Az Uj Iskola elnökével: N a g y  L á s z ló -v a l  
és az elnöki bizottsággal tö r té n t részletes tanácskozások nyom án, az Uj 
Iskola vezetősége és a G yerm ektanu lm ány i T ársaság  m egtették  a kellő 
h ivatalos lépéseket a s z e p t e m b e r b e n  m e g i n d u l ó  k ö z é p f o k ú  o k ta t á s  ügyében.
K özépfokú ok ta tásnak  azért nevezzük az U j Iskola magasabb osz­
tá ly a it, m ert bár ezek nyilvánossági joguk szerin t po lgári isko la i osztá­
lyok lesznek, anyagúikban a po lgári iskolai an y ag  m elle tt felveszik azt 
a különbözetet, am i a leány-középiskolák anyagában van, hogy így az 
átm enete t bárm ikor könnyen az iskola erkölcsi és anjm gi te rh é re  lehe­
tővé tegyék. De m ert sem a po lgári (bár ez még inkább), sem a leány- 
középiskola anyaga és tárgybeosztása nem  felel meg a gyerm ekfejlődés­
ta n i követelm ényeknek, elhagyván, am i e korban term észetszerűen kell 
és követelvén időelő tti elvont, fo rm ális ism eretek  halm azát, ezért mi
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e kereteken belül m egvalósítjuk az U j I s k o l a  eredeti p rog ram m já t, mely 
szorosan alkalm azkodik a  10— 14 éves gyerm ek te s ti és le lk i berendez­
kedéséihez. H ogy ezt m i m inden tú lte rh e lés  nélkü l te h e tjü k  és vállaljuk , 
onnét van, m ert m ódszereink i t t  is m egtalálják  azt .a legegyszerűbb 
módot, m elyen a gyerm ek önálló k u ta tása  folytonos belső feszültség mel­
le tt a legeredményesebb. A gyerm ekek az e lő írt anyagon  k ívü l p ár heti 
órában foglalkozni fognak még fizikai és kém iai kísérletekkel, eszközeik 
készítéséhez a kisleányok m űhelym unkái tan ításb an  is részesülnek, a 
kísérletezések az élő á lla ti és növényi megfigyelések te ré n  is szerepelni 
fognak, fö ld ra jz  ta n u lá su k a t ku ta tók  és nagy  utazók le írása inak  olvasá­
sával és feldolgozásával egészítik ki, m agyar nyelvi olvasm ányaikat pe­
dig a tö rtén e ti m últ, az időben távoli dolgok m egérzékítésére szolgáló 
tö rténelm i korképek. A ném et, nyelv - ta n ítá sá ra  igen nagy gondot fogunk 
fo rd ítan i.
F elvétetnek  e középfokú oktatás első osztályába •— szeptem berben 
csak ez ny ílik  meg —  négy elem i osztály t végzett norm ális és egészséges 
leányok. Sok szülő, ki fiát m indenképen ilyen rendszerű  iskolába ak a rja  
já ra tn i, folyam odni fog. hogy az fiúkra is kiterjesztessék!
*
E zenkívül az U j  I s k o l a  az iskolás kor e lő tti időre is k ite rjesz ti 
figyelmét és egészen gyerm ek tanu lm ány i a lapon  álló k i s d e d ó v ó t  akar 
szervezni. E nnek  m egvalósulása T a k á c s n é  B e r é n y i  Ilona személyéhez 
kötött. Az U j  I s k o l a  csupán segítségére s ie t ebben, tiszte lvén  benne a 
k itűnő  gyerm ektanulm ányozó pedagógust.
A G yerm ektanulm ányi T ársaság  e l já r t  az állam i hatóságoknál ab­
ban az ügyben, hogy T a k á c s n é t  m egkaphassuk. H a  ez s i k e r ü l , f e l v e s z ü n k  
a s z e p t e m b e r b e n  m e g i n d u l ó  k i s d e d ó v ó n k  szám ára csupán — 6 éves
fiúkat és leányokat.
Kapronczay m intatanítása  az Uj Iskolában. K iváló pedagógusok 
m eghívásával az U j  I s k o l a  m in ta tan ítá so k  szervezését is program m ba 
vette. I lyen  ta n ítá s  vo lt K a p r o n c z a y  M ihály fővárosi énektanáré, k i te l­
jesen eredeti, gyerm ektanulm ányozóknak fe lté tlen ü l k itűnő , a gyerm ek­
hez alkalm azkodó énektanítás,i m ódszerét m u ta tta  be.’ Fél óra a la t t  m eg­
lepő eredm ényt é r t  el. A ta n te s tü le t K apronczay ta n ítá sá t a gyerm ek- 
tanu lm ány i szem pontoknak m egfelelőnek ta lá lta  s e lha tá roz ta  annak 
alkalm azását.
A jánlatos volna, ha K apronczayt, k itű n ő  módszere bem utatásá ra , 
m inél több iskolához m eghívnák, esetleg h iva ta losan  kiküldőnek.
N yilvános gyerm ektanulm ányi értekezletek Szegeden. Szegedi 
fiókkörünk m árcius hó 11.-én ism ét igen élénken lá to g a to tt nyilvános 
gyerm ektanulm ányi értekez letet ta r to tt .  Az értekezleten ' a fiókkör tá rs ­
elnöke, dr .  T u r c s á n y i  I m r e  k ir. tanácsos, gyerm ekm enhelyi igazgató- 
főorvos elnökölt. Előadók, voltak F r a n k  A n t a l ,  a lévai állam i ta n ító ­
képző tan ára , ki „ A k t i v i t á s  az i s k o la i  n e v e l é s b e n  k ü lö n ö s  t e k i n t e t t e l  a 
h á b o r ú r a “ és P l i c h t a  B é la  szegedi siketném a-in tézeti ta n á r , ki „ A  t e h e t ­
ség  é r t é k e “ cím en ta r to tt  előadást. A nagyszám ú hallgatóság nagy te t­
széssel fogadta az eredeti gondolkozásra, eszmékben gazdag s a tá rgy  
alapos ism eretére, valló fejtegetéseket. A m egjelentek  érzelm eit tolm á-
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csolta az elnök, m ikor az előadóknak szép és ta rta lm a s  előadásaikért 
a fiókkör őszinte köszönetét ny ilván íto tta .
A ktivitás az iskolai nevelésben különös tek in tettel a háborúra.
Szegedi fiókkörünknek f. évi m árcius «hó 11.-én ta r to t t  ülésén e cím en 
ta r to t t  előadást F rank A n ta l, a lévai állam i tanítóképző tan ára . E lő­
adásának ta r ta lm á t a következőkben közöljük:
A nevelésnek rendk ívü l nagy a szerepe a nem zet életének a laku­
lásában s v iszont ez utóbbi Irat a nevelés so rsára is. E  szociális je llegű 
pedagógia körében, am elyben m inden em ber nevel, term észetszerűleg  
helyezkedik el az ak tiv itá s , a m unka ú tjá n  való nevelés, am ely  kettős, 
tá rsadalm i és gyerm ek tanu lm ány i forrásból ered. A m unkaiskola, az 
ak tiv itás, a cselekvő nevelés iskolája , a gyerm ek egyéniségére a lap ítja  
e ljá rásá t, am ikor lehetőleg m inden tan u lm án y t összekapcsol grafikus 
(írás, ra jz ), p lasztikus (szlöjd) ábrázolásokkal és egyéb ak tiv itásokkal, 
pl. d ram atizál ássál.
M inden háború  különösebben figyelm eztet a nevelés m unkájának  
rendk ívü li horderejűre. A háború  szemüvegén át is helyesnek kell t a r ­
tan u n k  a m unkaiskolának  azon elvét, am ely szerin t fokozottabb figyel­
m et fo rd ít a fizikum, a te s t nevelésére. M ind a béke, m ind a háború  
szem pontjából rendk ívü li módon lekötik  érdeklődésünket a m unkaiskola 
érte lm i vonatkozásai. N agy gondot fo rd ítu n k  az alapvető lelki je lensé­
gekre. A fö ld ra jz  ta n ítá sán á l térkép  rajzoló és térképolvastató  tevékenysé­
get fe jtü n k  k i; a fogalm azás kö rü l a személyes élm ényt hangsúlyozzuk; 
a szám tan t az ak tiv itá s  igénybevételével és a szociális jelleg  k idom borí­
tásával tesszük elevenebbé; a geom etriában nagy szerepet já tszanak  
a mérések, rajzolások, alakítások stb.. a fizikában a növendékekkel készít­
te tü n k  p r im itív  term észetű  k ísé rle ti eszközöket; a term észetrajz  és gaz­
daság tan  te rén  állatok tenyésztésével és növények term esztésével is fog­
lalkozunk. Ezeknek a tevékenységeknek óriási je lentőségük van a hábo­
rúban, többek között a távolságok megbecsülésében, a terep  fe lk u ta tá ­
sában, a lövészárkok, a h a rc té ri jelentések készítésében, a telefon, te- 
légráf, repülőgép, had ihajó , fegyverek stb. hadi-fizikai term észetű  prob­
lém ák m egoldásában (érdekesek a gyerm ekek hadi-fizikai alko tásai), 
a gazdasági háború  sikeres m egvívásában stb.-ben.
A m unkaiskola eg y ú tta l m egvalósítja a háborús pedagógiai iroda­
lom je lszavait is. íg y  benne van a gondolatv ilágában az egységes iskola 
(N a tiona le  E inheitsschu le) nem zeti gondolata és a tehetségek szabad 
érvényesítésére való törekvés; o tt ta lá lju k  a k ita r tá s  (du rchhalten ) és 
rá te rm ettség  (B eru fseignung) növelésére való nagy figyelm et: de kü lö ­
nösen üdvözöljük a m unkaisko lá t azon a ponton, am elyen a rra  tö rek ­
szik, hogy ism erete inket ad o tt helyzetekben és m egpróbáltatások között 
is alkalm azhassuk (önállóságra, a lko tásra való nevelés).
A cselekedtetés révén könnyen érthető , hogy a m unkaiskola etikai 
tek in te tb en  rendk ívü li hatásokat fe jth e t ki. A különböző rajz , kézim unka 
és m ozgás-alakokkal való foglalkozás fo ly tán  esztétikai ha tása i is figye­
lem rem éltók.
E m egbecsülhetetlen előnyökön kívül a m unkaiskola hivatva van 
a család és iskola je len leg i rideg  viszonyának m egjavítására.
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A ki a m unkaiskola szellem ét szorgosan k u ta tja , belátja , hogy abban 
a nem zetnevelés elvei valósulnak meg.
N eveljünk  a, m unkaiskola szellemében! K — g.
Szegedi fiókkörünk választm ánya áp rilis  hó 3.-án O r k o n y i  Ede dr. 
k ú ria i bíró elnöklete a la tt ta r to t t  ülésén elhatároz ta , hogy P l i c h t a  
Béla ta n á rn a k  „A t e h e t s é g  é r t é k e “ cím en ta r to t t  előadását azzal az in d ít­
vánnyal te rjesz ti fel a M,. Gy. T. elnökségéhez, hogy m egállapítván a 
tehetség felism erésének és fejlesztésének legbiztosabb m ódozatait, kérje 
fel a vall. és közokt. m in isztérium ot, hogy az egész országban rendelje  
el a kiváló képességű gyerm ekek összeírását a róluk való állam i gondos­
kodás céljából s am ikor az ország helyzete m egengedi, lé tesítsen  az ily 
gyerm ekek részére megfelelő alsó, közép és felsőfokú iskolákat. In d ítso n  
továbbá a sM. Gy. T. az ily  gyerm ekek fe lkaro lására  országos mozgalm at, 
hogy m inden nagyobb helységben és városban külön, b izottság  a lak ítta s­
sák, mely a kiváló képességű gyerm ekek ta n ítta tá sá t erkölcsileg és -anya­
gilag előm ozdítaná. V égül pedig  h ív ja  fel a M. Gy. T. az orvosok és 
lélekbúvárok figyelmét a tehetség  szárm azásának kérdésére és azoknak 
a feltételeknek a k u ta tásá ra , melyek a tehetséges gyerm ekek szárm azá­
sát inkább előm ozdítják.
M ásik fontos tá rg y a  volt a gyűlésnek dr. Szalay József szegedi 
főkap itánynak  a fiókkörhöz in téze tt á tira ta , a gyerm ekek és fiatalkorúak 
züllésének -meggátlása tá rgyában , m elyről lapunk  -más helyén  szólunk.
Egyéb h a táro za ta i a  gyűlésnek -a következők: A választm ány dr.  
Á n g y a i  P á l  egyetem i tan á rn ak . F r a n k  A n t a l  tanítóképzö-in tézeti ta n á r ­
nak és P l i c h t a  B é l a  ta n á rn a k  -a fiókkör á ltal rendezett nyilvános gyer­
m ektanulm ányi értekezleteken ta r to tt  értékes előadásaikért köszönetét 
fejezi ki. U gyancsak őszinte köszönetét- mond a központi elnökségnek 
a fiókkör részére m egszavazott 300 kor. segélyért és a kiadványok m eg­
küldéséért, A V i l i ,  gyű jtő ív  a lap ján  a  fiókkör felkérésére B rü n n er 
Ödön áll. tan ító  a kü lte rü le ten , B-enkő Ján o s pedig  a b elterü le ten  gy ű j­
tö ttek  ada toka t; ezenkívül 2 iskolában még fo lyam atban van a gyűjtés. 
Az adatok a központ rendelkezésére bocsáttatnak , azzal, hogy felhasz­
nálás u tá n  (v. felhasználásig') bocsássa a fiókkör rendelkezésére, hogy 
helyi szempontból is feldolgozhatok legyenek. A kenyérkerese ti gyer­
m ekm unka védelme tá rg y áb an  -a fiókkör az érdekelt hatóságok, a gyári 
és ip a ri vállalatok bevonásával in d ítja  meg az -akciót., m elynek előkészí­
tésére V ásárhely i Ju lia , a  szegedi ha tó ság i m unkaközvetítő  vezetője, t á r ­
saságunk tag ja , vállalkozott. Az előkészítő m unkálatok m ár fo lyam atban 
vannak. Az akcióhoz a központ és a többi fiókkörök tám ogatását is kérn i 
fogja a fiókkör. A te s ti feny íték  alkalm azásáról szóló kérdőív megszer­
kesztésével G a l lé r  K r i s t ó f ,  a ped. szakosztály elnöke és K l u g  P é te r  ügy­
vezető alelnök b ízattak  meg. Uj tagokul fe lvé te ttek : dr. P á r to s  Zoltán, 
dr. R ó n a  Mór tisz ti orvosok, T ib o r  G yörgy, özv. W i c h n a l e k  F-erencné, 
J a n c s ó  Józsetfné, B r a u n  A ntalné, P u s k á s  Bélá-né, K u n  József, S z o m m e r  
Géza, S c h w e i t z e r  Ádám, B a lá s  József és M a y e r  M ariska.
A legközelebbi gyerm ektanulm ányi értekezlet áp rilis  15.-én. a köz­
gyűlés ősszel, az első nyilvános -gyerm ektanulm ányi értekezlettel egy­
idejű leg  fog m eg ta rta tn i. K . P ■
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Orchessstikai előadás. A d r .  D i e n e s  V a lé r i a  vezetése a la t t  álló 
orcbesztikai iskola növendékei nagyszám ú, előkelő és m egértő közönség 
elő tt m u ta ttá k  be képességeiket az U rán iában . „Az orchesztika m ai fel- 
ú ju lásában  a szépséget akarja  k u ltú rá n k  szám ára v isszah ó d ítan i/1 jelzi 
az iskola p ro g ram m ja  és m indenki, k inek  része volt abban a m űvészi 
szenzáció erejével ható gyönyörűségben, hogy végignézhette az előadást, 
avval a benyom ással távozhato tt, hogy a m ár-m ár kivesző és e lé rh e te t­
lennek h i t t  k la s s z i k u s  s z é p sé g  új h a jn a la  dereng felénk. U j szépségfel­
fogás ébresztője ez a módszer és az em ber úgy érzi, hogy az orchesztika, 
vagyis a g i m n a s z t i k á i ,  tá n c o t  és p a n t o m i m i k á t  ( t a g l e j t é s t )  e g y e s í tő  a n t i k  
m o z d u l a t - m ű v é s z e t  kapcsán m ár m egszületőben, illető leg  u jjászü letőben 
van az a szépség, „m elynek nyom ában a művészi érzék és a m űvészet 
m egértése já r .“ E gyszerre m egértjük , hogy m iért volt a görög nem zeti 
karak tern ek  két föjellegzetessége és m ié rt olvadt a görög lélekben olyan 
harm onikusan  egybe a művészi sport, a  legtökéletesebb, am it a  te s ti 
szépség te rén  p ro d u k álh a ttak  é's a m ítosz, a fan táziának , a transoenden- 
tá lis  megérzésekben kifinom odott léleknek a  legszebb já téka, mely v iszont 
a m űvészeteknek legfőbb ih le tfo rrása  volt. T eh á t nem  csupán te s tk u ltú ­
ráva l állunk  i t t  szemben. Igazi, a le lket nem esítő  öröm nek, életkedvnek, 
a szellemi élet m inden m egnyilatkozásában kifejezésre törekvő őserőknek 
harm onikus te s ti és le lki szépségnek fo rrása  az orchesztika.
Az előadáson az egyszerű p lasztikai és r itm ik a i m ozdulatoktól 
kezdve a m agasabb művészi in te rp re tá lá s ig  bem u ta tták  a növendékek 
szép m unkájuk  gazdag eredm ényét. Az orcbesztikai gyakorlatok néven 
szereplő gyönyörű sp á rta i to rna-rendszerű  gyakorlatokban, m elyeket 
D alcrose r itm ik u s  g im nasz tikájá tó l eltérően zenekíséret nélkü l végeztek 
a legnagyobb pontossággal, az elnyom orgato tt m odem  testben  m ár csak 
halvány  készség g y an án t élő ősi sajátosság, a f o r m a i  s z ép ség  ju to t t  plasz­
tikai] ag kifejezésre. I t t  a r itm u sn ak  té rbe li m egjelenéséről van szó. M ajd 
ped ig  zeneritm usok m ozdulati feldolgozása és kiváló zenem űvek -— Cho­
p in , Schubert, G rieg  —  p lasztikai értelm ezése következett, mely v iszont 
a testnek  abszolút r itm ik a i készségéből folyó m o z d u la t s z é p s é g é t  érzékel­
te tte . I t t  m ár egybeolvad a ritm u sn ak  térben  és időben való kifejezése. 
H ih e te tlen ü l nagy és m ert a legősibb" és legálta lánosan  em beribb, azért 
m indenkihez szóló a fo rm ai és m ozdulatszépségnek k ifejező  ereje. E zt 
különösen a p a n to 'm i n - j e l e n e t e k b e n ,  azokban az ú jszerű  m űvészi k ísér­
letekben éreztük, m elyeket a ritm ik u s  g im nasztikák  kissé egyoldalú mód­
szereiben h iába keresünk. R ab in d ran a th  Tagore és B abits M ihály  ver­
seire készült kom pozíciókat, leginkább D ienes V aléria  szerzem ényeit, 
m u ta ttá k  be m űvészi in te rp re tá lássa l az i-skola leghaladottabb növendé­
kei. T áncolt d rám ai je lenetek  voltak ezek, melyekben m inden tá n c ig  ke­
re k íte tt m ozdulat a  lelki élet legfinomabb rezdüléseinek m im ikái m eg­
je len ítése volt.
A te ljes orcbesztikai kiképzés három  egyenk in t is önálló ta n fo ­
lyam ra te rjed : p lasztikai, r itm ik a i és m im ikái tan fo lyam ra. Lelkes öröm ­
mel üdvözöljük ezt a gyönyörű új törekvést, mely -a m odern pedagógiá­
ban meg kell, hogy ta lá lja  az őt m egillető  fontos helyet. -
G rö b e r  V i l m a .  ,
APRÓSÁGOK A GYERMEK ÉLETÉBŐL.
Egy négyéves fiú íntellígencíavízsgáiata.
Irta : Büchler Hugó, nagybecskereki áll. kisegítő isk. igazgató.
- Egv városi tanácsos a minap egy pedagógiai csodára kívánta 
a figyelmemet felhívni. Tudtam, hogy az unokájára céloz, akit 
már előzőleg ismertem és pusztán nagyapai örömnek, büszkeségnek 
akartam minősíteni szavait, de ő állhatatos maradt és elmondta, 
hogy unokája még csak négy éves sincs és már tud olvasni. Nem 
találtam ugyan helyesnek, hogy egy négyéves fiúnak agyát már az 
olvasás tanításával nyomorítják, de kiváncsi voltam mégis, mi is 
az, amit ők olvasnitudásnak növeznek ; azért hát megígértem, hogy 
másnap megnézem a kis tudóst.
Egyúttal elhatároztam, hogy megállapítom a kis fiú intelligen­
ciájának fokát. Próbavizsgálatokat tartottam a vele való beszélgetés 
közben több ízben, míg azután a teljes vizsgálathoz fogtam. Az 
eredmény megérdemli, hogy a gyermektanulmányozók megismerjék 
azt és különösen, hogy az intelligencia mérésével foglalkozók egy 
adattal többet kapjanak a koraérett gyermekekről.
A szóban levő fiúra vonatkozó adatok a következők :
Apja magántisztviselő egy nagy kereskedő cégnél ; 32 éves ; 
anyja 24 éves ; mindketten neműknek megfelelőleg szépeknek mond­
hatók, a nő határozottan annak; anyai részről való nagyapja városi 
tanácsnok, különösen jól kifejlődött jogi érzékkel megáldva ; anyai 
részről való nagyanya egyszerű asszony. Apja nagyszüleit nem 
ismertem, csak a nagyanya él, aki állítólag egyszerű falusi asszony. 
A fiú a vizsgálás alkalmával még nem volt egészen 4 éves, 74 nap 
hiányzott ehhez. Testalkata teljesen szabályos, csontrendszere jól 
kifejlett ; egyébként is korát jól meghaladó testi fejlettséget mutatott. 
Szeme élénken villog, figyel minden szóra, minden iránt érdeklődik ; 
nem félénk, sőt nagyon bátor idegennel szemben is. Engem már 
többször látott, annál kevésbé volt elfogódott. Nem tudta, hogy 
vizsgálni jöttem, azt hitte, hogy tanítani akarom, aminek különösen 
örült.
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Mivel tudta, hogy tanító vagyok, egyébről sem akart velem 
beszélgetni, mint az ő olvasókönyvéről. Csakugyan előhozta a ná­
lunk használatban levő Kozma—Szőllőssi—Ember-féle fonomimikai 
ábécés könyvét és annak több oldalán határozottan jól, folyékonyan 
és meglehetős gyorsasággal, az I. osztályú tanulót meghaladó gyor­
sasággal olvasott. Azt hittem, hogy az emlékezés dolgozik benne 
és hogy ha megzavarom az ő sorrendjét, nem fog tudni. Csalód­
tam. Bárhová lapoztam neki, olvasott ; szótagolva olvasott ; termé­
szetesen csak a kis és az egyjegyű betűket. Tovább nem is akar­
tam semmit sem hallani. De ő magától is azt mondta: „Tudom én 
a nagy betűket is“. Tehát tudja a különbséget kis és nagy betű 
között. Próbára tettem ; tudta, ismerte valamennyit. Még sem hittem. 
Adok neki ismeretlen szöveget. Eléje tettem Éltes Mátyás : „Rövid 
útmutató a gyermek intelligenciájának vizsgálatához“ cimű füzetét ; 
annak címlapját, mely csupa nagy betű, elolvasta. Eléje tettem 
ugyancsak Éltes próbalapjait, ahol a próbatételek meglehetős apró 
betűkkel vannak nyomva ; elolvasta. Sőt ismerte a kétjegyű mással­
hangzókat is (sz, gy), meg tudta ipondani, hogy ennek a betűnek 
(y) „ipszilon“ a neve és hogy az „esz“ csak akkor „esz“, ha „es“ 
és „zé“ van együtt. Általában a mássalhangzókat igy nevezte meg: 
té, bé, ká stb.
Szemrehányást tettem a nagyapának, miért engedte meg vagy 
miért járult hozzá, hogy a gyermeket ennyire kínozzák ? Mennyi 
fáradságba került, inig az alig négyéves fiú ennyit megtanult !
„Téved, kérem. Nem fáradsággal tanulta ő azt, hanem játszva“’ 
„És mennyi idő kellett hozzá, hogy ennyire jusson ?“
„Bátran mondhatom, hogy tulajdonképen csak egy hónap. 
Egyszer meglátogattuk gyógyszerész leányunkat falun, ő ott egy 
képeskönyvet látott az asztalon, melyen a képek betű alakokat 
mutattak és megkérdezte, mi ez, mi az ? Azóta folyton azt mon­
dogatta, hogy ő iskolába akar járni. El is szökött egyszer a falusi 
iskolába és csak nehezen tudtuk onnan faluról haza hozni őt. Itt 
is egy nap eltűnt ; az utca sarkán találtuk meg, hóna alatt valami 
könyv, hogy „ő megy iskolába". Nekem közbe el kellett utaznom 
Budapestre, mire én tíz nap múlva visszajöttem, a fiú már meg­
lepett azzal, hog3r tud 15 20 betűt. Anyja mutatta neki“.
„De a hang-, illetőleg a betűkapcsolást hol tanulta meg, külö­
nösen a néma mássalhangzón kezdődő szótagoknál ?“
„Nem tudom, mi az a hangkapcsolás, de annyit tudok, hogy 
megmondták neki, hogy ha a b után a következik, akkor azt úgy
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kell olvasni, hogy ba és igy tovább. Ennek analógiájára tanulta a 
többit, szinte magától.
Nem szóltam semmit, csak bámultam és figyelni kezdtem a 
fiút. Alkalomadtán megvizsgálom az intelligenciáját, gondoltam.
A vizsgálatot február 20-án délután 4 órakor eszközöltem. 
Itt csak leadom az eredményt.
Kezdtem a négyévesek próbáin.
a) Nemének megjelölése. Nagyon természetes hangon és 
azonnal megmondta, hogy ő kis fiú.
b) Ismert tárgyak megnevezése. Nagyon helyesen nevezett 
meg több ismert tárgyat, csak a pénznemeket nem pontosan.
c) Négy szám ismétlése. Mindhárom sort minden hiba nélkül 
utánam mondta. Arra a kérdésemre, jól mondta-e, azt felelte, 
hogy jól.
d) Két vonal összehasonlítása. Minden irányba állítva a két 
vonalat, mindig határozottan felismerte a nagyobbat a kisebbtől.
e) Négy fillér megszámlálása. Pontosan és biztosan számlálta meg.
Áttértem a háromévesek próbáira.
a) Megmutatja orrát, szemét stb. Minden habozás nélkül hatá­
rozottan rámutatott a kérdezett testrészekre.
b) Hat szótagból álló mondat ismétlése. Hiba nélkül ismételte 
mindkét mondatot.
c) Két szám ismétlése. Mindhárom sort minden fennakadás 
és hiba nélkül utánam mondta.
d) Képek részeinek felsorolása. 1. Bácsi, egy ház, egy néni, 
egy fiú, hólabda, hógolyó. 2. Egy szembekötős meg nem tudom, 
mi volt az. 3. Nem tudom, mit láttam.
e) Megmondja mind a két nevét. Nemcsak egyszerűen meg­
mondta, hanem szépen meghajolt és szabályszerűen bemutatkozott 
igy: „A nevem H. Lacika“.
Miután a neki megfelelő és nála egy évvel alacsonyabb korúak 
próbáit kiállotta, felfelé mentem.
Az ötévesek próbáinál :
a) Két súly megkülönböztetése. A két-két doboz közül mind­
egyik esetben határozottan megmondta, melyik a nehezebbik. Végre 
még azt is megkérdeztem tőle, hogy a négy közül melyik a leg­
nehezebb ? Sorra próbálta és helyesen találta meg a legnehezebbet.
b) 14 szótagú mondat ismétlése. Az első mondatot így formu- 
láztam neki az eredeti helyett : „Nyáron mindennap megfürödtem a 
Bégavízben“. Kihagyta a névelőt. A második mondatot az eredeti
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szerint mondtam el neki, ő így mondta utánam : „Ha dolgunkat el­
helyeztük, megyünk az udvarra játszani". Ezt tehát nem ismételte 
szóról-szóra.
c) Esztétikai összehasonlítás. Mindhárom kártyalapon helyesen 
jelölte meg a szebb arcot.
d) Hármas parancs teljesítése. Esernyő helyett kis kosárkát 
hozattam el vele. Pontosan, időrendben teljesítette mindhárom 
parancsot.
e) Délelőtt-délután megkülönböztetése. Biztosan megmondta, 
hogy most délután van. Kisegítő kérdésemre, hogy t. i. mikor van 
délelőtt, azt felelte: „Délelőtt akkor van, mikor főzünk és eszünk". 
(Sokat tartózkodik a konyhában mamájánál és „a Julisnál“).
A hatévesek próbáinál :
a) Négyzet lemásolása. Alig néhány foknyira dűlő ferde négy­
zetet rajzolt; feltűnő volt azonban, hogy az oldalak szinte mértani 
pontossággal egyenlő hosszúak voltak ; csak épen a derékszögek 
nem sikerültek pontosan. Környezetétől megtudtam, hogy írni, raj­
zolni nem szokott.
b) Tárgyak meghatározása. Mi az asztal ? „Azon eszünk meg 
csinálunk nyujtófával tésztát“ (1. délelőtt-délután). — Mi a szék? 
„Nem tudom, mi“. — Mi a ló? „Amit be kell fogni kocsiba". — 
Mi a katona? „Akik masíroznak“.
c) Jobb- és baloldal megkülönböztetése. Az első pillanatban 
tévesen mutatta a jobb kezét, de a következő pillanatban, miután 
észrevette hibáját, a helyeset mutatta. A második és harmadik kér­
désnél már nem habozott. Mindazáltal, hogy mindhárom kérdésre 
jól felelt, mínusznak veszem e feleletet, mert észrevettem, hogy az 
első helytelen mutatásnál nagyatyjára pillantott, aki mozdulatával 
elárulta neki, hogy nem helyes a mutatása ; ezért igazította ki ma­
gát azonnal. A következő kérdéseknél, már csak az ügyességét mu­
tatta ki azáltal, hogy jól jegyezte meg magának, melyiket mondják 
jobbnak s melyiket balnak.
d) 13 fillér megszámlálása. Tökéletes pontossággal számlált, 
fennakadás és hiba nélkül, ritmikus időközökben.
ej. Rajzokon hiányzó részek megjelölése. Az első két képen 
nem vette észre a hiányzó részt, a harmadikon a szem hiányát 
azonnal észrevette, hasonlóképen a negyediken a karét. Miután a 
negyediket is megnézte, azt mondta, hogy mutassam meg neki még 
egyszer az első kettőt. Megtettem, mire magától rájött, hogy azok­
nál hiányzik az orr, illetve a száj. Minthogy nem 6, hanem 4 éves
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gyermekről van szó, ezt a kétes feleletet plusznak veszem, annál 
inkább, mert nem nógatásra, hanem magától jött rá, hogy az első 
képeken is valószínűleg hiányzik valami. Logikus gondolkodás egy 
4 éves fiútól.
A hétévesek próbáinál :
a) Összerakó játék. Eleimén bátortalanul próbált, tagadta az 
összerakhatóságot, majd könnyen összeillesztette a két három­
szöget.
b) Képek leírása. Lásd a 3 évesekénél.
c) Dülény lemásolása. Nem tudta lemásolni, csak 3 oldalt 
rajzolt le, azokat is rosszul.
d) Négy ércpénz felismerése. A pénznemeket nem ismeri, 
csak a 2 fillérest mondja krajcárnak ; a többi pénznemről össze­
vissza beszél.
e) Négy szín megkülönböztetése. A kéket lilának, a többit 
azonnal helyesen mondta. A „lila“ magyarázata talán az, hogy az 
asztal mellett nem volt már tökéletes világítás és így a kéket tény­
leg nem lehetett pontosan felismerni. Később többféle színt is kér­
deztem tőle, mind helyesen Ítélte meg, köztük a kéket is.
A nyolcévesek próbáinál :
a) 3 drb. 1- és 3 drb. 2 filléres megszámlálása. Nem tudta.
b) Két tárgy összehasonlítása. „A pillangó fehérszárnyú, a légy 
feketeszárnyú“. — „Az üveg eltörik, ha megütöm, a fa nem törik“. 
„A róka kicsi, a könyv sok lap“,
c) Könnyű kérdések. 1. Minthogy nálunk villamosról nincs 
fogalmuk a gyermekeknek, vonatról tettem kérdést. Felelet > „Ko­
csira ülni és vissza hazamenni“.
2. „Ha meg akar verni anyuka, én elfutok, nem hagyom 
magamat“.
3. „Odaadom anyukának vagy a Julisnak“. (Julis a szakácsnő).
d) Öt szám ismétlése. Hibátlanul és gyorsan utánam mondta 
mind a három sort.
e) Számlálás 20— 1-ig, Nem tudott.
A kilencévesek próbáinál csak a d) tételnek felelt meg, amennyi­
ben mindhárom kísérlet hiba nélkül sikerült.
Tovább nem vizsgáltam, mert többnek már úgy sem tudott 
volna megfelelni.
Összegezve az eredményt, a következő képet kaptam :
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a) b) c) d) e)
3 éveseknél . . + + + + +
4 » • H“ + + + +
5 » • + + + + +
6 » • '■ • + + — • ■ + +
7 - — — +
8 »  • • + + + —
9 5? • — — + —
Vagyis Laci, alig 4 éves fiúnak az intelligenciavizsgálatánál
évet vesszük alapul, mert addig minden próbát hibátlanul
meg; ezenfelül van neki még 0 plusza, ami 5-tel osztva,
2 évet ad eredményül, Lacika intelligenciája tehát az 5 +  2 =  7 éves 
gyermek intelligenciájának felel meg.
Kérésemre megadták a jogot a gyermek hozzátartozói, hogy 
egy, két, esetleg három év múlva újra megvizsgálhassam.
Adjuk a nép kezébe
A gyermeknevelés kis kátéját
Ára 80 fillér, nagyobb (legalább 10 pl.) rendelésnél 25°/a en­
gedményt ad a kiadóhivatal.
■ .
ÜBERSICHT DER LETZTEN NUMMER.
Jahrg. XI. No. 3 —4.
T ypen  der seelischen Entw icklung des K indes laut
Schulen.
Vortrag, gehalten anläßlich der Eröffnungsfeier der pädologischen und pädagogi­
schen Kriegsausstellung der Schulen zu Esztergom (1. Juni, UUfi); von Seminar- 
direktor L a d is la u s  N a g y ,  Budapest.
U nter den Ideen, die durch  die pädologisehe und  pädagogische 
K riegsausste llung  in  Esztergom  auf die Oberfläche gebrach t w urden, 
verd ien t ein P lan  besondere B eachtung, dem gemäß aus den gewonnenen 
B eiträgen  der psychologische T ypus des E szter gom er K indes zu begrün­
den sei. D ie erhebliche T ragw eite  dieses G edankens .erb lick t V ortr. 
darin , daß fa lls  sich au f diese W eise die seelischen entw ick iungskund- 
lichen T ypen der Schüler einzelner G egenden bestim m en ließen, g leich­
zeitig eine positive G rund lage zur In d iv id u a lis ie ru n g  der Schu len  
geschaffen wäre.
Bei V erw irk lichung  dieses Gedankens w ird  unzw eife lhaft au f 
große H indern isse  gestoßen. V or allem  m üssen d ie jen igen  S tud ien  be­
end ig t w erden, w odurch die G rundlage zu einer In d iv id u a lis ie ru n g  
festgeleg t w erden könnte. N unm ehr ta u ch t die F ra g e  auf, ob w ir uns 
m ehr der gesellschaftlichen  und  na türlichen  U m gebung der Schule oder 
vielleicht dem körperlichen u n d  seelischen Leben des Schülerm ateria ls  
der Schu le  zu widm en haben. Im m erh in  beiden; zum al die gesellschaft­
liche und  n a tü rlich e  U m gebung sch lechthin  teilw eise die körperliche 
und seelische E n tw ick lung  bestim m t. Das is t wohl w ahr, dennoch m ein t 
V ortr., daß der G ang der ind iv iduellen  körperlichen  und  seelischen 
E n tw ick lung  außer der U m gebung auch von andern Innern  angebornen  
Faktoren abhänge, weshalb
a) in  erste r R eihe die E igenheiten  des kö rperlichen  und  seelischen 
Lebens der K inder, sowie das B ild  ih re r  E n tw ick lung  zu begründen 
w äre (innere  E igenschaften ) ;
b) jedoch die A ufm erksam keit auch au f jene die Schule um geben­
den geographischen, e thnographischen , völkerpsychologischen und sozia­
len V erhältn isse  gelenkt werde, welche zum indest teilw eise die ty p i­
schen L in ien  der L ebenserseheinungen von S chü lern  erk lären .
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W as die inneren  E igenschaften  anbelangt, um  einen psychologi­
schen Typus von S chü le rg ruppen  irgend  w elcher Gegend bestim m en zu 
können, s ind  zwei V orbedingungen:
a) es m üssen allgem eine  en tw iek lungskundliehe Schem en der aus 
den a lle ro rts  erb rach ten  B e iträge  vorliegen;
b) dann  m üssen die ind iv idue llen  E igenschaften  der S chü ler­
g ruppe einer Gegend, womöglich aus den gleichgesta lteten  B eiträgen  
bestim m t werden.
Tabelle I.
Allgemeiner Gang der intellektuellen Entwicklung des Kindes.
D iese B ed ingungen  sind  in  der S am m elforschung der U ngarischen  
G esellschaft fü r  K in d erfo rsch u n g  gegeben. D ie D atensam m lung e r­
s treck te  sich au fs ganze L and  und  g ing  nach denselben F ra g en  von 
s ta tten . D er F ragebogen  der U ngarischen  G esellschaft fü r  K in d e rfo r­
schung, der im  W in te r  1914 behufs E rfo rsch u n g  der A uffassung  der 
K in d er über den K rie g  herausgegeben w urde, e n th ie lt 8 F rag en , w orauf 
die K in d er sch riftlich e  A ntw orten  gegeben haben .1) i)
i) D ie M ethode u n d  d ie E rgebnisse  der D atensam m lung, sowie d ie Be­
g rü n d u n g  der psychologischen (sub jek tiven , ob jek tiv -k o n k re ten , a b s trak ten ) 
T ypen behandelte  V o rtrag en d e r in  seinem  B uche: D e r  K r i e g  u n d  d ie  S e e le  d e s  
K in d e s .  V erlag : U n g arisch e  G esellschaft fü r  K in d erfo rsch u n g . 1916. B udapest.
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Betreffs der ersten  F rag e  (W arum  is t je tz t K rieg?) vera rbe ite te  
V'ortr. 1661 A ngaben von Schülern , a u f  G rund  derer er den allgem ei­
nen Gang der in te llek tue llen  E n tw ick lu n g  der 8— 19 jährigen  K in d er  
fertiggeste llt hatte . (S. Tabelle L. wo. wie au f allen  andern  Tabellen die 
Typen, das A lte r und  säm tliche E rgebnisse veranschau lich t sind.)
N achdem  V o rtr. die allgem einen K urven  der in te llek tue llen  E n t­
w icklung feststellte , m achte er den V ersuch, au f G rund  derselben
Tabelle I I .
Intellektuelle Entwicklung der Györer Gymnasialschüler.
Konkret denkender Typus. Abstrakt denkender Typus.
D atensam m lung auch die T ypen der in te llek tue llen  E n tw ick lu n g  der 
Schüler einzelner Schulen zu bestim m en. Aus diesem G runde tra c h te te  
er die K u rv en  der in te llek tue llen  E n tw ick lung  der S chüler von v ier 
O bergym nasien gesondert von e inander zu begründen. D iese v ier G ym ­
nasien  w aren:
das G ym nasium  der B en ed ik tin er in  Győr (an  der D onau) ;
E in ige  K ap ite l dieser A rb e it sin d  auch in  deutscher S prache ersch ienen , in der 
Z eitsch rift fü r angew and te  Psychologie. B. 12, H eft 1— 2: E r g e b n is s e  e in e r  
U m fr a g e  ü b e r  d ie  A u f f a s s u n g  d e r  K i n d e r  v o m  K r ie g e .
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das s taatliche O bergym nasium  in Jászberény (an  der Zagyva, 
neben der Teisz, nördl. S eite der ung. T iefebene);
das S taatsobergym nasium  in Cegléd (M itte  der ung. T iefebene) ; 
das, re fo rm ierte  O bergym nasium  in Békés (östl. S eite  der ung. 
T iefebene).
D ie in te llek tue lle  E n tw ick lung  der S chüler dieser vier G ym nasien 
veranschaulichen  T abellen 2, 3, 4, 5 (in „A G yerm ek“ N r. 3— 4, S. 1.49, 
150, 151, 152).
Tabelle I I I .
Gang der intellektuellen Entwicklung der Jászberényei" Gymnasialschüler
Konkret denkender Typus. Abstrakt denkender Typus.
V erm itte ls t der in te llek tue llen  en tw iek lungskundlichen  K urve der 
Győr er G ym nasialschüler gew ahren w ir folgende E igenheiten  (s. Tab. 2.) :
a) D ie e rs te  A bnahm e des konkreten  D enkens se tz t bereits im  11. 
L ebensjahr-ein . also e in  Ja lir  frü h e r als in  der du rchschn ittlichen  E n t­
w icklung.
b) D er R ückgang  des konkreten  D enkens geschieht vom 13. J a h re  
an so rap id , daß er nach dem 14. J a h re  alsbald aufs N iveau der M inder­
h e it  s in k t und  im 16.. 17., 18. Ja h re  n u r  noch in  einem  unbedeuten­
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den V erh ältn is  vorkom m t. • E r s t  im 19. Ja h re  ste llt sich  w ieder ein 
S teigen ein.
c) D ieser E rsch e in u n g  gegenüber sch re ite t das abstrak te  D enken 
in einem raschen Tem po vor. Das erste  V orw ärtsd rängen  des abstrak ten  
Denkens fä ll t  bere its aufs 11. J a h r , und  e n tfa lte t sich vom 13. J a h re  
so rap id , daß es nach dem 14. J a h re  in . den G eistesfunk tionen  die F ü h ­
rung  übernim m t und im  16. L ebensjahr eine solche H öbe erre ich t, wie
Tabelle IV .
Gang der intellektuellen Entwicklung der Békéser Gymnasialschüler.
Konkret denkender Typus. Abstrakt denkender Typus.
das konkrete D enken im  K indesalter. E rs t im 19. J a h re  zeig t das ab­
strak te  D enken e inen  R ückgang.
D ie E n tw ick lung  der Jászberényer G ym nasiasten  zeig t einen sol­
chen raschen R hythm us, w ie die der G yörer, jedoch m it dem U n te r­
schied. daß dieselbe ein w enig veränderter, u n s te te r ist.
Bei den Békéser G ym nasiasten  bem erken w ir das erste V orw ärts­
drängen des abstrak ten  D enkens um  ein J a h r  spä ter als bei den Györer, 
also e rs t im 12. Ja h re . Auch über das 13. J a h r  h inaus zeig t die E n t- '
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w ieklung des ab s trak ten  D enkens ein langsam es Tem po und  e rs t bei dem 
15. J a h re  beg inn t es d ie  H errsch a ft des konkreten  D enkens durchzu- 
breohen. wo es dann  im  17. Ja h re  das M axim um  erlang t.
E in en  H an g  zum konkreten  D enken können w ir am ehesten bei 
den S chü lern  des Cegléder G ym nasium s w ahrnehm en.
S om it lassen sieh zwei T ypen der S chüler der genann ten  vier 
G ym nasien un terscheiden . E in  starkes konkretes D enken  zeigen die 
Schü ler der Békéser u n d  Cegléder G ym nasien. E ine w esentliche N eigung
Tabelle V.
Gang der intellektuellen Entwicklung der Cegléder Gymnasialschüler.
Konkret denkender Typus. Abstrakt denkender Typus.
fü rs  abstrakte D enken  dagegen die Győr er u n d  Jászberényen G ym na­
siasten. I n  raschrem  Tem po bewegt sich die in te llek tu e lle  E n tw ick lu n g  
der Schü ler in  den G yörer und  Jászberényen G ym nasien, in  einem  lang­
sam eren aber die B ékéser u n d  Cegléder Jüng linge .
D ie typ ischen  U ntersch iede kann  m an so veranschaulichen , wenn 
fü r  die Jü n g lin g e  jedes G ym nasium s der D u rch sch n itt sowohl des kon­
k reten  wie auch  des abs trak ten  D enkens berechnet w ird. Das Erjgebnis 
dieser A ufs te llung  fa ß t nachstehende Tabelle zusam m en. , !.. Ç'U. ’
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Tabelle VI.
Durchschnitt­
liche Mittelzah) Győr
.1 ász- 
berény Békés Cegléd
Prozentsatz konkreter 
Antworten . ..  .......... 5 4 -8 % 4 8 ‘8°/0 5 '° /o 59 '2 ° /o 61 '6%
Prozentsatz abstrakter 
Antworten . . .  . .. . .. 45-2 % 5 1 • 6 °/„ 4 8 '2 :»/o 4 0 ‘8 % 8 8 4 %
Bei der A ufste llung  dieser P rozente h ie lt es V ortr. fü r  zweck­
d ienlicher, n ic h t bloß die 8— 18-jährigen  S chüler, sondern alle, also 
auch die 9 und 19-jährigen m it heranzuziehen.
D er typische U ntersch ied  läßt sich um  so sicherer veranschauli­
chen. wenn w ir die V erbältn iszah len  der beiden P rozentsätze ausrech­
nen. Als B asis nehm en w ir die P rozentsätze des abstrak ten  D enkens 
und b ringen  zu diesen die P rozentsätze des konkreten  Denkens in  ein 
V erhältn is. M ith in  e rh a lten  w ir folgende Form el:
A bstrak tes D enken A.
K onkretes D enken K.
L au t dieser B erechnung  w ird  sich das B ild der vorherstehenden
Tabelle wie fo lg t ausnehm en :
G y ő r ....................... CO©
< Jt*
Jászberény 0-94
D u rch sch n itt 0-82
Békés . . . . 0-69
C e g lé d ....................... 0-62
Über dem D urch sc h n itt stehen daher die G ym nasien in  Győr und 
Jászberény, d a ru n te r  die in  Békés und Cegléd. D araus e rhe llt deutlich , 
daß h ie r von zwei verschiedenen Typen die R ede ist.
N unm ehr tau ch t die F ra g e  .auf, inw iefern  diese typ ischen  U n te r­
schiede der in te llek tue llen  E n tw ick lu n g  von in n e rn  und  äußern  F ak to ­
ren  abhängen. B e trach ten  w ir zuvörderst die äußern Faktoren,  um  nach­
her au f die in n e rn  zu schließen.
E s sei bem erkt, daß die pädagogischen W irkungen  n ic h t in  B e trach t 
genom m en w orden sind, indem  u n te r  den gegenw ärtigen  d idak tischen  
V erhältn issen  sowohl der Lehrstoff, wie auch die U nterrich tsm ethode 
in den verschiedenen G ym nasien nu r kaum  von e inander abweichen. D ie 
eigen tliche U rsache der typ ischen  U ntersch iede suchte V ortr. vornehm ­
lich in den sozialen V erhältn issen  der Schüler, weshalb er die E lte rn  
derselben la u t ih re r B eschäftigung  in  zwei G ruppen  verte ilte , u. zw.:
A Gyermek. 26
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a) zur in te llig en ten  K lasse zählte er die R echtsanw älte, Aerzte, 
Ingen ieu re , R ich te r, B eam ten, P rofessoren, L ehrer, K au fleu te , U n te r­
nehm er, G utsbesitzer, A potheker, O ffiziere;
b) zur n ic h t in te llig en ten  K lasse rechnete er die U nterbeam ten, 
A rbeite r, A rb e itsfü h re r, G ew erbetreibenden und  L andw irte .
F ü r  jede Schule w urden also die P rozentsätze der zur in te lligen ten  
K lasse, dann zu r n ich t in te llig en ten  K lasse gehörenden E lte rn  und  end­
lich die L andsleu te  festgeste llt. A uf fo lgender Tabelle finden sich die 
gew onnenen D aten  in  V erb indung  m it den P rozen tsä tzen  der konkret 
und  a b s tra k t denkenden Schüler.
Tabelle V II . . S
Antworten
konkreter
Typen
Antworten
abstrakter
Typen
Intelligente
Klasse
Nicht
intelligente
Klasse
I
Landwirte
Győr ---------1.......... — — 48'8°/o 51*6%
Í
. 5 0 5 % 49 5% • 29-5%
Jászberény ... ... . .. ... 48-2 °/0 51% 69 '3% 30-7°/„ 5-5%
Békés ........ . . .  ... . ..  . .. 59-2% 40 8°/„ 53 '5% 46-5% 2 1 5 %
C egléd ... . . .  ... .......... ... ö l 6»/„ 38 4% 47'4°/o .
|
5 2 6 % 159%
E in  V ergleich dieser D aten  e rh ä rte t, daß die In te lligenz der E lte rn  
unzw eife lhaft au f die S chnelligke it der in te llek tu e llen  E n tw ick lung  der 
K in d er einw irk t, doch schein t die S tärke dieser W irkung  n ich t gesetz­
m äßig zu sein. Aus dieser Tabelle ersehen w ir näm lich, daß u n te r  den 
vier G ym nasien die B evölkerung Oegléd’s die k le inste In te lligenz  a u f­
w eist (47-4%), g le ichzeitig  aber auch der H an g  zum ab strak ten  D enken 
in  den K in d ern  am w enigsten  e n tfa lte t is t (38-4%). Dem gegenüber 
s te h t die Tatsache, daß die In te lligenz  der G yörer E lte rn  die d r it te  
S telle e inn im m t (50% ),' die abstrak te  D en k fäh ig k eit der S chüler aber 
u n te r  säm tlichen am entw ickeltesten  is t (51-6%). Jászberény  s te h t be­
züglich der In te lligenz  der E lte rn  an ers te r S telle (09-3%), betreffs der 
in te llek tue llen  E n tw ick lu n g  der S chüler an zw eiter S telle (51% ). Békés 
kom m t la u t In te lligenz  der E lte rn  an zw eiter S telle (53-5%), infolge 
der abstrak ten  D enkfäh igkeit an d r it te r  S telle (40-8%) zu stellen.
D am it der lose Zusam m enhang zwischen der In te lligenz der E lte rn
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und der in te llek tue llen  E n tw ick lu n g  der S chüler besser veranschau lich t 
werde, lä ß t sich aus den P rozen tsä tzen  la u t folgender F orm el:
ip  % In te llig en te r  E lte rn  I--------------------------- =  =  In te lligenz-V erhältn iszah l
% N ich t in te llig en te r E lte rn  i
bestim m en.
A uf G rund  dieser A ufs te llung  erh a lten  w ir den In te l ligenzw ert  
der E lte rn . D ie R eihenfolge der v ier G ym nasien kann  nach der V er­
hältn iszah l der e lterlichen  In te llig en z  p ara lle l m it der V erhältn iszah l 
der S chü lerin te lligenz fo lgenderm aßen ausgedrück t w erden:
Tabelle V I I I .
G y m n a s i e n Ak G y m n a s i e n
I
i
1. G vor ... .. .... . . ... 1-06 1. Jászberény ... ... . 2-24
2. Jászberény ___ ...  . .. . . .  . .. ... 0 !)4 2. Békés . . . . . . .  . . . 115
3. Békés ... ...................... _ _ ... 0-69 3. Győr ... . . .  . ' 1-02
4. Cegléd ...................... .. ... ... 0 '62 4. Cegléd ... ................. 0-90
N un  w irft sich die F rag e  auf, von w elcher W irk u n g  die ■Beschäf­
tigung der E ltern  au f die A usgesta ltung  der psychologischen Typen 
der S chule ist. Z ur L ösung der F rag e  verfügen  w ir b islang  über noch 
n ich t genügendes M ateria l. D ie kom pliz ie rte  Tabelle (V I) , wo die e in ­
zelnen B eschäftigungen  verzeichnet sind , e n th ä lt bloß eine, welche w eit­
aus häufiger in  den einzelnen G ym nasien vorkom m t, das is t die Klasse 
der Landwirte .  Eben wegen dieses m assenhaften  V orhandenseins und 
auch aus dem G runde, daß die K lasse der L andw irte  am nächsten  zur 
u rsp rü n g lich en  V olksseele steh t, lo h n t es sich danach zu forschen, ob 
dieselbe keinen  E influß au f den psychologischen Typus der Schule ams- 
zuüben verm öchte. V erg le ichen  w ir die R echendaten  der Tabelle V I 
m it den .auf den psychologischen Typus der S chüler sich beziehenden 
B eiträgen , w ird  sich eine allgem eine W irk u n g  n ic h t ohne w eiteres e r­
geben. E s is t wohl w ahr, daß in  Békés und  Cegléd, wo das konkrete 
D enken vorw altet, m assenhaft u n te r  den E lte rn  L andw irte  Vorkommen 
(in  Békés 21-5%, Cegléd 15-9%), doch w id ersp rich t diesen beiden D aten
26
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Győr. H ier, wo das konkrete Denken der S chüler am w enigsten en tfa lte t 
ist, linden sich eben in M assen L andw irte  u n te r  den E lte rn  der Schüler 
(29-5%). F re ilic h  w erden w ir hierbei n u r  einen Scheinw iderspruch  
gew ahren, sobald w ir die Sache näher ins Auge fassen. E ine Probe 
überzeugte davon, daß die W irk u n g  der e lterlichen  L andw irte  au f den 
psychologischen T ypus der S chule in  Győr sich gar n ic h t von der ande­
re r  Schulen  un terscheidet. Es w urde näm lich  jedes Lebertsalter la u t der 
S chulklassen geteilt, so z. B. die 13-jä h rig en  in  solche, die in  die I. und
I I .  K lasse gehen und  auch in solche, die die 111. und  IV . Klasse be­
suchen, also in  z u r ü c k g e b l i e b e n e ,  n o r m a le  und v o r g e s c h r i t t e n e ,  und  dem ­
gemäß die D enktypen der in jeder G ruppe vorkom m enden S chüler ge­
p rü ft. So s te llte  sich heraus, daß in  den G ruppen  der N orm alen  und  
V orgesch rittenen  n u r sehr spärlich  abs trak t denkende K inder-von  L and ­
w irten  zu finden w aren. Dagegen u n te r  den Z urückgebliebenen begeg­
nete m an in  großer M enge K in d ern  von L andw irten  und  zwar in  der 
I. K lasse m ehr als in  der I I .  D ie 13-jährigen  der I. und I I .  Klasse 
aber un terscheiden  sich zum eist im  konkreten  D enken von denen der
I I I .  und IV . Klasse. Nach all dem läßt sich also behaupten, daß 
die elterlichen  L andw irte  die A usgesta ltung  des psychologischen Typus 
der S chule im m erdar beeinflussen: f ö r d e r n  u n d  s t ä r k e n  d a s  k o n k r e t e  
D e n k e n  d e r  S c h ü l e r  u n d  e r s c h w e r e n  d ie  E n t f a l t u n g  d es  a b s t r a k t e n  
D e n k e n s .
Dieses E rgebnis verw eist au f den engen Zusam m enhang, der zwi­
schen e in e r  S c h u l e ,  s e l b s t  e in e m  d ie  v o r n e h m e  K la s s e  u m f a s s e n d e n  
G y m n a s i u m  u n d  d e r  d ie  U m g e b u n g  d e r  S c h u l e  b i l d e n d e n  V o lk s s e e le  
b e s te h t .  D er Z usam m enhang fre ilich  is t n u r um  so inn iger, als eine 
S ehule je  m ehr vom V olke sich re k ru tie r t. Z ur Volksseele k n ü p f t sich 
also enger die B ürgerschu le  als die M ittelschule, aber noch u n m itte l­
bare r die Volksschule.
L au t dieser K onk lusion  könn te  m an den psychologischen Typus 
der Ju g e n d  der erw ähn ten  vier G ym nasien  so lchergesta lt e rö rte rn , daß 
der E influß  der lebhafteren  und  in te llig en te ren  E inw ohnerschaft der 
hügeligen  G egend jenseits  der D onau, sowie der h itz ige ren  Bevöl­
k erung  Jazyg iens eine raschere E n tw ick lung  b eg ü n s tig t; hingegen 
die E n tw ick lu n g  der langsam eren , aber ausdauernderen  und  gesetzten 
E inw ohnerschaft von Békés und Cegléd sch re ite t n u r allgem ach vor 
und ih r  D enken ist, auch ko n k re te ren  C harak ters, welche seelischen und  
physiologischen E ig en h eiten  dann  den S tem pel au f das W esen der 
S chu ljugend  au f drücken.
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Heilpädagogische V ersuche in der K inderbew ahranstalt.
Von Desider Gárdos, Budapest.
A n etlichen 3— 4— 5-jä h rig en  K in d e rn  der H ilfsschu le  veransta l­
te te  V eri. bezüglich ih re r  G esam tveran lagung  in  zehn F ällen  nach der 
Beobachtungsm ethode U n tersu ch u n g en ; er bediente sich dabei desselben 
V erfahrens, wie bei den N orm alen.
Zwei d re ijäh rig e  K in d e r verm ochten zw ar bis zum  E rk en n en  zu 
gelangen, doch verblieben bei ihnen led iglich  an die E rn ä h ru n g  sich 
anknüpfend« E rscheinungen  in  E rin n e ru n g . D ie bei P rü fu n g  des Ge­
dächtnisses erlang ten  R esu lta te  w andte V erf. bei B eobachtung der 
P h an ta sie  an. N un ließ er es n ic h t bloß beim A usfragen  bewenden, son­
dern versetzte  die K inderchen  in  eine solche Lage, w odurch er die A n­
lagen in  angäng iger O rig in a litä t e rfu h r. D er E rfo lg  w ar ein kaum  
nennensw erter. A uf die sp ielend vorgelegten B ilder e rh ie lt er n u r  
inha ltsleere  A ntw orten . Jed e  F rauengesta lt bezeiehneten sie d a ra u f als 
M u tter und  jeden M ann als V ater. S ie  bekam en .auch P ap ie r  und Blei, 
jedoch sie zogen bloß gelangw eilt, m echanisch S trich e  und  lach ten  dabei 
grell auf. E in  H andhaben  des M ateria ls oder g a r G ebaren w ie bei den 
F o rm alen  w ar n ich t zu vernehm en.
N un fo rsch te  V erf., w ie es m it ih re r  F rag es te llu n g  zugeht. N ach 
g ründ lichen  U m gebungsstudien  konnte er sich darüber überzeugen, daß 
sie n u r  zuweilen etw as f ra g e n ; w ährend das eine K ind  K nöpfe  u n e r­
m üdlich  verschachtelt, la u ft  das andere fo rtw äh ren d  um her. Sie w urden 
vor einen Spiegel gebracht, wo sie anfangs hinei.ngafl'en, spä ter aber 
durch genügende Ü bung e in a n d e r erkennen. S ie lau fen  aber n ic h t gleich 
norm alen K indern  zum Spiegel und  trac h ten  auch  n ich t von ih ren  
G rim assen N otiz  zu nehm en. Als kennzeichnender Zug ih res W illen­
lebens äußert sich vorwiegend der E igensinn .
Bei B eobachtung ih re r G em ütsw elt w urde V erf. gew ahr, daß ge­
m einhin  zur E rn ä h ru n g  gehörende angenehm e und unannehmlLche 
E m pfindungen ih r  G em üt in  B ew egung bringen . U n te r den G efühlen  
lassen sieh besonders F u rc h t und H absuch t bem erken. ^ on in te llek tu e l­
len, ästhetischen, eth ischen , a l tru is tisc h e n  und  relig iösen G efühlen  fin­
det sich keine S pur.
N ach den biographischen  D aten  w urde vor der P rü fu n g  n ic h t ge­
frag t, dam it sie n ic h t irgendw ie die F ests te llu n g  der M erkm ale beein­
flussen. D ie b iographischen  D aten  seien im m er n u r  zur B estä tigung , der
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bereits begründeten  T atsachen , niem als aber zur F ests te llu n g  derselben 
zu verwenden.
D as eine K in d  w urde am 15. Nov. 1913 geboren. Sein V ater be­
schäftig te  sich lange Z e it h indu rch  als K ellner, doch das fo rtw ährende 
T rin k en  und  N äch tigen  m achten ihn  nervenkrank , die M u tter war 
schw ächlichen K örperbaues und  als sie sich in  gesegneten U m ständen 
befand, k ran k te  sie an e in er Influenza. Z u r Z eit der E hesch ließung  w ar 
der V ater 19, die M u tte r  17 Ja h re  alt. G eistig  standen  beide au f einer 
n ied rig en  S tufe . F ü n f  K in d er en tstam m ten  der Ehe, v ier verstürben 
an In fek tio n sk ran k h e iten , n u r  dieses le tzte  blieb am Leben. E r  is t es, 
der unablässig  K nöpfe in  eine Schachtel w irft, le idet an englischer 
K ran k h e it, h a t e inen  großen K opf, m acht den E in d ru ck  eines Id io ten  
und  es h a fte n  ihm  Sym ptom e einer vererb ten  B elastung  an. Seine see-' 
lische und  leibliche K ra n k h e it w urde durch  A lkoholkeim e hervorgerufen .
Das andere K in d  w urde am 20. Dez. 1914 geboren. D er V ate r is t 
E p ile p tik e r und  b lu tk rank , die M u tter sehr m ager und  le idet viel an 
Isch ias, der G roßvater w ar ein  T runkböld . B ei der E hesch ließung  w ar 
der V ate r 28, die M u tte r  22 J a h re  alt. D re i K in d er en tstam m ten  der 
E he, die alle leben. D ie zwei größeren besuchen die H ilfsschu le . D er 
jü n g ste  m acht den E in d ru ck  eines schwer belasteten  Schw achsinnigen. 
Am Schädel und  im  G esich t sind U nregelm äßigkeiten  w ahrzunehm en. 
Seine geerbte B elastung  b eru h t au f der B lu tk ra n k h e it der E lte rn .
N ebst den zwei K in d e rn  u n te rsu ch te  V erf. ein schwach begab tes 
debiles K ind . D ie P rü fu n g  geschah laut, erw ähn ter M ethode. Indem  das 
K in d  im  A lte r von 4 J a h re n  stand, w urde die E n tw ick lung  a lle r  F äh ig ­
keiten  m it den E ntw ick lungsergebnissen  der norm álén  v ie rjäh rig en  
K in d er verglichen, w odurch allm ählich  das B ild  Zur S chau kam.
Betreffs des G edächtnisses verm ochte er säm tliche in seiner U m ­
gebung sich befindenden P ersonen  und  G egenstände le ich t zu erkennen, 
doch is t er n ic h t im stande, sich dessen zu e rin n e rn , was m it ihm  ge­
schehen ist. W urde er n ach m ittag  befrag t, was er m lt tagm ahlte, konnte 
, er n u r  eine dunkle A n tw o rt erte ilen . Bei der P rü fu n g  w urde ihm  ab­
sich tlich  G elegenheit geboten, die H an d lu n g en  und  Reden der E rw ach ­
senen nachzuahm en, jedoch e r  w illfah rte  n ich t. D en M ärchen lausch t 
er gerne, ohne aber auch n u r  das kü rzeste 'nacherzäh len  zu können. E r  
lieb t auch zu zeichnen, doch nu r, was m an ihm vorsagt. H a t er einen 
M enschen z,u zeichnen, z ieh t er zwei große S trich e  am P ap ie r, die K in ­
der s te llt er m it zwei k le inen  S trichen  dar.
D ie S elb sterkenn tn is des K örpers beobachtete V erf. durch  den
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Spiegel. E r  s te h t gern  lange vor dem Spiegel und  lach t lau t, w énn er 
seine G rim assen bem erkt.
E r ach te t den W illen jederm anns und  tu t  alles, wie es andere w ün­
schen, selbst wenn es ihm  schadet.
ln  se iner G em ütsw elt sp ie lt das A ngstgefüh l die w ich tigste  Rolle. 
E r  fü rc h te t vor jedem  und  allem . T iere, frem de M enschen und  ihm 
noch unbekann te D inge lösen bei ihm  großen Schrecken und  A ufregung  
aus. E r  g e tra u t sich n ich t, a llein  in  die K üche zu gehen. D as E rz itte rn  
eines F en ste rs  b rin g t ihn  in  V erzweiflung. N u r nach abm ühender A r­
beit konnte V erf. in  ihm  V ertrau e n  erwecken u n d  Tage vergingen, bis 
er ihn  zum Spielgenossen em pfangen h a tte . W ährend  des Spielens m it 
K in d ern  gelang es dem V erfasser, sich am le ich testen  in  seine In d iv i­
d u a litä t einzuschleichen.
Das K in d  w urde am 16. Okt. 1903 geboren. D er V ate r e rfre u te  
sich voller G esundheit, -aber die M u tte r w ar hysterisch  und  k rank , 
w ährend .sie sich erw arte te . B ei der E hesch ließung  w ar der V ate r 30 
und die M u tte r 23 J a h re  alt. D er E he en tstam m te n u r  dies eine K ind . 
Zu zwei J a h re n  fiel es au f den K opf, im  3. J a h re  lag  es an S charlach  
darn ieder. J e tz t  is t das K in d le in  schwächlich, au ffa llen d  blaß und  w ird  
m anchm al von K ra.m pfzuckungen befallen. D ie B eschädigung des Schä­
dels und S charlach  haben bei ihm  aus der von der M u tte r vererb ten  
psychopathischen N eigung  eine seelische B elastung  ausgelöst.
D iese E xperim en ta lbeobach tungen  veröffen tlich t V erf. au s dem 
G runde, dam it fü rd e rh in  die U rsachen, G röße und  A rt der A bnorm itä t 
der vorschulpflichtigen K inderchen  zu bestim m en seien. D iese Beobach­
tungen  mögen allen zum A nsporn  und  V erhalten  dienen, die sich ähn­
licher A rbeit w idm en wollen. D as W esentliche der M ethode besteh t d a rin , 
daß der F o rscher sich als Spielgenosse zum  K inde  hinschleiche. N ich t 
vorher zurech tgeleg te F ra g en  sollen an das K in d  gestellt, sondern  be­
hufs D urchdringens säm tlicher F äh ig k e iten  eine solche Lage geschaffen 
werden, wo die In d iv id u a litä t  des K indes vo llauf verw erte t w erden 
könne.
Das P roblem atische in  der E rz iehung  und  dem U n te rr ic h t des 
abnorm en K indes bew eist sprechend die Tatsache, daß w ir w eder in  der 
deutschen, noch der ungarischen  heilpädagogischen L ite ra tu r  B estre ­
bungen begegnen, wonach die Psychologie des vorschulpflichtigen ab­
norm en K indes zu begründen  wäre. Ü berall beschäftig t m an sich n u r 
m it abnorm en K in d ern  über 7 Ja h re . D ie m eisten P rü fu n g e n  beziehen 
sich bereits au f schulpflichtige abnorm e K in d e r ; weshalb die H ilfs ­
schulen dann n u r  von den E lem entarschu len  ih r, zur A usbildung  gar
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o ft unbrauchbares M ateria l e rha lten . D ie F äh ig k e iten  der K inder, die 
vom E lte rnhaus in die H ilfsschule gelangen, w erden m ehr als zuviel 
abgestum pft und  die V ernachlässigung  derselben g ilt g leichsam  als 
Jlückentw ick lung . Beim  4 -jäh rigen  norm alen K inde ste ige rn  sich die 
F äh igke iten  q u a lita tiv  im  5. Ja h re , die des abnorm en K indes aber m üs­
sen m angels einer speziellen B eschäftigung  verküm m ern. Also schon 
im  4. J a h re  m üsse m it der E rz iehung  des abnorm en K indes begonnen 
w erden. Das könnte fre ilic h  n u r  dann  verw irk lich t w erden, wenn fü r  
a lle  K in d er die K leinikinderschulpflicht gesetzlich e in g efü h rt wäre, 
denn  n u r  so könnte m an fü r  die H ilfsschu le  bereits in  der B ew ahr­
a n s ta l t  die . S chüler ausm uste rn  und n u r  so könnte die K leinkinder- 
ausb ildung  den H ilfssc liu lu n te rrie h t vorwegnehm en. B is also eine siche­
rere G rund lage fü r  das gesam te U nterrich tsw esen  geschaffen w ird, 
m üsse e in e . alle F äh ig k e iten  des K indes berücksich tigende Prüflings-: 
m ethode ausgebau t werden. Vor allem  sollen an K le in k in d ern  E x p e ri­
m ente und  B eobachtungen gem acht werden, dam it n ic h t in  .der E le ­
m entarschule, sondern  in  den K in d erg ä rten  die E rz iehung  der. abnor­
men K in d e r ih ren  A n fan g  nehm e. N u r dann  d ü rfen  w ir die Z uversich t 
hegen, daß in der ersten  K lasse der H ilfsschu le  n ich t la u te r  8, 9 und  10 
jäh rig e , seelisch gebrochene K in d er U n te rk u n ft finden w erden. Deshalb 
soll die Auslese schon in  der K le in k in d er-B ew ah ran sta lt anheben. Die 
B eobachtungen heilpädagogisch geschulter K in d e rg ä rtn e rin n en  w ürden 
als zuverlässigste M itte l dienen fü r  a lle  L ehrer, denen die E rz iehung  
u n d  der U n te rr ic h t von abnorm en K in d ern  in  der H ilfsschu le  anver­
t r a u t  w ird.
*
E in  zw eiter A ufsatz  „Psychologische Spielm ethode der Klein-
kindererziehung“ von Fachschulinspektor. D irek to r Paul Bardócz ist 
g röß ten teils einer ähnlichen  A rbeit von F ra u  I. Takács-B erényi gew id­
met. (Das K ind , Ja h rg . X . N r. 9— 10.)
N ervöse K inder in der Mittelschule.
Von Dr. Paul Lakatos, Professor an einer Höheren Kommunalhandelsschule,
Budapest.
D iese unzuköm m lieben S chüler verm ögen zwischen den S chranken 
des h eu tig en  M assenun terrich ts keinesfalls zu gedeihen, sie un te rb inden  
schlechtw eg die norm alen Zöglinge, weshalb sie sonder Zweifel eine 
gesonderte F ü rso rg e  erheischen. Schon aus k u ltu re llen  G esich tspunkten  
w äre es jam m erschade, diesen obgleich n u r  schwer erziehlichen, doch
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im m erhin w ertvollen E lem enten  den B orn der S chu lung  und B ildung  
vorzuentbaltem . Bei en tsp rechender F ach le itu n g  können dieselben E r ­
gebnisse gezeitig t werden, welche die norm alen M itte lschü ler n ic h t im ­
stande sind zu erreichen . Schw er gesta lte t sich h ie rbe i die Lage des 
Lehrers, besonders desjenigen, der vermöge seines hingebenden und  ver­
ständigen W irkens die verborgene V eran lagung  des nervösen K indes 
wohl entdeckt, aber wegen Z eitm angels n ich ts  fü r  sein W ohl le isten  
kann. N iem als d ü rfte  die w eitaus bequemere, fa s t zum F iü g e lw o rt ge­
wordene Devise den L ippen  e n tfa h re n : ..Das K in d  gehört n ic h t h ie h e r!“
Nach der beherzigensw erten  A nsicht des V erfassers tu n  dem n e r­
vösen K inde Z eit, G eduld und  eine fachgem äße heilpädagogische L ei­
tung  not. D urchgehends heilpädagogischer U n te rr ic h t und  H eilerz ie­
hung! D am it es überhaup t m öglich sei, sieh den nervösen K in d e rn  vol­
lends zu weihen, gelte als vorerst«  F o rd e ru n g  und  höchstes In teresse: 
g e s o n d e r te  h e i lp ä d a g o g is c h e  K l a s s e n  m i t  j e  10— 15 S c h ü l e r n ,  p a r a l le l  
m i t  d e n  g e w ö h n l i c h e n  K l a s s e n ,  i n s  L e b e n  z u  r u f e n .
Schutz der K inderarbeit.
Vortrag, gehalten in der Szegeder Filiale der Ungarischen Gesellschaft für Kinder­
forschung, von Julie Vásárhelyi, Leiterin des behördlichen Arbeiter-Vermittlungs-
amts, Szeged.
D ie M itte l des Schutzes und  W ege der Z u k u n ft sind deu tlich  vor- 
gezeichnet. Das sind die so oft v e rlau tb arten  E rfo rd ern isse  der Sozial­
po litik , wie, ein  vollkom m ener K inderschu tz , die A usdehnung der S chul­
pflicht bis zum 14. J a h r , die industrie lle  B eschäftigung  der K inder 
g leichfalls m it der 14. Jah resg renze , gesetzliche R egelung der m axim a­
len A rbeitszeit der m in d e rjäh rig en  A rbeiter. V erbot gesundheitsw id ri­
ger und n äch tlicher B eschäftigungen , ihre V erw endung solle von ä rz t­
licher U n tersu ch u n g  'abhängig sein, die A usdehnung der G ew erbeauf­
sicht, O rdnen der H eim arbeit, A nste llung  w eiblicher In d u strie in sp ek ­
toren, In d u str ie in sp ek tio n sin s titu tio n e n  fü r  K in d era rb e it, System isie- 
rungen  von S an itä tsbeam tenstellen . F ests te llu n g  des Verzeichnisses der 
gefährlichen  Industriezw eige usw. m ith in  alles, was e ine  m oderne Sö- 
zialpolitik  e rfo rdert.
In  einem  A ufsatz „Jugendliteratur“ behandelt Dr. L. Nógrády:
die K ri tik  der Ju g e n d lite ra tu r , Tendenz- und  S ch u n d lite ra tu r  und das 
K ino.
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K inderforschungs-N  achrichten.
Schule für M ütter und Mädchen. A uf A n trag  des D irek tio n sra ts  
unse re r G esellschaft und  V orschlag  der B r .  Valerie Dienes  faß te  der 
A usschuß einten Beschluß, w onach zwecks V ervollkom m nung der fam iliä ­
ren  K in d ere rz ieh u n g  fü r  M ü tter und  junge  M ädchen eine S chule fü r  
K inderfo rsohung  ins Leben geru fen  werde. D en E n tw u rf  der Schule 
h a t V. D ienes folgenderm aßen u n te rb re ite t:
Zweck der S chule ist, ju n g en  M ädchen und  im  allgem einen 
F rau en , die sich der K indere rz ie liung  w idm en wollen, all die K e n n t­
nisse zu bieten, welche zur körperlich-seelischen Pflege, Schulung , Be­
sch äftig u n g  und  m oralischen F ü h ru n g  und  ü b erh au p t zur V erw irk li­
chung  einer gu ten  E rz ieh u n g  unum gäng lich  no tw endig  sind. M it die­
sem prak tischen  Zweck verb indet die S chule zugleich ein w issenschaft­
liches Ziel. Ih re  vorzüglichen H ö re r w ill sie dazu befähigen, au f welche 
W eise A ufzeichnungen  betreffs des K in d erstu d iu m s g efü h rt' w erden, 
weshalb sie ein  psychologisches F ragensystem  fü r  d ie jen igen  M ü tter 
ausarbeite t, die ih re  K in d e r zu beobachten beabsichtigen. Aus d e ra rtig en  
m ethodischen A ufzeichnungen  hofft sie w issenschaftlich  verw ertbares 
M ateria l zu sam m eln und  dadurch  an dem F o rts c h r itt  in  der K in d e r­
psychologie und  psychischen E n tw ick lungsleh re  m itzuarbeiten .
D ie Schule w ird  allen  m it Erfolg- ko lloquierenden H ö re rin n en  
ein Absolutor.ium  ausstellen , w om it sie nam entlich  jenen  zu dienen 
gedenkt, die K in d erfü rso rg e  zu ih rem  B eru f erw ählten .
D er U n te rr ic h t gesch ieh t im  R ahm en einzelner V orträge, von 
Serien , S em inarien  und  p rak tischen  K ollegien.
a) D ie Vorträge  haben den Zweck, die unen tbehrlichen  K e n n t­
n isse zum V erständn is des K indes und  zur selbstbew ußten L e itu n g  des­
selben m itzu te ilen .
b) D ie Sem inar ien  wollen die G ew ährle istung  der A nw endung 
der angeeigneten  K en n tn isse  verbürgen.
c) D ie p rak tischen  S tunden  dienen zur ta tsäch lichen  V ersiche­
ru n g  der Anwendung- des Lehrstoffes.
D ie L ehrgegenstände sind  wie fo lg t:
1. Vorträge.  A) Psychologie. U m faß t die psychologischen G rund- 
kenntnisse, E ntw ick lungskunde, der k ind lichen  Seele die ganze K inder- 
und  Ju g en d ze it h in d u rch , m it besonderer B erücksich tigung  au f das 
S äuglings- und  K le in k in d era lte r .
B) Biologie. A natom ische und  psychologische - B eschaffenheit des
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K indes, K inderhyg iene und  B esprechung  der ersten  Sym ptom e von 
KJ nderk r ankheiten .
0 )  M ethodik.  In te rp re tie ru n g  der m odernen U nterrich tsm ethoden .
2. S em inarübungen : A) Beschäftigung des K indes.  B ehandlung  
der Spiele, Spielzeuge, der M ärchen und  K indera rbe iten .
B) Kindersprache.  E n tw ick lung  der K indersp rache  vom W einen an 
durch das H is te ln  bis zum  rich tig en  G ebrauch der Sprache.
C) Moralische L e i tu n g  des K in d ts .  E rz ieh u n g  des K leink indes 
und K indes. U m gang, Z uch t und  die F ra g e  der s ittlich en  W irkungen .
D) Das abnorme K ind .  B e leuch tung  der G renzsym ptom e der O rd­
nungsw id rigkeit und  G esundheit.
3. D ie p rak tischen  S tunden . B eobachtung von K in d e rn  in  K in d e r­
heim en, au f Spielp lätzen, Ü bungen in  der K inderpflege und  H eilp äd a­
gogik und  U n terrich tsexperim en te .
Das S ch u ljah r ze rfä llt in  zwei H albsem ester : in  das von Oktober- 
Dezember und  das von F eb ru ar-A p ril. D ie H ö re r der Schule können  
d reierlei sein : 1. H öre r, die säm tliche G egenstände, 2. die n u r  die V or­
träge und  3. die einzelne S tu n d en  frequen tieren .
D ie S chule w ird  im  H erb st beginnen. U nsere Z e itsch rif t w ird  
über alles ausfüh rliche  A u sk u n ft erteilen .
„ F ü r  das Kind“, Lan des kin d erhygien ische G esellschaft. U n ter 
dem V orsitz des G eheim en R a ts  Georg Lukács w urde am 2. A p ril d. J". 
eine neue V ere in igung  ins Leben gerufen . Ih r  H aup tz ie l steckte sie 
sich darin , gesundheitlichen  S chutz den K in d e rn  über das S äug lings­
alter h inaus angedeihen zu lassen. U n ter zah lre icher B e te iligung  unse­
rer M agnaten  und der vornehm sten  G esellschaft g ing  die G rü n d u n g  
von sta tten .
D er schöne und  v ie lse itige A rbeitsp lan  en th ä lt: G ra tishe ilbehand ­
lung  arm er K inder, V erab reichung  von A rzneien  u n en tg e ltlich ; E r ­
rich tu n g  zen tra le r K in d erfü rso rg e , A usfindigm achen gesundheitlich  ge­
fäh rd e te r K in d er und  die P rophy laxe der K ran k h eiten , B ekäm pfung  
. aku ter In fek tio n sk ran k h e iten  durch  E rr ic h tu n g  von D esin fek tions­
sp itä le rn  und  A nsta lten  ; E rr ic h tu n g e n  von D ispensärs im In teresse  
eines erfo lgreichen  K am pfes gegen die T uberkulose; F ü h lu n g  zwischen 
A rzt und  F am ilie ; das Lehrlingsw esen ; Volks V ersicherung; S chutz der 
F am ilien  m it vielen K in d ern , sowie der K in d er von ausw ärts arbei­
tenden M ü tte rn ; die Tagesausflüge, der L an d esau fen th a lt der in M as­
senw ohnungen lebenden P ro le ta rk in d e r.
E in  gew altiges P rogram m ! W ir w ürden  uns W irklich a u fr ich tig  
freuen, wenn es je  frü h e r zu h ilfre ic h e r  T a t würde'.
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Das linkshändige Schreiben und die Ambidextrie. E in  M itglied 
des Sehulstuihls im VI. B ezirk  der H au p ts tad t bean trag te , das lin k sh än ­
dige Schreiben solle in  allen Kommunaisdbuilen B udapests e ingefü lirt 
w erden. E he der S ehu lstuh l in  dieser A ngelegenheit en tscheiden w ürde, 
g ing  er die 1 ngarische G esellschaft fü r  K inderforschung ' um  ihre m aß­
gebliche A nsich t an. Diese w ieder b e trau te  ihren gesehäftsführenden  
2. V orsitzenden L a d i s l a u s  'S a g y  dam it, eine sachverständige M einungs­
äußerung- zu verfassen. S om it ü b erm itte lte  er dieselbe in  einem  ein ­
gehenden A ufsatz ,,S c h r e i b u n t e r r i c h t  m i t  d e r  l i n k e n  H a n d  u n d  d ie  
A m b i d e x t r i e " .  (S. A G yerm ek, Ja lirg . X L  N r. 3— 4. S. 175 ft.) . Y erf. 
m eint, die F rage müsse aus p r a k t i s c h e n  und p ä d a g o g i s c h e n  G esichts­
p u n k ten  b eu rte ilt werden und schlägt nach .sachlicher B eleuch tung  der 
These folgendes vor: 1. es solle die A ngelegenheit e iner gleichm äßigen 
A usbildung  der beiden H ände n ic h t allein  theoretisch , sondern  auch 
p rak tisch  s tu d ie rt w erden. S om it seien d ie jen igen  S chulen  zu besuchen 
(P riv a tsch u le  der F ra u  Lukács-Szász. B udapest, die S taa tsschu le  in 
K ó ta j), wo die A usb ildung  der linken  H a n d . nach einem  gewissen 
System  geschieht. 2. Sowohl der h au p tstäd tisch en  Behörde, w ie auch 
dem U n te rr ich tsm in is te r iu m  möge wegen eines w eitd ringenden  S tu ­
dium s der A ngelegenheit der V orschlag  gem acht w erden, die system a­
tische A usbildung  der linken H an d  in  einzelnen Schulen versuchsw eise 
einzuführe-n.
H eilpädagogisches Sem inar. Johann! Berkes a rb e ite te  fü r  das zu 
errich ten d e  S em inar der H eilpädagogischen L eh rerb ild u n g san sta lt einen 
provisorischen A rbe itsp lan  aus, dessen Skizze folgende is t: 1. W ich tig ­
k e it der kö rperlichen  E n tw ick lung  vom G esich tspunkte, der geistigen 
E n tfa ltu n g . 2. Ü bungen zur F ests tellung  der körperlichen  E n tw ick lung  
au f G rund  von M essungen des Leibgew ichts, der S ch u lte rb re ite ,' L u n ­
gengröße, M uskelkraft, des Schädels und anderer K örperte ile . 3. Übung 
in  der B estim m ung der funk tio n ie ren d en  F ähigkeiten  der pädagogisch 
w ich tigsten  S innesorgane: des Auges, O hres und T astgefühls. 4. Mer­
glet chungsü billigen an  norm alen  und  abnorm en K indern  zur F ests te l­
lu n g  der V orste llungsfunk tionen , des G edächtnisses, des Selbstbew ußt­
seins und  s ittlich en  G efühls. 5. D ie In telligenzentw ick lung ' und  Mes­
sung  des E n tw ick lungsgrades, der In telligenz. 6. Ökonomie-des Lernens.
7. K o rre la tio n  der körperlichen  und  seelischen V eran lagung , vornehm ­
lich la u t O ffenbarungen im  L ernen  bei den N orm alen und Abnorm en.
8. M essung des G rades der Schulbildung-. !). ü b u n g su n te rrich t.
Spielkinder. In  der Szegedet- F ilia le  unserer G esellschaft h ie lt 
am 15. A pril F r a n z  M ó r a  e in e  öffentliche V orlesung  über . . S p i e l k i n d e r " .
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V ortr. n e n n t S p ielk inder solche, m it denen sieh die E lte rn  gleichw ie 
m it P u tzsachen  schm ücken, in  denen sie n ic h t das K in d  lieben, v ie l­
m ehr irgend  ein  Spielzeug um  des eigenen Selbstw illen, das sie n ic h t 
ins H erz  schließen, sondern  gleichsam  ins S chaufenster stellen. Solche 
K inder findet m an gew öhnlich bei der M ittelk lasse, die das K in d  genug 
b illig  bew ertet. Das Volk lieb t ebenfalls sein K ind , doch es b rü s te t sich 
n ic h t dam it und  benü tz t es n ic h t als Zierde, wie die M ittelklasse. Ohne 
zu verallgem einern , k ann  gesagt werden,, daß die m eisten dieses V er­
gehens schuldig  werden.
Aus eigener E rfa h ru n g  b ek rä ftig t V ortr., daß das öffentliche E r ­
scheinen von K in d e rn  bei Sehulfê’stlichkeiten  von au fregender W irk u n g  
is t. D ie K in d er verb ringen  schlaflos die N ächte, und die w enige F reude, 
die sie durch  ih r öffentliches M itw irken  erleben, lohn t keinesfalls fü r  
die E rreg u n g en  und U nannehm lichkeiten , die nachfolgen. W enn schon 
das öffentliche' E rscheinen  bei S chu lfe iern  großen Schaden an ric h te t, 
um  wieviel schädlicher m uß das öffentliche A u ftre ten  der K in d er in  
T heatern  und  K onzerten  f ü r  ih re  N erven  und  s ittlic h e  A nschauung 
sein. S elbst ästhetisch  w id ert ein  herausgeputztes und  geschm inktes 
K in d  an, dabei gefäh rde t das öffentliche A u ftre ten  jeg liche gesunde 
s ittliche  E n tw ick lung  und  zieh t E ite lke it, N eid  und S uch t au 'fzufallen  
groß. Ü brigens geschieht das öffentliche M itw irken  n ic h t so sehr den 
K in d e rn  als den E lte rn  zuliebe^ die dam it ih re r  eigenen E ite lk e it schm ei­
cheln. D ie V ersam m lung t r i t t  d a fü r ein , jedwedes öffentliche A u ftre tn  
von K in d e rn  zu vereiteln , ja  behördlich verb ie ten  zu lassen.
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M uraszom bat, S toff J .  Nagyszöllős, N án a  A. P e tr il ía , E lekes J.-n é  Bún, K ocsis 
J .  S á ro sp a tak . 1917. évre: F ejes Á. N agyenyed, T örök L. Szilágy Somlyó, Ú jv á r i  
M. S zékelykeresztur, Schulm ann  A. és M olnár B. U n g v ár, K őszegi Gy. K olozs­
vár, B oronkay  M. M unkács, M egyery  K . Turcz, d r. L echner K . K olozsvár, 
S toll E. N y íreg y h áza, K o n tu r  l.-n é  K om árom , dr. Szem an J .  S zepesvára lja , 
d r. R itoók  E . M átyásföld , V in k o v its  G. Szekszárd , ifj. V ita  K . N agyszaláncz, 
.Körm endy J.-n é  K olozsvár, Szrem csevits D. S zen ttam ás, M olnár L. A nina , 
V izváry  V. C sallőközaranyos, R o th m ay er M. Pécsudvard , özv. g r. H a d ik  B.-né 
Mosdós, K o rn s te in  H . N a g y sz a lo n ta ,. Grósz L. Lőcse, Szm ika E . M odor, Szent- 
györgyi J .  A rad , N ávay  T. Makó, P iá k é r t  Zs. K iskunfé legyháza , K . EriedU lnder 
R. M agyarkan izsa , P e t i ik  T. Lőcse, W eisz Sz. Zombor, K em ény D.-né Szabadka, 
K on stan czer M. Fő t, Székely L. T ordasztlászlő , P é te rfïy  V. A lvácza, Gerő B. 
Tápiögyörgye, dr. B ognár C. K om árom , E le fán th y  S. Debreezen, d r. H ajnóczi 
R. J .  Lőcse, B ru szn y ick y  M. N y íreg y h áza, dr. H alm os A. Lőcse, E gyed V.
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Sajógöm ör, DÔnsz M. P o p rád , Loibersbeck G. M erény, F ab riczy  G. H a tv an , 
A m brus A. K u d zsir, M arx T. Tem esvár, Lem le R. Ferenezhalom , S a fá ry  1. 
Kiskőrös, W eber Á. A rad , Török B. D om ahida, Is tó k  L. R im aszom bat, Szabó 
Zs. A lsószóm batfalva, D em ian A. N yegrefalva, R anezay J .  E rzsébetváros, Nemes
E. Hosszu-falu, G reszler Gy. Verseez, P o livka  M. B áeskeresz tu r, R ieger Gy. 
Jo lsv a , R öszner V. N ag ybánya , H. Fekete  I'. N agyszeben, Gond 13. Kis|>est, 
d r. B aross L .-né A rad , G oldm ann Á. N y írb á to r, F le iseh liakker I.. Lőcse, W at- 
zescli J .  Lőcse, U u lits  M. Szabadka, Hegedűs K. P u sz ta k ü rt.  dr. J a n k u r s  I. 
Szomolnok, N em eskéri Kiss P.-né Göd, V árkonyi II. Pann o n h a lm a , M a tta s  A. 
K ölpény, d r. Gerő G. M akó, G aál 1. Csornok, C sernovics L .-né  A rad , M üller I. 
B. K evevára , Orosz I. B áb ák a t, P a d á n y i A. Szekszárd , L étm ányi V. Szabadka, 
dr. M árk i S. K olozsvár, S za rk a  L. M odor, A lb rech t M. Som orja, Szondi J . 
M unkács, D uray K. M iskolcz, E rd ély i I. Zilál), P a lu g y ay  M. B udafok, B oross
F. M sziget, Gödri M. D erestye, F ö ldvárszky  P . R im aszom bat, K oróssy  !.. H idas, 
K áro ly  A. Szencz, S eliü rger K. Meczenzéf, K le ind l J .  P a n k o ta , Szán tó  " B. 
N y itn i, lv a rá tso n y  J . Lőcse, V ánkos J .  Á gfalva. K arié  S. Kom árom , Kőin íves 
J . A rad , V ajda K. N agyida, C sárszky  J .  S irőka . F iilep G. K isú jszá llá s , 
Z am bra V. F ium e, H ám ós G. Já n d , K em ény tes tv . N agyszalon ta , V a rg h a  M. 
Diósjenö, D iószegliy 1,. N agyszalon ta, Szegedy G. Acsád. VVengritzky J .  Stősz, 
Csöregi F . Tem esvár, Radies J .  S zam osujvár, Neu 1. és liai K örm end, B o tt F . 
N agyszom bat, K om enda M. E u d refa lv a , d r. P o lg á r S.-né G yőr, Gerlit-s A. K ri- 
va ja , N agy M. Szádalm ás, 'Pocsék M. Som orja, Volosin Â. U ngvár. T reybálné  
K iss LN agyszeben, Nem es A. T örökkan izsa , M áriási J .  Jászó m in d szen t, N agy 
P . K olozsvár, H offm ann B erlin , Szabády J .  L engyeltóti, Á rgay  R. .Meczenzéf, 
B á lin t L. B ethlen , S ten h u ra  M. Zboró, B a ja  M. T űikévé, g róf P o n grácz  D. 
A lcsut, Szabó Gy. Dós. K resk ay  ,1. Bölcske, F o rg ách  J .  Tem esvár, Ó váry J .  
Ötvösd. H avas I. V eszp rém ,. dr. V adas V. Lőcse, Selm a S igerus Nagyszeben. 
R u b inka  Gy. H ejőbába, D ietz H. U jverbász , Ján o ssy  F .-né  T ite l, Pólácsi J . 
Szabolcsbányatelep , L ehotzky  J .  Békéscsaba, Dömötör L. N ém etu jvár, V árad y  
V. K isú jszá llá s , S zen tk e resz ty  T. U n g v ár, R ozgonyi T. M agyarbőd, T ak á ts  Gy. 
G órna, ifj. Főző M .-né 'Pitéi, K alapos E. P ilissz tlász ló , Ács K. N agyszalon ta . 
1917— 1918. év re: Belóczy S. K ésm árk, Jed lie sk a  E. K iscsepcsény, C sánki' Gy. 
S epsiszen tgyörgy . 1918. év re : T yoler T). K ó ta j, N agy L. Békés.
L ez á ra to tt 1917. jú n iu s  30-án.
P é n z t á r i  l á v á i u l .
Megjelent és a kiadóhivatalban megrendelhető :
Grósz Gyula dr. : Gyermekegészségtana.
Ára vászonba kötve 6 K, fűzve 5 K ; tagoknak 5, illetőleg 4 K.
